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"Chronic Confusion or Dementing Illness" is a special license classification for nursing
facilities or a special unit within such a facility providing care to persons who suffer from
chronic confusion or dementing Illness. Reference to Chronic Confusion of Dementing
Illness Units is made in the acts and joint resolutions of the 1990 regular session of the
Seventy-Third General Assembly of the State of Iowa
TOTAL CCDI UNITS = 119
TOTAL BEDS IN CCDI UNITS = 2342
CCDI





			COMMUNITY CARE CENTER 12 Kristen  Canham 010182
			325 SW SEVENTH STREET 515-523-2815
			STUART, IA 50250-0000 515-523-9123
kscanham@hotmail.com
Allamakee
			GOOD SAMARITAN SOCIETY -
POSTVILLE
8 DAVID   HJORTLAND 030098
			400 HARDIN DRIVE 319-864-7425
			POSTVILLE, IA 52162-0716 319-864-7477
gss2630@good-sam.com
			GOOD SAMARITAN SOCIETY -
WAUKON
12 JIM  SEWICK 030276
			21 EAST MAIN STREET 563-568-3447
			WAUKON, IA 52172-1799 563-568-2459
jjohnson@good-sam-com
Audubon
			EXIRA CARE CENTER 17 STEVE   FISTER 050106
			409 SOUTH CARTHAGE 712-268-5393
			EXIRA, IA 50076-0126 712-268-9742
sfister@iowatelcom.net
			FRIENDSHIP HOME ASSOCIATION 22 Mary  Gross 050124
			714 NORTH DIVISION STREET 712-563-2651
			AUDUBON, IA 50025-1300 712-563-2342
friend@friendshiphome.com
Benton
			THE VINTON LUTHERAN HOME 13 KIMBERLY   EMRICH 060733
			1301 SECOND AVENUE 319-472-4751
			VINTON, IA 52349-1699 319-472-3070
k.emrich@lhaa-e.org
Blackhawk
			WINDSOR NURSING & REHAB
CENTER
24 KRISTIN  DUNLAP 070586
			2305 CRESCENT DRIVE 319-268-0489








			EASTERN STAR MASONIC HOME 18 DENNIS   BOCK 080268
			715 WEST THIRD STREET 515-432-5274
			BOONE, IA 50036-4000 515-432-5276
dennyb@iowaoeshome.com OR
clindmark@iowaoeshome.co
			MADRID HOME FOR THE AGING 38 KEITH   KUDEJ 080797
			613 WEST NORTH STREET 515-795-3007
			MADRID, IA 50156-1059 515-795-2138
kkudej@madridhome.com
Bremer
			WOODLAND TERRACE 30 DEBRA   SCHROEDER 090286
			1922 FIFTH AVENUE NW 319-352-4540




			GOOD SAMARITAN SOCIETY -
MANSON
10 Dana  Plath 130311
			1402 MAIN STREET 712-469-3908
			MANSON, IA 50563-5160 712-469-3113
dplath@good-sam.com
Cass
			HERITAGE HOUSE 24 Daniel  March 150075
			1200 BROOKRIDGE CIRCLE 712-243-1850
			ATLANTIC, IA 50022-2351 712-243-3418
Cedar
			CEDAR MANOR 6 JUDY   KAESER 160886
			1200 MULBERRY STREET 563-886-2133
			TIPTON, IA 52772-1347 563-886-3580
cedmanor1@netzero.com
Cerro Gordo
			HERITAGE CARE &  REHABILTATION
CENTER
17 ANGELA   KLUS 170260
			501 SOUTH KENTUCKY AVENUE 641-423-2121
			MASON CITY, IA 50401-4205 641-423-3683
angiekadm@mchsi.com
			IOWA ODD FELLOWS & ORPHANS 14 DEBRA  HAUGEN 170134
CCDI





			1037 19TH STREET SW 641-423-0428
			MASON CITY, IA 50401-6499 641-424-1068
mshupe@netconx.net
Clarke
			OSCEOLA NURSING & REHAB
CENTER
29 SELENA   SELSOR 200593
			2315 NORTH MAIN BOX 444 641-342-6061
			OSCEOLA, IA 50213-0444 641-342-4096
sselsor@careinitiatives.org
Clay
			ST LUKE LUTHERAN NURSING
HOME
10 TERRY   DANDY 210409
			1301 ST LUKE DRIVE 712-262-5931





16 JOAN  STEFFEN 220344
			313 ELKADER STREET 563-933-6037
			STRAWBERRY POINT, IA 52076-0034 563-933-2204
office@splh.org
Crawford
			EVENTIDE LUTHERAN HOME 24 MINDI   BAKER 240324
			114 SOUTH 20TH STREET 712-263-3114
			DENISON, IA 51442-2297 712-263-8819
eventide@frontiernet.net
Dallas
			ARBOR SPRINGS OF WEST DES
MOINES L L C
28 JESSICA  BEVING 250907
			7951 E P TRUE PARKWAY 515-223-1135
			WEST DES MOINES, IA 50266-0000 515-223-1246
h.bartness@arborsprings.org
			PERRY LUTHERAN HOME 18 DOUGLAS   WOOD 250186
			2323 E. WILLIS AVENUE 515-465-5342
			PERRY, IA 50220-2148 515-465-5344
adminplh@qwestoffice.net
CCDI




			SPURGEON MANOR 13 Donna   Meyers 250199
			1204 LINDEN STREET 515-992-3735
			DALLAS CENTER, IA 50063-1052 515-992-3098
jschultz@spurgeonmanor.com
Decatur
			WESTVIEW ACRES CARE CENTER 12 STAN  BIRCHEM 270214
			203 SW LORRAINE 641-446-4165
			LEON, IA 50144-0140 641-446-4443
westviewacres@mchsi.com
Delaware
			GOOD NEIGHBOR HOME 16 LEANN  MILLER 280358
			105 MCCARREN DRIVE 563-927-3907
			MANCHESTER, IA 52057-1800 563-927-3929
lmiller@goodneighborsociety.org
Dickinson
			HILLTOP CARE CENTER 14 SANDRA   FERGUSON 300353
			1912 ZENITH AVENUE 712-336-3300
			SPIRIT LAKE, IA 51360-1000 712-336-3320
hilltopcc@mchsi.com
Dubuque
			LUTHER MANOR 16 Barbara  Barker 310452
			3131 HILLCREST ROAD 563-588-1413
			DUBUQUE, IA 52001-3908 563-588-3875
administrator@Luthermanor.com
			SHADY REST CARE CENTER 12 JEAN   LYNCH 310255
			701 JOHNSON STREET NW 319-852-3277
			CASCADE, IA 52033-0130 319-852-7205
shady@netins.net
Emmet
			GOOD SAMARITAN SOCIETY -
ESTHERVILLE
15 BRUCE   RADTKE 320123
			1646 FIFTH AVENUE NORTH 712-362-3522
			ESTHERVILLE, IA 51334-1795 712-362-4672
bradtke@good-sam.com
Fayette
			GOOD SAMARITAN SOCIETY - WEST 14 EMILY  IHLEN 330406
CCDI





			201 HALL STREET 563-422-3814
			WEST UNION, IA 52175-0000 563-422-3815
gss2760@good-sam.com
			GRANDVIEW HEALTHCARE CENTER 10 CRAIG   ALLEN 330350
			800 FIFTH STREET SE 319-283-1908
			OELWEIN, IA 50662-2547 319-283-7058
ghccadm@mchsi.com
Floyd
			CEDAR HEALTH 16 DENNIS  SANVIG 340469
			807 FIFTH STREET 641-228-1612
			CHARLES CITY, IA 50616-3397 641-228-6747
chcfiai.net
			CHAUTAUQUA GUEST HOME #2 20 DAVID   AYERS 340392
			602 11TH STREET 641-228-2353
			CHARLES CITY, IA 50616-3403 641-228-5264
street11@fiai.net
Franklin
			HAMPTON HEALTH CARE CENTER 19 CLAUDIA   BOEDING 350330
			700 SECOND STREET SE 641-456-4701
			HAMPTON, IA 50441-2699 641-456-5180
hhcc_adm@mchsi
Fremont
			THE AMBASSADOR SIDNEY INC 10 Marlyss  Cook 360156
			115 MAIN STREET 712-374-2693
			SIDNEY, IA 51652-0000 712-374-3064
clincoln.ambhealthsys.com
Greene
			REGENCY PARK NURSING AND
REHABILITATION CENTER
10 Nancy  Farley 370034
			100 RAM DRIVE 515-386-4107
			JEFFERSON, IA 50129-2728 515-386-2347
nancy.farley@pc.texas.net
Hamilton
			STRATFORD NURSING & REHAB
CENTER
15 Sonya  Kelley 400069
CCDI








			WESTVIEW CARE CENTER 12 BECKY   SMIT 410815
			445 EIGHTH AVENUE SW 641-843-3835
			BRITT, IA 50423-9780 641-843-3836
wvcc.admin@mchsi.com
Hardin
			ELDORA NURSING & REHAB
CENTER
17 JALISSA  SIMMONS 420076
			1510 22ND STREET 641-939-3491
			ELDORA, IA 50627-1511 641-939-2583
			HUBBARD CARE CENTER 15 ANGELA   KUDA-BRUNS 420999
			403 SOUTH STATE STREET 641-864-3264
			HUBBARD, IA 50122-0667 641-864-2343
hubcc@netins.net
			THE PRESBYTERIAN VILLAGE OF
ACKLEY
18 BARBARA   KENINGER 420418
			502 BUTLER STREET 641-847-3531
			ACKLEY, IA 50601-1730 641-847-3428
bkeninger@mchsi.com
Harrison
			LONGVIEW HOME 18 JOHN   SHERER 430093
			1010 LONGVIEW ROAD 712-642-2264
			MISSOURI VALLEY, IA 51555-1227 712-642-2578
yvr@aol.com
Howard
			PATTY ELWOOD CENTER 24 JAMES   OTT 450478
			21668 80TH STREET 563-547-2398
			CRESCO, IA 52136-8412 563-547-4274
jimhrcfpec@iowatelecom.net
Humboldt
			HUMBOLDT CARE CENTER NORTH 24 SCOTT   MARNIN 460216
			1111 11TH AVENUE NORTH 515-332-2623
			HUMBOLDT, IA 50548-0000 515-332-2653
hccnorth@qwest.net
CCDI





			GOOD SAMARITAN SOCIETY -
HOLSTEIN
17 Corinne  Herdina 470420
			505 WEST SECOND STREET 712-368-4304
			HOLSTEIN, IA 51025-5111 712-368-2104
gss2470@good-sam.com
Jackson
			CRESTRIDGE CARE CENTER 37 HOLLY   WOLD 490974
			1015 WESLEY DRIVE 563-652-4968
			MAQUOKETA, IA 52060-0000 563-652-4969
crestridge@cis.net
Jasper
			PARK CENTRE 18 JANET  SIMPSON 500773
			500 FIRST STREET NORTH 641-791-5000
			NEWTON, IA 50208-3112 641-791-4522
jrau@wesleyservices.org
			U S A HEALTH CARE CENTER-
NEWTON
22 GLEN  WILLIAMS 500899
			200 SOUTH EIGHTH AVENUE EAST 641-792-7440
			NEWTON, IA 50208-4798 641-787-0068
gwilliams@usahealthcare.net
Jefferson
			PARKVIEW CARE CENTER 14 EDMUND   OSBY 510388
			2237 HIGHWAY 34 641-472-5022
			FAIRFIELD, IA 52556-8560 641-472-6483
osby@iowatelecom.net
Johnson
			WINDMILL MANOR 25 Melissa  Reed 520906
			2332 LIBERTY DRIVE 319-545-7390
			CORALVILLE, IA 52241-0000 319-545-7393
administrator@windmillmanor.com
Jones
			MONTICELLO NURSING & REHAB
CENTER
24 DAVID  CHENSVOLD 530729
			500 PINEHAVEN DRIVE 319-465-5415
			MONTICELLO, IA 52310-2098 319-465-3205
CCDI





			GOOD SAMARITAN SOCIETY -
ALGONA
14 JOHN   KERN 550144
			412 WEST KENNEDY STREET 515-295-2414
			ALGONA, IA 50511-3199 515-295-5593
jkern@good-sam.com
Lee
			DONNELLSON HEALTH CENTER 20 VALERIE  LYBARGER 560614
			901 STATE STREET 319-835-5621
			DONNELLSON, IA 52625-0250 319-835-5053
administrator@donnellson
healthcenter.com
			FORT MADISON HEALTH CENTER 22 Philip  Maxey 560195
			1702 41ST STREET 319-372-8021
			FORT MADISON, IA 52627-0327 319-372-8163
administrator@fortmadisonhealthc
enter.com
			MONTROSE HEALTH  CENTER INC 18 DAVID   PAYNE 560835
			400 SOUTH 7TH STREET 319-463-5438
			MONTROSE, IA 52639-0248 319-463-5439
administrator@montrosehealthcen
ter.com
			RIVER HILLS VILLAGE 20 MICHAEL  STEINKRUGER 560878
			20 VILLAGE CIRCLE 319-524-5772
			KEOKUK, IA 52632-0000 319-524-3001
msteinkruger@mchsi.com
Linn
			CRESTVIEW ACRES 30 MATTHEW  CARPENTER 570975
			1485 GRAND AVENUE 319-377-4823
			MARION, IA 52302-5219 319-377-4501
cva_marion@yahoo.com
			HERITAGE NURSING & REHAB
CENTER
25 LANNY  WARD 570110
			200 CLIVE DRIVE SW 319-396-7171
			CEDAR RAPIDS, IA 52404-1324
lward@careinitiatives.org
			METH WICK HEALTH CENTER 24 SUSAN  SCHMITT 570440
CCDI




			1224 13TH STREET NW 319-365-9171
			CEDAR RAPIDS, IA 52405-2499 319-364-5033
sschmitt@methwick.org
			WEST RIDGE CARE CENTER 15 RICHARD   CURPHEY 570097
			3131 F AVENUE NW 319-390-3367
			CEDAR RAPIDS, IA 52405-2946 319-390-3076
westridgecarecenter@msn.com
Lyon
			GOOD SAMARITAN SOCIETY -
GEORGE
9 JOHN  BURGESS 600460
			324 FIRST AVENUE NORTH 712-475-3391
			GEORGE, IA 51237-0608 712-475-3900
gss2440@good-sam.com
Madison
			WINTERSET CARE CENTER NORTH 18 TERRY  COOPER 610902
			411 EAST LANE STREET 515-462-1571
			WINTERSET, IA 50273-1217 515-462-1572
tcooperwccn@aol.com
Mahaska
			OSKALOOSA CARE CENTER 20 TINA  STEFFEN 621116
			605 HIGHWAY 432, PO BOX 705 641-676-3414
			OSKALOOSA, IA 52577 641-676-3415
tinas@mahaska.org
Marshall
			GRANDVIEW HEIGHTS 18 TOM   HOSKINS 640686
			910 EAST OLIVE STREET 641-752-4581
			MARSHALLTOWN, IA 50158-4195 641-752-6104
			IOWA VETERANS HOME 78 Daniel  Steen 640108
			1301 SUMMIT STREET 641-752-1501




			GOOD SAMARITAN SOCIETY -
SAINT ANSGAR
14 HOLLY  TURNER 660369
			701 EAST FOURTH STREET 641-713-4912
			ST ANSGAR, IA 50472-0340 641-713-4879
CCDI







			ELMWOOD CARE CENTRE 8 Patricia  Peck 670321
			222 NORTH 15TH STREET 712-423-2510
			ONAWA, IA 51040-1099 712-423-1754
terris@longlines.com
			PLEASANT VIEW CARE CENTER 20 KATY   SMITH 670072
			200 SHANNON DRIVE 712-458-2417
			WHITING, IA 51063-1002 712-458-2179
pvcc@longlines.com
Montgomery
			GOOD SAMARITAN SOCIETY - RED
OAK
16 GUY  MATSON 690391
			201 ALIX AVENUE 712-623-3170
			RED OAK, IA 51566-1001 712-623-3151
gss2640@good-sam.com
			GOOD SAMARITAN SOCIETY -
VILLISCA
12 Guy  Matson 690188
			202 CENTRAL AVENUE 712-826-9592
			VILLISCA, IA 50864-1097 712-826-3772
gsscenter271@worldnet.att.net
Muscatine
			LUTHERAN HOME SOCIETY 19 DIANE  PETERS 700428
			2421 LUTHERAN DRIVE 563-263-1241





14 JEANNINE   BUNGE 710779
			231 NORTH EIGHTH AVENUE WEST 712-728-2428
			HARTLEY, IA 51346-0188 712-728-2429
cmhc@tcaexpress.net
			PRAIRIE VIEW HOME 16 WENDY   NELSON 710410
			610 N. EASTERN STREET 712-930-3228
			SANBORN, IA 51248-0000 712-930-3138
wnelson@tcaexpress.net
CCDI





			LAKESIDE LUTHERAN HOME 8 RICHARD   RUEHLE 740436
			301 NORTH LAWLER STREET 712-852-4060




			GOOD SAMARITAN SOCIETY - LE
MARS
14 ASHLEY  CLARK 750130
			1140 LINCOLN STREET NE 712-546-4101
			LEMARS, IA 51031-3398 712-546-9488
gsscenter253@worldnet.att.net
			HAPPY SIESTA HEALTH CARE
CENTER
17 CHARLOTTE   BRAUN 750380
			423 ROOSEVELT STREET 712-786-1118





18 KATHY   JONES 770022
			200 SEVENTH AVENUE SW 515-967-4267
			ALTOONA, IA 50009-1630 515-967-7459
kathy.jones@pcitexas.net
			BISHOP DRUMM CARE CENTER 22 HEATHER  REHMER 770885
			5837 WINWOOD DRIVE 515-270-1100
			JOHNSTON, IA 50131-1651 515-276-1714
BFarrell@mercydesmoines.org 
			IOWA JEWISH SENIOR LIFE CENTER 14 STEPHEN   BLEND 770384
			900 POLK BOULEVARD 515-255-5433
			DES MOINES, IA 50312-2225 515-277-8898
ijslc@dwx.com
			MANORCARE HEALTH SERVICES
OF WEST DES MOINES
31 PENNI  WESTON 771035
			5010 GRAND RIDGE DRIVE 515-222-5991
			WEST DES MOINES, IA 50265 515-222-5839
624-admin@hcr-manorcare.com
CCDI




			RAMSEY VILLAGE 24 GARY  LAREW 770308
			1611 27TH STREET 515-274-3612
			DES MOINES, IA 50310-5499 515-274-8004
glarew@brookdaleliving.com
			TRINITY CENTER AT LUTHER PARK 60 CANDY   PLEW 770825
			1555 HULL AVENUE 515-262-5639
			DES MOINES, IA 50316-1398 515-266-2688
jcplew@msn.com
			U S A HEALTHCARE URBANDALE 22 DEREK  WHEELER 771099
			4614 NW 84TH STREET 515-270-6838
			URBANDALE, IA 50322-1089 515-278-5693
dwheeler@usahealthcare.net
			VALLEY VIEW VILLAGE 12 BRADLEY   COLE 770333
			2571 GUTHRIE AVENUE 515-265-2571
			DES MOINES, IA 50317-3096 515-265-3044
bcole@elimcare.org
Pottawattamie
			BETHANY LUTHERAN HOME 15 MICHAEL   VAN SICKLE 780207
			SEVEN ELLIOTT STREET 712-328-9500




22 Larry   Hinman 780151
			1600 MCPHERSON AVENUE 712-322-9285




16 EDWARD   POUSH 790277
			616 BROAD STREET 641-236-6151
			GRINNELL, IA 50112-2267 641-236-6154
epoush@mayflowerhomes.com
Ringgold
			CLEARVIEW HOME 8 GARY   ROUTH 800132
			406 WEST WASHINGTON 641-464-2240
			MOUNT AYR, IA 50854-0552 641-464-2230
cvhomema@iowatelecom.net
CCDI





			DAVENPORT LUTHERAN HOME 26 SHELLY  HOPP 820211
			1130 WEST 53RD STREET 563-391-5342
			DAVENPORT, IA 52806-2435 563-386-1056
s.hopp@lhaa-e.org
			GOOD SAMARITAN SOCIETY -
DAVENPORT
66 TIMOTHY   MOE 820472
			700 WAVERLY ROAD 563-324-1651
			DAVENPORT, IA 52804-4300 563-336-3963
gss2370@good-sam.com
			IOWA MASONIC HEALTH FACILITIES 18 MARSHA  MILLER 820296
			2500 GRANT STREET, PO BOX 70 563-359-9171




31 ALAN  COOPER 820400
			815 EAST LOCUST STREET 563-324-3276





16 MICHAEL   JARRELL 830051
			2104 12TH STREET 712-755-5774
			HARLAN, IA 51537-2025 712-755-5654
bmh@fmctc.com
			SALEM LUTHERAN HOME 20 John  Doughty 830061
			2027 COLLEGE AVENUE 712-764-4201
			ELK HORN, IA 51531-0358 712-764-4206
jdoughty@good-sam.com
Story
			BETHANY MANOR 34 Betsy   Warburton 850220
			212 LAFAYETTE AVENUE 515-733-4325




14 LINDA   DOYLE 850462
			1801 20TH STREET 515-232-6760
CCDI




			AMES, IA 50010-5179 515-233-2935
tkenton@northcrestcommunity.org
Tama
			SUNNYCREST NURSING CENTER 10 LORI  BELLINGER 860976
			401 CRISMAN STREET 319-476-2400
			DYSART, IA 52224-0000 319-476-3622
suncrest@netins.net or
suncrest@fctc.coop
			SUNRISE HILL CARE CENTER 12 LINDA   BEVINS 860226
			909 SIXTH STREET 319-478-2730
			TRAER, IA 50675-1399 319-478-2728
sunrise1@traer.net
			WESTBROOK ACRES 20 THERESE   OSBORN 860029
			605 GARFIELD STREET 641-473-2016
			GLADBROOK, IA 50635-0000 641-473-2491
westbrookacres@mchsi.com
Van Buren
			GOOD SAMARITAN SOCIETY - VAN
BUREN
18 ANN  ABOLT 890248
			819 COUNTRY LANE ROAD 319-293-3761
			KEOSAUQUA, IA 52565-0048 319-293-3764
aabolt@good-sam.com
Wapello
			GOOD SAMARITAN SOCIETY -
OTTUMWA
20 DANA   HOLLAND 900279
			2035 WEST CHESTER AVENUE 641-682-8041
			OTTUMWA, IA 52501-3798 641-682-8468
dholland@good-sam.com
Warren
			CARLISLE CENTER FOR WELLNESS
& REHAB
22 David  Armington 910796
			680 COLE STREET 515-989-0871
			CARLISLE, IA 50047-8733 515-989-0007
darmington@pacificahealt or
ccc@pacificahealth.com
			GOOD SAMARITAN SOCIETY -
INDIANOLA
30 LAYNE   GROSS 910035
CCDI




			708 SOUTH JEFFERSON PO BOX
319
515-961-2596
			INDIANOLA, IA 50125-0319 515-961-2860
lgross@good-sam.com
			THE VILLAGE 18 MARCUS  STROHSCHEIN 910708
			1203 NORTH "E" STREET 515-961-7458
			INDIANOLA, IA 50125-1117 515-961-0898
mstrohschein@wesleyservices.org
Washington
			PLEASANTVIEW HOME 11 Raymond   Poe 920280
			811 THIRD STREET 319-656-2421
			KALONA, IA 52247-0309 319-656-2439
pvadmin@pvhome.org OR
mcagwin@pvhome.org
			WASHINGTON CARE CENTER 14 MARTY  WILLS 920146
			601 EAST POLK STREET, POB 946 319-653-6526




			CORYDON NURSING & REHAB
CENTER
13 JOHN  GACKE 930336




			FRIENDSHIP HAVEN 30 NANCY  HAMILTON 940037
			420 SOUTH KENYON ROAD 515-573-2121
			FORT DODGE, IA 50501-5793 515-573-6926
nhamilton@friendshiphaven.org
Winnebago
			GOOD SAMARITAN SOCIETY -
FOREST CITY
14 ASHLEY  CLARK 950267
			606 SOUTH SEVENTH STREET 641-585-2232








			OSSIAN SENIOR HOSPICE 10 EILEEN   COURTNEY 960404
			114 FISHER AVENUE 563-532-9440
			OSSIAN, IA 52161-0098 563-532-9441
osh@acegroup.net
Woodbury
			INDIAN HILLS NURSING & REHAB
CENTER
28 Lee  Larson 970341
			1800 INDIAN HILLS DRIVE 712-239-4582




34 Bev  Zenor 970316
			5501 GORDON DRIVE EAST 712-276-3821
			SIOUX CITY, IA 51106-2098 712-202-0410
zenorb@sunriseretirement.com
Worth
			LUTHERAN RETIREMENT HOME 12 SCOTT  HALBACH 980326
			701 NINTH STREET NORTH 641-324-1712
			NORTHWOOD, IA 50459-0108 641-324-1716
Scott.Halbach@NorthwoodLRH.or
g
			MANLY NURSING & REHAB CENTER 15 Shanna  Laughton 980352




			CAREAGE OF CLARION 20 DIANNE  PANZI 990752
			110 13TH AVENUE SW 515-532-2893




Updated: 10/21/2008 11:06:01 AM
Free Standing SNF
A stand-alone distinct part nursing facility is a designation of beds by floor, wing or
contiguous room designation that denotes an organizational and physical
TOTAL FREE STANDING SNF = 2
TOTAL CAPACITY OF FREE STANDING SNF = 90
FREE STANDING SNF
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
Linn
			WEST RIDGE CARE CENTER 60 RICHARD   CURPHEY 570097
			3131 F AVENUE NW 319-390-3367 165567





30 BOBBI JO  HADEN 770961
			13731 HICKMAN ROAD 515-267-0438 165557
			URBANDALE, IA 50323-2190 515-267-0697
info@deerfieldrc.com
 
Updated: 10/21/2008 11:05:36 AM
Free Standing NF/SNF
A stand-alone distinct part nursing facility is a designation of beds by floor, wing or
contiguos room designation that denotes an organizational and physical
TOTAL FREE STANDING NF/SNF = 390
TOTAL CAPACITY OF FREE STANDING NF/SNF = 28710
FREE STANDING NF/SNF
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
Adair
			COMMUNITY CARE CENTER 65 Kristen  Canham 010182
			325 SW SEVENTH STREET 515-523-2815 165501
			STUART, IA 50250-0000 515-523-9123 0800813
kscanham@hotmail.com
			GOOD SAMARITAN SOCIETY -
FONTANELLE
51 Jenny   Jacobsen 010371
			326 SUMMERSET STREET 641-745-4191 165237
			FONTANELLE, IA 50846-0038 641-745-2001 0801449
2430@good-sam.com
			GREENFIELD MANOR INC 57 JANICE   MORGAN 010620
			615 S E KENT STREET 641-743-6131 165383
			GREENFIELD, IA 50849-9453 641-343-7090 0807339
greenman@Iowatelecom.net
Adams
			CORNING NURSING & REHAB
CENTER
54 JEFF  SLOTSKY 020576
			1614 NORTHGATE DRIVE, PO BOX
479
641-322-4061 165285
			CORNING, IA 50841-0479 0808022
Allamakee
			GOOD SAMARITAN SOCIETY -
POSTVILLE
68 DAVID   HJORTLAND 030098
			400 HARDIN DRIVE 319-864-7425 165239
			POSTVILLE, IA 52162-0716 319-864-7477 0801530
gss2630@good-sam.com
			GOOD SAMARITAN SOCIETY -
WAUKON
90 JIM  SEWICK 030276
			21 EAST MAIN STREET 563-568-3447 165240
			WAUKON, IA 52172-1799 563-568-2459 0801589
jjohnson@good-sam-com
			NORTHGATE CARE CENTER 51 LOU   WIKAN 030421
			960 FOURTH STREET NW 563-568-3493 165338
			WAUKON, IA 52172-1034 563-568-3494 0804864
lwikan@abcmcorp.com
			THORNTON MANOR CARE CENTER 60 SAMUEL   KUHN 030754
			1329 MAIN STREET 563-538-4236 165259
FREE STANDING NF/SNF
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			LANSING, IA 52151-0700 563-538-4460 0803981
samkuhn@rconnect.com
Appanoose
			CENTERVILLE NURSING & REHAB
CENTER
67 KYLE  MERRY 040578
			1208 EAST CROSS STREET 641-856-8651 165225
			CENTERVILLE, IA 52544-3599 0807974
kmerry@careinitiatives.org
			GOLDEN AGE SKILLED NURSING &
REHAB
77 JASON    VAN DER VEER 040983
			1915 SOUTH 18TH STREET 641-856-2757 165257
			CENTERVILLE, IA 52544-3199 641-856-2762 0809376
goldenage@iowatelecom.net
Audubon
			EXIRA CARE CENTER 66 STEVE   FISTER 050106
			409 SOUTH CARTHAGE 712-268-5393 165412
			EXIRA, IA 50076-0126 712-268-9742 0801225
sfister@iowatelcom.net
			FRIENDSHIP HOME ASSOCIATION 75 Mary  Gross 050124
			714 NORTH DIVISION STREET 712-563-2651 165232
			AUDUBON, IA 50025-1300 712-563-2342 0801316
friend@friendshiphome.com
Benton
			BELLE PLAINE NURSING & REHAB
CENTER
66 DORRIE  BRENNECKE 060579
			1505 SUNSET DRIVE 319-444-2500 165349
			BELLE PLAINE, IA 52208-1319 0807958
dbrennecke@careinitiatives.org
			THE VINTON LUTHERAN HOME 61 KIMBERLY   EMRICH 060733
			1301 SECOND AVENUE 319-472-4751 165552
			VINTON, IA 52349-1699 319-472-3070 0802322
k.emrich@lhaa-e.org
Blackhawk
			CEDAR FALLS HEALTH CARE
CENTER
100 NATHAN  GREINER 070215
			1728 WEST EIGHTH STREET 319-277-2437 165197
			CEDAR FALLS, IA 50613-2097 319-266-1082 0806927
FREE STANDING NF/SNF
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #




			CEDAR FALLS LUTHERAN HOME 135 SUSAN  LOEB 070154
			7511 UNIVERSITY AVENUE 319-268-0401 165465
			CEDAR FALLS, IA 50613-5009 319-268-0040 0800482
dbengen@cflh.org OR
sloeb@cflh.org
			COUNTRY VIEW 134 JACK  MUSKER 070529
			1410 WEST DUNKERTON ROAD 319-291-2509 165307
			WATERLOO, IA 50703-9626 319-291-2570 0806984
jmusker@co.black-hawk.ia.us
			ELIZABETH E MARTIN HEALTH
CENTER
100 LISA   HOODJER 070054
			420 EAST 11TH STREET 319-277-2141 165508




67 VELDA   PHILLIPS 070429
			600 PARK LANE 319-291-8100 165081
			WATERLOO, IA 50702-5299 319-291-8324 0801332
vphillips@fvrc.com OR
sholdiman@fvrc.com
			HARMONY HOUSE HEALTH CARE
CENTER
56 DANIEL   LARMORE 070357
			2950 WEST SHAULIS ROAD 319-234-4495 165152
			WATERLOO, IA 50701-9218 319-234-1831 0807420
dannl@mchsi.com
			LAPORTE CITY NURSING & REHAB
CENTER
46 PAMELA   TALLMAN 070581
			HIGHWAY 218 NORTH BOX 175 319-342-2125 165300
			LA PORTE CITY, IA 50651-0175 0808055
			MANORCARE HEALTH SERVICES
OF WATERLOO
97 WENDY  AGER 070361
			201 WEST RIDGEWAY AVENUE 319-234-7777 165034




ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			PARKVIEW NURSING & REHAB
CENTER
135 LUANN  MODLIN 070582
			310 UPLAND DRIVE 319-234-4423 165165
			WATERLOO, IA 50701-3866 319-234-0182 0808261
cwollum@careinitiatives.org
			RAVENWOOD NURSING & REHAB
CENTER
196 ROBERT   HIGH 070583
			2651 ST FRANCIS DRIVE 319-232-6808 165251
			WATERLOO, IA 50702-5422 319-232-4402 0808279
rhigh@careinitiatives.org
			WINDSOR NURSING & REHAB
CENTER
100 KRISTIN  DUNLAP 070586
			2305 CRESCENT DRIVE 319-268-0489 165298
			CEDAR FALLS, IA 50613-1899 319-268-0771 0808337
jwollum@careinitiatives.org
Boone
			EASTERN STAR MASONIC HOME 58 DENNIS   BOCK 080268
			715 WEST THIRD STREET 515-432-5274 165468





120 NAN  SLOAN 080243
			112 WEST FOURTH STREET 515-432-1393 165498
			BOONE, IA 50036-3398 515-432-7882 0801191
administrator@efreechurchhome.o
rg
			MADRID HOME FOR THE AGING 155 KEITH   KUDEJ 080797
			613 WEST NORTH STREET 515-795-3007 165118
			MADRID, IA 50156-1059 515-795-2138 0802371
kkudej@madridhome.com
			OGDEN MANOR 46 RODNEY  BEAUDETTE 080534
			625 EAST OAK STREET 515-275-2481 165434




ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			HILLCREST HOME 86 JUNEVER   HEYING 090362
			915 WEST FIRST STREET 563-578-8591 165502
			SUMNER, IA 50674-0000 563-578-8091 0801902
			TRIPOLI NURSING HOME 32 DAWN   EVERDING 090393
			604 THIRD STREET SW 319-882-4269 165494
			TRIPOLI, IA 50676-9614 319-882-3511 0804021
trnuhome@butler-bremer.com
			WOODLAND TERRACE 130 DEBRA   SCHROEDER 090286
			1922 FIFTH AVENUE NW 319-352-4540 165442




			EAST TOWNE CARE CENTER 51 Dianne  Brandau 100283
			1700 THIRD STREET NE 319-334-7015 165337
			INDEPENDENCE, IA 50644-2264 319-334-7016 0807412
dbrandau@abcmcorp.com
			WEST VILLAGE CARE CENTER 86 PEGGY   GREIMANN 100331
			1610 THIRD STREET NE 319-334-6039 165303
			INDEPENDENCE, IA 50644-2264 319-334-9025 0807388
amayner@abcmcorp.com
Buena Vista
			GOOD SAMARITAN SOCIETY -
NEWELL
50 Jennifer  Myers 110005
			415 WEST HIGHWAY 7, BOX 395 712-272-3327 165249




93 Patrick  McDonald 110001
			1206 WEST FOURTH STREET 712-732-1120 165359
			STORM LAKE, IA 50588-0000 712-732-3406 0802686
manor@mmrcsl.org
			PLEASANT VIEW HOME 45 BEVERLY   MERICLE 110376
			410 SPRUCE STREET 712-843-2237 165413
			ALBERT CITY, IA 50510-1310 712-843-2233 0803247
pvhoffice@iowatelecom.net
FREE STANDING NF/SNF
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			SIOUX CARE CENTER 30 SHEILA  WEIER 110599
			702 BLAKE STREET 712-283-2302 165403
			SIOUX RAPIDS, IA 50585-0478 712-283-2487 0803692
sweier@evertek.net
Butler
			ALLISON HEALTH CARE CENTER 60 KATHY   MILLER 120141
			900 SEVENTH STREET WEST 319-267-2791 165336
			ALLISON, IA 50602-9440 319-267-2422 0804674
ahcadmin@netins.net
			COMMUNITY NURSING HOME 48 ELAINA   TOENJES 120205
			115 NORTH HILTON STREET 319-278-4900 165495
			CLARKSVILLE, IA 50619-0159 319-278-4166 0800821
cnhadm@butler-bremer.com
			DUMONT WELLNESS CENTER 38 Kathy   Meyer-Allbee 120888
			921 THIRD STREET 641-857-3401 165339
			DUMONT, IA 50625-0347 641-857-3651 0804757
kallbee@abcmcorp.com
			LIEBE CARE CENTER 39 TERRA   HILLEGAS 120718
			108 SOUTH HIGH STREET 641-823-5652 165356
			GREENE, IA 50636-0617 641-823-4171 0808774
liebecc@iowatelecom.net
			MAPLE MANOR VILLAGE 50 Sharon   Quail 120347
			345 PARRIOTT STREET 319-347-2309 165346




44 Betty   Oren 120086
			920 NORTH CHERRY STREET 319-885-4341 165309
			SHELL ROCK, IA 50670-9757 319-885-6365 0809103
betty.oren@tealwoodcc.com
Calhoun
			GOOD SAMARITAN SOCIETY -
MANSON
50 Dana  Plath 130311
			1402 MAIN STREET 712-469-3908 165236
			MANSON, IA 50563-5160 712-469-3113 0801506
dplath@good-sam.com
FREE STANDING NF/SNF
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			POMEROY CARE CENTER 40 SUSAN   JUILFS 130259
			303 EAST SEVENTH STREET 712-468-2241 165414
			POMEROY, IA 50575-0030 712-468-2524 0803312
pcc@ncn.net
			SHADY OAKS CARE CENTER 85 SHANNON   MINSHALL 130137
			1409 WEST MAIN STREET 712-464-3106 165082
			LAKE CITY, IA 51449-9701 712-464-8042 0807644
administrator-lak@vhsmail.com
			SUNNY KNOLL CARE CENTRE 41 Colette   Geick 130168
			135 WARNER STREET 712-297-8918 165284
			ROCKWELL CITY, IA 50579-1722 712-297-5535 0803858
sunny@iowatelecom.net
Carroll
			CARROLL HEALTH CENTER 120 MELESSIA   MCGINNIS 140024
			2241 NORTH WEST STREET 712-792-9284 165455
			CARROLL, IA 51401-3607 712-792-4883 0806539
healthcenter@mchsi.com
			REGENCY PARK NURSING AND
REHABILITATION CENTER OF
CARROLL
51 JAMES   FEAUTO 140044
			500 EAST VALLEY DRIVE 712-792-9281 165231
			CARROLL, IA 51401-0821 712-792-6750 0809863
jim.feauto@pcitexas.net
			THOMAS REST HAVEN 64 MARY   VENTEICHER 140430
			217 MAIN STREET 712-999-2253 165358
			COON RAPIDS, IA 50058-1692 712-999-5669 0803973
mjventeicher@crmu.net
Cass
			ATLANTIC NURSING & REHAB
CENTER
90 Kellie  Jimerson 150588
			1300 EAST 19TH STREET 712-243-3952 165288
			ATLANTIC, IA 50022-0270 0807925
kjimerson@careinitiatives.org
			COLONIAL MANOR OF ANITA 50 Daren  Butcher 150366
			1000 HILLCREST DRIVE 712-762-3219 165217
			ANITA, IA 50020-0427 712-762-3367 0807503
dbutcher@midlands.net
FREE STANDING NF/SNF
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			GRISWOLD CARE CENTER INC 42 JOY   WEAVER 150033
			106 HARRISON STREET 712-778-2534 165351
			GRISWOLD, IA 51535-0610 712-778-2675 0807313
gccenter@netins.net
Cedar
			CRESTVIEW NURSING & REHAB
CENTER
65 CHERYL  MERCER 160589
			451 WEST ORANGE STREET 319-643-2551 165287
			WEST BRANCH, IA 52358-9701 319-643-2139 0808113
			MECHANICSVILLE NURSING &
REHAB CENTER
67 HAROLD   MCELDERRY 160591
			206 EAST FOURTH STREET BOX 430 563-432-7235 165263
			MECHANICSVILLE, IA 52306-0430 0808212
Cerro Gordo
			GOOD SHEPHERD HEALTH CENTER 200 MICHAEL   SVEJDA 170219
			302 SECOND STREET NE 641-424-1740 165072
			MASON CITY, IA 50401-3412 641-424-4260 0801605
msvejda@neteonx.net
			HERITAGE CARE &  REHABILTATION
CENTER
87 ANGELA   KLUS 170260
			501 SOUTH KENTUCKY AVENUE 641-423-2121 165367
			MASON CITY, IA 50401-4205 641-423-3683 0804815
angiekadm@mchsi.com
			IOWA ODD FELLOWS & ORPHANS
HOME
76 DEBRA  HAUGEN 170134
			1037 19TH STREET SW 641-423-0428 165536
			MASON CITY, IA 50401-6499 641-424-1068 0802041
mshupe@netconx.net
			OAKWOOD CARE CENTER 90 SHERI   WEAVER-ISVIK 170382
			400 HIGHWAY 18 WEST 641-357-5244 165365




46 SUSAN   ADAMS 170575
			707 ELM STREET 641-822-3203 165406
			ROCKWELL, IA 50469-0270 641-822-3201 0803486
FREE STANDING NF/SNF
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #




			CAREAGE HILLS 44 MARILYN   PECK 180063
			725 SECOND STREET NORTH 712-225-2561 165428
			CHEROKEE, IA 51012-1229 712-225-5350 0805085
janet.sullivan@careagemanagmen
t.com
			CHEROKEE VILLA NURSING &
REHAB CENTER
62 KENNETH   NELSON 180592
			1011 NORTH ROOSEVELT AVENUE 712-225-5189 165330
			CHEROKEE, IA 51012-1223 0807990
knelson@careinitiatives.org
			COUNTRY SIDE ESTATES 48 GARY   PARRY 180966
			921 RIVERVIEW DRIVE 712-225-5724 165425
			CHEROKEE, IA 51012-1492 712-225-3917 0805143
countryside@ohahealthcare.com
			HEARTLAND CARE CENTER 30 LUANN  ROGGE 180689
			604 EAST FENTON 712-376-2500 165397
			MARCUS, IA 51035-0608 712-376-2512 0809020
heartlands@midlands.net
			SUNSET KNOLL CARE AND REHAB
CENTER
44 KAREN   BENTSEN 180325
			401 WEST 5TH STREET 712-434-2294 165535
			AURELIA, IA 51005-0067 712-434-2153 0803940
sunknoll@newwmtel.net
Chickasaw
			NEW HAMPTON CARE CENTER 70 PATRICK  OGDEN 190569
			530 SOUTH LINN AVENUE 641-394-3151 165302
			NEW HAMPTON, IA 50659-2002 641-394-6451 0807859
pogden@nhcarecenter.com
			NEW HAMPTON NURSING  & REHAB
CENTER
74 MARY   AYERS 190741
			703 SOUTH FOURTH AVENUE 641-394-4153 165297




ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			OSCEOLA NURSING & REHAB
CENTER
94 SELENA   SELSOR 200593
			2315 NORTH MAIN BOX 444 641-342-6061 165293
			OSCEOLA, IA 50213-0444 641-342-4096 0808246
sselsor@careinitiatives.org
Clay
			LONGHOUSE-NORTHSHIRE LTD 110 TIMOTHY   CHRISTY 210065
			711 WEST 11TH STREET 712-262-2344 165449
			SPENCER, IA 51301-0177 712-262-3550 0804989
llhnsltd@hch:iflt
			ST LUKE LUTHERAN NURSING
HOME
99 TERRY   DANDY 210409
			1301 ST LUKE DRIVE 712-262-5931 165484
			SPENCER, IA 51301-6043 712-262-4743 0803775
kim.krause@stlukelh.com
Clayton
			ELKADER CARE CENTER 44 DAN  HANSEN 220240
			116 REIMER STREET SW 563-245-1620 165391
			ELKADER, IA 52043-9558 563-245-2198 0809210
eccadm@alpinecom.net
			GREAT RIVER CARE CENTER 51 CHERI   LEACHMAN 220074
			1400 WEST MAIN 563-873-3527 165301
			MCGREGOR, IA 57157-0370 319-873-3723 0809228
			GUTTENBERG CARE CENTER 93 JANETTE   SIMON 220982
			1315  ACRE STREET 563-252-2281 165334




58 JOAN  STEFFEN 220344
			313 ELKADER STREET 563-933-6037 165135
			STRAWBERRY POINT, IA 52076-0034 563-933-2204 0802314
office@splh.org
Clinton
			EAGLE POINT NURSING & REHAB
CENTER
150 CHRISTOPHER  TOBEY 230059
			801 28TH AVENUE NORTH 563-243-6600 165218
			CLINTON, IA 52732-1894 563-242-4400 0809285
FREE STANDING NF/SNF
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
ctobey@covenantcare.com
			THE ALVERNO HEALTH CARE
FACILITY
132 Elizabeth  Goodman 230192
			849 13TH AVENUE NORTH 563-242-1521 165509
			CLINTON, IA 52732-5199 563-243-3016 0800086
egoodman@the alverno.com
			WHEATLAND MANOR 44 Michael  Weih 230997
			316 EAST LINCOLNWAY 563-374-1295 165377
			WHEATLAND, IA 52777-0368 563-374-1107 0806588
Wmanor@fbcom.net
			WYNDCREST NURSING HOME 86 KENT   JORGENSEN 230032
			600 14TH AVENUE NORTH 563-244-3887 165512
			CLINTON, IA 52732-0000 563-244-3882 0805838
eggersja@mercyhealth.com
Crawford
			DENISON CARE CENTER 50 STEVEN   FITZGERALD 240006
			1202 RIDGE ROAD 712-263-5611 165238
			DENISON, IA 51442-0188 712-263-5613 0807537
15fitzhsm@frontiernet.net
			EVENTIDE LUTHERAN HOME 111 MINDI   BAKER 240324
			114 SOUTH 20TH STREET 712-263-3114 165532
			DENISON, IA 51442-2297 712-263-8819 0801217
eventide@frontiernet.net
			MANILLA MANOR 56 DIXIE   CHRISTENSEN 240486
			146 NORTH FIFTH STREET 712-654-6812 165371
			MANILLA, IA 51454-0490 712-654-6800 0802405
mnilamnr@fmctc.com
Dallas
			ADEL ACRES CARE CENTER 59 Allison  Anderson 250229
			1919 GREENE STREET 515-993-4511 165555
			ADEL, IA 50003-1636 515-993-3951 0800029
administrator@sunnybrookseniorli
ving.com
			ARBOR SPRINGS OF WEST DES
MOINES L L C
56 JESSICA  BEVING 250907
			7951 E P TRUE PARKWAY 515-223-1135 165548
FREE STANDING NF/SNF
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL




67 ETTA  SCHULTZ 250039
			2001 KENNEDY STREET 515-999-2588 165208
			GRANGER, IA 50109-9746 515-999-2442 0809814
etta.schulz@pcitexas.net
			PERRY HEALTH CARE CENTER 48 Randy  Downey 250714
			2625 IOWA STREET 515-465-5349 165426




60 LUCINDA   FRIESS 250459
			3000 EAST WILLIS AVENUE 515-465-5316 165149
			PERRY, IA 50220-0578 515-465-4869 0803544
cindy@rowleymasonichome.org
			THE VILLAGE AT LEGACY POINTE
NURSING FACILITY
48 Bruce  Melhop 251115
			1645 SE HOLIDAY CREST CIRCLE 515-987-3625 165583
			WAUKEE, IA 50263 515-987-7096
dpanzi@scchealth.com
Davis
			BLOOMFIELD CARE CENTER 91 JOHN  STEINBECK 260208
			800 NORTH DAVIS STREET 641-664-2699 165326
			BLOOMFIELD, IA 52537-1107 641-664-2929 0804716
blmcc@netins.net
Decatur
			LAMONI NURSING & REHAB
CENTER
43 SUSAN  DILLON 270594
			215 SOUTH OAK BOX 69 641-784-3388 165314
			LAMONI, IA 50140-0460 0808162
sdillon@careinitiatives.org
			WESTVIEW ACRES CARE CENTER 67 STAN  BIRCHEM 270214
			203 SW LORRAINE 641-446-4165 165252
			LEON, IA 50144-0140 641-446-4443 0809046
westviewacres@mchsi.com
FREE STANDING NF/SNF
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #





58 Melissa  Kann 280322
			513 BELL STREET 563-928-6461 165379
			EDGEWOOD, IA 52042-0038 563-928-6462 0801084
echta@iowatelecomnet.com
			GOOD NEIGHBOR HOME 113 LEANN  MILLER 280358
			105 MCCARREN DRIVE 563-927-3907 165503
			MANCHESTER, IA 52057-1800 563-927-3929 0801407
lmiller@goodneighborsociety.org
Des Moines
			BLAIR HOUSE 60 KARI  GERST 290945
			1212 INDIAN HILLS DRIVE 319-752-4100 165439
			BURLINGTON, IA 52601-0000 319-754-0011 0805465
karigerst@yahoo.com
			BURLINGTON CARE CENTER 103 TELETHA  GUITER 290249
			2610 SOUTH FIFTH STREET 319-753-2841 165572
			BURLINGTON, IA 52601-0000 319-758-1102 0800391
burlingtoncarecenter@hotmail.co
m
			DANVILLE CARE CENTER 40 TERESA   MINNIS 290870
			401 SOUTH BIRCH STREET 319-392-4259 165395
			DANVILLE, IA 52623-0248 319-392-4078 0805606
ladybug@danvilletelco.net
			PRAIRIE RIDGE CARE &
REHABILITATION
62 BRENT  FILLMORE 290810
			608 PRAIRIE STREET 319-394-3991 165220
			MEDIAPOLIS, IA 52637-0815 319-394-3041 0805382
bfillmore@5sqc.com
Dickinson
			HILLTOP CARE CENTER 127 SANDRA   FERGUSON 300353
			1912 ZENITH AVENUE 712-336-3300 165528
			SPIRIT LAKE, IA 51360-1000 712-336-3320 0809475
hilltopcc@mchsi.com
			LAKE PARK CARE CENTER 50 DANIELLE  ETTEMA 300598
			1304 SOUTH MARKET STREET 712-832-3691 165445
			LAKE PARK, IA 51347-0425 712-832-9700 0809731
FREE STANDING NF/SNF
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
dettema@scchealth.com
			MILFORD NURSING CENTER 50 JEANNE M  KINNEY 300685
			1600 13TH STREET 712-338-4742 165402
			MILFORD, IA 51351-1373 712-338-2281 0805424
mnc1@milfordcable.net
Dubuque
			BETHANY HOME 54 GLINDA   MANTERNACH 310307
			1005 LINCOLN AVENUE 563-556-5233 165548
			DUBUQUE, IA 52001-3499 563-556-3078 0800219
gmanternach@mchsi.com
			DUBUQUE NURSING & REHAB
CENTER
102 MIKE  TERRILL 310600
			2935 KAUFMAN AVENUE 319-556-0673 165228
			DUBUQUE, IA 52001-1696 0808121
bbarker@careinitiatives.org
			ENNOBLE MANOR CARE CENTER 102 PATRICK  CARMODY 310764
			2000 PASADENA DRIVE 563-557-1076 165559
			DUBUQUE, IA 52001-0808 563-584-0671 0801183
enncarm@aol.com
			HERITAGE MANOR 80 PENNY   MOELLERS 310463
			4885 ASBURY ROAD 563-583-6447 165565
			DUBUQUE, IA 52002-0420 563-583-5707 0809806
hertiage manor@mchsi.com
			LUTHER MANOR 103 Barbara  Barker 310452
			3131 HILLCREST ROAD 563-588-1413 165513




99 Cassandra  Johnson 310225
			901 WEST THIRD STREET 563-556-1161 165104
			DUBUQUE, IA 52001-6699 563-583-1243 0800006
455-admin@hcr-manorcare.com
			SHADY REST CARE CENTER 70 JEAN   LYNCH 310255
			701 JOHNSON STREET NW 319-852-3277 165568
			CASCADE, IA 52033-0130 319-852-7205 0803627
shady@netins.net
FREE STANDING NF/SNF
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			STONEHILL CARE CENTER 168 SISTER BERTHA   BONERT 310824
			3485 WINDSOR AVENUE 563-557-7180 165471
			DUBUQUE, IA 52001-1312 563-557-8934 0803817
bbonert@stonehilldbq.com
			SUNNYCREST MANOR 121 CATHRYN  HEDLEY 310304
			2375 ROOSEVELT STREET 563-583-1781 165556
			DUBUQUE, IA 52001-1392 563-583-1705 0803866
chedley@sunnycrestmanor.org
Emmet
			GOOD SAMARITAN SOCIETY -
ESTHERVILLE
100 BRUCE   RADTKE 320123
			1646 FIFTH AVENUE NORTH 712-362-3522 165192
			ESTHERVILLE, IA 51334-1795 712-362-4672 0801431
bradtke@good-sam.com
			ROSEWOOD MANOR 60 LISA  LOWE 320446
			2001 FIRST AVENUE NORTH 712-362-3594 165523
			ESTHERVILLE, IA 51334-0000 712-362-4648 0809723
			VALLEY VUE CARE CENTER 50 MARY   TIREVOLD 320167
			108 SECOND AVENUE 712-864-3567 165353
			ARMSTRONG, IA 50514-0228 712-864-3909 0804682
mtire@ncn.net
Fayette
			GOOD SAMARITAN SOCIETY - WEST
UNION
71 EMILY  IHLEN 330406
			201 HALL STREET 563-422-3814 165187
			WEST UNION, IA 52175-0000 563-422-3815 0801597
gss2760@good-sam.com
			GRANDVIEW HEALTHCARE CENTER 93 CRAIG   ALLEN 330350
			800 FIFTH STREET SE 319-283-1908 165340
			OELWEIN, IA 50662-2547 319-283-7058 0804849
ghccadm@mchsi.com
			MAPLE CREST MANOR 60 DEBRA   HELDT 330221
			100 BOLGER DRIVE 563-425-3336 165437
			FAYETTE, IA 52142-9762 563-425-3512 0802470
debbie1620@hotmail.com
FREE STANDING NF/SNF
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			OELWEIN HEALTH CARE CENTER 61 DEBRA   SCHAEFER 330363
			600 SEVENTH STREET SE 319-283-2794 165341




			CEDAR HEALTH 50 DENNIS  SANVIG 340469
			807 FIFTH STREET 641-228-1612 165469
			CHARLES CITY, IA 50616-3397 641-228-6747 0809921
chcfiai.net
			CHAUTAUQUA GUEST HOME #2 67 DAVID   AYERS 340392
			602 11TH STREET 641-228-2353 165019
			CHARLES CITY, IA 50616-3403 641-228-5264 0800565
street11@fiai.net
			CHAUTAUQUA GUEST HOME #3 65 SUSAN  AYERS 340164
			302 NINTH STREET 641-228-5351 165243
			CHARLES CITY, IA 50616-3697 641-228-5981 0800557
street9@fiai.net
			NORA SPRINGS CARE CENTER 50 WILLIAM  BYERLY 340755
			907 WEST CONGRESS 641-749-5331 165347
			NORA SPRINGS, IA 50458-0366 641-749-5874 0804831
nscrctr@omnitelcom.com
Franklin
			HAMPTON HEALTH CARE CENTER 105 CLAUDIA   BOEDING 350330
			700 SECOND STREET SE 641-456-4701 165354
			HAMPTON, IA 50441-2699 641-456-5180 0804781
hhcc_adm@mchsi
			SHEFFIELD CARE CENTER 45 CHRISTINE   RUGER 350857
			100 BENNETT DRIVE 641-892-4691 165384
			SHEFFIELD, IA 50475-0400 641-892-4451 0805739
sccc@frontiernet.net
Fremont
			TABOR MANOR CARE CENTER 75 Mitchell   Worcester 360577
			209 MAIN STREET 712-629-2645 165546
			TABOR, IA 51653-0180 712-629-6665 0803957
tabormanor@iowatelecom.net
FREE STANDING NF/SNF
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			THE AMBASSADOR SIDNEY INC 61 Marlyss  Cook 360156
			115 MAIN STREET 712-374-2693 165474
			SIDNEY, IA 51652-0000 712-374-3064 0809640
clincoln.ambhealthsys.com
Greene
			REGENCY PARK NURSING AND
REHABILITATION CENTER
68 Nancy  Farley 370034
			100 RAM DRIVE 515-386-4107 165233
			JEFFERSON, IA 50129-2728 515-386-2347 0809855
nancy.farley@pc.texas.net
Grundy
			GRUNDY CARE CENTER 40 CASEY  KANN 380377
			102 EAST J AVENUE 319-824-5436 165241
			GRUNDY CENTER, IA 50638-2093 319-824-5808 0807545
ckannatgcc@yahoo.com
			OAKVIEW HOME 38 SHERRY  HUGHES 380345
			511 EAST CENTER STREET 641-366-2212 165254
			CONRAD, IA 50621-0785 641-366-2063 0802983
dorothy_mchone@hotmail.com
			PARKVIEW MANOR CARE CENTER 50 ROGER  BROWN 380386
			1009 THIRD STREET 319-345-6811 165522
			REINBECK, IA 50669-1197 319-345-2624 0803148
parkviewmanor@reinbeck.net
Guthrie
			PANORA NURSING & REHAB
CENTER
91 Loretta  Sloss 390067
			805 EAST MAIN STREET BOX 69 641-755-2700 165253
			PANORA, IA 50216-0069 0808097
hrehmer@careinitiatives.org
			THE NEW HOMESTEAD CARE
CENTER
64 MEREDITH   JANSSEN 390375
			2306 STATE STREET 641-332-2204 165525
			GUTHRIE CENTER, IA 50115-8820 641-332-2982 0802819
officetnh@netins.net
Hamilton
			CRESTVIEW MANOR 84 ANN  ROOT 400343
			2401 DES MOINES STREET 515-832-2727 165463
FREE STANDING NF/SNF
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL




88 ERIC   HALVERSON 400756
			2416 DES MOINES STREET 515-832-3881 165411
			WEBSTER CITY, IA 50595-3098 515-832-3715 0804567
swcadmin@wmtel.net,
scc3@wmtel.net
			STRATFORD NURSING & REHAB
CENTER
66 Sonya  Kelley 400069
			1200 HIGHWAY 175 EAST BOX 260 515-838-2795 165270
			STRATFORD, IA 50249-0260 0808295
skelley@careinitiatives.org
Hancock
			CONCORD CARE CENTER 66 Julie  Grimm 410334
			490 WEST LYON STREET 641-923-2677 165364
			GARNER, IA 50438-1906 641-923-0074 0804765
concordadm@trvnet.net
			KANAWHA COMMUNITY HOME 38 BERNICE   BUTLER 410433
			130 WEST SIXTH STREET 641-762-3302 165467
			KANAWHA, IA 50447-5026 641-762-3312 0802116
kch@comm1net.net
			WESTVIEW CARE CENTER 71 BECKY   SMIT 410815
			445 EIGHTH AVENUE SW 641-843-3835 165363
			BRITT, IA 50423-9780 641-843-3836 0804724
wvcc.admin@mchsi.com
Hardin
			ELDORA NURSING & REHAB
CENTER
49 JALISSA  SIMMONS 420076
			1510 22ND STREET 641-939-3491 165316
			ELDORA, IA 50627-1511 641-939-2583 0808147
			HERITAGE CARE CENTER 66 CHRISTINE   WOLF 420925
			2320 WASHINGTON AVENUE 641-648-4250 165394




ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			HUBBARD CARE CENTER 60 ANGELA   KUDA-BRUNS 420999
			403 SOUTH STATE STREET 641-864-3264 165335
			HUBBARD, IA 50122-0667 641-864-2343 0809434
hubcc@netins.net
			SCENIC MANOR 82 SUSAN  EICHMEIER 420232
			1409 FREMONT STREET 641-648-4671 165472
			IOWA FALLS, IA 50126-1319 641-648-8016 0803577
susan@slcif.com
			THE PRESBYTERIAN VILLAGE OF
ACKLEY
70 BARBARA   KENINGER 420418
			502 BUTLER STREET 641-847-3531 165443
			ACKLEY, IA 50601-1730 641-847-3428 0803338
bkeninger@mchsi.com
			VALLEY VIEW NURSING & REHAB
CENTER
72 MONTE   PRISKE 420077
			2313 15TH AVENUE 641-858-5422 165282
			ELDORA, IA 50627-1511 0808303
mpriske@careinitiatives.org
Harrison
			DUNLAP NURSING & REHAB
CENTER
57 KATIE   SPELLMAN 430079
			1403 HARRISON ROAD 712-643-2121 165193
			DUNLAP, IA 51529-9737 0808139
			LONGVIEW HOME 112 JOHN   SHERER 430093
			1010 LONGVIEW ROAD 712-642-2264 165373
			MISSOURI VALLEY, IA 51555-1227 712-642-2578 0802272
yvr@aol.com
			ROSE VISTA HOME 76 NOEL   SHERER 430306
			1109 NORMAL STREET 712-647-2010 165357
			WOODBINE, IA 51579-0006 712-647-3156 0803510
sherers@rosevista.net
			WESTMONT CARE CENTER 65 Michael  Lanctot 430203
			314 SOUTH ELM AVENUE 712-644-2922 165203




ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			ARBOR COURT 62 SHEILA   MATHENEY 440495
			701 EAST MAPLELEAF DRIVE 319-385-1400 165478
			MOUNT PLEASANT, IA 52641-1402 319-385-2385 0802504
smatheney@lisco.com
			NEW LONDON NURSING & REHAB
CENTER
51 JENS   LEE 440187
			100 CARE CENTER CIRCLE 319-367-5753 165404
			NEW LONDON, IA 52645-0136 319-367-5946 0804666
jlee@careinitiatives.org
			PARKVIEW HOME 34 BILLIE   GRIMM 440318
			102 NORTH JACKSON 319-256-2775 165547
			WAYLAND, IA 52654-0038 319-256-4022 0803114
parkview@formtel.net
			SUNRISE TERRACE CARE CENTER 50 MARGARET   BEATY 440235
			706 WEST CENTRAL AVENUE 319-257-3303 165327
			WINFIELD, IA 52659-0030 319-257-3270 0803932
stcc@farmtel.net
Howard
			COLONIAL MANOR OF ELMA 57 JIM  WALLACE 450794
			407 NINTH STREET 641-393-2134 165386
			ELMA, IA 50628-0499 641-393-2004 0800722
afton@mchsi.com OR
jwallace@abcmcorp.com
			CRESCO CARE CENTER 63 ORSON  BAUDER 450905
			701 VERNON ROAD S W 563-547-3580 165490
			CRESCO, IA 52136-1944 563-547-3532 0809467
crescocc@mchsi.com
			EVANS MEMORIAL HOME 65 RICHARD  FOX 450329
			1010 NORTH ELM STREET 563-547-2364 165491
			CRESCO, IA 52136-1096 563-547-5013 0801209
louisfx@live.com
			PATTY ELWOOD CENTER 24 JAMES   OTT 450478
			21668 80TH STREET 563-547-2398 165527




ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			HUMBOLDT CARE CENTER NORTH 100 SCOTT   MARNIN 460216
			1111 11TH AVENUE NORTH 515-332-2623 165533
			HUMBOLDT, IA 50548-0000 515-332-2653 0801969
hccnorth@qwest.net
			HUMBOLDT CARE CENTER SOUTH 50 SCOTT   MARNIN 460116
			800 13TH STREET SOUTH 515-332-4104 165534
			HUMBOLDT, IA 50548-0000 515-332-4526 0801977
hccsouth@qwest.net
Ida
			GOOD SAMARITAN SOCIETY -
HOLSTEIN
60 Corinne  Herdina 470420
			505 WEST SECOND STREET 712-368-4304 165207
			HOLSTEIN, IA 51025-5111 712-368-2104 0801472
gss2470@good-sam.com
			MORNINGSIDE REHAB & CARE
CENTER
64 JOEY  HOEFLING 470912
			600 MORNINGSIDE AVENUE 712-364-3327 165206
			IDA GROVE, IA 51445-0000 712-364-2824 0809533
joey.hoefling@lantisnet.com
			WILLOW DALE WELLNESS VILLAGE 51 Angela  Johnson 470995
			404 FIRST STREET 712-365-4332 165342
			BATTLE CREEK, IA 51006-9425 712-365-4855 0804690
wdwvadm@frontiernet.net
Iowa
			COLONIAL MANOR OF AMANA 60 RODNEY   BUCH 480217
			3207 220TH TRAIL 319-622-3131 165318
			AMANA, IA 52203-0000 319-622-6458 0800656
rodb@southslope.net
			ENGLISH VALLEY CARE CENTER 67 JODY   MORRISON 480239
			150 WEST WASHINGTON STREET 319-664-3256 165456
			NORTH ENGLISH, IA 52316-0430 319-664-3875 0801175
evncc@netins.net
			HIGHLAND RIDGE CARE CENTER 44 Jeremy  Gerrish 480573
			102 VILLAGE VIEW CIRCLE 319-668-3800 165566
			WILLIAMSBURG, IA 52361-0000 319-668-3801 0804971
JGERRISH@PRESHOMES.ORG
FREE STANDING NF/SNF
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
Jackson
			CRESTRIDGE CARE CENTER 80 HOLLY   WOLD 490974
			1015 WESLEY DRIVE 563-652-4968 165516
			MAQUOKETA, IA 52060-0000 563-652-4969 0806406
crestridge@cis.net
			MAQUOKETA CARE CENTER 66 SHARON   EHLINGER 490298
			1202 GERMAN STREET 563-652-5195 165579
			MAQUOKETA, IA 52060-2055 563-652-5401 0802520
			MILL VALLEY CARE CENTER 68 LYMAN   BAILEY 490158
			1201 PARK STREET 563-872-5521 165374
			BELLEVUE, IA 52031-1911 563-872-5609 0802702
bshec08@ATTglobal.net
Jasper
			BAXTER HEALTH CARE CENTER 44 CAROLYN SUE  SORBO 500681
			407 SOUTH EAST AVENUE 641-227-3602 165398
			BAXTER, IA 50028-0000 641-227-3343 0805101
baxter@ahahealthcare.com
			CAREAGE OF NEWTON 53 MARY ELLEN  GREELEY 500607
			2130 WEST 18TH STREET 641-791-1127 165420
			NEWTON, IA 50208-5607 641-791-2540 0805093
careage@ahahealthcare.com
			HERITAGE MANOR 62 DAN  SCHLUP 500884
			1743 SOUTH EIGHTH AVENUE EAST 641-792-5680 165421
			NEWTON, IA 50208-5099 641-792-9395 0805127
heritage@ahahealthcare.com
			NELSON MANOR 36 GENA   FRANKLIN 500635
			1500 FIRST AVENUE EAST 641-792-1443 165521
			NEWTON, IA 50208-4043 641-791-1667 0808493
itcf04@iowatelecom.net
			PARK CENTRE 48 JANET  SIMPSON 500773
			500 FIRST STREET NORTH 641-791-5000 165543
			NEWTON, IA 50208-3112 641-791-4522 0808840
jrau@wesleyservices.org
			U S A HEALTH CARE CENTER-
NEWTON
91 GLEN  WILLIAMS 500899
			200 SOUTH EIGHTH AVENUE EAST 641-792-7440 165427
FREE STANDING NF/SNF
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			NEWTON, IA 50208-4798 641-787-0068 0805051
gwilliams@usahealthcare.net
Jefferson
			PARKVIEW CARE CENTER 90 EDMUND   OSBY 510388
			2237 HIGHWAY 34 641-472-5022 165306
			FAIRFIELD, IA 52556-8560 641-472-6483 0803098
osby@iowatelecom.net
Johnson
			GREENWOOD MANOR 72 STACEY  CREMEENS 520101
			605 GREENWOOD DRIVE 319-338-7912 165172
			IOWA CITY, IA 52246-0605 319-351-9225 0804526
adminstacey@qwest.net
			IOWA CITY REHAB & HEALTH CARE
CENTER
89 LARRY  ALLEN 520052
			3661 ROCHESTER AVENUE 319-351-7460 165198
			IOWA CITY, IA 52245-0000 319-354-8428 0806596
l-allen@mchsi.com
			LANTERN PARK NURSING & REHAB
CENTER
90 STEVEN   DOWD 520096
			2200 OAKDALE ROAD, MAILING
ADDRESS - PO BOX 5720
319-351-8440 165214
			CORALVILLE, IA 52241-1499 0808170
sdowd@careinitiatives.org
			LONE TREE HEALTH CARE CENTER
INC
46 STACY  KISER-WILLEY 520118
			501 EAST PIONEER ROAD 319-629-4255 165388
			LONE TREE, IA 52755-0590 319-629-4505 0802256
stacykw@mchsi.com
			OAKNOLL RETIREMENT RESIDENCE 48 PATRICIA   HEIDEN 520402
			701 OAKNOLL DRIVE 319-351-1720 165030
			IOWA CITY, IA 52246-0000 319-351-6772 0802975
pheiden@oaknoll.com
			SOLON NURSING CARE CENTER 68 MIRIAM  JOHNSON 520272
			523 EAST FIFTH STREET 319-624-3492 165550




ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			WINDMILL MANOR 120 Melissa  Reed 520906
			2332 LIBERTY DRIVE 319-545-7390 165545
			CORALVILLE, IA 52241-0000 319-545-7393 0809673
administrator@windmillmanor.com
Jones
			ANAMOSA CARE CENTER 76 MARGARET   STICKLEY 530253
			1209 EAST THIRD STREET 319-462-4356 165375
			ANAMOSA, IA 52205-1503 319-462-5038 0809160
mdbs10@aol.com
			MONTICELLO NURSING & REHAB
CENTER
115 DAVID  CHENSVOLD 530729
			500 PINEHAVEN DRIVE 319-465-5415 165279
			MONTICELLO, IA 52310-2098 319-465-3205 0809194
Keokuk
			MANOR HOUSE CARE CENTER 72 BARBARA   FRITCHEN 540119
			1212 SOUTH STUART STREET 641-622-2142 165325
			SIGOURNEY, IA 52591-1300 641-622-9910 0802447
bfmanorhouse@lisco.com
			MAPLEWOOD MANOR 48 RONALD  SEMLER 540351
			204 N KEOKUK WASHINGTON ROAD 641-636-3400 165355
			KEOTA, IA 52248-9496 641-636-3150 0802512
scmaplewood@hotmail.com
			SIGOURNEY CARE CENTER 52 ROGER  HOLDEMAN 540814
			900 SOUTH STONE STREET 641-622-2971 165381
			SIGOURNEY, IA 52591-0000 641-622-3165 0803676
adminscc@iowatelecom.net
Kossuth
			ALGONA MANOR CARE CENTER 60 SHERYL   HUFFMAN 550274
			2221 EAST MCGREGOR STREET 515-295-3505 165504
			ALGONA, IA 50511-3008 515-295-5603 0805002
algonamanor@netamumail.com
			GOOD SAMARITAN SOCIETY -
ALGONA
90 JOHN   KERN 550144
			412 WEST KENNEDY STREET 515-295-2414 165190
			ALGONA, IA 50511-3199 515-295-5593 0801415
jkern@good-sam.com
FREE STANDING NF/SNF
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			HERITAGE NURSING HOME 39 JEANNE   KINNEY 550822
			546 EAST RAMSEY 515-885-2463 165408
			BANCROFT, IA 50517-0000 515-885-2759 0801837
			TITONKA CARE CENTER 37 Rachel  Richardson 550241
			312 FIRST AVENUE NW 515-928-2600 165431
			TITONKA, IA 50480 515-928-2610 0804005
tykecare@netins.net
Lee
			DONNELLSON HEALTH CENTER 65 VALERIE  LYBARGER 560614
			901 STATE STREET 319-835-5621 165260
			DONNELLSON, IA 52625-0250 319-835-5053 0808378
administrator@donnellson
healthcenter.com
			FORT MADISON HEALTH CENTER 100 Philip  Maxey 560195
			1702 41ST STREET 319-372-8021 165227
			FORT MADISON, IA 52627-0327 319-372-8163 0801266
administrator@fortmadisonhealthc
enter.com
			LEXINGTON SQUARE 116 KATHY  GABEL 560133
			500 MESSENGER ROAD 319-524-5321 165151
			KEOKUK, IA 52632-2911 319-524-8642 0809624
kgabel@lexingtonsquarellc.com
			MONTROSE HEALTH  CENTER INC 59 DAVID   PAYNE 560835
			400 SOUTH 7TH STREET 319-463-5438 165304
			MONTROSE, IA 52639-0248 319-463-5439 0804427
administrator@montrosehealthcen
ter.com
			RIVER HILLS VILLAGE 83 MICHAEL  STEINKRUGER 560878
			20 VILLAGE CIRCLE 319-524-5772 165396
			KEOKUK, IA 52632-0000 319-524-3001 0805283
msteinkruger@mchsi.com
			WEST POINT CARE CENTER 51 MICHAEL   HOCKING 560646
			607 NORTH SIXTH STREET 319-837-6117 165569
			WEST POINT, IA 52656-9502 319-837-6186 0804203
wpccare@lisco.com
FREE STANDING NF/SNF
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
Linn
			COTTAGE GROVE PLACE-THE CLUB 52 ERIN  ZIECH 570783
			2115 FIRST AVENUE SE 319-363-2420 165322
			CEDAR RAPIDS, IA 52402-6358 319-297-5555
knoepke@lllsnet.com
			CRESTVIEW ACRES 129 MATTHEW  CARPENTER 570975
			1485 GRAND AVENUE 319-377-4823 165299
			MARION, IA 52302-5219 319-377-4501 0806398
cva_marion@yahoo.com
			HALLMARK CARE CENTER 55 Peggy  Chensvold 570963
			215 HIGHWAY 30 WEST 319-895-8891 165333
			MOUNT VERNON, IA 52314-0000 319-895-6703 0804823
pchensvold@abcmcorp.com
			HERITAGE NURSING & REHAB
CENTER
201 LANNY  WARD 570110
			200 CLIVE DRIVE SW 319-396-7171 165310
			CEDAR RAPIDS, IA 52404-1324 0808154
lward@careinitiatives.org
			HIAWATHA CARE CENTER 95 KENT   WALTON 570660
			405 NORTH 15TH AVENUE 319-378-8583 165537
			HIAWATHA, IA 52233-2347 319-378-8598 0809236
hccinfo@hiawathacarecenter.com
			LINN MANOR CARE CENTER 44 GRANT   HAGEN 570847
			1140 ELIM DRIVE 319-377-4611 165511
			MARION, IA 52302-5899 319-377-4612 0805549
linnmanor@jqwestoffice.net:pty61
8@aol.com
			LIVING CENTER EAST 92 ANDREW  WAGG 570245
			1220 FIFTH AVENUE SE 319-366-8701 165389
			CEDAR RAPIDS, IA 52404073 319-366-8702 0807081
s.schmitt@livingcentereast.com
			LIVING CENTER WEST 120 Jean  Westerbeck 570244
			1050 FOURTH AVENUE S E 319-366-8714 165278




ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #




105 DAVID   SNYDER 570374
			1940 FIRST AVENUE N E 319-364-5151 165017
			CEDAR RAPIDS, IA 52402-0000 319-365-1059 0800004
418admin@hcr-manorcare.com
			METH WICK HEALTH CENTER 65 SUSAN  SCHMITT 570440
			1224 13TH STREET NW 319-365-9171 165542




130 JANICE   TAGUE 570720
			6420 COUNCIL STREET NE 319-393-1447 165587
			CEDAR RAPIDS, IA 52402-1129 319-378-9533 0802900
havilil65@aol.com
			WILLOW GARDENS CARE CENTER 91 HAROLD  SCHUG 570604
			455 31ST STREET 319-377-7363 165171
			MARION, IA 52302-3723 319-377-6022 0808402
admin@willowgardens.com
			WINSLOW HOUSE CARE CENTER 50 Robert   Richardson 570269
			3456 INDIAN CREEK ROAD 319-377-8296 165440




			COLONIAL MANOR OF COLUMBUS
JUNCTION
46 RICHARD   KIRSCHLING 580135
			814 SPRINGER AVENUE 319-728-2276 165476




			MORNING SUN CARE CENTER 53 PEGGY   GROTHE 580349
			200 WASHINGTON 319-868-7751 165331
			MORNING SUN, IA 52640-0009 319-868-7742 0807370
mscc@louisacomm.net
			WAPELLO NURSING & REHAB
CENTER
54 JAMES   KELDGORD 580372
			601 HIGHWAY 61 SOUTH 319-523-2001 165452
FREE STANDING NF/SNF
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			WAPELLO, IA 52653-1364 319-523-2909 0807271
jkeldgord@careinitiatives.org
Lucas
			CHARITON NURSING & REHAB
CENTER
111 DIANE  HILL 590114
			1214 NORTH SEVENTH STREET 641-774-5921 165305
			CHARITON, IA 50049-1299 641-774-7537 0807982
dhill@careinitiatives.org
Lyon
			FELLOWSHIP VILLAGE 40 Trina   Kuper 600572
			300 EAST JEFFERSON STREET 712-753-4663 165283
			INWOOD, IA 51240-7766 712-753-4666 0807891
kupertr@sanfordhealth.org
			GOOD SAMARITAN SOCIETY -
GEORGE
48 JOHN  BURGESS 600460
			324 FIRST AVENUE NORTH 712-475-3391 165247
			GEORGE, IA 51237-0608 712-475-3900 0801464
gss2440@good-sam.com
			LYON MANOR NURSING & REHAB
CENTER
51 APRIL   JENNINGS 600115
			1010 SOUTH UNION, BOX 268 712-472-3748 165215
			ROCK RAPIDS, IA 51246-0268 0808188
ajennings@careinitiatives.org
			ROCK RAPIDS HEALTH CENTRE 44 LINDA  SCHLEISMAN 600731
			703 SOUTH UNION STREET 712-472-2585 165181
			ROCK RAPIDS, IA 51246-1954 712-472-2588 0803478
rrhcof@hickorytech.net
Madison
			WEST BRIDGE CARE &
REHABILITATION
70 RAJENDRA  REDDY 610812
			1015 WEST SUMMIT 515-462-1711 165188
			WINTERSET, IA 50273-2209 515-462-5072 0805366
rreddy@5sqc.com
			WINTERSET CARE CENTER NORTH 90 TERRY  COOPER 610902
			411 EAST LANE STREET 515-462-1571 165497
			WINTERSET, IA 50273-1217 515-462-1572 0805903
tcooperwccn@aol.com
FREE STANDING NF/SNF
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			WINTERSET CARE CENTER SOUTH 49 DONNA   EVERDING 610903
			715 SOUTH SECOND AVENUE 515-462-4040 165506
			WINTERSET, IA 50273-2198 515-462-4041 0805895
Mahaska
			CRYSTAL HEIGHTS CARE CENTER 92 JAY  WILLS 620049
			1514 HIGH AVENUE WEST 641-673-7032 165570




63 LINDA   LEE 620117
			2401 CRESTVIEW DRIVE 641-673-3000 165274
			OSKALOOSA, IA 52577 0808220
llee@careinitiatives.org
			OSKALOOSA CARE CENTER 69 TINA  STEFFEN 621116
			605 HIGHWAY 432, PO BOX 705 641-676-3414 165589
			OSKALOOSA, IA 52577 641-676-3415
tinas@mahaska.org
Marion
			GRIFFIN NURSING CENTER 95 SHIRLEY ANN  EIVINS 630389
			606 NORTH SEVENTH STREET 641-842-2187 165382
			KNOXVILLE, IA 50138-9599 641-842-3527 0807636
shirleyann@iowatelecom.net
			PLEASANT CARE LIVING CENTER 53 GARY  HEMPHILL 630309
			909 NORTH STATE STREET 515-848-5718 165324
			PLEASANTVILLE, IA 50225-9789 515-848-5596 0804963
pleasant@ahahealthcare.com
			WEST RIDGE NURSING & REHAB
CENTER
78 JACALYN  GACKE 630121
			1904 WEST HOWARD STREET 641-842-3153 165308
			KNOXVILLE, IA 50138-3416 641-828-7082 0808311
jgacke@careinitiatives.org
Marshall
			GRANDVIEW HEIGHTS 115 TOM   HOSKINS 640686
			910 EAST OLIVE STREET 641-752-4581 165385
			MARSHALLTOWN, IA 50158-4195 641-752-6104 0808667
FREE STANDING NF/SNF
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			SOUTHRIDGE NURSING & REHAB
CENTER
82 MURT   STEFFEN 640136
			309 WEST MERLE HIBBS ROAD 641-752-4553 165209
			MARSHALLTOWN, IA 50158-5961 641-752-7776 0808204
msteffen@careinitiatives.org
			STATE CENTER NURSING & REHAB
CENTER
48 MELANIE  GRUBBS 640152
			702 THIRD STREET NW 641-483-2812 165390
			STATE CENTER, IA 50247-1012 641-483-2675 0805317
mgrubbs@careinitiatives.org
			VILLA DEL SOL 110 MARY   SCHOBORG 640803
			2401 SOUTH SECOND STREET 641-752-1553 165451
			MARSHALLTOWN, IA 50158-4499 641-754-4125 0807305
villadelsol@mschi.com
Mills
			GLEN HAVEN HOME 75 Ron  Ross 650355
			302 SIXTH STREET 712-527-3101 165530
			GLENWOOD, IA 51534-1199 712-527-4063 0801365
ghhome@quest.net
			MANOR OF MALVERN 51 MARY ANNE  MORSE-BOLTON 650563
			903 SECOND AVENUE 712-624-8661 165244
			MALVERN, IA 51551-4059 712-624-8920 0807834
mmbolton@manorofmalvern.com
			ON WITH LIFE AT GLENWOOD 32 KAREN  COKER 650726
			714 LACEY STREET, SUITE 100 712-525-1294 165281
			GLENWOOD, IA 51534-0000 712-525-1509 0652818
jdixon@on-with-life.org
Mitchell
			FAITH LUTHERAN HOME 60 LADONNA   GUNDERSON 660081
			914 DAVIDSON DRIVE 641-732-5511 165433
			OSAGE, IA 50461-1474 641-732-5941 0801233
faith@osage.net OR
ladonna@osage.net
			GOOD SAMARITAN SOCIETY -
SAINT ANSGAR
52 HOLLY  TURNER 660369
			701 EAST FOURTH STREET 641-713-4912 165210
			ST ANSGAR, IA 50472-0340 641-713-4879 0801555
FREE STANDING NF/SNF
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #




			OSAGE REHAB & HEALTH CARE
CENTER
51 DIANE   SCHAFFNER 660171
			830 SOUTH FIFTH STREET 641-732-5520 165173
			OSAGE, IA 50461-1919 641-732-5192 0807024
hcmnet@osage.net
			RICEVILLE FAMILY CARE AND
THERAPY CENTER
43 JOHN  MULDER 660261
			915 WOODLAND AVENUE 641-985-2606 165541




34 WAYNE   MATTHES 660408
			413 SOUTH BROAD STREET 641-710-2215 165438
			STACYVILLE, IA 50476-5003 641-710-2158 0803783
scnh@omniyrlcom.com
Monona
			ELMWOOD CARE CENTRE 100 Patricia  Peck 670321
			222 NORTH 15TH STREET 712-423-2510 165256
			ONAWA, IA 51040-1099 712-423-1754 0807487
terris@longlines.com
			MAPLE HEIGHTS NURSING HOME 72 THOMAS   SWANSON 670437
			TWO SUNRISE AVENUE 712-881-1680 165267
			MAPLETON, IA 51034-1338 712-881-1807 0802488
maplhgts@pionet.net
			PLEASANT VIEW CARE CENTER 96 KATY   SMITH 670072
			200 SHANNON DRIVE 712-458-2417 165296
			WHITING, IA 51063-1002 712-458-2179 0803254
pvcc@longlines.com
Monroe
			MONROE CARE CENTER 60 SHELLEY   BEAR 680490
			120 NORTH 13TH STREET 641-932-2125 165562
			ALBIA, IA 52531-2823 641-932-2999 0805010
monroecare@iowatelecom.net
			OAKWOOD NURSING & REHAB 87 Tim  Bouseman 680150
FREE STANDING NF/SNF
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
CENTER
			200 16TH AVENUE EAST 641-932-7105 165313
			ALBIA, IA 52531-2718 0807917
tbouseman@careinitiatives.org
Montgomery
			GOOD SAMARITAN SOCIETY - RED
OAK
88 GUY  MATSON 690391
			201 ALIX AVENUE 712-623-3170 165191
			RED OAK, IA 51566-1001 712-623-3151 0801548
gss2640@good-sam.com
			GOOD SAMARITAN SOCIETY -
VILLISCA
62 Guy  Matson 690188
			202 CENTRAL AVENUE 712-826-9592 165189
			VILLISCA, IA 50864-1097 712-826-3772 0801571
gsscenter271@worldnet.att.net
			RED OAK REHAB & CARE CENTER 58 Vicki  Stout 690094
			1600 E SUMMIT STREET 712-623-5156 165185
			RED OAK, IA 51566-0470 712-623-3715 0807289
gidget.wingad@lantisnet.com
			STANTON CARE CENTER 55 JALENE  TRUESDELL 690828
			213 HALLAND AVENUE 712-829-2727 165332




100 GREGG  HANSON 701074
			3440 MULBERRY AVENUE 563-263-2194 165578
			MUSCATINE, IA 52761 563-263-2253 0809913
ghanson@carringtonplaces.com
			LUTHERAN HOME SOCIETY 155 DIANE  PETERS 700428
			2421 LUTHERAN DRIVE 563-263-1241 165432
			MUSCATINE, IA 52761-9392 563-263-4180 0802348
mmcquire@lutheran-homes.org
			MUSCATINE CARE CENTER 100 MARY  QUIGLEY 700281
			2002 CEDAR STREET 563-264-2023 165585
			MUSCATINE, IA 52761-2698 563-264-1066 0802777
musccare@machlink.com
FREE STANDING NF/SNF
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			SIMPSON MEMORIAL HOME 65 SHELLEY  WICKS 700230
			1000 NORTH MILLER STREET 319-627-4775 165418





65 JEANNINE   BUNGE 710779
			231 NORTH EIGHTH AVENUE WEST 712-728-2428 165177
			HARTLEY, IA 51346-0188 712-728-2429 0801803
cmhc@tcaexpress.net
			PAULLINA CARE CENTER 37 JAMIE  DOUD 710356
			423 N. WILLOW STREET 712-448-3455 165459
			PAULLINA, IA 51046-1003 712-448-2283 0805069
rdowney@tcaexpress.net
			PRAIRIE VIEW HOME 73 WENDY   NELSON 710410
			610 N. EASTERN STREET 712-930-3228 165574
			SANBORN, IA 51248-0000 712-930-3138 0803320
wnelson@tcaexpress.net
			PRIMGHAR REHAB & CARE CENTER 40 JAMES   STREUFERT 710178
			735 NORTH RERICK AVENUE 712-957-3655 165387
			PRIMGHAR, IA 51245-0527 712-957-8501 0804641
jstreu@pcaexpress.net
			SUTHERLAND CARE CENTER 35 RANDY   DOWNEY 710198
			506 EAST FOURTH  STREET 712-446-3857 165458
			SUTHERLAND, IA 51058-0475 712-446-2633 0805077
RDowney@midlands.net
Osceola
			COUNTRY VIEW MANOR 62 LAURA  VAN SLOTEN 720464
			100 CEDAR LANE 712-754-2568 165554
			SIBLEY, IA 51249-1051 712-754-2560 0800870
dbutcher@sibleycountryview.com
			SIBLEY NURSING & REHAB CENTER 51 Jessica  McDyer 720763
			700 9TH AVENUE NORTH 712-754-3629 165401
			SIBLEY, IA 51249-1050 712-754-2367 0804534
jmcdyer@careinitiatives.org
FREE STANDING NF/SNF
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
Page
			ELM HEIGHTS CARE CENTER 50 Carolee   Hamblin 730860
			1203 SOUTH ELM STREET 712-246-4627 165529
			SHENANDOAH, IA 51601-2221 712-246-7500 0806505
			GARDEN VIEW CARE CENTER 90 DENNIS   DEWILD 730056
			1200 WEST NISHNA ROAD 712-246-4515 165531





49 LINDA   WYMORE 730781
			225 WEST LAPERLA DRIVE 712-542-5621 165489
			CLARINDA, IA 51632-3002 712-542-5889 0801399
grmnc@iowatelecom.net
			WESTRIDGE QUALITY CARE &
REHABILITATION
70 SUE   WHITTHOFT 730816
			600 MANOR DRIVE 712-542-5161 165158




			EMMETSBURG CARE CENTER 52 Lisa   Loring 740026
			2405 21ST STREET 712-852-4266 165352
			EMMETSBURG, IA 50536-0490 712-852-4662 0807396
eccadmin@mchsi.com
			LAKESIDE LUTHERAN HOME 60 RICHARD   RUEHLE 740436
			301 NORTH LAWLER STREET 712-852-4060 165492





48 DELORES   PYLE 740213
			2701 EAST MITCHELL STREET 712-837-5411 165486
			RUTHVEN, IA 51358-0000 712-837-5550 0807057
ruthccc@ruthventel.com
			WEST BEND CARE CENTER 45 PATRICK   ZAUGG 740851
			203 FOURTH STREET NW 515-887-4071 165444
FREE STANDING NF/SNF
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			WEST BEND, IA 50597-0016 515-887-3973 0805275
Plymouth
			GOOD SAMARITAN SOCIETY - LE
MARS
65 ASHLEY  CLARK 750130
			1140 LINCOLN STREET NE 712-546-4101 165205
			LEMARS, IA 51031-3398 712-546-9488 0800367
gsscenter253@worldnet.att.net
			HAPPY SIESTA HEALTH CARE
CENTER
78 CHARLOTTE   BRAUN 750380
			423 ROOSEVELT STREET 712-786-1118 165405
			REMSEN, IA 51050-0380 712-786-1119 0809657
happysiesta@midlands.net
			KINGSLEY NURSING & REHAB
CENTER
43 CHERYL  WEBER 750184
			305 WEST THIRD STREET BOX 407 712-378-2400 165329
			KINGSLEY, IA 51028-0407 712-378-2400 0808048
tanderson@careinitiatives.org
			PLYMOUTH MANOR CARE CENTER 65 COLEEN  DELFS 750234
			954 SEVENTH AVENUE SE 712-546-7831 165311
			LEMARS, IA 51031-2602 712-546-7990 0803288
plymanor@mchsi.com
			THE ABBEY OF LEMARS 52 DONALD   BUTCHER 750489
			320 FIRST AVENUE SE 712-546-7844 165430
			LEMARS, IA 51031-2099 712-546-9318 0807131
debderocher@yahoo.com
Pocahontas
			FONDA NURSING & REHAB CENTER 46 WILMA   FREY 760518
			607 QUEEN STREET 712-288-4441 165312
			FONDA, IA 50540-0504 0809327
wfrey@careinitiatives.org
			GOOD SAMARITAN SOCIETY -
HOVENDEN OF LAURENS
38 JENNIFER  MYERS 760020
			304 EAST VETERANS ROAD 712-845-4915 165219
			LAURENS, IA 50554-1542 712-845-2502 0801951
jmyers2@good-sam.com
			POCAHONTAS MANOR CARE 65 STACY   BENNA 760036
FREE STANDING NF/SNF
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
CENTER
			700 NW SEVENTH STREET 712-335-3386 165461
			POCAHONTAS, IA 50574-2206 712-335-4009 0806570
pmadmin@qwest.net
			ROLFE CARE CENTER 26 PAT  ZAUGG 760761
			303 SECOND STREET 712-848-3351 165429





106 KATHY   JONES 770022
			200 SEVENTH AVENUE SW 515-967-4267 165162
			ALTOONA, IA 50009-1630 515-967-7459 0809871
kathy.jones@pcitexas.net
			BISHOP DRUMM CARE CENTER 150 HEATHER  REHMER 770885
			5837 WINWOOD DRIVE 515-270-1100 165448
			JOHNSTON, IA 50131-1651 515-276-1714 0805812
BFarrell@mercydesmoines.org 
			CALVIN MANOR 59 Eldred  Kingery 770368
			4210 HICKMAN ROAD 515-277-6141 165479
			DES MOINES, IA 50310-3395 515-271-0933 0800417
calvincomm@dwx.com OR
ekingery@calvincommunity.org
			FLEUR HEIGHTS CENTER FOR
WELLNESS & REHAB
120 JOHN  BEAUDETTE 770692
			4911 S W 19TH STREET 515-285-2559 165273
			DES MOINES, IA 50315-4484 515-285-6487 0807321
jbeaudette@pacificahealth.com
OR jstoker@pacifica
			FOUNTAIN WEST HEALTH CENTER 175 GARY   TIEMEYER 770231
			1501 OFFICE PARK ROAD 515-223-1223 165350
			WEST DES MOINES, IA 50265-2497 515-223-6345 0801274
garytiemeyer@fountainwest.net
			GENESIS SENIOR LIVING CENTER 80 TAMI  LITTLE 770707
			5608 SW NINTH STREET 515-285-3070 165175
			DES MOINES, IA 50315-0000 515-285-6020 0807354
FREE STANDING NF/SNF
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #




			IOWA JEWISH SENIOR LIFE CENTER 58 STEPHEN   BLEND 770384
			900 POLK BOULEVARD 515-255-5433 165006




38 HEATHER  VENZ-FRANK 770275
			3605 ELM DRIVE 515-276-4969 165460




OF WEST DES MOINES
120 PENNI  WESTON 771035
			5010 GRAND RIDGE DRIVE 515-222-5991 165571




60 REBECCA  CAMPBELL 770477
			1201 SE MILL POND COURT 515-964-2273 165261
			ANKENY, IA 50021-6595 515-965-3100 0809509
mhudson@preshomes.org
			MITCHELL VILLAGE CARE CENTER 65 TRAVIS  HINZ 770919
			114 CARTER STREET 515-967-3726 165264
			MITCHELLVILLE, IA 50169-5000 515-967-3728 0806034
hinz_travis@yahoo.com
			ON WITH LIFE 26 PATRICK  STILWILL 770700
			715 SW ANKENY ROAD 515-965-1337 165163
			ANKENY, IA 50021-9798 515-964-0567 0651638
pstilwill@on-with-life.org
			PARKRIDGE NURSING & REHAB
CENTER
74 SHAWN   MIKLES 770185
			4755 PARKRIDGE AVENUE 515-265-5348 165345
			PLEASANT HILL, IA 50317-7228 515-265-0498 0808253
smikles@careinitiatives.org
			POLK CITY NURSING AND 68 KRISTI  PAYNE 770631
FREE STANDING NF/SNF
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
REHABILITATION
			1002 WEST WASHINGTON AVENUE 515-984-6511 165170




44 YVONNE  POTTER 770236
			600 EAST FIFTH STREET 515-243-6195 165588
			DES MOINES, IA 50309-5418 515-243-6913
admin@primetowers.org
			RAMSEY VILLAGE 78 GARY  LAREW 770308
			1611 27TH STREET 515-274-3612 165514
			DES MOINES, IA 50310-5499 515-274-8004 0809764
glarew@brookdaleliving.com
			RIVERVIEW CARE CENTER 74 Greg   Greenwood 770202
			701 RIVERVIEW STREET 515-266-1106 165268
			DES MOINES, IA 50316-2312 515-266-5906 0804740
rvcc@netins.net OR
ggreenwood@abcmcorp.com
			SUNNY VIEW CARE CENTER 94 GREG  FRIEDRICH 770233
			410 NW ASH DRIVE 515-964-1101 165441
			ANKENY, IA 50023 515-964-7276 0805473
			U S A HEALTHCARE URBANDALE 180 DEREK  WHEELER 771099
			4614 NW 84TH STREET 515-270-6838 165580
			URBANDALE, IA 50322-1089 515-278-5693
dwheeler@usahealthcare.net
			UNION PARK HEALTH SERVICES 83 PATRICK  QUIGLEY 770799
			2401 EAST EIGHTH STREET 515-262-9303 165202
			DES MOINES, IA 50316-0000 515-262-2506 0805408
pquigley@5sqc.com
			UNIVERSITY PARK NURSING AND
REHABILITATION CENTER
108 RONALD  OSBY 770502
			233 UNIVERSITY AVENUE 515-284-1280 165272
			DES MOINES, IA 50314-3124 515-284-0127 0809889
ron.osby@pcitexas.net
			VALLEY VIEW VILLAGE 79 BRADLEY   COLE 770333
FREE STANDING NF/SNF
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			2571 GUTHRIE AVENUE 515-265-2571 165507
			DES MOINES, IA 50317-3096 515-265-3044 0804088
bcole@elimcare.org
			WESLEY ACRES 80 CRAIG  JOHNSEN 770287
			3520 GRAND AVENUE 515-271-6500 165487
			DES MOINES, IA 50312-4397 515-271-6522 0804187
jsimpson@wesleyservices.org
Pottawattamie
			AVOCA NURSING & REHAB CENTER 46 Casey  Stephens 780196
			610 EAST YORK ROAD 712-343-6398 165294
			AVOCA, IA 51521-0728 0808006
kjimerson@careinitiatives.org
			BETHANY LUTHERAN HOME 121 MICHAEL   VAN SICKLE 780207
			SEVEN ELLIOTT STREET 712-328-9500 165524
			COUNCIL BLUFFS, IA 51503-0297 712-328-2304 0800227
mike@bethanylutheranhome.org
			MIDLANDS LIVING CENTER L L C 100 MARK   ANDERSON 780508
			2452 NORTH BROADWAY 712-323-7135 165447





62 KENNETH   POOCK 780853
			34 NORTHCREST DRIVE 712-328-2333 165290
			COUNCIL BLUFFS, IA 51503-1695 712-323-2349 0805390
kpoock@5sqc.com
			OAKLAND MANOR NURSING HOME 67 CHARLES   PLEAK 780147
			737 NORTH HIGHWAY 712-482-6403 165230
			OAKLAND, IA 51560-0459 712-482-3003 0802967
oakmanorcp@aol.com
			RISEN SON CHRISTIAN VILLAGE 102 GREG  WITTE 780641
			3000 RISEN SON BOULEVARD 712-366-9655 165466




160 Larry   Hinman 780151
FREE STANDING NF/SNF
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			1600 MCPHERSON AVENUE 712-322-9285 165200
			COUNCIL BLUFFS, IA 51503-0000 712-322-7771 0809699
Poweshiek
			FRIENDSHIP MANOR CARE CENTRE 75 PAT  WILTFANG 790312
			79 SIXTH AVENUE 641-236-6511 165262





60 EDWARD   POUSH 790277
			616 BROAD STREET 641-236-6151 165481
			GRINNELL, IA 50112-2267 641-236-6154 0802603
epoush@mayflowerhomes.com
			MONTEZUMA NURSING & REHAB
CENTER
49 CORY  LUFT 790180
			316 MEADOW LANE DRIVE 641-623-5497 165295
			MONTEZUMA, IA 50171-1114 641-623-2297 0805325
cluft@careinitiatives.org
			ST FRANCIS MANOR 78 DION   SCHRACK 790736
			2021 FOURTH AVENUE 641-236-7592 165480
			GRINNELL, IA 50112-2064 641-236-8035 0803734
dschrack_sfm@iowatelecom.net
Ringgold
			CLEARVIEW HOME 97 GARY   ROUTH 800132
			406 WEST WASHINGTON 641-464-2240 165269
			MOUNT AYR, IA 50854-0552 641-464-2230 0805945
cvhomema@iowatelecom.net
			MOUNT AYR HEALTH CARE
CENTER
53 ROBERT   HINZ 800564
			1504 EAST SOUTH STREET 641-464-3204 165224
			MOUNT AYR, IA 50854-0547 641-464-0749 0807842
RobertHinz@IowaTelecom.net
Sac
			BLACK HAWK LIFE CARE CENTER 60 JEAN   LUCHT 810547
			73 WEST FIFTH STREET 712-657-8527 165499
			LAKE VIEW, IA 51450-0140 712-657-8618 0808683
bhlcc@netins.net
FREE STANDING NF/SNF
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			ODEBOLT NURSING & REHAB
CENTER
46 JON   SCHUTTINGA 810297
			801 SOUTH DES MOINES STREET 712-668-4867 165180
			ODEBOLT, IA 51458-4867 0808063
jschuttinga@careinitiatives.org
			PARK VIEW CARE CENTER 77 GERI ANN  SANDVIG 810140
			601 PARK AVENUE 712-662-3818 165343
			SAC CITY, IA 50583-2429 712-662-3393 0804856
geripvcc@frontiernet.net
			TWILIGHT ACRES 56 SYLVIA   BANDOW 810342
			600 WEST SIXTH STREET 712-664-2488 165488





101 DIANA   SPRANGER 820880
			2730 CROW CREEK ROAD 563-332-7463 165280
			BETTENDORF, IA 52722-2066 563-332-7464 0809178
BHCC2730@qwest.net
			DAVENPORT LUTHERAN HOME 98 SHELLY  HOPP 820211
			1130 WEST 53RD STREET 563-391-5342 165510
			DAVENPORT, IA 52806-2435 563-386-1056 0800961
s.hopp@lhaa-e.org
			FEJERVARY HEALTH CARE CENTER 118 ROBERTA  SHIRKEY 820846
			800 EAST RUSHOLME STREET 563-322-1668 165436
			DAVENPORT, IA 52803-2599 563-326-1811 0804484
fbobbie.shirkey@fejhg.com
			GOOD SAMARITAN SOCIETY -
DAVENPORT
211 TIMOTHY   MOE 820472
			700 WAVERLY ROAD 563-324-1651 165169
			DAVENPORT, IA 52804-4300 563-336-3963 0801423
gss2370@good-sam.com
			IOWA MASONIC HEALTH FACILITIES 79 MARSHA  MILLER 820296
			2500 GRANT STREET, PO BOX 70 563-359-9171 165553
			BETTENDORF, IA 52722-0002 563-359-6900 0802033
iowamasonichealt@yahoo.com
FREE STANDING NF/SNF
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			KAHL HOME FOR AGED & INFIRM 135 Rosalie  Thomas 820128
			1101 WEST NINTH STREET 563-324-1621 165146




105 ALAN  COOPER 820400
			815 EAST LOCUST STREET 563-324-3276 165033
			DAVENPORT, IA 52803-0000 563-324-8844 0800002
423-admin@hcr-manorcare.com
			MEADOW LAWN HEALTH CARE 65 Susan  VanDeRostyne 820624
			4656 WEST KIMBERLY ROAD 563-391-5150 165378
			DAVENPORT, IA 52806-7111 563-391-3901 0809459
www.Petersenhealthcare.net
			RIDGECREST VILLAGE 137 BERT   VIGEN 820407
			4130 NORTHWEST BOULEVARD 563-391-3430 165049
			DAVENPORT, IA 52806-4234 563-388-3287 0803403
			RIVERVIEW MANOR 51 LETHA  SCHILLING 820046
			17990 SPENCER ROAD 563-332-4600 165376





71 MICHAEL   JARRELL 830051
			2104 12TH STREET 712-755-5774 165372
			HARLAN, IA 51537-2025 712-755-5654 0800151
bmh@fmctc.com
			LITTLE FLOWER HAVEN 61 DAVID   HOFFMANN 830346
			736 HIGHWAY 37 WEST 712-747-3301 165368
			EARLING, IA 51530-0288 712-747-9002 0802249
lfh@fmctc.com
			SALEM LUTHERAN HOME 88 John  Doughty 830061
			2027 COLLEGE AVENUE 712-764-4201 165155




ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			HERITAGE HOUSE 50 CHARLA   TEN CLAY 840843
			519 ALBANY AVENUE SE 712-737-4002 165538




64 Melodee   Wilkens 840877
			2121 AVENUE L 712-551-1074 165245
			HAWARDEN, IA 51023-1333 712-551-2393 0809491
hillcrest@acsnet.com
			ORANGE CITY MUNICIPAL
HOSPITAL LONG TERM CARE UNIT
33 CHARLA  TEN CLAY 840071
			400 CENTRAL AVENUE NW 712-737-4984 165544
			ORANGE CITY, IA 51041-0000 712-737-5291
tenclayc@ochealthsystem.org
			PLEASANT ACRES CARE CENTER 50 VERA   DIECK 840120
			309 RAILROAD STREET 712-439-2758 165248
			HULL, IA 51239-7413 712-439-2764 0807529
vmd@hickorytech.net
Story
			BETHANY MANOR 180 Betsy   Warburton 850220
			212 LAFAYETTE AVENUE 515-733-4325 165424
			STORY CITY, IA 50248-1451 515-733-5293 0800235
betsy@bethanylife.org
			COLONIAL MANOR OF ZEARING 56 CRAIG  BELL 850252
			404 EAST GARFIELD 641-487-7631 165320
			ZEARING, IA 50278-0195 641-487-7638 0809384
craig.bell@tealwoodcc.com
			RIVERSIDE MANOR 59 DALE  GOULD 850173
			1204 SOUTH FOURTH STREET 515-233-2903 165422
			AMES, IA 50010-6995 515-233-5586 0805168
riverside@ahahealthcare.com
			ROLLING GREEN VILLAGE 69 KRISTINE  TOMASH 850819
			100 SIXTH STREET 515-382-6556 165361
			NEVADA, IA 50201-2529 515-382-1425 0802959
rgvnevada_adm@iowatelecom.net
			THE ABINGTON ON GRAND 70 LINDA  PROUTY 850636
FREE STANDING NF/SNF
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			3440 GRAND AVENUE 515-232-3426 165423




			CARRINGTON PLACE OF TOLEDO 70 THERESA   VASKE 860817
			403 GRANDVIEW DRIVE 641-484-5080 165450
			TOLEDO, IA 52342-0279 641-484-2951 0807255
tvaske@carringtonplaces.com
			SUNNY HILL CARE CENTER 60 CALEB  WALTON 860470
			1708 HARDING STREET 641-484-4061 165462
			TAMA, IA 52339-1098 641-484-3103 0805481
calwal@mchsi.com
			SUNNYCREST NURSING CENTER 50 LORI  BELLINGER 860976
			401 CRISMAN STREET 319-476-2400 165515
			DYSART, IA 52224-0000 319-476-3622 0806414
suncrest@netins.net or
suncrest@fctc.coop
			SUNRISE HILL CARE CENTER 76 LINDA   BEVINS 860226
			909 SIXTH STREET 319-478-2730 165286
			TRAER, IA 50675-1399 319-478-2728 0803916
sunrise1@traer.net
			WESTBROOK ACRES 57 THERESE   OSBORN 860029
			605 GARFIELD STREET 641-473-2016 165446
			GLADBROOK, IA 50635-0000 641-473-2491 0809137
westbrookacres@mchsi.com
Taylor
			BEDFORD NURSING & REHAB
CENTER
53 LORI  HARVEY 870328
			1005 W PEARL STREET 712-523-2161 165292
			BEDFORD, IA 50833-1276 712-523-3219 0807941
iharvey@careinitiatives.org
			CLEARVIEW HOME 36 GARY   ROUTH 870315
			202 NORTH JEFFERSON 641-336-2333 165457
			CLEARFIELD, IA 50840-0000 641-336-2231 0805937
clrview@iowatelecom.net
FREE STANDING NF/SNF
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			LENOX CARE CENTER 53 GAIL   LUNDQUIST 870126
			111 EAST VAN BUREN STREET 641-333-2226 165235
			LENOX, IA 50851-0699 641-333-4174 0807495
gdlundquist@hcmfield.com
Union
			AFTON CARE CENTER 43 BRAD  LORENZEN 880525
			508 WEST PEARL 641-347-8416 165416
			AFTON, IA 50830-1057 641-347-5497 0800037
aftoncarecenter@iowatelecom.net
			CREST HAVEN CARE CENTRE 40 PATRICIA   LEWIS 880066
			1000 EAST HOWARD 641-782-5012 165275
			CRESTON, IA 50801-0367 641-782-5309 0800425
plewis@iowatelecom.net
			CRESTON NURSING & REHAB
CENTER
74 PAUL   CRANE 880332
			1001 COTTONWOOD ROAD 641-782-8511 165199
			CRESTON, IA 50801-1012 0808105
Kgreen@careinitiatives.org
Van Buren
			GOOD SAMARITAN SOCIETY - VAN
BUREN
75 ANN  ABOLT 890248
			819 COUNTRY LANE ROAD 319-293-3761 165204
			KEOSAUQUA, IA 52565-0048 319-293-3764 0801563
aabolt@good-sam.com
Wapello
			GOOD SAMARITAN SOCIETY -
OTTUMWA
146 DANA   HOLLAND 900279
			2035 WEST CHESTER AVENUE 641-682-8041 165211
			OTTUMWA, IA 52501-3798 641-682-8468 0801522
dholland@good-sam.com
			RIDGEWOOD NURSING & REHAB
CENTER
70 DICK  FORD 900335
			1977 ALBIA ROAD 641-683-3111 165223
			OTTUMWA, IA 52501-3708 0808287
kkrueger@careinitiatives.org
			VISTA WOODS CARE CENTER 60 RONALD   STURSMA 900687
			THREE PENNSYLVANIA PLACE 641-683-3372 165549
FREE STANDING NF/SNF
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			OTTUMWA, IA 52501-8003 641-683-1031 0809012
vwcc@qwestoffice.net
Warren
			CARLISLE CENTER FOR WELLNESS
& REHAB
101 David  Armington 910796
			680 COLE STREET 515-989-0871 165255
			CARLISLE, IA 50047-8733 515-989-0007 0807347
darmington@pacificahealt or
ccc@pacificahealth.com
			GOOD SAMARITAN SOCIETY -
INDIANOLA
131 LAYNE   GROSS 910035
			708 SOUTH JEFFERSON PO BOX
319
515-961-2596 165186




51 INDE  MILLER 910532
			921 SUNSET DRIVE 515-981-0604 165179
			NORWALK, IA 50211-1425 515-981-9215 0809830
inde.miller@pcitexas.net
			REGENCY CARE CENTER 101 KRIS  LANGE 910845
			815 HIGH ROAD 515-981-4269 165399
			NORWALK, IA 50211-0279 515-981-5208 0805440
rwfisher1223@yahoo.com,krislang
e4@hotmail.com
			THE VILLAGE 54 MARCUS  STROHSCHEIN 910708
			1203 NORTH "E" STREET 515-961-7458 165167
			INDIANOLA, IA 50125-1117 515-961-0898 0808790
mstrohschein@wesleyservices.org
			WESTVIEW OF INDIANOLA CARE
CENTER
83 MARK   PAULSEN 910176
			1900 WEST THIRD PLACE 515-961-3189 165369




			HALCYON HOUSE 37 CHRIS  MARSHALL 920323
FREE STANDING NF/SNF
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			1015 SOUTH IOWA AVENUE 319-653-7264 165483
			WASHINGTON, IA 52353-1199 319-653-8383 0801753
cmarshall@wesleyservices.org
			PARKVIEW MANOR 62 PHILIP  MAXEY 920820
			516 13TH STREET 319-646-2911 165234
			WELLMAN, IA 52356-0000 319-646-2941 0803122
admin@parkviewwellman.com
			PLEASANTVIEW HOME 80 Raymond   Poe 920280
			811 THIRD STREET 319-656-2421 165470
			KALONA, IA 52247-0309 319-656-2439 0803270
pvadmin@pvhome.org OR
mcagwin@pvhome.org
			UNITED PRESBYTERIAN HOME 52 MICHAEL   MOORE 920303
			1203 EAST WASHINGTON STREET 319-653-5473 165482
			WASHINGTON, IA 52353-2198 319-653-5474 0804054
mdmoore@iowatelecom.net
			WASHINGTON CARE CENTER 90 MARTY  WILLS 920146
			601 EAST POLK STREET, POB 946 319-653-6526 165453




			CORYDON NURSING & REHAB
CENTER
71 JOHN  GACKE 930336
			745 EAST SOUTH STREET 641-872-1590 165222
			CORYDON, IA 50060-1830 0808071
jgacke@careinitiatives.org
			THE CONTINENTAL CARE CENTER 45 ELIZABETH  OWENS 930181
			400 EAST FOURTH STREET 641-898-2294 165505
			SEYMOUR, IA 52590-1227 641-898-7340 0809822
cccs@iowatelecom.net
Webster
			CAREAGE OF FORT DODGE 65 Dennis  Coleman 940900
			728 14TH AVENUE NORTH 515-576-7226 165156




ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			FORT DODGE VILLA CARE CENTER 107 DEBRA  KOENIG 940690
			2721 TENTH AVENUE NORTH 515-576-7525 165265
			FORT DODGE, IA 50501-0000 515-955-7528 0801340
villa2@frontiernet.net
			FRIENDSHIP HAVEN 155 NANCY  HAMILTON 940037
			420 SOUTH KENYON ROAD 515-573-2121 165291
			FORT DODGE, IA 50501-5793 515-573-6926 0801308
nhamilton@friendshiphaven.org
			GOWRIE CARE CENTER 51 Mary Ellen  Carr 940083
			1808 MAIN STREET 515-352-3912 165344




48 BONNIE  HARTWIG 940127
			508 SECOND STREET NE 515-547-2288 165196
			DAYTON, IA 50530-7530 515-547-2287 0807511
bhartwig.31@hcmfield.com OR
rtischer@lvcta.com
			GREENLEAF HEALTH CARE 65 JUDY   FOWLER 940016
			1305 NORTH 22ND STREET 515-955-4145 165551
			FORT DODGE, IA 50501-5793 515-955-1731 0809335
jfowler@dodgenet.com
			MARIAN HOME 97 GERALD   BRUENING 940496
			2400 SIXTH AVENUE NORTH 515-576-1138 165539
			FORT DODGE, IA 50501-3541 515-576-5099 0802538
jerrybruening@froniternet.net
Winnebago
			GOOD SAMARITAN SOCIETY -
FOREST CITY
56 ASHLEY  CLARK 950267
			606 SOUTH SEVENTH STREET 641-585-2232 165213
			FOREST CITY, IA 50436-2032 641-585-5733 0801456
gss2420@good-sam.com
			LAKE MILLS CARE CENTER 78 ELAINE   HELGESON 950927
			406 SOUTH 10TH AVENUE EAST 641-592-4900 165366
			LAKE MILLS, IA 50450-1851 641-592-2226 0804807
lmcc@wctatel.net
FREE STANDING NF/SNF
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			TIMELY MISSION NURSING HOME 56 MURRAY   BERGGREN 950348
			109 MISSION DRIVE 641-562-2844 165586
			BUFFALO CENTER, IA 50424-1206 641-562-2499 0803999
timely@wctatel.net
Winneshiek
			AASE HAUGEN HOME 99 SUSAN   BJELLAND 960338
			FOUR OHIO STREET 563-382-3603 165178
			DECORAH, IA 52101-0512 563-382-3606 0800003
aase@rconnect.com OR
sueb@rconnect.com
			OSSIAN SENIOR HOSPICE 46 EILEEN   COURTNEY 960404
			114 FISHER AVENUE 563-532-9440 165576
			OSSIAN, IA 52161-0098 563-532-9441 0803049
osh@acegroup.net
			WELLINGTON PLACE 51 DEBRA  VONDERSITT 960443
			2479 RIVER ROAD 563-382-9691 165475
			DECORAH, IA 52101-7303 563-382-9694 0807586
dvondersitt@oneotariverview.com
Woodbury
			CASA DE PAZ HEALTH CARE
CENTER
71 GREG  ANDERSEN 970125
			2121 WEST 19TH STREET 712-233-3127 165174





39 Dani  Friedrichsen 970340
			1115 EAST HIGHWAY 20, BOX H 712-372-4466 165323




135 DEBRA   VONASWEGE-
MENZENBERG
970370
			6120 MORNINGSIDE AVENUE 712-276-3000 165540




ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			EMBASSY REHAB & CARE CENTER 60 Craig  McNaughton 970471
			206 PORT NEAL ROAD 712-943-3837 165145
			SERGEANT BLUFF, IA 51054-8098 712-943-5874 0809517
kellie.weinzetl@lantisnet.com
			HALLMARK CARE CENTER 48 Gary  Parry 970179
			3800 INDIAN HILLS DRIVE 712-239-5025 165435
			SIOUX CITY, IA 51104-1620 712-239-5040 0805150
hallmark@ahahealthcare.com
			HOLY SPIRIT RETIREMENT HOME 94 PATRICK   TOMSCHA 970145
			1701 WEST 25TH STREET 712-252-2726 165266
			SIOUX CITY, IA 51101 712-293-1953 0801944
www.holyspiritretirementhome.co
m
			INDIAN HILLS NURSING & REHAB
CENTER
196 Lee  Larson 970341
			1800 INDIAN HILLS DRIVE 712-239-4582 165161




98 Bev  Zenor 970316
			5501 GORDON DRIVE EAST 712-276-3821 165473
			SIOUX CITY, IA 51106-2098 712-202-0410 0803924
zenorb@sunriseretirement.com
			WESTWOOD NURSING & REHAB
CENTER
85 JOHN   STUDER 970354
			3201 STONE PARK BOULEVARD 712-258-0135 165271
			SIOUX CITY, IA 51103 0808329
Worth
			LUTHERAN RETIREMENT HOME 84 SCOTT  HALBACH 980326
			701 NINTH STREET NORTH 641-324-1712 165485
			NORTHWOOD, IA 50459-0108 641-324-1716 0802355
Scott.Halbach@NorthwoodLRH.or
g
			MANLY NURSING & REHAB CENTER 50 Shanna  Laughton 980352
			601 EAST SOUTH STREET 641-454-2223 165226
			MANLY, IA 50456-0460 0808196
adm112471@yahoo.com
FREE STANDING NF/SNF
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
Wright
			BELMOND HEALTH CARE CENTER 86 KATHERINE  MUHLENBRUCH 990447
			1107 SEVENTH STREET NE 641-444-3915 165380
			BELMOND, IA 50421-9702 641-444-4528 0804708
bhccadm@frontiernet.net
			CAREAGE OF CLARION 76 DIANNE  PANZI 990752
			110 13TH AVENUE SW 515-532-2893 165362
			CLARION, IA 50525-2004 515-532-2983 0804914
cyndi.gentz@careagemanagemen
t.com
			ROTARY ANN HOME 51 PAUL   KUENNING 990337
			500 SOUTH BLAINE AVENUE 515-448-5124 165500
			EAGLE GROVE, IA 50533-0000 515-603-6912 0803536
rah@goldfieldaccess.net
 
Updated: 10/21/2008 11:05:41 AM
Free Standing NF
Nursing Facilities
?Nursing Facilities? are institutions or distinct parts of institutions housing three or more
individuals for a period exceeding 24 consecutive hours, whose primary purpose is to
provide health-related care and services, including rehabilitation, for individuals who
because of mental or physical condition, require nursing care and other services in
addition to room and board.  Nursing facilities do not engage primarily in providing
treatment or care for mental illness or mental retardation.
[Definition is found in Iowa Code chapter 135C.]
TOTAL FREE STANDING NF = 16
TOTAL CAPACITY OF FREE STANDING NF = 1588
FREE STANDING NF
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #





45 SUSAN   MEYER 060263
			250 FIFTH STREET 319-442-3234 16E014
			KEYSTONE, IA 52249-9518 319-442-3550 0802140
keycare@netins.net
Bremer
			DENVER SUNSET HOME 36 DENISE   WILLIG 090099
			235 NORTH MILL STREET 319-984-5372 16E042
			DENVER, IA 50622-0383 319-984-5197 0800995
sunset5372@qwestoffice.net
Buena Vista
			BUENA VISTA MANOR CARE
CENTER
100 PATRICIA   RICHARD 110129
			1325 LAKE AVENUE 712-732-3254 16E051
			STORM LAKE, IA 50588-1266 712-732-1990 0800383
bvm@iw.net
Cass
			HERITAGE HOUSE 46 Daniel  March 150075
			1200 BROOKRIDGE CIRCLE 712-243-1850 165561
			ATLANTIC, IA 50022-2351 712-243-3418 0801845
Cedar
			CEDAR MANOR 60 JUDY   KAESER 160886
			1200 MULBERRY STREET 563-886-2133 16E082
			TIPTON, IA 52772-1347 563-886-3580 0805820
cedmanor1@netzero.com
			CLARENCE NURSING HOME 46 JASON  TJADEN 160149
			402 SECOND AVE 563-452-3262 16E083
			CLARENCE, IA 52216-0485 563-452-3848 0800599
cnhcla@netins.net
Dallas
			PERRY LUTHERAN HOME 73 DOUGLAS   WOOD 250186
			2323 E. WILLIS AVENUE 515-465-5342 16E122
			PERRY, IA 50220-2148 515-465-5344 0805242
adminplh@qwestoffice.net
			SPURGEON MANOR 42 Donna   Meyers 250199
			1204 LINDEN STREET 515-992-3735 16E663
FREE STANDING NF
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			DALLAS CENTER, IA 50063-1052 515-992-3098 0806133
jschultz@spurgeonmanor.com
Henry
			PLEASANT MANOR CARE CENTER 50 MICHAEL   HOCKING 440237
			413 NORTH BROADWAY STREET 319-385-8095 16E207
			MOUNT PLEASANT, IA 52641-1609 319-385-3372 0803221
pmcc@lisco.com
Iowa
			ROSE HAVEN NURSING HOME 58 DAVID   YEARIAN 480183
			1500 NORTH FRANKLIN AVENUE 319-642-5533 16E221
			MARENGO, IA 52301-1399 319-642-3822 0803502
dyearian@hotmail.com
Marshall
			IOWA VETERANS HOME 702 Daniel  Steen 640108
			1301 SUMMIT STREET 641-752-1501 16A002




			AKRON CITY CONVALESCENT CARE
CENTER
52 JULIE  HAAGE 750085
			121 SOUTH STREET 712-568-2422 16E705





58 LINDA  BROWN 770916
			5900 PIONEER PARKWAY 515-270-2205 16A001
			JOHNSTON, IA 50131-0707 515-276-0140 0659938
www@chcnnetwork.com
			TRINITY CENTER AT LUTHER PARK 120 CANDY   PLEW 770825
			1555 HULL AVENUE 515-262-5639 16E711
			DES MOINES, IA 50316-1398 515-266-2688 0802306
jcplew@msn.com
Poweshiek
			BROOKLYN COMMUNITY ESTATES 60 DAVID   YEARIAN 790412
			406 NORTH STREET 641-522-9263 16E413
FREE STANDING NF
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL




			GREEN HILLS HEALTH CARE
CENTER
40 RODNEY   COPPLE 850536
			2200 HAMILTON DRIVE, SUITE 100 515-296-5000 165577
			AMES, IA 50014-8274 515-296-5008
copple@greenhills.com
 
Updated: 10/21/2008 11:05:41 AM
HSP-NF
A hospital based distinct part nursing facility is a designation of beds by floor, wing or
contiguos room designation that denotes an organizational and physical 
TOTAL HSP-NF = 20
TOTAL CAPACITY OF HSP-NF = 1113
HSP-NF
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #





20 CLINT   CHRISTIANSON 040050H
			ONE ST JOSEPHS DRIVE 641-437-4111 16E728




			VIRGINIA GAY HOSPITAL 58 MICHAEL   RIEGE 060178H
			502 NORTH NINTH AVENUE 319-472-6200 16E016





59 ROBERT   RICHARDS 100101H
			1600 FIRST STREET EAST 319-334-6071 16E050





56 Darell  Vondrak 140058H
			410 MAIN STREET 712-655-2072 16E069
			MANNING, IA 51455-1093 712-655-3330 0802421
Darrell.Vondrak@mrhcia.com
			ST ANTHONY REGIONAL HOSPITAL 79 GARY   RIEDMANN 140090H
			311 SOUTH CLARK STREET 712-794-5291 16E071






77 JEFFREY   COOPER 230149H
			1118 11TH STREET 563-659-4220 16E118
			DEWITT, IA 52742-0000 563-659-4201 0801001
cooperj@genesishealth.com
Davis
			DAVIS COUNTY HOSPITAL NF 32 DEBORAH  HERZBERG 260131H
			509 NORTH MADISON 641-664-2145 16E725
HSP-NF
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL




			GREAT RIVER MEDICAL CENTER 125 MARK   RICHARDSON 290147H
			2910 MADISON AVENUE 319-768-1000 16E550
			WEST BURLINGTON, IA 52655-1681 319-768-3266 0800409
dmiller@grhs,net
Dubuque
			MERCY MEDICAL CENTER-Dyersville 40 Lavern  Bird 310003H
			1111 Third Street SW 563-875-7101 16E638
			Dyersville, IA 52040 563-589-8073 0802660
rochea@mercyhealth.com
Franklin
			FRANKLIN GENERAL HOSPITAL 25 MARK   KLOSTERMAN 350006H
			1720 CENTRAL AVENUE EAST 641-456-5000 16E170





85 KAREN   BOSSARD 370024H
			1000 WEST LINCOLNWAY 515-386-2114 16E176





55 PAMELA   DELAGARDELLE 380114H
			201 EAST J AVENUE 319-824-5421 16E182





28 Steven   Colerick 460155H
			1000 NORTH 15TH STREET 515-332-4200 16E718




ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			JEFFERSON COUNTY HOSPITAL 36 RALPH   PAULDING 510063H
			400 HIGHLAND; PO BOX 588 641-472-4111 16E719
			FAIRFIELD, IA 52556-0588 641-469-4375 0809681
rpaulding@jchospital.org
O'Brien
			SANFORD SENIOR CARE SHELDON 70 CHARLES   MILLER 710093H
			118 NORTH SEVENTH AVENUE PO
BOX 250
712-324-6020 16E263
			SHELDON, IA 51201-0250 712-324-6025 0803635
millerc@siouxvalley.org
Page
			MENTAL HEALTH INSTITUTE 63 MARK   LUND 730132H
			1800 NORTH 16TH STREET 712-542-2161 16E702
			CLARINDA, IA 51632-0000 712-542-2012 0805016
Jeri.nielsen@iowa.gov
Palo Alto
			PALO ALTO COUNTY HOSPITAL 22 Thomas   Lee 740045H
			3201 FIRST STREET 712-852-5500 16E668
			EMMETSBURG, IA 50536-0000 712-852-5409 0806943
leet@mercyhealth.com
Sioux
			HEGG MEMORIAL HEALTH CENTER 60 GLENN   ZEVENBERGEN 840049H
			1300 21ST AVENUE 712-476-8000 16E637




			STORY COUNTY HOSPITAL 80 TODD   WILLERT 850174H
			630 SIXTH STREET 515-382-2111 16E277
			NEVADA, IA 50201-0000 515-382-6617 0803825
twillert@midia.net
Washington
			WASHINGTON COUNTY HOSPITAL 43 DON   PATTERSON 920052H
			400 EAST POLK STREET 319-863-3901 16E681
			WASHINGTON, IA 52353-0909 319-863-3976 0807826
dpatterson@wchc.org
 
Updated: 10/21/2008 11:05:41 AM
HSP-SNF
Hospital-Based (Distinct-Part) Skilled Nursing Facility Units
The term ?distinct-part? denotes the unit is organized and operated to give a distinct type
of care within a larger organization which renders other types of levels of care. Distinct
denotes both organizational and physical separateness. A distinct-part skilled nursing
facility unit, skilled nursing facility/nursing facility unit, or nursing facility unit must be
physically identifiable and be operated distinguishably from the rest of the skilled nursing
facility unit, skilled nursing facility/nursing facility unit, or nursing facility unit beds of the
institution. It must consist of all the beds within the unit, such as a separate building,
floor, wing or ward. Several rooms at one end of a hall or one side of a corridor may be
acceptable as a distinct part of a skilled nursing facility unit, skilled nursing
facility/nursing facility unit, or nursing facility unit.
[Definition is found in Title 42 in the Code of Federal Regulations.]
TOTAL HSP-SNF = 7
TOTAL CAPACITY OF HSP-SNF = 130
HSP-SNF
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
Blackhawk
			COVENANT MEDICAL CENTER 44 JACK   DUSENBERY 070137H
			3421 WEST NINTH STREET 319-272-8000 165126




10 PATRICA  MARKHAM 150995





15 ROBERT   COOPER 640007H
			THREE SOUTH FOURTH AVENUE 641-754-5145 165125
			MARSHALLTOWN, IA 50158-0000 641-754-5181
rcooper@marshmed.com
Muscatine
			UNITY HEALTH SYSTEM 8 KARMON   BJELLA 700005H
			1518 MULBERRY AVENUE 563-264-9100 165137




			IOWA LUTHERAN HOSPITAL-SNF 16 ERIC   CROWELL 770078H
			700 EAST UNIVERSITY AVENUE 515-263-5134 165130
			DES MOINES, IA 50316-2392 515-263-5124 0651307
Story
			MARY GREELEY MEDICAL CENTER 19 BRIAN  DIETER 850040H
			1111 DUFF AVENUE 515-239-2102 165143





18 PATRICIA  RODRIQUEZ 970112H
			801 FIFTH STREET 712-279-2010 165276
			SIOUX CITY, IA 51101-0000 712-279-2034
rodrigup@mercyhealth.com
 
Updated: 10/21/2008 11:05:42 AM
HSP-SNF/NF
A hospital based distinct part nursing facility is a designation of beds by floor, wing or
contiguos room designation that denotes an organizational and physical 
TOTAL HSP-SNF/NF = 16
TOTAL CAPACITY OF HSP-SNF/NF = 597
HSP-SNF/NF
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
Blackhawk
			ALLEN MEMORIAL HOSPITAL 24 RICHARD   SEIDLER 070034H
			1825 LOGAN AVENUE 319-235-3941 165124
			WATERLOO, IA 50703-0000 319-235-3906 0651240
seidlera@ihs.org
Boone
			BOONE COUNTY HEALTH CARE
CENTER
14 Joseph  Smith 080125H





11 RODNEY  SCHLADER 170023H
			1000 FOURTH STREET SW 641-494-3000 165183
			MASON CITY, IA 50401-0000 641-422-7827 0651836
syveboc@mercyhealth.com
Clinton
			MERCY MEDICAL CENTER-CLINTON 97 KENT  JORGENSEN 230056H
			638 SOUTH BLUFF BOULEVARD 563-244-5555 165119
			CLINTON, IA 52732-0000 563-244-5592
oliveDo@mercyhealth.com
Des Moines
			GREAT RIVER MEDICAL CENTER 18 MARK   RICHARDSON 290147H
			1221 SOUTH GEAR AVENUE 319-768-1000 165110




14 JEANETTE  DIGMANN 310003H
			250 MERCY DRIVE 563-589-8000 165116
			DUBUQUE, IA 52001-7360 563-589-8073 0651166
rochea@mercyhealth.com
			THE FINLEY HOSPITAL 32 JOHN   KNOX 310020H
			350 NORTH GRANDVIEW AVENUE 563-582-1881 165129
			DUBUQUE, IA 52001-6392 319-589-2562 0651299
www.finleyhospital.org
Fayette
			MERCY HOSPITAL OF THE 39 KATHY  HINTZ 330141H
HSP-SNF/NF
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
FRANCISCAN SISTERS
			201 EIGHTH AVENUE SE 319-283-6000 165176
			OELWEIN, IA 50662-2453 319-283-6004
Henry
			HENRY COUNTY HEALTH CENTER 49 Daniel   Sheehan 440047H
			401 SOUTH VAN BUREN 319-385-3141 165147





18 CURT   COLEMAN 490099H
			700 WEST GROVE STREET 563-652-2474 165024
			MAQUOKETA, IA 52060-0910 563-652-4073 0808923
janet.treat@jcph.org
Johnson
			MERCY HOSPITAL 16 RONALD   REED 520074H
			500 EAST MARKET STREET 319-339-0300 165136
			IOWA CITY, IA 52245-2689 319-339-3788 0651364
angela.adrian@mercyic.org
Linn
			MERCY MEDICAL CENTER 29 A   TINKER 570036H
			701 TENTH STREET SE 319-398-6011 165046
			CEDAR RAPIDS, IA 52403-0000 319-398-6509 0650465
pmayberry@mercycare.org
			ST LUKE'S METHODIST HOSPITAL 8 TED   TOWNSEND 570066H
			1026 A AVENUE NE 319-369-7211 165086
			CEDAR RAPIDS, IA 52402-3026 319-369-8105 0650861
Marion
			PELLA REGIONAL HEALTH CENTER 128 ROBERT   KROESE 630165H
			404 JEFFERSON STREET 641-628-3150 165216





35 DAVID   VELLINGA 770158H
			1111 SIXTH AVENUE 515-247-3121 165142
HSP-SNF/NF
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL




HOSPITAL & HEALTH CENTER
65 KAYLEEN  LEE 840080H
			1400 7TH AVENUE SE 712-722-1271 165157
			SIOUX CENTER, IA 51250-1398 712-722-0787
kathy.gerdes@schospital.org
 
Updated: 10/21/2008 11:05:42 AM
ICF/MR
Intermediate Care Facilities for the Mentally Retarded (ICF/MRs)
?Intermediate Care Facilities for the Mentally Retarded? are institutions or distinct parts
of institutions whose primary purpose is to provide health or rehabilitation services to
three or more individuals who primarily have mental retardation or a related condition.
Intermediate Care Facilities for the Mentally Retarded must meet the requirements of Iowa
Code chapter 135C and federal regulations codified in 42 United States Code 1936d,
which is contained in Title 42 of the Code of Federal Regulations, Part 483, Subpart D,
410-480. 
[Definition is found in Iowa Code chapter 135C.]
TOTAL ICF/MR = 139
TOTAL CAPACITY OF ICF/MR = 3126
ICF/MR
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
Adams
			BLUEGRASS VIEW 6 BARBARA   HOUCK 020834
			724 DAVIS AVENUE 641-322-3520 16G107
			CORNING, IA 50841-0047 641-322-3650 0881193
moi@frontiernet.net
			NODAWAY PLACE 6 BARBARA   HOUCK 020838
			1112 4TH STREET 641-322-3520 16G106
			CORNING, IA 50841-0047 641-322-3650 0881201
moi@frontiernet.net
Blackhawk
			CARLTON DRIVE GROUP HOME 5 CAROLYN  OLSON 070724
			3916 CARLTON DRIVE 319-266-7101 16G061
			CEDAR FALLS, IA 50613-0000 0880732
carolynolson@comprehensivesyst
ems.org
			COUNTRY LANE GROUP HOME 5 Carolyn   Olson 070971
			2266 COUNTRY LANE 319-833-4712 16G130
			WATERLOO, IA 50701-0000 0881490
carolynolson@comprehensivesyst
ems.org
			COUNTRY VIEW 34 JACK  MUSKER 070529
			1410 WEST DUNKERTON ROAD 319-291-2509 16G051
			WATERLOO, IA 50703-9626 319-291-2570 0806984
sniles@co.black-hawk.ia.us
			HARMONY HOUSE HEALTH CARE
CENTER
68 DANIEL   LARMORE 070357
			2950 WEST SHAULIS ROAD 319-234-4495 16G009
			WATERLOO, IA 50701-9218 319-234-1831 0881730
dannl@mchsi.com
			HIGHLAND DRIVE GROUP HOME 6 Carolyn  Olson 070557
			202 HIGHLAND DRIVE 319-277-7739 16G059
			CEDAR FALLS, IA 50613-0000 0880716
carolynolson@comprehensivesyst
ems.org
			RICHLAND GROUP HOME 6 CAROLYN  OLSON 070949
			4049 RICHLAND 319-235-7812 16G146
			WATERLOO, IA 50701
ICF/MR
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #




			ROWND STREET GROUP HOME 5 Carolyn  Olson 070673
			2714 ROWND STREET 319-266-9825 16G065
			CEDAR FALLS, IA 50613-0000 0880773
carolynolson@comprehensivesyst
ems.org
			SOUTH HILL GROUP HOME 5 CAROLYN  OLSON 070809
			1100 SOUTH HILL DRIVE 319-233-5636 16G087
			WATERLOO, IA 50701-0000 319-233-2595 0880997
carolynolson@comprehensivesyst
ems.org
			THEIMER GROUP HOME 6 CAROLYN  OLSON 070512
			1605 THEIMER 319-266-4203 16G100




			WOODWARD RESOURCE CENTER 639 JAMES  FINCH 080069
			1251 334TH STREET 515-438-2600 16G042
			WOODWARD, IA 50276-0000 515-438-3166 0880088
dfox@dhs.state.ia.us
Buena Vista
			FAITH HOPE AND CHARITY 32 THOMAS   DANIELS 110439
			1815 WEST MILWAUKEE 712-732-5127 16G055
			STORM LAKE, IA 50588-0243 712-732-6002 0880674
fhctom@@iw.net
Calhoun
			OPPORTUNITY LIVING I 32 DAVID  STAVER 130556
			1890 E. MAIN STREET 712-464-8961 16G036
			LAKE CITY, IA 51449-7006 712-464-3320 0880476
kfeldman@opportunityliving.org
			OPPORTUNITY LIVING II 16 DAVID   STAVER 130608
			1890 E. MAIN STREET 712-464-8961 16G040
			LAKE CITY, IA 51449-7006 712-464-3320 0880534
dstaver@opportunityliving.org
ICF/MR
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			OPPORTUNITY LIVING III 20 DAVID  STAVER 130509
			612 EIGHTH STREET 712-464-8961 16G074
			ROCKWELL CITY, IA 50579 712-464-3320 0880872
Kfeldman@opportunityliving.org
Carroll
			NEW HOPE VILLAGE 49 LEANN  MOSKOWITZ 140734
			1211 EAST 18TH STREET 712-792-5500 16G004




			OPPORTUNITY VILLAGE 30 JIM   ABERG 170588
			1200 NORTH NINTH STREET 641-357-5277 16G032




12 JAMES  ABERG 170927
			1200 NORTH 9TH STREET WEST 641-355-5277 16G145
			CLEAR LAKE, IA 50428-0622 641-357-6491
jaberg@oppvill.org
Clarke
			MOSAIC-AYERS 7 STEPHANIE   GEHLHAAR 200264
			405 E. MCLANE, SUITE 200 641-342-6015 16G066
			OSCEOLA, IA 50213-0484 641-342-7281 0882043
Stephanie.gehlhaar@mosaicinfo.o
rg-carol.mau@mosaic
			MOSAIC-MCLANE 7 STEPHANIE   GEHLHAAR 200262
			405 EAST MCLANE, SUITE 200 641-342-6015 16G067




			G & G LIVING-DAWN 6 LORRIE  MEIER 220161
			1030 NORTH FOURTH STREET 563-252-3811 16G085
			GUTTENBERG, IA 52052-0964 563-252-3812 0880971
celebrate life@gangliving.org
			G & G LIVING-HILLSIDE 6 LORRIE   MEIER 220527
ICF/MR
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			306 WEST MECHANIC 563-252-3811 16G095
			GARNAVILLO, IA 52049-0458 563-252-3812 0881086
celebratelife@gandgliving.org
			G & G LIVING-JACKSON 6 LORRIE  MEIER 220516
			307 WEST CHESTNUT 319-252-3811 16G096
			GARNAVILLO, IA 52052-0967 319-252-3812 0881094
admin@gandgliving.org
			G & G LIVING-SUNRISE 6 LORRIE  MEIER 220605
			523 NORTH SECOND STREET 563-252-3811 16G086
			GUTTENBERG, IA 52052-0967 563-252-3812 0880989
admin@gandgliving.org
			G & G LIVING-SUNSET 6 LORRIE   MEIER 220506
			806 ACRE STREET 563-252-3811 16G093
			GUTTENBERG, IA 52052-0967 563-252-3812 0881045
celebratedfc@gandgliving.org
			G & G LIVING-WESTSIDE 6 LORRIE  MEIER 220424
			103 NORTH RUTLAND 563-252-3811 16G089
			GARNAVILLO, IA 52049-0458 563-252-3812 0881003
celebratelife@gandgliving.org
Clinton
			COMMUNITY CARE INC DEWITT 25 BENJAMIN   WRIGHT 230519
			915 10TH STREET, 916 10TH
STREET & 907 9TH AVENUE
563-659-4100 16G141
			DEWITT, IA 52742-0000 563-659-1120 0881995
Crawford
			MOSAIC-CITY VIEW 6 JAMES   POEHLMAN 240787
			1200 SOUTH 15TH STREET 712-644-2234 16G083
			DENISON, IA 51442-2800 712-644-3501 0882001
Jim.Poehlman@mosaicinfo.org-
carol.mau@mosaicinfo.o
			MOSAIC-SETTLERS LANE 6 JAMES   POEHLMAN 240383
			1402 SETTLERS LANE 712-644-2234 16G080





ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			WOODLAKE GROUP HOME 16 DEBORAH   KNUPP 290438
			1901 RACINE 319-752-9838 16G024
			BURLINGTON, IA 52601-0000 319-752-1672 0880377
deb.knupp@hopehavencorp.com
Dubuque
			CARRIAGE HILL COMMUNITY LIVING
HOME
8 DARA   FISHNICK 310746
			761 CARRIAGE HILL DRIVE 563-588-3299 16G068
			DUBUQUE, IA 52003-8543 563-556-7565 0880807
			HACIENDA COMMUNITY LIVING
HOME
8 DARA   FISHNICK 310744
			2429 HACIENDA DRIVE 563-588-4855 16G069
			DUBUQUE, IA 52002-2763 563-556-7565 0880815
dfishnick@area
residentialcare.com
			HILLS & DALES CHILD
DEVELOPMENT CENTER
46 MARILYN   ALTHOFF 310131
			1011 DAVIS AVENUE 563-556-7878 16G018
			DUBUQUE, IA 52001-1397 563-557-3822 0880260
malthoff@hillsdales.org
			SUNNYCREST MANOR 28 CATHY  HEDLEY 310304
			2375 ROOSEVELT STREET 563-583-1781 16G008
			DUBUQUE, IA 52001-1392 563-583-1705 0880112
chedley@sunnycrestmanor.org
			WEST 32ND COMMUNITY LIVING
HOME
8 DARA   FISHNICK 310742
			2978 WEST 32ND STREET 563-588-4889 16G070




			BURLING HOUSE 12 SHERYL  HEYENGA 340282
			910 FIRST AVENUE 641-228-4182 16G022
			CHARLES CITY, IA 50616-0457 641-228-4675 0880336
sherylheyenga@comprehensivesy
stems.org
			CRESTVIEW GROUP HOME 42 KIM  BLAZEK 340491
ICF/MR
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			1700 CLARK STREET 641-228-4842 16G048




			MOSAIC-LOGAN 6 JAMES   POEHLMAN 430775
			309 EAST SECOND STREET 712-644-2234 16G071




			PRAIRIE HOUSE 12 SARA   TUBBS 490625
			201 NORTH OLIVE STREET 563-652-5252 16G045
			MAQUOKETA, IA 52060-9214 563-652-4872 0880575
tubbss@dacincorp.com
Jasper
			PROGRESS EAST 8 ANGELA   BOOK-GLYNN 500017
			613 EAST 23RD STREET NORTH 641-791-1034 16G138
			NEWTON, IA 50208-1449 641-792-0337 0881599
angela.book-
glynn@progressindustries.org
			PROGRESS NORTH 8 ROBIN   VELD 500014
			815 EAST 15TH STREET NORTH 641-792-9955 16G137
			NEWTON, IA 50208-1449 641-792-0337 0881581
			PROGRESS WEST 8 LORIE   HACKATHORN 500019
			501 WEST 16TH STREET NORTH 641-792-9911 16G056
			NEWTON, IA 50208-1449 641-792-0337 0880682
Johnson
			REM IOWA CORALVILLE 8 ANN  GROSSCUP 520266
			1985 HOLIDAY ROAD 319-354-0788 16G044






12 MARLA   SCHMIDT 550934
			310 WISCONSIN STREET 515-924-3251 16G144
ICF/MR
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			BURT, IA 50522-0099 0882068
marlas@exopinc.org
			SHEPHERDS COTTAGE 15 MARLA  SCHMIDT 550727
			504 6TH STREET 515-924-3251 16G064




12 MARLA   SCHMIDT 550935
			310 WISCONSIN STREET 515-924-3251 16G143
			BURT, IA 50522-0099 0882076
marlas@exopinc.org
Linn
			LIVING CENTER EAST 26 ANDREW  WAGG 570245
			1220 FIFTH AVENUE SE 319-366-8701 16G027
			CEDAR RAPIDS, IA 52403-4073 319-366-8702 0880310
atwagg@yahoo.com
			REM IOWA 36TH AVENUE 8 ANNE  SOPOUSEK 570521
			29 36TH AVENUE SW 319-364-7177 16G033
			CEDAR RAPIDS, IA 52404-4641 319-364-7598 0880492
dsteffen@reminc.com
			REM IOWA CRESTWOOD 8 KRISTA  EHM 570552
			3944 CRESTWOOD DRIVE NW 319-396-0546 16G030
			CEDAR RAPIDS, IA 52405-1816 319-396-0708 0880443
krista.ehm@thementornetwork.co
m
			REM IOWA DALEVIEW DRIVE 8 ANNE  SOPOUSEK 570566
			1490 DALEVIEW DRIVE 319-377-0895 16G034
			MARION, IA 52302-5211 319-377-0992 0880518
asopousek@reminc.com
			REM IOWA MANSFIELD AVENUE 8 KRISTA  EHM 570684
			2901 MANSFIELD AVENUE SE 319-364-2005 16G053
			CEDAR RAPIDS, IA 52402-4574 319-364-2849 0880658
krista.ehm@thementornetwork.co
m
			REM IOWA TERRY AVENUE 8 ANNE   SOPOUSEK 570139
			815 TERRY AVENUE 319-393-3633 16G031
ICF/MR
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			HIAWATHA, IA 52233-1306 319-393-3718 0880450
asopousek@reminc.com
			REM IOWA-8TH STREET 8 KRISTA  EHM 570103
			3025 EIGHTH STREET 319-377-1097 16G035
			MARION, IA 52302-4971 319-377-1199 0880484
krista.ehm@thementornetwork.co
m
			TANAGER PLACE 8 GEORGE   ESTLE 570936
			2309 C STREET SW 319-365-9164 16G139
			CEDAR RAPIDS, IA 52404-3707 319-365-6411 0880
mestle@tanagerplace.org
Mahaska
			IMAGINE THE POSSIBILITIES INC 8 KEVIN   BROWN 620918
			1208 SOUTH 11TH STREET 641-673-3459 16G088




			CHRISTIAN OPPORTUNITY CENTER 15 TENA  EEKHOFF 630890
			1554 BROADWAY 641-628-1162 16G011
			PELLA, IA 50219-1061 641-628-8682 0880153
teekhoff@christianopportunity.org
			EASTVIEW GROUP HOME 8 TENA   EEKHOFF 630676
			1203 EAST SEVENTH STREET 641-628-8403 16G111
			PELLA, IA 50219-1336 641-628-8682 0881235
teekhoff@christianopportunity.org
Mills
			GLENWOOD RESOURCE CENTER 851 TOM   HOOGESTRAAT 650152
			711 SOUTH VINE STREET 712-525-1252 16G003
			GLENWOOD, IA 51534-0000 712-525-1307 0880021
krall@dhs.state.ia.us
			PACIFIC PLACE 12 ELLA   JACOBUS 650854
			20937 KANE AVENUE PO BOX 157 712-622-8144 16G060
			PACIFIC JUNCTION, IA 51534-0000 712-622-8158 0881573
ejacobus@5sqc.com
			PARK PLACE 128 ERIC  SEITZ 650112
ICF/MR
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			114 EAST GREEN STREET 712-527-4841 16G001
			GLENWOOD, IA 51534-1902 712-527-6151 0881565
eseitz@5sqc.com
O'Brien
			VILLAGE NORTHWEST UNLIMITED 60 Barry  Whitsell 710526
			330 VILLAGE CIRCLE 712-324-4873 16G006
			SHELDON, IA 51201-1299 712-324-4877 0880039
bwhitsell@villagenorthwest.org
Palo Alto
			KATHLEENS RESIDENTIAL CARE 16 MARVIN   CURRY 740018
			1505 EAST FIFTH STREET 712-852-2267 16G029
			EMMETSBURG, IA 50536-0279 712-852-2362 0880435
Polk
			BEHAVIORAL TECHNOLOGIES-43RD 4 VIRGINIA  BRADISH 770923
			3300 EAST 43RD STREET 515-263-9109 16G135




8 VIRGINIA  BRADISH 770224
			1200 WILLIAMS STREET 515-263-9109 16G020




4 VIRGINIA  BRADISH 770928
			3023 EAST DIEHL 515-263-9109 16G136




4 VIRGINIA  BRADISH 770922
			620 E EVANS BOULEVARD 515-263-9109 16G131




4 VIRGINIA  BRADISH 770929
			2542 EAST MARION 515-263-9109 16G132
			DES MOINES, IA 50320-0000 515-263-9115 0881557
vlbrad2002@yahoo.com
ICF/MR
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #




4 VIRGINIA  BRADISH 770931
			5545 OAKWOOD 515-263-9109 16G134




4 VIRGINIA  BRADISH 770926
			2841 EAST PORTER 515-263-9109 16G133
			DES MOINES, IA 50320-0000 515-263-9115 0881540
vlbrad2002@yahoo.com
			CHILDSERVE HOMES - ANKENY
DUPLEX
8 Jeannine  Schierholz 771152
			2164-2168 SW 35TH STREET 515-289-2513 16G152
			ANKENY, IA 50021 0882126
jeannis@childserve.org;
vickieb@childserve.org
			CHILDSERVE HOMES - ANKENY
HOUSE
4 Jeannine  Schierholz 770385
			1101 NW GREENWOOD 515-289-2513 16G117
			ANKENY, IA 50021-1016 515-276-0140 0881326
jeannis@childserve.org;
vickieb@childserve.org
			CHILDSERVE HOMES - ANKENY
TOWNHOME
6 Jeannine  Schierholz 770904
			2052 SW 35TH STREET #25 515-289-2513 16G142





6 Erica  Carrick 770677
			3610 42ND STREET 515-274-9448 16G127
			DES MOINES, IA 50310-0000 515-727-8757 0881425
ericaca@childserve.org;
vickieb@childserve.org
			CHILDSERVE HOMES - DOUGLAS
AVENUE HOUSE
4 Erica  Carrick 770972
			7109 DOUGLAS AVENUE 515-727-8726 16G129
ICF/MR
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			URBANDALE, IA 50322-0000 515-727-8757 0881482
			CHILDSERVE HOMES - JOHNSTON
KEYSTONE
4 STEPHANIE  STORMONT 771149
			10350 STONERIDGE STREET 515-986-0372 16G149
			GRIMES, IA 50111 515-727-8757 0882118
stephas@childserve.org;
vickieb@childserve.org
			CHILDSERVE HOMES - JOHNSTON
STONECREST
4 Stephanie  Stormont 771148
			10305 STONECREST DRIVE 515-986-0554 16G148





4 STEPHANIE  STORMONT 771150
			6225 MORNINGSIDE DRIVE 515-276-9664 16G150
			JOHNSTON, IA 50131 515-727-8757 0882142
stephas@childserve.org;
vickieb@childserve.org
			CHILDSERVE HOMES - NW 55th
STREET
6 Stephanie  Stormont 771151
			5555 NW 55TH STREET 515-270-0543 16G162
			JOHNSTON, IA 50131 515-727-8757 0882159
stephas@childserve.org;
vickieb@childserve.org
			CHILDSERVE HOMES - WILSHIRE
HOME
4 Erica  Carrick 771147
			7161 WILSHIRE BOULEVARD 515-276-3612 16G147





4 Erica  Carrick 770985
			2712 69TH STREET 515-278-5855 16G128




ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			MOSAIC-16TH STREET 4 CAROL   MAU 770719
			832 16TH STREET 515-246-1840 16G094
			WEST DES MOINES, IA 50265-4331 515-222-1494 0881821
mlhclive@dmreg.infin.net-
carol.mau@mosaicinfo.org
			MOSAIC-20TH STREET 4 CAROL   MAU 770833
			3206 S E 20TH STREET 515-246-1840 16G101
			DES MOINES, IA 50320-1908 515-222-1494 0881672
mlhclive@dmreg.infin.net-
carol.mau@mosaicinfo.org
			MOSAIC-40TH STREET 4 CAROL   MAU 770327
			1231 40TH STREET 515-246-1840 16G090
			DES MOINES, IA 50311-2511 515-222-1494 0881805
mlhclive@dmreg.infin.net-
carol.mau@mosaicinfo.org 
			MOSAIC-41ST STREET 4 CAROL   MAU 770616
			4201 41ST STREET 515-246-1840 16G122
			DES MOINES, IA 50310-0000 515-222-1494 0881771
mlhclive@dmreg.infin.net-
carol.mau@mosaicinfo.org
			MOSAIC-68TH STREET 4 CAROL   MAU 770476
			4317 68TH STREET 515-246-1840 16G119
			DES MOINES, IA 50322-2827 515-222-1494 0881789
mlhclive@dmreg.infin.net-
carol.mau@mosaicinfo.org
			MOSAIC-ARTHUR AVENUE 4 CAROL   MAU 770678
			2520 ARTHUR AVENUE 515-246-1840 16G077
			DES MOINES, IA 50317-0000 515-246-8236 0881920
mlhclive@dmreg.infin.net-
carol.mau@mosaicinfo.org
			MOSAIC-CUMMINS 4 CAROL   MAU 770674
			1609 CUMMINS PARKWAY 515-246-1840 16G073
			DES MOINES, IA 50311-0000 515-246-8236 0881953
mlhclive@dmreg.infin.net-
carol.mau@mosaicinfo.org
			MOSAIC-E 42ND 8 CAROL   MAU 770991
			3114 EAST 42ND STREET 515-246-1840 16G014
ICF/MR
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			DES MOINES, IA 50317-0000 515-246-8236 0881979
mlhclive@dmreg.infin.net -
carol.mau@mosaicinfo.org
			MOSAIC-E DOUGLAS 8 CAROL   MAU 770992
			4220 EAST DOUGLAS 515-246-1840 16G012
			DES MOINES, IA 50317-0000 515-246-8236 0881912
mlhclive@dmreg.infin.net-
carol.mau@mosaicinfo.org
			MOSAIC-EAST TIFFIN 4 CAROL   MAU 770587
			2512 EAST TIFFIN AVENUE 515-246-1840 16G084
			DES MOINES, IA 50317-6025 515-246-8236 0881839
mlhclive@dmreg.infin.net-
carol.mau@mosaicinfo.org
			MOSAIC-EASTON 8 CAROL   MAU 770990
			4216 EASTON BOULEVARD 515-246-1840 16G013
			DES MOINES, IA 50317-0000 515-246-8236 0881961
mlhclive@dmreg.infin.net-
carol.mau@mosaicinfo.org
			MOSAIC-FRANCIS DRIVE 4 CAROL   MAU 770792
			2900 FRANCIS DRIVE 515-246-1840 16G082
			DES MOINES, IA 50310-5444 515-246-8236 0881888
mlhclive@dmreg.infin.net-
carol.mau@mosaicinfo.org
			MOSAIC-LEWIS 4 CAROL   MAU 770852
			1501 S W LEWIS 515-246-1840 16G121
			DES MOINES, IA 50315-3320 515-222-1494 0881797
mlhclive@dmreg.infin.net-
carol.mau@mosaicinfo.org
			MOSAIC-MATTERN 4 CAROL   MAU 770772
			1502 MATTERN 515-246-1840 16G079
			DES MOINES, IA 50316-0000 515-246-8236 0881896
mlhclive@dmreg.infin.net-
carol.mau@mosaicinfo.org
			MOSAIC-PAYTON 4 CAROL   MAU 770696
			1429 S W PAYTON 515-246-1840 16G115
			DES MOINES, IA 50315-0000 515-222-1494 0881847
mlhclive@dmreg.infin.net-
ICF/MR
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
carol.mau@mosaicinfo.org
			MOSAIC-PROSPECT 4 CAROL   MAU 770095
			2009 PROSPECT AVENUE 515-246-1840 16G092
			WEST DES MOINES, IA 50265-3305 515-222-1494 0881862
mlhclive@dmreg.infi.net-
carol.mau@mosaicinfo.org
			MOSAIC-ROSE 4 CAROL   MAU 770780
			404 SW ROSE 515-246-1840 16G075
			DES MOINES, IA 50315-0000 515-246-8236 0881946
mlhclive@dmreg.infin.net-
carol.mau@mosaicinfo.org
			MOSAIC-S W 14TH 4 CAROL   MAU 770790
			5417 S W 14TH STREET 515-246-1840 16G076
			DES MOINES, IA 50315-0000 515-246-8236 0881938
mlhclive@dmreg.infin.net-
carol.mau@mosaicinfo.org
			MOSAIC-S W LELAND 4 CAROL   MAU 770791
			505 S W LELAND 515-246-1840 16G078
			DES MOINES, IA 50315-0000 515-246-8236 0881904
mlhclive@dmreg.infin.net-
carol.mau@mosaicinfo.org
			MOSAIC-SHERMAN 4 CAROL   MAU 770839
			3849 SHERMAN BOULEVARD 515-246-1840 16G109
			DES MOINES, IA 50310-2729 515-222-1494 0881854
mlhclive@dmreg.infin.net-
carol.mau@mosaicinfo.org
			MOSAIC-VINE STREET 4 CAROL   MAU 770042
			2317 VINE STREET 515-246-1840 16G081
			WEST DES MOINES, IA 50265-0000 515-246-8236 0881870
mlhclive@dmreg.infin.net-
carol.mau@mosaicinfo.org
			THE HOMESTEAD 8 Deb   Berry 770938
			304-306 FOURTH STREET N W 515-967-4369 16G140
			ALTOONA, IA 50009-0000 515-967-7018 0881763
dberry@thehomestead.org
ICF/MR
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			THE HOMESTEAD LIVING &
LEARNING CENTER
24 DEBRA   BERRY 770844
			8272 NE UNIVERSITY AVENUE 515-967-4369 16G112
			PLEASANT HILL, IA 50327-8030 515-967-3380 0881276
dberry@thehomestead.org
Pottawattamie
			REM IOWA NORTH 35TH STREET 8 JILL  ANSTEY 780652
			712 NORTH 35TH STREET 712-325-0923 16G047
			COUNCIL BLUFFS, IA 51501-0650 712-325-0946 0880609
Jill.Anstey@TheMentorNetwork.co
m
			REM IOWA- ASPEN COTTAGE 8 JILL  ANSTEY 780450
			29 EAST STREET 712-544-2002 16G049
			SHELBY, IA 51570-0355 712-544-2506 0880625
jill.anstey@thementornetwork.com
			REM IOWA- BIRCH COTTAGE 8 JILL  ANSTEY 780451
			29 EAST STREET 712-544-2002 16G052





54 LINDA   GILL 820256
			2700 LINWOOD COURT 563-386-3011 16G021




			WESTVIEW HOMES 12 JERRY  MCGILL 840703
			1006 14TH STREET 712-476-2823 16G054




			NEVADA I 6 Deb  Smith-Terrones 850747
			1947 EIGHTH STREET 515-382-5520 16G098




ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			NEVADA II 6 DEBORAH  SMITH-TERRONES 850595
			718 SOUTH 13TH STREET 515-382-4961 16G103
			NEVADA, IA 50201-0300 515-382-6380 0881136
dsmith-terrones@krysilis.org;
sshadle@krysilis.org
			NEVADA III 6 DEBORAH  SMITH-TERRONES 850442
			217 MAPLE AVENUE 515-382-6225 16G113
			NEVADA, IA 50201-0300 515-382-6380 0881284
dsmith-terrones@krysilis.org
			NEVADA IV 6 DEBORAH  SMITH-TERRONES 850841
			1031 SHAGBARK DRIVE 515-382-4549 16G118
			NEVADA, IA 50201-0300 515-382-6380 0881292
dsmith-terrones@krysilis.org
Union
			BURLINGTON HOUSE 6 BARBARA   HOUCK 880294
			605 GRAND AVENUE 641-322-3520 16G120
			CRESTON, IA 50841-0000 641-322-3650 0881359
moi@frontiernet.net
			SUNCREST GROUP HOME 12 BARBARA   HOUCK 880610
			607 GRAND AVENUE 641-322-3520 16G114
			CRESTON, IA 50841-0047 641-322-3650 0881243
moi@frontiernet.net
Warren
			EASTON GROUP HOME 8 DEBBIE   WIESE 910831
			808 NORTH 14TH STREET 515-961-3658 16G104
			INDIANOLA, IA 50125-1556 515-961-4170 0881151
bdriscoll@christianopportunity.org
			SOUTHVIEW GROUP HOME 8 DEBBIE   WIESE 910823
			101 EAST 4TH STREET 515-961-7507 16G108
			INDIANOLA, IA 50125-1556 515-961-4170 0881185
bdriscoll@christianopportunity.org
Washington
			REM IOWA KALONA 8 ANN  GROSSCUP 920630
			507 THIRD STREET 319-656-2142 16G043
			KALONA, IA 52247-0651 319-656-2143 0880567
ICF/MR
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			REM IOWA WASHINGTON 8 JULIENA   BIEBEL 920609
			1307 NORTH FIFTH AVENUE 319-653-7360 16G039




			NORTHWOODS LIVING 30 LINDA   SMITH 940565
			1470 21ST AVENUE NORTH 515-573-8243 16G038
			FORT DODGE, IA 50501-7114 515-576-4269 0880526
lsmith@northwoodsliving.org
Winnebago
			ASHWOOD GROUP HOME 15 SONNEY   HICKMAN 950507
			835 SOUTH 7TH STREET 641-585-3050 16G046
			FOREST CITY, IA 50436-0368 641-585-3939 0880591
shickman@krysilis.org
			INDIAN AVENUE GROUP HOME 5 SONNEY   HICKMAN 950057
			905 HWY 69 SOUTH 641-585-3050 16G057
			FOREST CITY, IA 50436-0368 641-585-3939 0880690
			KELLY'S COURT GROUP HOME 24 SONNEY   HICKMAN 950105
			905 HWY 69 SOUTH 641-585-3050 16G016
			FOREST CITY, IA 50436-2100 641-585-3939 0880245
Woodbury
			BERRY RIDGE HOUSE 4 Stephanie  Reinsch-Hahne 970768
			3305 GLEN OAKS BOULEVARD 712-252-8295 16G116
			SIOUX CITY, IA 51104-1758 712-277-8602 0881268
			BLUFF VIEW HOMES 16 LAURA   BOS 970680
			202 PORT NEAL ROAD 712-943-1347 16G050
			SERGEANT BLUFF, IA 51054-8098 712-943-1348 0880633
bluffviewhomes@cableone.net
			CHAMBER RIDGE HOUSE 4 Stephanie  Reinsch-Hahne 970007
			3432 GLEN OAKS BOULEVARD 712-277-8295 16G102
			SIOUX CITY, IA 51104-0000 712-277-8602 0881169
LKellen@opportunititesunlimited.c
om
			COURAGE HOMES 45 JACK   ELLIS 970172
			5945 MORNINGSIDE AVENUE 712-276-9113 16G017
ICF/MR
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			SIOUX CITY, IA 51106-3940 712-276-9115 0880252
jackellis@cableone.net
			GLENSHIRE HOME 4 Stephanie  Reinsch-Hahne 970504
			3510 GLEN OAKS BOULEVARD 712-277-8295 16G091
			SIOUX CITY, IA 51104-1124 712-277-8602 0881037
			MEADOW HOUSE 4 Stephanie  Reinsch-Hahne 970662
			3229 GLEN OAKS BOULEVARD 712-277-8295 16G123
			SIOUX CITY, IA 51104-0000 712-277-8602 0881375
			OAK RIDGE 4 Stephanie  Reinsch-Hahne 970070
			2007 RAVENS COURT 712-277-8295 16G126
			SIOUX CITY, IA 51104-0000 712-277-8602 0881417
lkellen@opportunitiesunlimited.co
m
			OAKSHIRE HOUSE 6 STEPHANIE   REINSCH-HAHNE 970837
			1941 35TH STREET 712-277-8295 16G110
			SIOUX CITY, IA 51104-1558 712-277-8602 0881219
			PARK VIEW HOMES 45 KAREN   SCROGGIN 970373
			2815 LINCOLN WAY 712-276-2825 16G023
			SIOUX CITY, IA 51106-1912 712-276-2827 0880369
kscroggin@cableone.net
			RIDGE TRAIL HOUSE 4 Stephanie  Reinsch-Hahne 970698
			3407 GLEN OAKS BOULEVARD 712-277-8295 16G125
			SIOUX CITY, IA 51104-0000 712-277-8602 0881409
LKellen@opportunitiesunlimited.co
m
			SUNRISE TRAIL HOUSE 4 Stephanie  Reinsch-Hahne 970855
			3205 GLEN OAKS BOULEVARD 712-277-8295 16G124
			SIOUX CITY, IA 51104-0000 712-277-8602 0881383
LKellen@opportunitiesunlimited.co
m
			WOODRIDGE HOUSE 4 Stephanie  Reinsch-Hahne 970663
			3536 GLEN OAKS BOULEVARD 712-277-8295 16G097
			SIOUX CITY, IA 51104-1124 712-277-8602 0881078
Wright
			BELMOND I 6 MARYBETH   RUSSELL 990540
ICF/MR
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			1517 TAYLOR AVENUE 641-444-7190 16G063
			BELMOND, IA 50421-0000 641-444-7337 0880765
mrussell@krysilis.org
			BELMOND II 6 MARYBETH   RUSSELL 990774
			319 COUNTRY CLUB DRIVE 641-444-7370 16G072
			BELMOND, IA 50421-0000 515-532-6630 0880849
mrussell@krysilis.org
			CLARION I 6 MARYBETH   RUSSELL 990757
			203 FOURTH AVENUE SE 515-532-3790 16G099
			CLARION, IA 50525-0000 515-532-6630 0881110
mrussell OR jainger@krysilis.org
			CLARION II 6 MARYBETH   RUSSELL 990827
			1000 FIRST STREET SE 515-532-3843 16G105
			CLARION, IA 50525-0000 515-532-6630 0881177
mrussell OR jainger@krysilis.org
 
Updated: 10/21/2008 11:05:43 AM
ICF/PMI
Intermediate Care Facilities for Person with Mental Illness (ICF/PMIs)
?Intermediate Care Facilities for Persons with Mental Illness? are institutions, places,
buildings or agencies whose primary purpose is to provide accommodation, board and
nursing care for a period exceeding 24 consecutive hours to three or more individuals
who primarily have mental illness.
[Definition is found in Iowa Code chapter 135C.]
TOTAL ICF/PMI = 1
TOTAL CAPACITY OF ICF/PMI = 25
ICF/PMI
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
Davis
			DAVIS CENTER 25 DAWN   MCCARTY 260567
			22425 OVERLAND AVENUE 641-664-3202 16F001
			BLOOMFIELD, IA 52537-7169 641-664-3221 085008
dmccarty@iowarescare.com
 
Updated: 10/21/2008 11:05:44 AM
3-5 Bed RCF/MR/MI/DD
Residential Care Facilities for the Mentally Retarded and Specialized 3-5 Bed Facilities
(RCF/MRs)
?Residential Care Facilities for the Mentally Retarded? provide accommodation, board,
personal assistance, essential activities of daily living and habilitation services to three or
more individuals with mental retardation.  Residents of a Residential Care Facility for the
Mentally Retarded are unable to sufficiently or properly care for themselves, but do not
require the services of a registered or licensed practical nurse.
 
The specialized license is for Residential Care Facilities which serve persons with mental
retardation, chronic mental illness and other developmental disabilities having five or
fewer residents as specified in Iowa Code section 225C.26.  The facility is exempt from
Iowa Code section 135.63. 
[Definition is found in Iowa Code chapter 135C.]
TOTAL 3-5 BED RCF/MR/MI/DD = 28
TOTAL CAPACITY OF 3-5 BED RCF/MR/MI/DD = 139
3-5 BED RCF/MR/MI/DD
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
Clinton
			ARCH I 5 KEITH   KALAUKOA 230030
			402 SOUTH FOURTH STREET 563-243-9035
			CLINTON, IA 52732-0278 563-243-7796 0890871
larchia@qwest.net
			ARCH II 5 KEITH   KALAUKOA 230915
			734 FIFTH AVENUE SOUTH, PO BOX
0278
563-243-9035
			CLINTON, IA 52733-0278 563-243-7796 0892711
larchia@qwest.net
			ARCH III 5 KEITH   KALAUKOA 230802
			505 7TH AVENUE SOUTH 563-243-9035
			CLINTON, IA 52732-0278 563-243-7796 0896084
larchia@qwest.net
Dubuque
			BEACON HILL COMMUNITY LIVING
HOME
5 MICHELLE   VANDERMEULEN 310654
			2417 BEACON HILL ROAD 319-556-7560
			DUBUQUE, IA 52003-0000 319-556-7565 0895250
amcghee@arearesidentialcare.co
m
			BECKER COMMUNITY LIVING 5 MICHELLE  VANDERMEULEN 310102
			2699 BECKER COURT 563-556-7560
			DUBUQUE, IA 52001-1607 563-556-7565 0894360
amcghee@arearesidential
care.com
			BUNKER HILL COMMUNITY LIVING
HOME
5 LISA  STOVALL 310637
			2085 BUNKER HILL ROAD 319-556-7560




5 LANAE  DUFFY 310651
			2052 CONCORD COURT 563-556-7560




ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #




5 MICHELLE   VANDERMEULEN 310836
			12488 JOHN F. KENNEDY ROAD 563-583-4979
			DUBUQUE, IA 52002-0102 563-556-7565 0896225
amcghee@arearesidentialcare.co
m
			KEYWAY COMMUNITY LIVING HOME 5 LYNAE  DUFFY 310648
			2129 KEYWAY DRIVE 319-556-7560




5 LISA   STOVALL 310832
			400 MAPLEWOOD COURT 563-582-0215
			DUBUQUE, IA 52001-1848 563-556-7565 0892380
resservices@aol.com
			MARYWOOD GROUP HOME 5 JERRY   SCHROEDER 310218
			2671 MARYWOOD 563-557-4401
			DUBUQUE, IA 52001-0711 563-557-4401
			SPIRES COMMUNITY LIVING HOME 5 BECKY   MENSTER 310717
			969 SPIRES DRIVE 563-556-7560
			DUBUQUE, IA 52001-3172 563-556-7565 0895805
amcquee@arearesidentialcare.co
m
			VIZALEEA HOUSE 5 JERRY   SCHROEDER 310138
			1785 VIZALEEA DRIVE 563-588-1772
			DUBUQUE, IA 52001-0000 563-588-1772
Fayette
			ALTERNATIVE LIVING-FREDERICK 5 KATHIE   LARSEN 330088
			205 NORTH FREDERICK 319-283-5405
			OELWEIN, IA 50662-1730 319-283-5406 0893974
Johnson
			BIRCH HOUSE 5 KEVIN  EWINGER 520694
			745 PEPPER DRIVE 319-341-9849




ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			29TH STREET CREST GROUP HOME 5 MARY   WISE 570987
			1210 29TH STREET 319-364-6774
			MARION, IA 52302-0000 319-364-3925
mwise@abhomes.org
Polk
			NAYLOR HOUSE 5 STACI  BELL 770449
			1529 34TH AVENUE SW 515-967-0103
			ALTOONA, IA 50009-1050 515-967-0101
stcbell@rescare.com
			POLK COUNTY CREST HOME #2 5 TAMMY   COOK 770750
			3905 MADISON AVENUE 515-331-1200
			DES MOINES, IA 50310-0000 515-331-1220 0895946
tcookll@abhomes.org
			WOODWORTH HOUSE 4 STACI  BELL 770967
			1529 34TH AVENUE SW 515-967-0103
			ALTOONA, IA 50009-1080 515-967-0101
stcbell@rescare.com
Wayne
			NEW VENTURE GROUP HOME 5 MENDY  MIDDLEBROOK 930413
			401 SOUTH WASHINGTON 641-872-1524
			CORYDON, IA 50060-1630 641-872-2843 0896193
NO EMAIL
Webster
			ASHFORD ESTATE HOME 5 KRISTI   MILLER 940986
			2780 18TH AVENUE NORTH 515-955-5389
			FORT DODGE, IA 50501-0000 515-955-6566 0892265
			ASPEN ESTATE 5 KRISTIE   MILLER 940913
			525 SOUTH 15TH STREET 515-955-6618
			FORT DODGE, IA 50501-4920 515-955-6566
kmiller@prairienet.net
Woodbury
			AYO GROUP HOME 5 TAMI  DOYLE-TIECK 970948
			214 21ST STREET, PO BOX 1047 712-233-1815
			SIOUX CITY, IA 51102-0000 712-234-0574 0894113
claraayo@cableone.net
			COUNTRY ACRES 5 JIM  RIXNER 970971
3-5 BED RCF/MR/MI/DD
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			2383 240TH STREET 712-234-1055
			HORNICK, IA 51026 712-234-0574
			FRIENDS HOUSE I 5 JAMES   RIXNER 970984
			2021 GRANDVIEW BOULEVARD, PO
BOX 1047
712-234-1055
			SIOUX CITY, IA 51102-0000 712-234-0574 0894121
claraayo@cableone.net
			FRIENDS HOUSE II 5 JAMES   RIXNER 970977
			2023 GRANDVIEW BOULEVARD, PO
BOX 1047
712-234-1055
			SIOUX CITY, IA 51102-0000 712-234-0574 0894147
claraayo@cableone.net
			JENNINGS HOUSE 5 TAMI  DOYLE-TIECK 970988
			3501 JENNINGS PO BOX 1047
			SIOUX CITY, IA 51104
			NEBRASKA HOUSE 5 JIM  RIXNER 970953
			2714 NEBRASKA PO BOX 1047 712-234-1055
			SIOUX CITY, IA 51102 712-234-0574
 
Updated: 10/21/2008 11:05:44 AM
PMIC
Psychiatric Medical Institutions for Children (PMICs)
?Psychiatric Medical Institutions for Children? are institutions which provide more than
twenty-four hours of continuous care involving long-term psychiatric services to three or
more children in residence. The expected periods of stay for diagnosis and evaluation are
fourteen days or more and for treatment the expected period of stay is ninety days or
more.
 
TOTAL PMIC = 33
TOTAL CAPACITY OF PMIC = 532
PMIC
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
Bremer
			LUTHERAN SERVICES OF IOWA. INC
BREMWOOD-PHOENIX
12 PAULA  ROTH 09PM40
			106 16TH STREET SW BANKER
BLDG. - 1ST FLOOR
515-277-4476
			WAVERLY, IA 50677-0000 515-271-7454
paula.roth@lsiowa.org
Buchanan
			MENTAL HEALTH INSTITUTE 30 BHASKER   DAVE 10PM35
			2277 IOWA AVENUE 319-334-2583
			INDEPENDENCE, IA 50644-0111 319-334-5252
bdave@dhs.state.ia.us
Cerro Gordo
			FOUR OAKS FAMILY & CHILD SERV
OF IA ENDRES UNIT
11 RON  KARKOSH 17PM048
			980 SOUTH IOWA AVENUE PO BOX
1353
			MASON CITY, IA 50401
			FOUR OAKS FAMILY & CHILD SERV
OF IA MAIN BLG
24 RON  KARKOSH 17PM047
			980 SOUTH IOWA AVENUE PO BOX
1353
			MASON CITY, IA 50401
			FOUR OAKS FAMILY & CHILD SERV
OF IA WINDSOR
11 RON  KARKOSH 17PM046
			980 SOUTH IOWA AVENUE PO BOX
1353




12 JULIE   WOODYARD 31PM32
			2445 HILLCREST ROAD 563-583-7357
			DUBUQUE, IA 52001-0000 563-583-7026
jwoodyard@hillcrest-fs.org
Linn
			FOUR OAKS - NORTH OAKS 16 KIM  VENNER 57PM34
			5400 KIRWOOD BLVD SW 319-365-0259 16L034
			CEDAR RAPIDS, IA 52404
PMIC
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			FOUR OAKS-MCINTYRE CENTER 16 KIM   VENNER 57PM33
			5400 KIRKWOOD BOULEVARD SW 319-364-0259
			CEDAR RAPIDS, IA 52404-0000 866-290-5565
kuenner@fouroaks.org
			FOUR OAKS-SMITH CENTER 20 KIM   VENNER 57PM21
			5400 KIRKWOOD BOULEVARD SW 319-364-0259
			CEDAR RAPIDS, IA 52404-0000 866-290-5565
kvenner@fouroaks.org
			TANAGER PLACE-COOK COTTAGE 12 MARY   ESTLE 57PM17
			2309 C STREET SW 319-365-9164




12 MARY   ESTLE 57PM16
			2309 C STREET SW 319-365-9164




12 MARY  ESBLE 57PM41
			2309 C STREET SW 319-365-9164
			CEDAR RAPIDS, IA 52404
			TANAGER PLACE-TOMLINSON
COTTAGE
12 MARY   ESTLE 57PM25
			2309 C STREET SW 319-365-9164




12 MARY  ESTLE 57PM26
			2309 C STREET SW 319-365-9164




HOSPITAL SOUTHWEST IOWA MED
15 MONICA  JAMES 65PM28
			359 INDIAN HILLS DRIVE 712-527-2044
			GLENWOOD, IA 51534-0000 712-527-2042
PMIC
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #




			CORNERSTONE RESIDENTIAL 11 GLORIA   GRAY 77PM29
			501 SW ANKENY ROAD 515-288-1981
			ANKENY, IA 50021-0000 515-289-0126
			ORCHARD PLACE - SHIFFLER
HOUSE
20 EMPTY  EMPTY 77PM26
			925 SW PORTER 515-287-6781 16L038
			DES MOINES, IA 50315
			ORCHARD PLACE BRIGHT HOUSE 24 Brock   Wolf 77PM02
			925 SW PORTER AVENUE 515-287-6781
			DES MOINES, IA 50315-0304 515-287-9695
orchardplace.org
			ORCHARD PLACE-ALIBER HOUSE 24 Brock   Wolf 77PM01
			925 SW PORTER AVENUE 515-287-6781




20 Brock   Wolf 77PM22
			925 SW PORTER AVENUE 515-287-6781
			DES MOINES, IA 50315-0304 515-287-9695
orchardplace.org
			ORCHARD PLACE-KENYON HOUSE 15 Brock   Wolf 77PM04
			1301 KENYON 515-287-9711





12 MIKE   BARKER 78PM27
			NORTH SIXTH & AVENUE E 712-322-3700




14 MIKE  BARKER 78PM30
			NORTH SIXTH & AVENUE E 712-322-3700
			COUNCIL BLUFFS, IA 51502-3008 712-325-0913
PMIC
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #





10 MIKE   BARKER 78PM14
			NORTH SIXTH & AVENUE E 712-322-3700




12 MIKE   BARKER 78PM15
			NORTH SIXTH & AVENUE E 712-322-3700





12 PAULA  ROTH 85PM43




12 PAULA  ROTH 85PM44




6 PAULA  ROTH 85PM45
			1323 NORTHWESTERN AVENUE 515-232-7262
			AMES, IA 50010
Woodbury
			BOYS & GIRLS HOME & FAMILY
SERV INC-BRICK HOUSE
18 ROBERT   SHEEHAN 97PM12
			2101 COURT STREET 2ND FLOOR -
B
712-293-4700
			SIOUX CITY, IA 51104-0000 712-293-4800
bghome.net
			BOYS & GIRLS HOME & FAMILY
SERV INC-CORBETT UNIT
18 ROBERT   SHEEHAN 97PM11
			2101 COURT STREET - 6TH FLOOR -
B
712-293-4853
			SIOUX CITY, IA 51102-0119 712-293-4800
bghome.net
PMIC
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			BOYS & GIRLS HOME & FAMILY
SERV INC-CROSSROADS
18 ROBERT   SHEEHAN 97PM10
			2101 COURT STREET, 4TH FLOOR-C 712-293-4700
			SIOUX CITY, IA 51102-0119 712-293-4800
bghome@.net
			BOYS & GIRLS HOME & FAMILY
SERV, INC-WARD UNIT
18 ROBERT   SHEEHAN 97PM34
			2101 COURT STREET - 4TH FLOOR -
C
712-293-4700
			SIOUX CITY, IA 51102-0119 712-293-4800
bghome.net
			JACKSON ADOLESCENT CENTER 41 KERMIT   DAHLEN 97PM07
			2101 COURT STREET 712-293-4912
			SIOUX CITY, IA 51102-0000 712-293-4804
 
Updated: 10/21/2008 11:05:44 AM
RCF
Residential Care Facilities (RCFs)
?Residential Care Facilities? are institutions, places, buildings, or agencies providing
accommodation, board, personal assistance and other essential daily living activities for
a period exceeding 24 consecutive hours.  Individuals living in a residential care facility
are unable to sufficiently or properly care for themselves because of illness, disease, or
physical or mental infirmity, but do not require the services of a registered or licensed
practical nurse, except for emergencies. 
[Definition is found in Iowa Code chapter 135C.]
TOTAL RCF = 106
TOTAL CAPACITY OF RCF = 3787
RCF
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
Adams
			COUNTRY HAVEN 51 LIZBETH   WILKINSON 020050
			2168 US HIGHWAY 34 641-322-3291
			CORNING, IA 50841-0409 641-322-3600 0896415
country-haven@hotmail.com
Allamakee
			MAKEE MANOR 45 JAN   ELLINGSON 030709
			877 HIGHWAY 9 563-568-4266
			WAUKON, IA 52172-7757 563-568-6986 0895743
			WAUKON GOOD SAMARITAN
CENTER
6 JAY   JOHNSON 030276
			21 EAST MAIN STREET 563-568-3447




10 MARY   PROFFITT 040542
			615 WEST WASHINGTON STREET 641-856-8344
			CENTERVILLE, IA 52544-1623 641-437-4161 0890145
dcproffitt@jetnetins.net
Audubon
			FRIENDSHIP HOME ASSOCIATION 43 Mary  Gross 050124
			714 NORTH DIVISION STREET 712-563-2651
			AUDUBON, IA 50025-1300 712-563-2342
friend@friendshiphom.com
Benton
			CEDAR VALLEY RANCH 46 LORENE  SPENCER 060691
			2591 61ST STREET LANE 319-472-2671
			VINTON, IA 52349-9212 319-472-5068 0895581
cedarvalleyranch@www.mebbs.co
m
			ROCK RIDGE RESIDENTIAL CARE
CENTER
30 TINA   SYKORA 060996
			400 CANTON STREET NW 319-436-5570
			SHELLSBURG, IA 52332-0000 319-436-5571
Blackhawk
			EPIC HOUSE 12 ROBERT  PECK 070969
			1210 IDAHO STREET 319-235-6183
RCF
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			WATERLOO, IA 50703 0896852
Boone
			EASTERN STAR MASONIC HOME 125 DENNIS   BOCK 080268
			715 WEST THIRD STREET 515-432-5274
			BOONE, IA 50036-4000 515-432-5276 0890210
clindmark@iowaoeshome.com
			MADRID HOME FOR THE AGING 20 KEITH   KUDEJ 080797
			613 WEST NORTH STREET 515-795-3007
			MADRID, IA 50156-1059 515-795-2138
kkudej@madridhome.com
Buena Vista
			SPECTRA HEALTH CARE 46 SUZANNE   MORROW 110175
			5726 120TH AVENUE 712-732-4118
			STORM LAKE, IA 50588-7568 712-732-4119 0893875
spectra1@alta-tec.net
Butler
			COMMUNITY NURSING HOME 9 ELAINA   TOENJES 120205
			115 NORTH HILTON 319-278-4900
			CLARKSVILLE, IA 50619-0159 319-278-4166 0892539
			DUMONT WELLNESS CENTER 5 Kathy   Meyer-Allbee 120888
			921 THIRD STREET 641-857-3401
			DUMONT, IA 50625-0347 641-857-3651 0892638
kallbee@abcmcorp.com
Carroll
			MALLARD VIEW INC 47 STACEY   PETER 140647
			17504 MAHOGANY AVENUE 712-792-3785
			CARROLL, IA 51401-9590 712-775-2499 0895243
staceyly@hotmail.com
Cass
			HERITAGE HOUSE 15 ROBERT  JOHANNSEN 150075
			1200 BROOKRIDGE CIRCLE 712-243-1850
			ATLANTIC, IA 50022-2351 712-243-3418 0890301
			WILLOW HEIGHTS 43 KATHLEEN   BUTLER 150850
			60191 WILLOW STREET 712-243-3411
			ATLANTIC, IA 50022-8172 712-243-6716 0896258
kbutler@p4progress.org
RCF
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
Cherokee
			SUNSET KNOLL INC 13 KAREN   BENTSEN 180325
			401 WEST 5TH STREET 712-434-2294
			AURELIA, IA 51005-0067 712-434-2153
sunknoll@newwmtel.net
Clay
			LONGHOUSE-NORTHSHIRE LTD 15 TIMOTHY   CHRISTY 210065
			711 WEST 11TH STREET 712-262-2344
			SPENCER, IA 51301-0177 712-262-3550 0890368
llhnsltd@hch:iflt
Clayton
			SCENIC ACRES 44 SHIRLEY  CHRISTIANSON 220378
			23105 GRANITE AVENUE 563-245-2640
			ST OLAF, IA 52072-8049 563-245-1945 0895078
scenicac@alpinecom.net
Clinton
			COMMUNITY CARE INC 58 JOAN  MCGOVERN 230904
			1611 330TH AVENUE 563-659-4100
			CHARLOTTE, IA 52731-9682 563-659-1120 0894659
joanm@communitycareinc.net
Crawford
			EVENTIDE LUTHERAN HOME 25 MINDI   BAKER 240324
			114 SOUTH 20TH STREET 712-263-3114
			DENISON, IA 51442-2297 712-263-8819 0890475
eventide@frontiernet.net
Dallas
			DALLAS COUNTY CARE FACILITY 93 BRAD  SAMMON 250008
			25747 N AVENUE 515-993-4721
			ADEL, IA 50003-8277 515-993-5832 0893750
dallascountycare@prairieinet.net
			SPURGEON MANOR 30 MUREEN  CAHIL 250199
			1204 LINDEN STREET 515-992-3735
			DALLAS CENTER, IA 50063-1052 515-992-3098
jschultz@spurgeonmanor.com
Davis
			DAVIS CENTER 6 DAWN   MCCARTY 260567
RCF
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			22425 OVERLAND AVENUE 641-664-3202
			BLOOMFIELD, IA 52537-7169 641-664-3221
Delaware
			PENN CENTER 60 DIANE   BRECHT 280422
			2237 245TH STREET 563-922-2881
			DELHI, IA 52223-0273 563-922-2003 0896209
dbrecht@abbe.org
Des Moines
			COTTONWOOD CARE FACILITY 15 SHELLEY  DIRTH 290970
			910 COTTONWOOD, SUITE 1002 319-237-1072
			BURLINGTON, IA 52601 319-754-0045
jane.erhardt@hopehavencorp.com
			MEDIAPOLIS CARE FACILITY 30 RUSSELL   HUTCHINSON 290360
			142 NORTH ORCHARD 319-394-3432
			MEDIAPOLIS, IA 52637-0129 319-394-3732 0894931
jahutchinson@hotmail.com
Dickinson
			OAK HAVEN CARE FACILITY 38 JO ANN  REED 300271
			2273 170TH STREET 712-332-2932
			OKOBOJI, IA 51355-0000 712-332-2783 0894733
Dubuque
			JULIEN CARE FACILITY 72 DAVE  SMITH 310929
			13034 SEIPPEL ROAD 563-583-1791
			DUBUQUE, IA 52002-9647 563-583-7904 0893636
abhoff@juliencare.com
			STONEHILL CARE CENTER 50 SISTER BERTHA   BONERT 310824
			3485 WINDSOR AVENUE 563-557-7180
			DUBUQUE, IA 52001-1312 563-557-8934 0890558
bbonert@stonehilldbq.com
			SUNNYCREST MANOR 16 CATHY  HEDLEY 310304
			2375 ROOSEVELT STREET 563-583-1781
			DUBUQUE, IA 52001-1392 563-583-1705 0896464
chedley@sunnycrestmanor.org
Fayette
			PRAIRIE VIEW 90 ANN   BUNN 330278
			18569 LANE ROAD 563-422-5606
RCF
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			FAYETTE, IA 52142-9525 563-422-5607 0893800
pvmi@netins.net
Floyd
			CEDAR HEALTH 15 DENNIS  SANVIG 340469
			807 FIFTH STREET 641-228-1612
			CHARLES CITY, IA 50616-3397 641-228-6747 0890590
chcfiai.net
			LIBERTY SQUARE CARE CENTER 58 SIMONE  SCHMITT 340777
			111 SOUTH BOULDER AVENUE 641-749-5372
			NORA SPRINGS, IA 50458-0519 641-749-2630 0894063
liberty@ahahealthcare.com
Franklin
			SHEFFIELD CARE CENTER 4 CHRISTINE   RUGER 350857
			100 BENNETT DRIVE 641-892-4691
			SHEFFIELD, IA 50475-0400 641-892-4451 0892471
sccc@frontiernet.net
Fremont
			KEVINGTON LANE, INC. 21 MARY  MORSE-BOLTON 360305
			2876 230TH STREET 712-374-2296
			SIDNEY, IA 51652-9785 712-374-2292 0896506
mmbolton@kevingtonlane.com
Grundy
			OAKVIEW HOME 8 SHERRY    HUGHES 380345
			511 EAST CENTER STREET 641-366-2212
			CONRAD, IA 50621-0785 641-366-2063
dorothy.mchone@hotmail.com
Guthrie
			COUNTRY VIEW ESTATES 41 GARY   RANDEL 390695
			2345 REDWOOD AVENUE 641-755-2125
			GUTHRIE CENTER, IA 50115-8888 641-755-2863 0895623
cve2@netins.net
Hancock
			DUNCAN HEIGHTS 51 KAREN   DUREGGER 410551
			1465 HIGHWAY 18 641-923-3337
			GARNER, IA 50438-9619 641-923-3444 0894824
duncanheights@mchsi.com
RCF
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
Hardin
			THE PRESBYTERIAN VILLAGE OF
ACKLEY
40 BARBARA   KENINGER 420418
			502 BUTLER STREET 641-847-3531
			ACKLEY, IA 50601-1730 641-847-3428
thevillage@mchsi.com
Henry
			HENRY COUNTY CARE FACILITY 15 TODD  MEYER 440765
			915 SOUTH IRIS STREET 319-385-2046
			MOUNT PLEASANT, IA 52641-0157 319-385-2656
tmeyer@henrycountyiowa.us
			PARKVIEW HOME 19 BILLIE   GRIMM 440318
			102 NORTH JACKSON 319-256-3525





49 JAMES   OTT 450478
			21668 80TH STREET 563-547-2398
			CRESCO, IA 52136-8412 563-547-4274 0894956
jimhrcfpec@iowatelecom.net
Iowa
			ROSE HAVEN NURSING HOME 2 DAVID   YEARIAN 480183
			1500 FRANKLYN AVENUE 319-642-5533
			MARENGO, IA 52301-1399 319-642-3822
dyearian@hotmail.com
Jackson
			BRIARWOOD CARE CENTER 15 REGINA   BRAMER 490571
			416 SOUTH CLARK STREET 563-652-5354
			MAQUOKETA, IA 52060-3226 563-652-4300 0896357
ginabramer@hotmail.com
Jasper
			PARK CENTRE 20 MARK  TEIGLAND S0201
			500 FIRST STREET NORTH 641-791-5000




ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			CHATHAM OAKS 114 VIVIAN  DAVIS 520457
			4515 MELROSE AVENUE 319-887-2701




			EDINBURGH MANOR 47 SANDY   HANSEN-HEGGEBO 530041
			13241 COUNTY HOME ROAD E23 319-462-3875
			SCOTCH GROVE, IA 52310-0000 319-487-3623 0896597
sandyhh@communitycareinc.net
			SILVERCREST OF ANAMOSA 48 MICHAEL  HUNTER 530956
			1615 BRECA RIDGE DRIVE 319-462-3070
			ANAMOSA, IA 52205-0000 319-462-2103
mikeh@silvercrestanamosa.com
Linn
			ABBE CENTER FOR COMMUNITY
CARE
216 CRAIG   BRADKE 570444
			1860 COUNTY HOME ROAD 319-398-3534
			MARION, IA 52302-9753 319-398-3504 0893917
cbradke@abbe.org
			EVERGREEN ESTATES I 50 PATRICIA   GIORGIO 570002
			3410 12TH AVENUE SW 319-396-3692
			CEDAR RAPIDS, IA 52404-1307 319-396-5380
pat@evergreenestates.biz
			EVERGREEN ESTATES II 25 KATHY  ELY 570010
			307 EDGEWOOD ROAD SW 319-365-4116
			CEDAR RAPIDS, IA 52404-1307 319-362-3683
evergreenestate1@qwest.net
			EVERGREEN ESTATES III 50 LOIS   DOYLE 570492
			2204 JOHNSON AVENUE NW 319-363-8116
			CEDAR RAPIDS, IA 52405-4757 319-363-8138
LDevergreen3@aol.com
			HIGLEY MANSION CARE CENTER 50 PEGGY  POWELL 570031
			860 17TH STREET SE 319-364-6710
			CEDAR RAPIDS, IA 52403-2610 319-364-5918
info@higleymansioncare.com
RCF
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			SILVER PINES 72 CONNIE  FAUST 570617
			136 36TH AVENUE SW 319-362-6868
			CEDAR RAPIDS, IA 52404-4638 319-363-7312
silverpines@emeritus.com
Madison
			WEST BRIDGE CARE &
REHABILITATION
18 RAJENDRA  REDDY 610812
			1015 WEST SUMMIT 515-462-1711
			WINTERSET, IA 50273-2209 515-462-4868
cbeck@5sqc.com
Mahaska
			COUNTRY LIFE HEALTH CARE 44 RANDY   KELLEY 620603
			2554 FORD AVENUE 641-673-4447
			OSKALOOSA, IA 52577-8850 641-673-4447 0895003
			MCCALL RESIDENTIAL CARE 9 DIXIE   MCCALL 620798
			709 A AVENUE EAST 641-673-7328
			OSKALOOSA, IA 52577-0532
Marion
			BONNETT FAMILY CARE HOME 14 JOYCE   BONNETT 630793
			617 EAST MARION 641-828-7318
			KNOXVILLE, IA 50138-0267
			HILLTOP MANOR NORTH I 59 LORI  GARRARD 630485
			408 JEFFERSON STREET 641-628-1381
			PELLA, IA 50219-1298 641-628-9067 0896456
lgarrard@pellahealth.org
			KNOXVILLE RESIDENTIAL, LLC 34 RUSSELL  HEMNESS 630299
			205 NORTH IOWA STREET 641-842-4618
			KNOXVILLE, IA 50138-0287 641-842-6071 0896886
clhemness@quest.net
			MARION COUNTY CARE FACILITY 46 BARBARA  ADAM 630531
			1111 NEWBOLD STREET 641-828-0620
			KNOXVILLE, IA 50138-1836 641-828-0628
barbadam@communitycareinc.net
Marshall
			IOWA VETERANS HOME 113 Daniel  Steen 640108
			1301 SUMMIT STREET 641-752-1501
RCF
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			MARSHALLTOWN, IA 50158-5485 641-753-4278
daniel.steen@ivh.state.ia.us
Mitchell
			MITCHELL COUNTY CARE FACILITY 16 PEGGY   HANSON 660549
			3834 MARCH AVENUE 641-732-3145
			OSAGE, IA 50461-8372 641-732-3145 0896233
			STACYVILLE COMMUNITY NURSING
HOME
18 WAYNE   MATTHES 660408
			413 SOUTH BROAD STREET 641-710-2215
			STACYVILLE, IA 50476-5003 641-710-2158
scnh@omnitelcom.com
Monroe
			BREES REST HOME 9 HEATHER   HINDMAN 680656
			210 WASHINGTON AVENUE EAST 641-932-5517
			ALBIA, IA 52531-2029 0890962
breesresthome@iowatelecom.net
Muscatine
			HOUSER STREET RESIDENCE 8 NANCY   NAUMAN 700555
			1810 HOUSER STREET 563-263-5594
			MUSCATINE, IA 52761-2215 563-263-5594 0896563
nnauman@iowarescare.com
O'Brien
			THE PRIDE GROUP AT PRIMGHAR 34 MICHAEL   PORTER 710257
			6059 390TH STREET 712-757-6375
			PRIMGHAR, IA 51245-0000 712-757-8201 0893701
plylife@frontiernet.net
			VILLAGE NORTHWEST UNLIMITED 8 BARRY   WHITSELL 710546
			330 VILLAGE CIRCLE 712-324-4873
			SHELDON, IA 51201-1299 712-324-4877 0894949
Page
			FAIR OAKS CARE CENTRE 27 JO ELLA  TRAVIS 730994
			1201 SOUTH WALNUT STREET 712-246-2055
			SHENANDOAH, IA 51601-2175 712-246-2099
Joellatravis@boyleccm.com
			TERRACE VIEW RESIDENTIAL II 15 REBECCA   SMITH 730943
			1020 WEST STATE STREET 712-542-3530
RCF
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			CLARINDA, IA 51632-0000 712-542-2779
tvr@iowatelecom.net
Palo Alto
			KATHLEENS RESIDENTIAL CARE 33 MARVIN  CURRY 740018
			1505 EAST FIFTH STREET 712-852-2267
			EMMETSBURG, IA 50536-0279 712-852-2362 0892752
Plymouth
			PLYMOUTH LIFE INC 50 MICHAEL   PORTER 750562
			1240 LINCOLN STREET NE 712-546-6500
			LEMARS, IA 51031-3319 712-546-6589 0893735
plylife@frontiernet.net
			THE ABBEY OF LEMARS 52 DONALD   BUTCHER 750489
			320 FIRST AVENUE SE 712-546-7844
			LEMARS, IA 51031-2099 712-546-9318 0891010
Polk
			CITY VIEW 38 G Michael  Clayton 770488
			1725 SIXTH AVENUE 515-282-8457
			DES MOINES, IA 50314-3304 515-883-2694 0896407
bedfordc@aol.com
			RAMSEY VILLAGE 41 GARY  LAREW 770308
			1611 27TH STREET 515-274-3612
			DES MOINES, IA 50310-5499 515-274-8004 0891218
glarew@brookdale/org.com
			SCOTTISH RITE PARK HEALTH
CARE CENTER
25 RICHARD  OPIE 770155
			2909 WOODLAND AVENUE 515-274-4614
			DES MOINES, IA 50312-3822 515-274-6049
www.scottishritepark.org
			SENIOR SUITES OF URBANDALE 35 DEMARIS   LUTTENEGGER 770702
			4700 NW 84TH STREET 515-270-9700
			URBANDALE, IA 50322-1091 515-270-9582
dlutt@mchsi.com
			WESLEY ACRES 62 JANET   SIMPSON 770287
			3520 GRAND AVENUE 515-271-6500
			DES MOINES, IA 50312-4397 515-271-6522 0893727
jsimpson@wesleyservices.org
RCF
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
Pottawattamie
			MOSAIC 12 JAMES   POEHLMAN 780204
			600 NINTH AVENUE 712-644-2234
			COUNCIL BLUFFS, IA 51501-6469 712-644-3501 0893437
			RISEN SON CHRISTIAN VILLAGE 64 GREG  WITTE 780641
			3000 RISEN SON BOULEVARD 712-366-9655
			COUNCIL BLUFFS, IA 51503-1900 712-366-4748 0895557
gwitte.rscv.christianhomes.org
Poweshiek
			DIAMOND LIFE HEALTH CARE 50 VELMA  HAMILTON 790725
			4912 BARNES CITY ROAD BOX 820 641-623-5715




34 EDWARD   POUSH 790277
			616 BROAD STREET 641-236-6151
			GRINNELL, IA 50112-2267 641-236-6154 0893347
epoush@mayflowerhomes.com
Sac
			TWILIGHT ACRES 18 SYLVIA   BANDOW 810342
			600 WEST SIXTH STREET 712-664-2488
			WALL LAKE, IA 51466-0000 712-664-2698
twiacres@netins.net
Shelby
			COUNTRY CARE CENTER 40 CATHY  McQUEEN 830390
			725 HIGHWAY 59 712-744-3453





15 DENNIS  SASSMAN 840548
			4353 IRONWOOD AVENUE 712-737-4508
			ORANGE CITY, IA 51041-7567 712-737-8879 0892745
dsassman@hopehaven.org
Story
			CALHOUN HOUSE 8 GAYLA   HARKEN 850671
RCF
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			3911 CALHOUN AVENUE 515-956-2600
			AMES, IA 50010-5952 515-956-2601 0895433
			DULUTH HOUSE 8 GAYLA   HARKEN 850672
			620 DULUTH STREET 515-956-2600
			AMES, IA 50010-5952 515-956-2601
gharken@storycounty.com
			HAZEL HOUSE 8 GAYLA   HARKEN 850670
			124 SOUTH HAZEL AVENUE 515-956-2600
			AMES, IA 50010-5952 515-956-2601 0895425
gharken@storycounty.com
Tama
			COUNTRY LIVING CARE CENTER 40 TERRI   MAYO 860419
			2840 K AVENUE 641-484-3561
			TOLEDO, IA 52342-9405 641-484-3651 0894188
countryliving@Iowatelcom.net
Taylor
			TAYLOR RIDGE ESTATES 50 BETTY  MARXEN 870320
			805 N HOME AVENUE 641-333-2221
			LENOX, IA 50851-0010 641-333-2732 0895680
taylor2@efrontiernet.net
Union
			C A R E UNIT A 15 JANA   DAILEY 880682
			500 OPAL STREET 641-347-5611
			AFTON, IA 50830-1079 641-347-5038 0895482
			C A R E UNIT B 15 JANA   DAILEY 880683
			500 OPAL STREET 641-347-5611
			AFTON, IA 50830-1079 641-347-5038
Van Buren
			CENTER VILLAGE INC 48 ANGELA  SMITH 890403
			19248 MAPLE AVENUE 319-293-3107
			KEOSAUQUA, IA 52565-8288 319-293-3885 0895839
angs00@hotmail.com
Wapello
			HIGHLAND PLACE 31 DEB   LANGE 900434
			13011 120TH AVENUE 641-684-6692
			OTTUMWA, IA 52501-8662 641-684-7691 0896589
RCF
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #




			INDIANOLA RESIDENTIAL 33 BEVERLY  KELSO 910290
			401 WEST SALEM AVENUE 515-961-2556
			INDIANOLA, IA 50125-0318 515-961-1962 0893818
			LEGACY HOUSE 15 CINDY   BRUMMER 910498
			207 EAST SALEM AVENUE 515-961-5245
			INDIANOLA, IA 50125-0000 515-961-9138 0891507
legacyhousercf@yahoo.com
			SHIRLEES RETIREMENT HOME 14 SHIRLEY   BAKER 910597
			1302 EAST SECOND AVENUE 515-961-7637
			INDIANOLA, IA 50125-2804 515969101 0891481
Washington
			HALCYON HOUSE 7 CHRIS  MARSHALL 920323
			1015 SOUTH IOWA AVENUE 319-653-7264
			WASHINGTON, IA 52353-1199 319-653-8383
cmarshall@wesleyservices.org
			PLEASANTVIEW HOME 20 Raymond   Poe 920280
			811 THIRD STREET 319-656-2421
			KALONA, IA 52247-0309 319-656-2439 0891515
pvadmin@pvhome.org
Webster
			GREENLEAF HEALTH CARE 18 JUDY   FOWLER 940016
			1305 NORTH 22ND STREET 515-955-4145
			FORT DODGE, IA 50501-5793 515-955-1731 0896365
jfowler@dodgenet.com
Winneshiek
			AASE HAUGEN HOME 13 SUSAN   BJELLAND 960338
			FOUR OHIO STREET 563-382-3603
			DECORAH, IA 52101-0512 563-382-3606 0892315
aase@rconnect.com
			WELLINGTON PLACE 40 DEBRA  VONDERSITT 960443
			2479 RIVER ROAD 563-382-9691
			DECORAH, IA 52101-7303 563-382-9694 0894600
dvondersitt@oneotariverview.com
RCF
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #





25 DEBBIE   VONASWEGE-
MENZENBERG
970370
			6120 MORNINGSIDE AVENUE 712-276-3000
			SIOUX CITY, IA 51106-3943 712-266-2167
Debbie@countrysideseniorliving.c
om
			NORTHPARK PLACE SENIOR LIVING
COMMUNITY
58 KATHRYN   KEANE 970058
			2562 PIERCE STREET 712-255-1200
			SIOUX CITY, IA 51104-3706 712-255-6715
wienhold@pionet.net
Wright
			ROTARY ANN HOME 42 PAUL   KUENNING 990615
			620 SE FIFTH STREET 515-448-5124
			EAGLE GROVE, IA 50533-0000 515-448-5167 0891549
 
Updated: 10/21/2008 11:05:46 AM
RCF/MR
"Residential Care Facilities for the Mentally Retarded" provide accommodation, board,
personal assistance, essential activities of daily living and habilitative services to three of
more individuals with mental retardation. Residents of a Residential Care Facility for the
Mentally Retarded are unable to sufficiently or properly care for themselves, but do not
require the services of a registered or licensed practical nurse.
 
Definition is found in Chapter 135C of the Code of Iowa.
TOTAL RCF/MR = 57
TOTAL CAPACITY OF RCF/MR = 724
RCF/MR
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
Appanoose
			O'BRIANT HOUSE 8 JACKIE   SHARP 040048
			501 EAST SHORT STREET 641-437-1051
			CENTERVILLE, IA 52544-1144 641-437-1404 0893941
jcckinc@sirisonline.com
			ZYLPHA PRICE HOUSE 10 JACKIE   SHARP 040970
			203 EAST GRANT 641-437-7198
			CENTERVILLE, IA 52544-1029 641-437-1404 0893099
jackiesharp@hotmail.com
Blackhawk
			BROWN TRANSITIONAL LIVING 10 JUNE  KLEIN 070100
			2715 TERRACE DRIVE 319-277-8084
			CEDAR FALLS, IA 50613-0000 319-232-0453 0893412
			ELDENE GROUP HOME 12 SHELLY   DRUCKREY 070289
			88 ELDENE COURT 319-236-2988
			EVANSDALE, IA 50707-0000 319-232-0453 0894980
			EMERSON HOUSE 12 KRISTINE  OLSON 070497
			2009 COACHMAN DRIVE 319-232-5215
			WATERLOO, IA 50701-0000 319-232-0453 0892935
			FAIRWAY GROUP HOME 12 SHELLY  DRUCKREY 070811
			2221 FAIRWAY LANE 319-236-1033
			WATERLOO, IA 50701-0000 319-232-0453 0892968
			LARK LANE GROUP HOME 12 JOYCE  CAMERON 070868
			1711 LARK LANE 319-274-8910
			WATERLOO, IA 50701-0000 319-232-0453 0892984
			PAIGE GROUP HOME 12 KRISTINE  OLSON 070866
			3845 PAIGE DRIVE 319-232-5699
			WATERLOO, IA 50702-0000 319-232-0453 0892976
			SOLAR GROUP HOME 11 JOYCE  CAMERON 070978
			1310 SOLAR DRIVE 319-236-0534
			WATERLOO, IA 50701-0000 319-232-0453 0893081
			WEST FOURTH STREET GROUP
HOME
12 KRISTINE  OLSEN 070778
			3341 WEST FOURTH STREET 319-232-6793
			WATERLOO, IA 50702-0000 319-232-0453 0892950
RCF/MR
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
Carroll
			NEW HOPE VILLAGE 15 LEANN  MOSKOWITZ 140734
			1211 EAST 18TH STREET 712-792-5500




			MASON CITY GROUP HOME 15 MELISSA  BELLMAN 170064
			695 SOUTH ILLINOIS 641-423-4513
			MASON CITY, IA 50401-0000 641-423-6875 0893339
			OPPORTUNITY VILLAGE 110 JIM   ABERG 170483
			1200 NORTH 9TH STREET WEST 641-357-5277
			CLEAR LAKE, IA 50428-0622 641-357-6491 0890335
jsevert@oppvill.org
			R F SCHROEDER GROUP HOME 11 WILLIAM   HUGHES 170894
			1020 BUDDY HOLLY PLACE 641-357-5277
			CLEAR LAKE, IA 50428-3731 641-357-6491 0892786
Chickasaw
			HERITAGE RESIDENCE 35 JESS  THRONDSON 190405
			2275 SOUTH LINN AVENUE PO BOX
110
641-394-2391
			NEW HAMPTON, IA 50659-0110 641-394-5753 0894162
jthrondson@communitycareinc.net
			NEW HAMPTON GROUP HOME 12 MELLISA  BOLLMAN 190367
			841 WEST MAIN STREET 641-394-2670
			NEW HAMPTON, IA 50659-0000 0893966
Clay
			SUNSHINE GROUP HOME 8 ANN   VANDEHAAR 210021
			810 10TH AVENUE EAST 712-262-4336
			SPENCER, IA 51301-0000 712-262-8369 0893552
clundbeck@smunet.net
Clayton
			RISE LIMITED GROUP HOME 10 EDWARD   JOSTEN 220379
			107 MAXIE AVENUE 563-245-1868
			ELKADER, IA 52043-0696 563-245-2859 0894048
riseltd@gmail.com
RCF/MR
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
Crawford
			CAMELOT SQUARE GROUP HOME 13 SHANNON  WALTERS 240025
			1011 FIFTH AVENUE NORTH 712-263-4073
			DENISON, IA 51442-0000 712-263-4886 0893248
swalters@wescoind.org
Des Moines
			GUGELER GROUP HOME 12 KIMBERLY   HAIGH 290142
			2205 NORTHERN DRIVE 319-753-6701
			BURLINGTON, IA 52601-2256 0893503
			NORTHWOOD GROUP HOME 12 JANE  ERHARDT 290143
			2209 NORTHERN DRIVE 319-753-3176
			BURLINGTON, IA 52601-2256 319-752-3176 0893496
northwood@lisco.com
			WALTON GROUP HOME 12 MAUREEN   RICHENBERGER 290960
			2101 NORTHERN DRIVE 319-752-8805
			BURLINGTON, IA 52601-2230
Dubuque
			ADELINE COMMUNITY LIVING HOME 8 REBECCA   MENSTER 310989
			1251 ADELINE STREET 563-583-6828




			ALTERNATIVE LIVING-CURTIS 8 KATHIE   LARSEN 330071
			303 NORTH FREDERICK 319-283-5405
			OELWEIN, IA 50662-1732 319-283-5406 0893974
Floyd
			NINTH STREET GROUP HOME 12 MELISSA  BOLLMAN 340957
			310 9TH STREET 641-228-5785
			CHARLES CITY, IA 50616-0457 0892844
Franklin
			THE MEADOWS GROUP HOME 12 HARRY   JACOBY 350993
			420 EIGHTH AVENUE SW 641-456-2501




ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
Greene
			HARRISON HOUSE 10 LINDA   REDFERN 370013
			204 EAST HARRISON 515-386-3017
			JEFFERSON, IA 50129-2222 515-386-4642 0894865
linda@genesisdevelopment.com
Howard
			ELMA GROUP HOME 12 MELISSA  BALLMAN 450611
			702 ELM STREET 641-393-2513
			ELMA, IA 50628-0007 0890657
Johnson
			SYSTEMS UNLIMITED #11 6 RUTH  HENRY 520288
			1801 HIGH STREET 319-338-9212
			IOWA CITY, IA 52245-6099 319-341-9443
www.sui.org
Lee
			KEOKUK AREA GROUP HOME 8 CEVIN  COFFIELD 560091
			317 HIGH STREET 319-524-1871
			KEOKUK, IA 52632-5939 319-524-2612 0893438
aghinc@qwestoffice.net
Mills
			MALVERN GROUP HOME 10 WENDY  DAVIES 650197
			302 SECOND AVENUE 712-624-8455
			MALVERN, IA 51551-0000 712-624-8277 0893255
wdavies@nishna.org
Mitchell
			OSAGE GROUP HOME 15 MELISSA  BOLLMAN 660487
			818 NORTH SEVENTH STREET 641-732-5507
			OSAGE, IA 50461-0000 641-732-5106 08906043
Monroe
			PARKVIEW COTTAGE 9 JUDY   AHN 680284
			645 NORTH EIGHTH 641-932-5311
			ALBIA, IA 52531-0331 641-932-3566
michalec51@yahoo.com
Montgomery
			OAK STREET GROUP HOME 8 WENDY  DAVIES 690223
			100 W OAK STREET 712-623-9767
RCF/MR
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			RED OAK, IA 51566-1431 712-623-4780 0894790
wdavies@nishna.org
O'Brien
			VILLAGE NORTHWEST UNLIMITED 12 BARRY  WHITSELL 710546
			330 VILLAGE CIRCLE 712-324-4873
			SHELDON, IA 51201-1299 712-324-4877 0890988
Page
			WEST VALLEY STREET GROUP
HOME
10 SHERRIL  CLARK 730191
			304 WEST VALLEY STREET 712-246-5340
			SHENANDOAH, IA 51601-0000 712-246-1243 0894501
npi@nishna.org
Palo Alto
			HORIZONS UNLIMITED 9 ED  HANNAGEN 740273
			2201 21ST STREET 712-852-2211
			EMMETSBURG, IA 50536-2229 712-852-4800 0893602
ceo@ncn.net
			PALMER HOUSE 8 ED  HANNAGEN 740209
			1501 PALMER STREET 712-852-2211
			EMMETSBURG, IA 50536-1852 712-852-4800
resdir@ncn.net
			PLEASANT HOUSE 8 ED  HANNAGEN 740273
			1901 PLEASANT STREET 712-852-2211
			EMMETSBURG, IA 50536-2261 712-852-4800
resdir@ncn.net
Plymouth
			PRIDE I 8 NANCY   HOLTGREWE 750040
			200 12TH STREET SE 712546650
			LEMARS, IA 51031-2503 712-546-6643 0894485
plicbs@frontiernet.net
Polk
			HIGHLAND PARK GROUP HOME 14 Linda  Streit 770524
			3417 FIFTH AVENUE 515-244-6478
			DES MOINES, IA 50313-4242 515-262-8655 0891101
lstreit@linkassociates.org
			MCKINLEY GROUP HOME 10 TONI  ABBE 770911
RCF/MR
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			1212 SE MCKINLEY 515-287-1227
			DES MOINES, IA 50315-4367 515-262-8655
Pottawattamie
			REM LEADWAY -  CHERRY 8 JILL  ANSTEY 780453
			29 EAST STREET 712-544-2002
			SHELBY, IA 51570-0355 712-544-2506 0894337
tonya.fustos@thementornetwork.c
om
			REM LEADWAY - DOUGLAS 8 JILL  ANSTEY 780454
			29 EAST STREET 712-544-2002
			SHELBY, IA 51570-0355 712-544-2506 0894329
jill.anstey@thementornetwork.com
			REM LEADWAY - EDGEWOOD 8 JILL  ANSTEY 780455
			29 EAST STREET 712-544-2002
			SHELBY, IA 51570-0355 712-544-2506 0894311
janstey@thementornetwork.com
Ringgold
			RINGGOLD COUNTY GROUP HOME 8 FRED   SHIELDS 800387
			111 RINGGOLD STREET 641-464-2871





8 COURTNEY  BRANKOVIC 820465
			4109 WHITE PINES DRIVE 563-391-4834





8 COURTNEY  BRANKOVIC 820466
			3518 HILLANDALE ROAD 563-391-4834




8 DIANNE  HAMM 820467
			1815 WEST 59TH STREET 563-391-4834
			DAVENPORT, IA 52806-0000 563-391-5136 0894477
RCF/MR
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #




			HARLAN CREST GROUP HOME 9 COLETTE JO  LAWLESS 830561
			1409 MCKINLEY AVENUE 712-755-5178





15 DENNIS  SASSMAN 840548
			4353 IRONWOOD AVENUE 712-737-4508
			ORANGE CITY, IA 51041-7567 712-737-8879
dsassman@hopehaven.org
			NORTHSIDE COURT 12 JERRY  MCGILL 840980
			1111 SEVENTH STREET 712-439-2261
			HULL, IA 51239-0499 712-476-5346 0893065
			REDWOOD COURT 12 JERRY  MCGILL 840979
			1705 19TH STREET 712-476-2629
			ROCK VALLEY, IA 51247-1017 712-476-5346 0893073
Wapello
			CREST GROUP HOME 15 LYNNE   SANDEGREN 900629
			433 NORTH WELLER STREET 641-684-0969




			HELMS HOUSE 10 AMY  DIMIG 970285
			1419 CASSELMAN STREET 712-255-4752
			SIOUX CITY, IA 51103-0000 712-943-1691 0893826
deanw@goodwillscia.com
			NEW HAVEN GROUP HOME 10 AMY  DIMIG 970679
			4038 DIVISION STREET 712-239-1357
			SIOUX CITY, IA 51104-0000 712-239-9446 0895656
deanw@goodwillscia.com
Wright
			EAGLE GROVE GROUP HOME 12 ELIZABETH   HELMERS 990493
			605 EAST BROADWAY 515-448-5464
RCF/MR
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			EAGLE GROVE, IA 50533-1820 515-448-3831 0894550
jsevert@oppvill.org
 
Updated: 10/21/2008 11:05:46 AM
RCF/PMI
Residential Care Facilities for Persons with Mental Illness (RCF/PMIs)
?Residential Care Facilities for Persons with Mental Illness? provide accommodation,
board, personal assistance and other essential daily living activities to three or more
individuals for a period exceeding 24 hours.  Clients must be able to sufficiently or
properly care for themselves, but do not require the services of a registered or licensed
practical nurse.  These facilities emphasize individualized program planning in an
aggressive effort to assist clients to a more independent way of life. 
[Definition is found in Iowa Code chapter 135C.]
TOTAL RCF/PMI = 14
TOTAL CAPACITY OF RCF/PMI = 331
RCF/PMI
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #





10 ROBERT   PECK 070082
			35 RACHAEL STREET 319-236-0488
			WATERLOO, IA 50701-0000 319-000-0000
Cass
			PARK PLACE 15 CHARLES   SMITH 150655
			1307 SUNNYSIDE LANE 712-243-1213





15 CONNIE   BLEILE 170501
			408 FIRST STREET NW 641-424-8708
			MASON CITY, IA 50401-1503 641-421-7688 0892612
nitc@nitc-ia.org
Cherokee
			WEST CEDAR RESIDENTIAL 15 MICHAEL   PORTER 180932
			1251 WEST CEDAR LOOP BOX 24 712-225-1687
			CHEROKEE, IA 51012-0024 712-225-1688
plylife@frontiernet.net
Clinton
			COMMUNITY CARE INC 47 JOAN  MCGOVERN 230904
			1611 330TH AVENUE 563-659-4100
			CHARLOTTE, IA 52731-9682 563-659-1120 0894659
joanm@communitycareinc.net
Dubuque
			JULIEN CARE FACILITY 9 DAVE  SMITH 310829
			13034 SEIPPEL ROAD 563-583-1791
			DUBUQUE, IA 52002-9647 563-583-7904
dsmith@juliencare.com
Linn
			ABBE CENTER FOR COMMUNITY
CARE
64 CRAIG   BRADKE 570444
			1860 COUNTY HOME ROAD 319-398-3534
			MARION, IA 52302-9753 319-398-3504 0893917
cbradke@abbe.org
RCF/PMI
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
Polk
			ARLINGTON HOUSE 9 JAMES   FOX 770163
			1730 ARLINGTON AVENUE 515-244-3944
			DES MOINES, IA 50314-0000 515-244-1201 0890038
jfox@broadlawns.org
			FREMONT GROUP HOME 10 JENNIFER   BRUGGEMAN 770942
			704 FREMONT STREET 515-564-1116
			DES MOINES, IA 50317-0000 515-564-1117 0896613
jenniferb@mainstreamliving-
dsm.org
			OAKLAND HOUSE 9 JAMES   FOX 770210
			1812 OAKLAND AVENUE 515-244-8381
			DES MOINES, IA 50314-0000 515-244-1201 0890012
jfox@broadlawns.org
			WESTMINSTER HOUSE II 15 LINDA   CAMPFIELD 770254
			5631 FRANCIS AVENUE 515-699-8627
			DES MOINES, IA 50310-1027 515-255-9549 0892727
lindac@bhrci.org
			WESTMINSTER HOUSE III 15 LINDA   CAMPFIELD 770484
			940 CUMMINS PARKWAY 515-699-8627
			DES MOINES, IA 50312-1100 515-255-9549 0894543
lindac@bhrci.org
Scott
			VERA FRENCH PINE KNOLL 60 SARAH  SEIFERT 820396
			2504 TELEGRAPH ROAD 563-322-6247
			DAVENPORT, IA 52804-4334 563-323-4223 0894022
Wapello
			HIGHLAND PLACE 38 DEB   LANGE 900434
			13011 120TH AVENUE 641-684-6692
			OTTUMWA, IA 52501-8662 641-684-7691
dlangehillcrest-fs.org
 
Updated: 10/21/2008 11:05:46 AM
REHAB
Rehabilitation Agencies with Out-Patient Physical Therapy/Out-Patient Speech
Pathology/Out-Patient Occupational Therapy Providers
A ?rehabilitation agency? provides an integrated, multi-disciplinary program designed to
upgrade the physical functions of persons with handicaps or disabilities by bringing
together as a team specialized rehabilitation personnel. At a minimum, a rehabilitation
agency must provide physical therapy, occupational therapy or speech pathology
services and a rehabilitation program which includes social or vocational adjustment
services.
[Definition is found in Title 42 in the Code of Federal Regulations.]
TOTAL REHAB = 36
TOTAL CAPACITY OF REHAB = 0
REHAB
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
Blackhawk
			A STEP AHEAD THERAPY INC 0 KRIS  MARCKS 076598
			3606 KIMBALL AVENUE 166598
			WATERLOO, IA 50702
			AGAPE REHABILITATION AGENCY 0 DEBRA   IEHL 076538
			211 WEST SIXTH STREET 319-277-3166 166538
			CEDAR FALLS, IA 50613-1107
mgh@cfu.net
			PHYSICAL THERAPY PARTNERS 0 PAMELA   WENNDT 076553





0 JEAN  HARRINGTON-BRITT 096599
			1810 4TH STREET SW SUITE 103A 319-352-5726 166599
			WAVERLY, IA 50677
Buchanan
			MILLENNIUM THERAPY 0 Susan  Smith 106580




			INTEGRITY PHYSICAL THERAPY INC 0 BECKY  RIGSBY 116602
			111 SALE BARN ROAD, SUITE 3 712-213-1500 166602
			STORM LAKE, IA 50588
			SPORTS REHAB & PHYSICAL
THERAPY
0 TODD   NICHOLSON 116514
			315 WEST FIFTH STREET 712-732-7724 166514
			STORM LAKE, IA 50588-0514
Clinton
			COMPREHENSIVE REHAB INC 0 BARBARA   SMITH 236571
			1377  11TH STREET NW 563-241-4230 166571
			CLINTON, IA 52732-0000
			MOUNT ST CLARE SPEECH &
HEARING
0 SR Marcella Marie  Harlock 236526
			562 NORTH BLUFF STREET 563-242-4070 166526
REHAB
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #





			KEY REHABILITATION INC 0 MICHAEL  GORMAN 256604




0 SUZANNE   MORTON 256504
			1205 GREEN STREET 515-993-3517 166504
			ADEL, IA 50003-0000
Dubuque
			Unified Therapy Services 0 KELLY  ARENSDORF 316595
			4135 PENNSYLVANIA AVENUE 563-583-4003 166595
			DUBUQUE, IA 52002 563-583-4737
Guthrie
			TIMBER CREEK THERAPIES 0 CYNTHIA   MCCARTY 396578
			2400 POPLAR AVENUE 641-747-3225 166578
			GUTHRIE CENTER, IA 50115-0000
Johnson
			CHILDRENS CENTER FOR THERAPY 0 LAURA   WESTEMEYER 526584
			1565 SOUTH GILBERT 319-351-5437 166584
			IOWA CITY, IA 52240
			PROGRESSIVE REHABILITATION
ASSOCIATES
0 DREW   BOSSEN 526546
			2401 TOWNCREST DRIVE 319-354-2429 166546




0 JOSEPH   BURNS 576502
			3720 QUEEN COURT SW, STE 1 319-394-0300 166502
			CEDAR RAPIDS, IA 52404 319-394-4043
			MERCY REHAB SERVICES 0 TIMOTHY  CHARLES 576603
			2120 EDGEWOOD ROAD SW 319-398-6020 166603
			CEDAR RAPIDS, IA 52404
			PHYSIOTHERAPY ASSOCIATES 0 Lisa   Christiansen 576543
REHAB
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			1330 FIRST AVENUE NE 319-398-7569 166543
			CEDAR RAPIDS, IA 52402-5010
lisa.christiansen@physio.stykercor
p.com
			THERAPY SOLUTIONS 0 ANGELA   NOWAK 576564
			3315 FIRST AVENUE SE 319-373-2864 166564
			CEDAR RAPIDS, IA 52402-0000
Marion
			WORK SYSTEMS REHAB & fITNESS
PC
0 MARK  BLANKSEPOOR 636600
			308 SE 9TH STREET 641-621-0230 166600
			PELLA, IA 50219
Polk
			21ST CENTURY REHAB PC 0 STEVEN   CASSABAUM 256559
			270 S W FIRST STREET 515-986-9667 166559
			GRIMES, IA 50111-0051
steve@21stcenturyrehab.com
			21ST CENTURY REHAB PC 0 STEVEN   CASSABAUM 776554
			612 EIGHTH STREET SW 515-967-4124 166554
			ALTOONA, IA 50009-0000
steve@21stcenturyrehab.com
			ANKENY PHYSICAL & SPORTS
THERAPY
0 LUKE   CARLSON 776547
			301 NORTH ANKENY BOULEVARD 515-965-1422 166547
			ANKENY, IA 50021-0000
			CENTRAL REHABILITATION 0 BARBARA   VOGEN 776527
			950 OFFICE PARK ROAD SUITE 100 515-224-0979 166527
			WEST DES MOINES, IA 50265-0000 515-223-3862
central84@qwest.net
			CHILDREN'S THERAPY SERVICES 0 Barbara  Nebel 776572
			950 OFFICE PARK ROAD 515-327-9222 166572
			WEST DES MOINES, IA 50265-0000 515-327-9111
			CHILDSERVE THERAPY 0 Carrie  VanQuathem 776509
			5406 MERLE HAY ROAD 515-279-9034 166509
			JOHNSTON, IA 50131-0707
REHAB
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			DES MOINES PHYSICAL THERAPY 0 DOROTHY   FLATO 776573
			3514 Merle Hay Road 515-251-3980 166573
			Des Moines, IA 50310 515-251-3981
			MILLENNIUM THERAPY 0 Susan  Smith 776591
			1978 GRAND AVENUE SUITE 45 515-221-2220 166591
			WEST DES MOINES, IA 50265
			PHYSIOTHERAPY ASSOCIATES 0 BRETT   RAASCH 776583
			1555 S E DELWARE 515-000-0000 166583
			ANKENY, IA 50021
			PREMIER HEALTH ASSOCIATES 0 LYNN   Janssen 776519
			1454 30TH STREET 515-223-6620 166519






0 JIM   RUGGENBERG 236579
			1820 West 3rd St. 563-327-0135 166579
			Davenport, IA 52802 563-322-2117
			QUAD CITY PHYSICAL THERAPY LP 0 HEATHER  DUNCAN 826596
			5254 UTICA RIDGE ROAD 563-359-3799 166596
			DAVENPORT, IA 52807 563-359-3804
Sioux
			HEGG REHAB AGENCY 0 GLENN   ZEVENBERGEN 846548
			1202 21ST AVENUE 712-476-8080 166548
			ROCK VALLEY, IA 51247-0000
Wapello
			SOUTH EAST IOWA PHYSICAL
SERVICES
0 John   VOYLES 906534
			115 SOUTH WASHINGTON 641-682-8171 166534
			OTTUMWA, IA 52501-0000
Warren
			21ST CENTURY REHAB 0 STEVEN   CASSABAUM 916581
			1507 NORTH FIRST STREET 515-000-0000 166581
			INDIANOLA, IA 50125
REHAB
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #





0 CATHERINE   SMITH 946574
			2700 1st Avenue South, Suite 200 515-965-7682 166574
			FORT DODGE, IA 50501-4306 515-963-9125
 
Updated: 10/21/2008 11:05:47 AM
HOSPITAL
Hospitals
?Hospital? means any place which is devoted primarily to the maintenance of facilities for
the diagnosis treatment or care of two or more non-related individuals suffering from
illness, injury or deformity for a period exceeding 24 hours. It is also a place which is
devoted primarily to the rendering of obstetrical or other medical/nursing care for two or
more non-related individuals for a period exceeding 24 hours.  It can be any institution,
place, building or agency in which any accommodation is primarily maintained, furnished
or offered for the care of two or more non-related aged or infirmed persons requiring or
receiving chronic or convalescent care for a period exceeding 24 hours.  Hospitals shall
include sanitariums or other related institutions within the meaning of the federal Hill-
Burton Act.  A hospital shall include, in any event, any facilities wholly or partially
constructed, or to be constructed with federal assistance pursuant to Public Law 725,
79th Congress, approved August 13, 1946.
 
There are two types of accreditation of hospitals.  According to Title 42 in the Code of
Federal Regulations, institutions which are surveyed and accredited as hospitals by The
Joint Commission or the American Osteopathic Association are deemed to meet all of the
Medicare Conditions of Participation for hospitals except the requirement for the
provision of active treatment in psychiatric hospitals.
 
Non-accredited hospitals in Iowa are surveyed by the Iowa Department of Inspections and
Appeals to determine compliance with the Medicare Conditions of Participation.
[Definition is found in Title 42 in the Code of Federal Regulations and Iowa Code chapter
135B.]
TOTAL HOSPITAL = 41
TOTAL CAPACITY OF HOSPITAL = 9738
HOSPITAL
* = Accreditated Hospitals
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
Blackhawk
			ALLEN MEMORIAL HOSPITAL 234 RICHARD   SEIDLER 070034H
			1825 LOGAN AVENUE 319-235-3941 160110
			WATERLOO, IA 50703-0000 319-235-3906
seidlerra@ihs.org
			COVENANT MEDICAL CENTER 262 JACK   DUSENBERY 070137H
			3421 WEST NINTH STREET 319-272-8000 160067
			WATERLOO, IA 50702-5499 319-272-7313
www.covhealth.com
			SARTORI MEMORIAL HOSPITAL 101 SHERRI  GREENWOOD 070059H
			515 COLLEGE STREET 319-268-3000 160040
			CEDAR FALLS, IA 50613-2599 319-268-3270
wfhc.org
Buchanan
	*   MENTAL HEALTH INSTITUTE 95 BHASKER   DAVE 100068H
			2277 IOWA AVENUE 319-334-2583 164003
			INDEPENDENCE, IA 50644-0111 319-334-5252
bdave@dhs.state.ia.us
Carroll
			ST ANTHONY REGIONAL HOSPITAL 99 GARY   RIEDMANN 140090H
			311 SOUTH CLARK STREET 712-792-3581 160005





346 JAMES  FITZPATRICK 170023H
			1000 FOURTH STREET SW 641-422-7000 160064
			MASON CITY, IA 50401-0000 641-422-7827
humburgj@mercyhealth.com
Cherokee
	*   MENTAL HEALTH INSTITUTE 60 DANIEL   GILLETTE 180121H
			1251 WEST CEDAR LOOP 712-225-2594 164002




* = Accreditated Hospitals
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			SPENCER MUNICIPAL HOSPITAL 99 Jason  Harrington 210037H
			1200 FIRST AVENUE EAST 712-264-6198 160112
			SPENCER, IA 51301-4321 712-264-6404
ckoch@spencerhospital.org
Clinton
			MERCY MEDICAL CENTER-CLINTON 175 DONNA   OLIVER 230056H
			638 SOUTH BLUFF BOULEVARD 563-244-5555 160080
			CLINTON, IA 52732-0000 563-244-5592
Des Moines
			GREAT RIVER MEDICAL CENTER 378 MARK   RICHARDSON 290147H
			1221 SOUTH GEAR AVENUE 319-768-1000 160057
			WEST BURLINGTON, IA 52655-1681 319-768-3266
Dickinson
			LAKES REGIONAL HEALTHCARE 49 RICHARD   KIELMAN 300028H
			2301 HIGHWAY 71  PO BOX AB 712-336-1230 160124




303 RUSSELL  KNIGHT 310003H
			250 MERCY DRIVE 563-589-8000 160069
			DUBUQUE, IA 52001-7320 563-589-8073
rochea@mercyhealth.com
			THE FINLEY HOSPITAL 142 JOHN   KNOX 310020H
			350 NORTH GRANDVIEW AVENUE 563-582-1881 160117
			DUBUQUE, IA 52001-6392 319-589-2562
johne.knox@finleyhospital.org
Henry
			MENTAL HEALTH INSTITUTE 40 JAMES  CARTER 440104H
			1200 EAST WASHINGTON STREET 319-385-7231 164004
			MOUNT PLEASANT, IA 52641-0000 319-385-8465
james.carter@iowa.gov
Jasper
			SKIFF MEDICAL CENTER 68 Kris  Baumgart 500041H
			204 NORTH FOURTH AVENUE EAST 641-792-1273 160032
			NEWTON, IA 50208-1006 641-791-4895
HOSPITAL
* = Accreditated Hospitals
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #




			IOWA MEDICAL & CLASSIFICATION
CENTER
23 LOWELL  BRANDT 520129H
			HIGHWAY 965  BOX A 319-626-2391 160999
			OAKDALE, IA 52319-0000 319-626-2141
			MERCY HOSPITAL 234 RONALD   REED 520074H
			500 EAST MARKET STREET 319-339-0300 160029
			IOWA CITY, IA 52245-2689 319-339-3788
angela.adrian@mercyic.org
			UNIVERSITY OF IOWA HOSPITALS &
CLINICS
1103 DONNA   BATEN-BAHENSKY 520017H
			200 HAWKINS DRIVE 319-356-1616 160058




50 C. JAMES  PLATT 560087H
			5445 AVENUE O 319-372-6530 160122
			FORT MADISON, IA 52627-0174 319-372-9119
jplatt@fmchosp.com
			KEOKUK AREA HOSPITAL 125 ALLAN   ZASTROW 560054H
			1600 MORGAN STREET 319-524-7150 160008
			KEOKUK, IA 52632-3497 319-524-5317
al@kah.kahnet.com
Linn
			CONTINUING CARE HOSPITAL AT
ST. LUKE'S
28 LYNDEAN  BRICK 570156H
			1026 A AVENUE NE 6TH FLOOR 319-369-8142 160156
			CEDAR RAPIDS, IA 52402-5036 319-369-8641
			MERCY MEDICAL CENTER 314 TIMOTHY  CHARLES 570036H
			701 TENTH STREET SE 319-398-6011 160079
			CEDAR RAPIDS, IA 52403-1292 319-398-6509
pmayberry@mercycare.org
			ST LUKE'S METHODIST HOSPITAL 410 TED   TOWNSEND 570066H
HOSPITAL
* = Accreditated Hospitals
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			1026 A AVENUE NE 319-369-7211 160045




125 ROBERT   COOPER 640007H
			THREE SOUTH FOURTH AVENUE 641-754-5145 160001
			MARSHALLTOWN, IA 50158-0000 641-754-6208
rcooper@marshmed.com
Muscatine
			UNITY HEALTH SYSTEM 80 Maahs  Edward 700005H
			1518 MULBERRY AVENUE 563-264-9100 160013
			MUSCATINE, IA 52761-3499 563-264-9463
dbrockh@unityiowa.org
Page
			MENTAL HEALTH INSTITUTE 83 MARK   LUND 730132H
			1800 NORTH 16TH STREET 712-542-2161 164005
			CLARINDA, IA 51632-0000 712-542-2012
Polk
			BROADLAWNS MEDICAL CENTER 200 JODY  JENNER 770032H
			1801 HICKMAN ROAD 515-282-2234 160101
			DES MOINES, IA 50314-1597 515-282-4580
jjenner@broadlawns.org
			IOWA LUTHERAN HOSPITAL 465 ERIC   CROWELL 770078H
			700 EAST UNIVERSITY AVENUE 515-263-5612 160024
			DES MOINES, IA 50316-2392 515-263-5295
			IOWA METHODIST MEDICAL
CENTER
674 ERIC   CROWELL 770079H
			1200 PLEASANT STREET 515-241-6212 160082
			DES MOINES, IA 50309-0000 515-241-5994
			MERCY MEDICAL CENTER-DES
MOINES
691 DAVID   VELLINGA 770158H
			1111 SIXTH AVENUE 515-247-3121 160083
			DES MOINES, IA 50314-2611 515-247-4259
			MERCY MEDICAL CENTER-MERCY 226 DAVID   VELLINGA 770033H
HOSPITAL
* = Accreditated Hospitals
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
CAPITOL
			603 EAST 12TH STREET 515-643-1000 160083





278 WAYNE  SENSOR 780105H
			800 MERCY DRIVE 712-328-5000 160028




236 STEVEN   BAUMERT 780039H
			933 EAST PIERCE STREET 712-328-6000 160047
			COUNCIL BLUFFS, IA 51503-2652 712-328-6288
Poweshiek
	*   GRINNELL REGIONAL MEDICAL
CENTER
46 TODD   LINDEN 790016H
			210 FOURTH AVENUE 641-236-7511 160147
			GRINNELL, IA 50112-0000 641-236-2995
scoone@grmedical.com
Scott
			GENESIS MEDICAL CENTER 502 LEO  BRESSANELLI 820011H
			1227 EAST RUSHOLME STREET 563-421-6510 160033




139 WILLIAM  LEAVER 820042H
			4500 UTICA RIDGE ROAD 563-742-5000 160104
			BETTENDORF, IA 52722
Story
			MARY GREELEY MEDICAL CENTER 220 BRIAN  DIETER 850040H
			1111 DUFF AVENUE 515-239-2102 160030
			AMES, IA 50010-0000 515-239-2007
dieter@mgmc.com
HOSPITAL
* = Accreditated Hospitals
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #





217 THOMAS  SIEMERS 900055H
			1001 PENNSYLVANIA AVENUE 641-684-2300 160089
			OTTUMWA, IA 52501-2186 641-684-2324
webmaster@orhc.com
Webster
	*   TRINITY REGIONAL MEDICAL
CENTER
200 TOM   TIBBITTS 940001H
			802 KENYON ROAD 515-573-3101 160016





272 Paul  Dougherty 970112H
			801 FIFTH STREET 712-279-2010 160153
			SIOUX CITY, IA 51101-1399 712-279-2034
pickm@mercyhealth.com
			ST LUKE'S REGIONAL MEDICAL
CENTER
346 PETER   THOREEN 970180H
			2720 STONE PARK BOULEVARD 712-279-3500 160146
			SIOUX CITY, IA 51104-0000 712-279-7958
 
Updated: 10/21/2008 11:05:47 AM
CAH
'Hospital' means any place which is devoted primarily to the maintenance of facilities for
the diagnosis treatment or care of two or
more non-related individuals suffering from illness, injury or deformity for a period
exceeding 24 hours. It is also a place which is devoted primarily to the rendering of
bstetrical or other medical/nursing care for two or more non-related individuals for a
period exceeding 24 hours.
It can be any institution, place, building or agency in which any accommodation is
primarily maintained, furnished or offered for the care
of two or more non-related aged or infirmed persons requiring or receiving chronic or
convalescent care for a period exceeding 24 hours.
Hospitals shall include sanitariums or other related insitutions within the meaning of the
federal Hill-Burton Act. A hospital shall include, in any event, any facilities wholly or
partially constructed, or to constructed with federal assistance pursuant to Public Law
725, 79th Congress, approved August 13, 1946
 
Critical Access Hospital certification in the Medicare program and licensure as a Critical
Access Hospital requires that:
 
The hospital be located in an area defined as rural.
The hospital be designated by the Iowa Department of Public Health as
an essential provider of services.
Operates no more than 25 beds, which can be used interchangeable for acute care or
swing-bed services.
Average length of stay is 96 hours or less.
Agreement with a network hospital.
 
Definition is found in Title 42 in the Code of Federal Regulations and 135B of the Iowa
Administrative Code.
TOTAL CAH = 82
TOTAL CAPACITY OF CAH = 2759
CAH
* = Accreditated Hospitals
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #





25 MYRNA   ERB-GUNDEL 010130H
			609 S E KENT 641-743-2123 161310






22 JAMES   RUPPERT 020170H
			603 ROSARY DRIVE 641-322-3121 161304
			CORNING, IA 50841-0368 641-322-3616
Allamakee
			VETERANS MEMORIAL HOSPITAL 25 MICHAEL   MYERS 030142H
			40 FIRST AVENUE SE 563-568-3411 161318





54 CLINT   CHRISTIANSON 040050H
			ONE ST JOSEPHS DRIVE 641-437-4111 161377






25 THOMAS   SMITH 050107H
			515 PACIFIC STREET 712-563-2611 161330
			AUDUBON, IA 50025-1099 712-563-5277
smitht@acmhhosp.org
Benton
			VIRGINIA GAY HOSPITAL 25 MICHAEL   RIEGE 060178H
			502 NORTH NINTH AVENUE 319-472-6200 161349




* = Accreditated Hospitals
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			BOONE COUNTY HOSPITAL 39 JOSEPH   SMITH 080125H
			1015 UNION STREET 515-432-3140 161372
			BOONE, IA 50036-0000 515-433-8926
www.boonehospital.com
Bremer
			COMMUNITY MEMORIAL HOSPITAL 25 MARY   WELLS 090086H
			909 WEST FIRST STREET 515-578-3275 161320
			SUMNER, IA 50674-0148 515-578-3279
			WAVERLY HEALTH CENTER 25 MIKE   TRACHTA 090098H
			312 NINTH STREET SW 319-352-4120 161339






25 ROBERT   RICHARD 100101H
			1600 FIRST STREET EAST 319-334-6071 161335
			INDEPENDENCE, IA 50644-3155 319-334-6149
rrichard@bchealth.info
Buena Vista
	*   BUENA VISTA REGIONAL
MEDICAL CENTER
35 TODD   HUDSPETH 110166H
			1525 WEST FIFTH STREET 712-732-4030 161375





25 KRIS   BAUMGART 130029H
			1301 WEST MAIN STREET 712-464-3171 161350




17 DARRELL  VONDRAK 140058H
			410 MAIN STREET 712-655-2072 161332
			MANNING, IA 51455-1093 712-655-3330
Jeanne.Goche@mrhcia.com
CAH
* = Accreditated Hospitals
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #





43 PATRICIA   MARKHAM 150145H
			1501 EAST TENTH STREET 712-243-3250 161376




25 JOHN   COMSTOCK 180094H
			300 SIOUX VALLEY DRIVE 712-225-5101 161362





18 BRUCE  ROESLER 190022H
			308 NORTH MAPLE AVENUE 641-394-1634 161331
			NEW HAMPTON, IA 50659-1167 641-394-1695
roeslerb@mercyhealth.com
Clarke
			CLARKE COUNTY PUBLIC HOSPITAL 25 BRIAN  EVANS 200012H
			800 SOUTH FILLMORE STREET 641-342-2184 161348
			OSCEOLA, IA 50213-1619 641-342-5331
bevans@clarkehosp.org
Clayton
			CENTRAL COMMUNITY HOSPITAL 25 FRANCES   ZICHAL 220051H
			901 DAVIDSON STREET NW 563-245-7000 161319




25 KIMBERLEY   GAU 220134H
			200 MAIN ST P O BOX 550 563-252-1121 161312





90 JEFFREY   COOPER 230149H
CAH
* = Accreditated Hospitals
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			1118 11TH STREET 563-659-4200 161313





25 MARK  RINEHARDT 240173H
			2020 FIRST AVENUE SOUTH 712-263-5021 161369
			DENISON, IA 51442-2210 712-263-1600
Dallas
			DALLAS COUNTY HOSPITAL 25 LAURIE   ALBERT-CONNER 250157H
			610 TENTH STREET 515-465-3547 161322
			PERRY, IA 50220-2221 515-465-7654
lconner@dallascohospital.org
Davis
			DAVIS COUNTY HOSPITAL CAH 25 DEBORAH  HERZBERG 260131H
			509 NORTH MADISON 641-664-2145 161327




			DECATUR COUNTY HOSPITAL 25 LYNN  MILNES 270089H
			1405 NW CHURCH STREET 641-446-4871 161340
			LEON, IA 50144-1267 641-446-2201
lmilness@d-ch.org
Delaware
			REGIONAL MEDICAL CENTER 25 LON   BUTIKOFER 280123H
			709 WEST MAIN STREET, PO BOX
359
563-927-3232 161343
			MANCHESTER, IA 52057-0359 563-927-7577
lbutikofer@regmedctr.org
Dubuque
			MERCY MEDICAL CENTER -
DYERSVILLE
25 LAVERN  BIRD 310181H
			1111 3RD STREET SW 563-875-7101 161378
			DYERSVILLE, IA 52040-1725 563-875-2957
birdlj@mercyhealth.com
CAH
* = Accreditated Hospitals
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
Emmet
			AVERA HOLY FAMILY 25 BILL   BAUMGARNER 320014H
			826 NORTH EIGHTH STREET 712-362-2631 161351




			MERCY HOSPITAL OF THE
FRANCISCAN SISTERS
64 KATHERINE  HINTZ 330141H
			201 EIGHTH AVENUE SE 319-283-6000 161338
			OELWEIN, IA 50662-2453 319-283-6004
			PALMER LUTHERAN HEALTH
CENTER
25 DEBRAH   CHENSVOLD 330070H
			112 JEFFERSON STREET 563-422-3811 161316





25 BILL   FAUST 340138H
			800 11TH STREET 641-228-6830 161347
			CHARLES CITY, IA 50616-3499 641-257-4386
Franklin
			FRANKLIN GENERAL HOSPITAL 25 MARK  KLOSTERMAN 350006H
			1720 CENTRAL AVENUE EAST 641-456-5000 161308
			HAMPTON, IA 50441-1859 641-456-5020
klostemd@mercyhealth.com
Fremont
			GRAPE COMMUNITY HOSPITAL 25 Michael  O'Neal 360067H
			2959 U S HIGHWAY 275 712-382-1515 161324





25 KAREN   BOSSARD 370024H
			1000 WEST LINCOLNWAY 515-386-2114 161325
CAH
* = Accreditated Hospitals
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL





80 PAMELA   DELAGARDELLE 380114H
			201 EAST J AVENUE 319-824-5421 161303
			GRUNDY CENTER, IA 50638-2096 319-824-6291
delagapk@his.org
Guthrie
			GUTHRIE COUNTY HOSPITAL 25 GERALD   NEAL 390176H
			710 NORTH 12TH STREET 641-747-2201 161314





25 PALMER   SCHNEIDER 400120H
			800 OHIO STREET 515-832-9400 161361





25 Vance  Jackson 410140H
			532 FIRST STREET NW 641-843-5000 161307
			BRITT, IA 50423-0068 641-843-5100
jacksonv@mercyhealth.com
Hardin
			ELLSWORTH MUNICIPAL HOSPITAL 35 JOHN   O'BRIEN 420156H
			110 ROCKSYLVANIA AVENUE 641-648-7012 161380





25 ROBERT   SELLERS 430030H
			631 NORTH 8TH STREET 712-642-2784 161309
			MISSOURI VALLEY, IA 51555-1199 712-642-2760
CAH
* = Accreditated Hospitals
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
Henry
			HENRY COUNTY HEALTH CENTER 74 Robert  Miller 440047H
			407 SOUTH WHITE STREET 319-385-3141 161356
			MOUNT PLEASANT, IA 52641-0000 319-385-6731
Howard
			REGIONAL HEALTH SERVICES OF
HOWARD COUNTY
25 TERRANCE  PADDEN 450057H
			235 EIGHTH AVENUE WEST 563-547-2101 161328





49 STEVEN  COLERICK 460155H
			1000 NORTH 15TH STREET 515-332-4200 161334
			HUMBOLDT, IA 50548-0000 515-332-4820
hcmhceo@trvnet.net
Ida
			HORN MEMORIAL HOSPITAL 25 DAN   ELLIS 470061H
			701 EAST SECOND STREET 712-364-3311 161354
			IDA GROVE, IA 51445-1699 712-364-3363
dellis@hornmemorialhospital.org
Iowa
			MARENGO MEMORIAL HOSPITAL 25 GENICE   MAROC 480154H
			300 WEST MAY STREET 319-642-5543 161317





43 CURT   COLEMAN 490099H
			700 WEST GROVE STREET 563-652-4020 161329
			MAQUOKETA, IA 52060-0910 563-652-4073
janet.treat@jcrhc.org
Jefferson
			JEFFERSON COUNTY HOSPITAL 61 Deborah   Cardin 510063H
			400 HIGHLAND; PO BOX 588 641-472-4111 161364
			FAIRFIELD, IA 52556-0588 641-469-4375
CAH
* = Accreditated Hospitals
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #






25 SEAN   WILLIAMS 530110H
			104 BROADWAY PLACE 319-462-6131 161306
			ANAMOSA, IA 52205-1130 319-462-4689
Keokuk
			KEOKUK COUNTY HEALTH CENTER 25 PATRICK   PETER 540100H
			23091 Highway 149 641-622-2720 161315





25 SCOTT   CURTIS 550002H
			1515 SOUTH PHILLIPS 515-295-2451 161353
			ALGONA, IA 50511-0000 515-295-9515
curtiss@mercyhealth.com
Lucas
			LUCAS COUNTY HEALTH CENTER 25 Veronica  Fuhs 590108H
			1200 NORTH SEVENTH STREET 641-774-3000 161341
			CHARITON, IA 50049-0000 641-774-3233
vfuhs@lchcia.com
Lyon
			SANFORD HOSPITAL ROCK RAPIDS 25 GORDON   SMITH 600118H
			801 SOUTH GREENE STREET 712-472-2591 161321
			ROCK RAPIDS, IA 51246-0000 712-472-2552
smithg@siouxvalley.org
Madison
			MADISON COUNTY HEALTH CARE
SYSTEM
25 MARCIA   HARRIS 610113H
			300 WEST HUTCHINGS STREET 515-462-2373 161326
			WINTERSET, IA 50273-2014 515-462-9060
mharris@madisonhealth.com
Mahaska
	*   MAHASKA COUNTY HOSPITAL 33 JAY   CHRISTENSEN 620092H
CAH
* = Accreditated Hospitals
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			1229 C AVENUE EAST 641-672-3132 161379




			KNOXVILLE HOSPITAL & CLINICS 25 ANN  HELWIG 630031H
			1002 SOUTH LINCOLN STREET 641-842-2151 161355
			KNOXVILLE, IA 50138-3155 641-842-1470
ahelwig@kach.org
			PELLA REGIONAL HEALTH CENTER 153 ROBERT   KROESE 630165H
			404 JEFFERSON STREET 641-628-3150 161367




25 SYLVIA   GETMAN 660175H
			616 NORTH EIGHTH STREET 641-732-6000 161323
			OSAGE, IA 50461-1836 641-732-6028
www.osagehospital.com
Monona
			BURGESS HEALTH CENTER 25 FRANCIS   TRAMP 670082H
			1600 DIAMOND STREET 712-423-2311 161359
			ONAWA, IA 51040-1548 712-423-9199
ftramp@burgesshc.org
Monroe
			MONROE COUNTY HOSPITAL 25 GREGORY   PARIS 680073H
			6580 165TH STREET 641-932-2134 161342





25 ALLEN   POHREN 690075H
			2301 EASTERN AVENUE 712-623-7000 161363




* = Accreditated Hospitals
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			BAUM HARMON MERCY HOSPITAL 14 ROBERT  MONICAL 710106H
			255 NORTH WELCH AVENUE 712-757-2300 161300




25 CHARLES   MILLER 710093H
			118 NORTH SEVENTH AVENUE PO
BOX 250
712-324-5041 161381
			SHELDON, IA 51201-0250 712-324-6025
millerc@siouxvalley.org
Osceola
			OSCEOLA COMMUNITY HOSPITAL 25 JANET   DYKSTRA 720109H
			NINTH AVENUE NORTH 712-754-2574 161345




25 KEITH   HEUSER 730146H
			823 SOUTH 17TH STREET 712-542-2176 161352
			CLARINDA, IA 51632-0217 712-542-8314
kheuser@clarindahealth.com
			SHENANDOAH MEDICAL CENTER 31 Susan  McGough 730065H
			300 PERSHING AVENUE 712-246-1230 161366
			SHENANDOAH, IA 51601-0000 712-246-7357
Palo Alto
			PALO ALTO COUNTY HOSPITAL 47 TOM  LEE 740045H
			3201 FIRST STREET 712-852-5500 161357
			EMMETSBURG, IA 50536-0000 712-852-5409
Plymouth
			FLOYD VALLEY HOSPITAL 25 MICHAEL   DONLIN 750004H
			714 LINCOLN ST NE  HWY 3 EAST 712-546-7871 161368




			POCAHONTAS COMMUNITY 25 JAMES   ROETMAN 760133H
CAH
* = Accreditated Hospitals
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
HOSPITAL
			606 NW SEVENTH STREET 712-335-3501 161305
			POCAHONTAS, IA 50574-1028 712-335-4745
pchceo@pocahontashospital.org
Ringgold
			RINGGOLD COUNTY HOSPITAL 25 GORDON   WINKLER 800167H
			211 SHELLWAY DRIVE 641-464-3226 161373
			MOUNT AYR, IA 50854-0000 641-464-4420
Sac
			LORING HOSPITAL 54 MICHAEL  KETCHAM 810135H
			211 HIGHLAND AVENUE 712-662-7105 161370
			SAC CITY, IA 50583-0217 712-622-3297
mketcham@loringhosp.org
Shelby
			MYRTUE MEMORIAL HOSPITAL 25 MARK  WOODRING 830103H
			1213 GARFIELD AVENUE 712-755-5161 161374
			HARLAN, IA 51537-2032 712-755-4412
mwoodring@myrtuemedical.org
Sioux
			HAWARDEN COMMUNITY HOSPITAL 25 CHAD  MARKHAM 840126H
			1111 11TH STREET 712-551-3100 161311




120 GLENN   ZEVENBERGEN 840049H
			1202 21ST AVENUE 712-476-8000 161336
			ROCK VALLEY, IA 51247-1497 712-476-8024
glenn.zevenbergen@hegghc.org
			ORANGE CITY AREA HEALTH
SYSTEM
25 MARTIN   GUTHMILLER 840071H
			1000 LINCOLN CIRCLE SE 712-737-5270 161360
			ORANGE CITY, IA 51041-0000 712-737-5291
williamd@ochealthsystem.org
			SIOUX CENTER COMMUNITY 25 KAYLEEN  LEE 840080H
CAH
* = Accreditated Hospitals
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
HOSPITAL & HEALTH CENTER
			605 SOUTH MAIN AVENUE 712-722-1271 161346
			SIOUX CENTER, IA 51250-1398 712-722-1292
michael.seda@schospital.org
Story
			STORY COUNTY HOSPITAL 105 TODD   WILLERT 850174H
			630 SIXTH STREET 515-382-2111 161333
			NEVADA, IA 50201-0000 515-382-6617
twillert@midia.net
Union
			GREATER COMMUNITY HOSPITAL 31 MONTE   NEITZEL 880053H
			1700 WEST TOWNLINE 641-782-3503 161365
			CRESTON, IA 50801-1099 641-782-3866
daveb@greaterregional.org
Van Buren
			VAN BUREN COUNTY HOSPITAL 25 LISA   SCHNEDLER 890026H
			304 FRANKLIN STREET, BOX 70 319-293-3171 161337
			KEOSAUQUA, IA 52565-0070 319-293-6314
lisavschnedler@vbch.org
Washington
			WASHINGTON COUNTY HOSPITAL 25 DON   PATTERSON 920052H
			400 EAST POLK STREET 319-863-3901 161344
			WASHINGTON, IA 52353-0909 319-863-3976
dpatterson@wchc.org
Wayne
			WAYNE COUNTY HOSPITAL 25 BRIAN   BURNSIDE 930027H
			417 SOUTH EAST STREET 641-872-2260 161358
			CORYDON, IA 50060-0000 641-872-3116
bburnside@mercydesmoines.org
Winneshiek
			WINNESHIEK MEDICAL CENTER 25 ALLAN   ATKINSON 960127H
			901 MONTGOMERY STREET 563-382-2911 161371
			DECORAH, IA 52101-9983 563-387-3102
atkinsona@winmedical.org
CAH
* = Accreditated Hospitals
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
Wright
			BELMOND MEDICAL CENTER 22 NANCY   GABRIELSON 990169H
			403 FIRST STREET SE 641-444-3223 161301
			BELMOND, IA 50421-1201 641-444-4896
gabrieln@mercyhealth.com
			WRIGHT MEDICAL CENTER 25 STEVEN   SIMONIN 990177H
			1316 SOUTH MAIN STREET 515-532-2811 161302
			CLARION, IA 50525-2019 515-532-3443
ssimonin@wrightmed.com
 
Updated: 10/21/2008 11:05:48 AM
HSP-PSY
Hospitals with Psychiatric and/or Rehabilitation Units
Hospitals (or Distinct-Part Hospital Units) with Psychiatric and/or Rehabilitation Units
excluded under the Medicare Prospective System? provide psychiatric and/or
rehabilitation services explicitly excluded, or not paid for, under the Medicare prospective
payment system.
[Definition is found in Title 42 in the Code of Federal Regulations.]
 
TOTAL HSP-PSY = 22
TOTAL CAPACITY OF HSP-PSY = 522
HSP-PSY
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
Blackhawk
			COVENANT MEDICAL CENTER 19 JACK   DUSENBERY 07S067
			3421 WEST NINTH STREET 319-236-4111 16S067
			WATERLOO, IA 50702-0000
			SARTORI MEMORIAL HOSPITAL 15 JACK   DUSENBERY 07S040
			515 COLLEGE STREET 319-268-3000 16S040
			CEDAR FALLS, IA 50613-0000
Buena Vista
			BUENA VISTA REGIONAL MEDICAL
CENTER
10 TODD   HUDSPETH 11S066
			1525 WEST FIFTH STREET 712-732-4030 16S375




14 GARY   RIEDMANN 14S005





8 PATRICIA   MARKHAM 15S039
			1501 EAST 10TH STREET 712-243-3250 16S376
			ATLANTIC, IA 50022-0000
Clay
			SPENCER MUNICIPAL HOSPITAL 18 Jason  Harrington 21S112
			1200 First Avenue East 712-264-6111 16S112
			SPENCER, IA 51301-0000 712-264-6404
Clinton
			MERCY MEDICAL CENTER-CLINTON 14 DONNA  OLIVER 23S080





20 JEANETTE  DIGMANN 31S069
			MERCY DRIVE 563-589-8000 16S069
			DUBUQUE, IA 52001-0000
			THE FINLEY HOSPITAL 9 JOHN   KNOX 31S117
HSP-PSY
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			350 NORTH GRANDVIEW AVENUE 563-582-1881 16S117
			DUBUQUE, IA 52001-0000
Hardin
			ELLSWORTH MUNICIPAL HOSPITAL 10 JOHN   O'BREIN 42S034
			110 ROCKSYLVANIA AVENUE 641-648-4631 16S380
			IOWA FALLS, IA 50126-0000
Johnson
			UNIVERSITY OF IOWA HOSPITALS &
CLINICS
73 DONNA   BATEN-BAHENSKY 52S058
			200 HAWKINS DRIVE 319-356-1616 16S058
			IOWA CITY, IA 52242-0000
Lee
			KEOKUK AREA HOSPITAL 14 ALLAN   ZASTROW 56S008
			1600 MORGAN 319-524-7150 16S008
			KEOKUK, IA 52632-0000
Linn
			MERCY MEDICAL CENTER 20 TIMOTHY  CHARLES 57S079
			701 10TH STREET SE 319-398-6011 16S079
			CEDAR RAPIDS, IA 52403-0000
			ST LUKE'S METHODIST HOSPITAL 58 TED   TOWNSEND 57S045
			1026 A AVENUE NE 319-369-7211 16S045
			CEDAR RAPIDS, IA 52402-0000
Mahaska
			MAHASKA COUNTY HOSPITAL 8 JAY   CHRISTENSEN 70S050
			1229 C AVENUE EAST 641-000-0000 16S379
			OSKALOOSA, IA 52577-0000
Polk
			BROADLAWNS MEDICAL CENTER 41 JODY  JENNER 77S101
			1801 HICKMAN ROAD 515-282-2234 16S101
			DES MOINES, IA 50314-1597 515-246-1981
jjenner@broadlawns.org
			IOWA LUTHERAN HOSPITAL 40 ERIC   CROWELL 77S024
			700 UNIVERSITY AVENUE 515-263-5193 16S024
			DES MOINES, IA 50316-0000
			MERCY MEDICAL CENTER-DES 18 DAVID   VELLINGA 77S083
HSP-PSY
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
MOINES
			1111 6th AVENUE 515-271-6000 16S083
			DES MOINES, IA 50314
Dawn.Fisk@dia.iowa.gov
Scott
			GENESIS MEDICAL CENTER snf 40 Leo   Bressanelli 82S033
			1227 EAST RUSHOLME STREET 563-421-1000 16S033
			DAVENPORT, IA 52804-0000 563-421-6500
Story
			MARY GREELEY MEDICAL CENTER 23 KIMBERLY   RUSSELL 85S030





27 Paul  Dougherty 97S153
			801 FIFTH STREET 712-279-2773 16S153
			SIOUX CITY, IA 51101-0000
rodrigup@mercyhealth.com
			ST LUKE'S REGIONAL MEDICAL
CENTER
23 PETER   THOREEN 97S146
			2720 STONE PARK BOULEVARD 712-279-3200 16S146
			SIOUX CITY, IA 51104-0000
 
Updated: 10/21/2008 11:05:49 AM
HSP-REH
Hospitals with Psychiatric and/or Rehabilitation Units
Hospitals (or Distinct-Part Hospital Units) with Psychiatric and/or Rehabilitation Units
excluded under the Medicare Prospective System? provide psychiatric and/or
rehabilitation services explicitly excluded, or not paid for, under the Medicare prospective
payment system.
[Definition is found in Title 42 in the Code of Federal Regulations.]
 
TOTAL HSP-REH = 16
TOTAL CAPACITY OF HSP-REH = 292
HSP-REH
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
Blackhawk
			COVENANT MEDICAL CENTER 22 JACK   DUSENBERY 07T067





12 JAMES   FITZPATRICK 17T064
			1000 FOURTH STREET SW 641-422-7000 16T064
			MASON CITY, IA 50401-0000
Clinton
			MERCY MEDICAL CENTER -
CLINTON
12 DONNA  OLIVER 23T080
			1410 NORTH FOURTH STREET 563-244-5555 16T080
			CLINTON, IA 52732-0000
Des Moines
			GREAT RIVER MEDICAL CENTER 15 Mark   Richardson 29T057
			1221 SOUTH GEAR AVENUE 319-768-1000 16T057




9 JEANETTE  DIGMANN 31T069
			MERCY DRIVE 563-589-8000 16T069
			DUBUQUE, IA 52001-0000
			THE FINLEY HOSPITAL 10 JOHN  KNOX 31T117
			350 NORTH GRANDVIEW AVENUE 16T117
			DUBUQUE, IA 52001-0000
Lee
			KEOKUK AREA HOSPITAL 8 ALLAN  ZASTROW 56T008
			1600 MORGAN STREET 319-524-7150 16T008
			KEOKUK, IA 52632
Linn
			MERCY MEDICAL CENTER CEDAR
RAPIDS
8 TIMOTHY  CHARLES 57T079
			701 TENTH STREET SE 16T079
			CEDAR RAPIDS, IA 52403
			ST LUKE'S METHODIST HOSPITAL 24 TED   TOWNSEND 57T045
HSP-REH
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			1026 A AVENUE NE 319-368-7211 16T045




54 ERIC   CROWELL 77T082
			1200 PLEASANT STREET 515-283-6201 16T082
			DES MOINES, IA 50308-0000
			MERCY MEDICAL CENTER-MERCY
CAPITOL
14 DAVID   VELLINGA 77T083
			603 EAST 12TH STREET 515-247-3222 16T083
			DES MOINES, IA 50309-0000
Scott
			GENESIS MEDICAL CENTER 39 Leo   Bressanelli 82T033
			1401 WEST CENTRAL PARK 563-421-1000 16T033
			DAVENPORT, IA 52804-0000 563-421-6500
Story
			MARY GREELEY MEDICAL CENTER 10 KIMBERLY   RUSSELL 85T030





18 THOMAS  SIEMERS 90T089





27 Paul  Dougherty 97T153
			801 5TH STREET 712-279-2010 16T153
			SIOUX CITY, IA 51101-0000
			ST LUKE'S REGIONAL MEDICAL
CENTER
10 PETER  THOREEN 97T146
			2720 STONE PARK BOULEVARD 16T146
			SIOUX CITY, IA 51104-0000
 
Updated: 10/21/2008 11:05:49 AM
RHC
Rural Health Clinics
A ?rural health clinic? is a clinic located in a rural area designated as a shortage area for
personal health service and/or primary medical care manpower. It is neither a
rehabilitation agency nor a facility primarily for the care and treatment of mental diseases.
 Patient services are furnished by a physician?s assistant or nurse practitioner at least 50
percent of the time the clinic operates.
[Definition is found in Title 42 in the Code of Federal Regulations.]
 
TOTAL RHC = 153
TOTAL CAPACITY OF RHC = 0
RHC
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
Adair
			ADAIR COUNTY MEDICAL CENTER 0 Susan  Smith 013501
			406 FIFTH STREET 641-745-4300 168501
			FONTANELLE, IA 50846
			ADAIR COUNTY MEDICAL CLINIC 0 Susan  Smith 013499
			103 S E SIXTH STREET 515-523-2950 163499
			STUART, IA 50250
			ADAIR COUNTY MEDICAL CLINIC-
GREENFIELD
0 LISA  BLAZEK 013500
			609 SOUTHEAST KENT 641-743-6189 168500
			GREENFIELD, IA 50849
			STUART MEDICAL CLINIC 0 WILDA   OREWILER 018943
			106 NE SECOND STREET 515-523-2283 168943
			STUART, IA 50250-0196
Adams
			ALEGENT HEALTH CLINIC CORNING 0 JAMES   RUPPERT 023480
			601 ROSARY DRIVE 641-322-5245 163480
			CORNING, IA 50841-0188 641-322-4687
Allamakee
			LANSING CLINIC 0 TERRY   STONE 033892
			50 NORTH FOURTH STREET 563-538-4874 163892
			LANSING, IA 52151-0000
			MILLER-GUNDERSON CLINIC 0 TERRY   STONE 033882
			111 SOUTH REYNOLDS 563-864-7512 163882
			POSTVILLE, IA 52162-0000
			WAUKON CLINIC 0 GARY   DIRKS 038913
			105 EAST MAIN STREET 563-568-3449 168913
			WAUKON, IA 52172-0000
Audubon
			AUDUBON MEDICAL CLINIC 0 T   SPRAGUE 053853




0 JAMES   CUNNINGHAM 053869
			413 TRACY STREET 712-563-4611 163869
RHC
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #




			BELLE PLAINE FAMILY PRACTICE 0 SHEILA   TUMILTY 068952
			1010 EIGHTH AVENUE 319-444-2840 168952
			BELLE PLAINE, IA 52349
			IOWA HEALTH PHYSICIANS 0 SARA   VOTROUBEK 063896
			1803 C AVENUE 319-472-2304 163896
			VINTON, IA 52349-0000
			IOWA HEALTH PHYSICIANS 0 SARA   VOTROUBEK 068901
			214 THIRD STREET 319-442-3215 168901
			KEYSTONE, IA 52249-0000
			IOWA HEALTH PHYSICIANS 0 JOSEPH   MONAHAN 068908
			400 CANTON STREET NW  SUITE B 319-369-8021 168908
			SHELLSBURG, IA 52332-0000
			URBANA FAMILY MEDICAL CLINIC 0 MICHAEL   RIEGE 063485
			1002 WEST MAIN STREET 319-472-6318 163485
			URBANA, IA 52345-0000
			VAN HORNE FAMILY MEDICAL
CLINIC
0 MICHAEL   RIEGE 063468
			205 MAIN STREET 319-228-8240 163468
			VAN HORNE, IA 52346-0000
			VINTON FAMILY MEDICAL CLINIC 0 BEVERLY   RIEGE 063461
			504 NORTH NINTH AVENUE 319-472-6300 163461
			VINTON, IA 52341-0000
Bremer
			CMH MEDICAL CLINIC 0 Susan  Smith 093981
			905 W FIRST STREET 563-578-5375 168502
			SUMNER, IA 50674-0000
			DENVER FAMILY PRACTICE 0 PATRICIA   TUCHSCHERER 098907
			160 EAST MAIN 319-984-5645 168907
			DENVER, IA 50622-0000
			ROHLF MEMORIAL CLINIC 0 SUE  AUBRY 098955
			312 9TH STREET SW, SUITE 1200 319-352-4340 168955
			WAVERLY, IA 50677
RHC
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			SUMNER MEDICAL CLINIC 0 MARY   ROSMAN 093879
			909 WEST FIRST STREET 563-578-3244 163879
			SUMNER, IA 50674-0268
Butler
			ALLISON FAMILY PRACTICE 0 JOLENE   ORSER 128905




0 MARK  KLOSTERMAN 123979
			606 SECOND STREET 641-857-6696 163979
			DUMONT, IA 50625-0000
			INTEGRA HEALTH 0 GARY   BEETNER 128903
			502 THIRD STREET 319-346-2331 168903
			PARKERSBURG, IA 50665-0000
			SHELL ROCK FAMILY HEALTH 0 ROGER  SKIRKA 128958
			513 N CHERRY STREET PO BOX 665 319-885-6530 168958
			SHELL ROCK, IA 50670
Calhoun
			MANSON FAMILY HEALTH 0 N   NAME 138900
			1303 11TH AVENUE 712-469-3307 168947
			MANSON, IA 50563-0000
			MCCRARY ROST CLINIC 0 RUSS  GARDNER 138522
			1351 WEST MAIN STREET 712-464-3194 168522
			LAKE CITY, IA 51449
			ROCKWELL CITY CLINIC 0 KRIS   HARE 138930
			505 EAST LAKE STREET 712-297-8989 168930
			ROCKWELL CITY, IA 50579 712-297-8991
Cass
			ANITA MEDICAL CENTER 0 TRESSA  WILCOX 158526
			720 MAIN 712-762-4462 168526
			ANITA, IA 50020
			ATLANTIC MEDICAL CENTER 0 TRESSA  WILCOX 158523
			1501 WAST 10TH PO BOX 429 712-243-2850 168523
			ATLANTIC, IA 50022
RHC
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			GRISWOLD MEDICAL CENTER 0 ELAINE  BERRY 158525
			1109 MORNINGSIDE DRIVE 712-778-5140 168525
			GRISWOLD, IA 51535
			MASSENA MEDICAL CENTER 0 ELAINE  BERRY 158524
			SOUTH MAIN STREET 712-779-3626 168524
			MASSENA, IA 50853
Cedar
			IOWA HEALTH PHYSICIANS 0 JULIE   LYNCH 163898
			411 FIRST AVENUE 563-452-3211 163898
			CLARENCE, IA 52216-0000
			IOWA HEALTH PHYSICIANS 0 MICHAEL   RICHARDS 168910
			202 EAST FIRST STREET 563-432-7215 168910
			MECHANICSVILLE, IA 52306-0000
			IOWA HEALTH PHYSICIANS 0 TIMOTHY   HUNTER 168900
			1412 NORTH CEDAR STREET 563-886-2182 168900
			TIPTON, IA 52772-0000
			UI FAMILY CARE-LOWDEN 0 LINDA  COYER 163841
			305 MCKINLEY AVENUE 563-944-5361 163841
			LOWDEN, IA 52255-0000
Cherokee
			CHEROKEE REGIONAL CLINIC 0 JOHN   COMSTOCK 183487
			300 SIOUX VALLEY DRIVE 712-225-6265 163487
			CHEROKEE, IA 51012-0000
Chickasaw
			NASHUA CLINIC 0 TODD  SHOVER 198527
			80 AMHEAREST BLVD SUITE 400 641-435-4133 168527
			MASHUA, IA 50658-9712
Clayton
			FAMILY MEDICINE ASSOCIATES 0 ROBERT   MERRICK 228902




			FAMILY MEDICINE ASSOCIATES PC 0 ROBERT   MERRICK 228942
			104 MAIN STREET 563-964-2608 168942
RHC
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			GARNAVILLO, IA 52059 563-000-0000
			STRAWBERRY POINT MEDICAL
CENTER
0 CRAIG   THOMPSON 223862
			11 EAST MISSION 563-933-6277 163862
			STRAWBERRY POINT, IA 52076-0250
Crawford
			FAMILY PRACTICE AND SURGICAL
SPECIALISTS
0 DAVID  WRIGHT 248957





0 RONALD   MCHOSE 253878
			507 14TH STREET 515-992-3711 163878
			DALLAS CENTER, IA 50063-0000
			HEARTLAND FAMILY HEALTH
ASSOCIATES
0 MICHAEL   HAYDEN 253857
			616 TENTH STREET 515-465-3553 163857
			PERRY, IA 50220-0000
			REDFIELD MEDICAL CLINIC 0 ED   FRIEDMAN 253827
			1013 FIRST STREET 515-833-2301 163827
			REDFIELD, IA 50233-0000
Delaware
			COLESBURG FAMILY MED ASSOC-
PC-COLESBURG
0 LOUISE   LOEFFELHOLZ 288940
			317 MAIN STREET 563-856-2151 168940
			COLESBURG, IA 50235-0072 563-000-0000
			EDGEWOOD CLINIC 0 SCOTT   CHRISTIANSEN 288936
			702 West Union Street 563-928-7191 168936
			EDGEWOOD, IA 52042-0000
			FAMILY MEDICINE ASSOCIATES 0 LINDA   AWLWES 288911




0 LOUISE   LOEFFELHOLZ 283884
RHC
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL




0 DONALD   MILLER 283885
			613 WEST MAIN 563-927-2629 163885
			MANCHESTER, IA 52057-0000
Des Moines
			MEDIAPOLIS CLINIC 0 WILLIAM   DAFT 293496
			401 NORTH ORCHARD 319-394-3177 168951
			MEDIAPOLIS, IA 52637-0000
Dickinson
			SANFORD CLINIC LAKE PARK 0 DENISE   HEMPHILL 308909
			204 MARKET STREET 712-832-9559 168909
			LAKE PARK, IA 51347-0000
Dubuque
			CASCADE FAMILY HEALTH CENTER 0 SHERRY   KOLACIA-TIGHE 318924
			805 JOHNSON STREET SW 563-852-7756 168924
			CASCADE, IA 52033-0000
Fayette
			COVENANT CLINIC ARLINGTON 0 DANIEL   O'TOOLE 333438
			751 MAIN 563-633-6965 163438
			ARLINGTON, IA 50606-0217
			GUNDERSEN  CLINIC 0 TERRY   STONE 333881
			110 JEFFERSON STREET 563-422-3817 163881
			WEST UNION, IA 52175-0000
			GUNDERSEN CLINIC 0 SIGURD   GUNDERSON 333818
			110 KING STREET 563-425-3381 163818
			FAYETTE, IA 52142-0000
			IOWA HEALTH PHYSICIANS 0 CLAY   HALLBERG 338904
			204 EIGHTH AVENUE SE 319-283-2651 168904
			OELWEIN, IA 50662-0000
Floyd
			FLOYD COUNTY AREA FAMILY
PRACTICE CENTER
0 BILL   FAUST 343498
			800 11TH STREET 641-257-1184 163498
RHC
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			CHARLES CITY, IA 50616
			KIMM FAMILY PRACTICE 0 KEVIN   KIMM 343946
			1010 SOUTH GRAND AVENUE 641-228-5683 163946




0 MARK  KLOSTERMAN 353420




0 MARK  KLOSTERMAN 353463
			109 SOUTH AKIR STREET 641-456-4831 163463
			LATIMER, IA 50452-0000
Fremont
			MEDICAL CLINIC 0 NANCY   BUCKALEW 363836
			708 CENTER 712-629-2975 163836
			TABOR, IA 51653-0000
			MEDICAL CLINIC 0 NANCY   BUCKALEW 363834
			1219 MAIN STREET 712-382-2626 163834
			HAMBURG, IA 51640-0000
			MEDICAL CLINIC 0 NANCY   BUCKALEW 363833
			313 MAIN STREET 712-374-2626 163833
			SIDNEY, IA 51652-0000
Grundy
			CONRAD FAMILY CLINIC 0 DONNA   PETERSON 383421
			105 CHURCH STREET 641-366-2123 163421
			CONRAD, IA 50621-0040
			FAMILY HEALTH CENTER 0 FRANK  LAMP 388956
			405 6TH STREET 319-825-4441 168956
			GRUNDY CENTER, IA 50638
			GRUNDY CENTER FAMILY
PRACTICE
0 N   empty 388
			902 FIRST STREET 000-000-0000
			GRUNDY CENTER, IA 50638-0000
RHC
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #




0 ERIC  OPHEIM 388953
			606 E 1ST STREET 319-824-6945 168953
			GRUNDY CENTER, IA 50638
Guthrie
			PANORA MEDICAL CLINIC 0 ROGER   HANSEN 393481
			803 EAST MAIN 641-755-2121 163481
			PANORA, IA 50216-0000
Harrison
			ALEGENT HEALTH-DUNLAP CLINIC 0 Robert  Sellers 433476
			707 IOWA AVENUE 712-642-4735 163476
			DUNLAP, IA 51529-0000 712-643-5630
			ALEGENT HEALTH-LOGAN CLINIC 0 RONALD   SELLERS 433431




0 TONI   HYNES 433433
			809 EAST ELM STREET 712-642-2794 163433
			MISSOURI VALLEY, IA 51555-0000
			ALEGENT HEALTH-WOODBINE
CLINIC
0 Robert  Sellers 433477
			410 ELY 712-647-2566 163477
			WOODBINE, IA 51579-0000 712-647-2924
			BURGESS FAMILY CLINIC-DUNLAP 0 FRANCIS   TRAMP 433470
			612 IOWA AVENUE 712-643-5880 163470
			DUNLAP, IA 51529-0000
Howard
			CRESCO MEDICAL CLINIC 0 JOAN   STONE 453493
			321 EIGHTH AVENUE WEST 563-547-2022 163493
			CRESCO, IA 52136-0000
			LIME SPRINGS MEDICAL CLINIC 0 ROBERT   MASON 453494
			101 WEST MAIN STREET 563-566-2243 163494
			LIME SPRINGS, IA 52155-0278
Humboldt
			TRIMARK PHYSICIANS GROUP 0 MONA   HAVERMAN 468917
RHC
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			1010 NORTH 15TH STREET 515-332-2015 168917
			HUMBOLDT, IA 50548-0000
Ida
			Cherokee Regional Clinic - Holstein 0 Tom  Bowman 473441
			112 NORTH KIEL 712-368-4730 163441
			HOLSTEIN, IA 51025-0000
Iowa
			VICTOR HEALTH CENTER 0 Kevin  Kincaid 488510




			LYNNVILLE MEDICAL CLINIC 0 kevin   Kincaid 508511
			303 EAST STREET 641-527-2929 168511
			LYNNVILLE, IA 50153
kkincaid@grmc.us
			MONROE FAMILY HEALTH CENTER 0 ROBERT   KROESE 503449
			100 E. SHERMAN 641-628-3150 163449
			MONROE, IA 50170-0000
			SULLY FAMILY HEALTH CENTER 0 ROBERT  KROESE 503455
			704 THIRD STREET  PO BOX 327 641-594-3150 163455
			SULLY, IA 50251-0327
Jones
			IOWA HEALTH PHYSICIANS 0 SHEILA   SAWYER 533894
			1791 HIGHWAY 64 EAST 319-462-3571 163894
			ANAMOSA, IA 52205-0000
			MERCY CARE MONTICELLO 0 EMPTY  EMPTY 538923
			619 SOUTH MAIN STREET 319-465-5937 168950
			MONTICELLO, IA 52310-0000 319-465-6034
Keokuk
			KEOTA COMMUNITY CLINIC 0 MATTHEW   PRIHODA 543450
			201 EAST BROADWAY 641-636-2011 163450
			KEOTA, IA 52248-0168
Kossuth
			KOSSUTH FAMILY HEALTH CENTER 0 SCOTT   CURTIS 553437
RHC
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			1519 SOUTH PHILLIPS 515-295-2451 163437
			ALGONA, IA 50511-0000
			KOSSUTH FAMILY HEALTH CENTER 0 SCOTT   CURTIS 553976
			122 EAST RAMSEY 515-885-2336 163976
			BANCROFT, IA 50517-0198
Louisa
			MORNING SUN MEDICAL CLINIC 0 MARK  RICHARDSON 583850
			19 NW FIRST STREET 319-868-7530 163850
			MORNING SUN, IA 52640-0000
			WAPELLO MEDICAL CLINIC 0 MARK  RICHARDSON 583849
			406 MECHANIC STREET 319-753-3421 163849
			WAPELLO, IA 52653-0000
Lyon
			SANFORD CLINIC ROCK RAPIDS 0 JOEL  GUSTAFSON 603843
			803 SOUTH GREEN STREET 712-472-3716 168507
			ROCK RAPIDS, IA 51246-0000 712-472-2878
Madison
			EARLHAM MEDICAL CLINIC 0 SHERRI   BROADBENT 613486
			125 WEST FIRST STREET 515-758-2907 163486
			EARLHAM, IA 50072-0000
			HEALTH TRUST PHYSICIANS CLINIC 0 CLINT   CHRISTIANSEN 613410
			300 HUTCHINGS 515-462-2950 163410
			WINTERSET, IA 50273-0000
Mahaska
			NEW SHARON MEMORIAL CLINIC 0 Kevin  Kincaid 628512
			302 SOUTH PARK 641-637-4046 168512
			NEW SHARON, IA 50207
kkincaid@grmc.us
Marshall
			STATE CENTER FAMILY MEDICINE
CLINIC
0 ROBERT  DOWNEY 648521
			503 SW 3RD AVENUE 641-483-2141 168521
			STATE CENTER, IA 50247-0604 641-483-2148
Mitchell
			OSAGE CLINIC 0 ROBERT   MASON 663454
RHC
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			620 NORTH EIGHTH STREET 641-732-3753 163454
			OSAGE, IA 50461-0000
			RICEVILLE CLINIC 0 SYLVIA   GETMAN 663497
			109 WESTWARD DRIVE 641-985-2122 163497
			RICEVILLE, IA 50466-0000 641-000-0000
			ST ANSGAR CLINIC 0 DIANE   CONDON 663445
			140 West Fourth Street, Suite 1 641-736-4401 163445
			ST ANSGAR, IA 50472-0000
			Stacyville Clinic 0 SCOTT   CURTIS 663467
			411 SOUTH BROAD STREET 641-732-3781 163467
			STACYVILLE, IA 50476-0000
Monona
			FAMILY MEDICINE CLINIC 0 GERARD   STANLEY 673831
			1614 DIAMOND STREET PLACE 712-423-1525 163831
			ONAWA, IA 51040-0000
			MAPLE VALLEY MERCY MEDICAL
CLINIC
0 GLENN   ISSERSTEDT 678935
			111 SOUTH FIFTH STREET 712-882-2234 168935
			MAPLETON, IA 51034-0000 712-882-2605
Montgomery
			FAMILY HEALTH CENTER 0 RUDY   SNEDIGAR 693464
			309 SOUTH FIFTH AVENUE 712-826-3003 163464
			VILLISCA, IA 50864-0000
O'Brien
			HARTLEY CLINIC 0 Susan  Smith 718939
			412 THIRD STREET NE 712-000-0000 168939
			HARTLEY, IA 51346-0000 712-000-0000
			HARTLEY MERCY MEDICAL CENTER 0 DANIEL   RICHTER 713492
			EIGHTH AVENUE WEST 712-728-2820 163492
			HARTLEY, IA 51346-0000
			MILL CREEK FAMILY PRACTICE 0 MARTIN   GUTHMILLER 713462
			5616 460TH STREET 712-448-2000 163462
			PAULLINA, IA 51046-0000
			PAULLINA MERCY MEDICAL CLINIC 0 SHAILESH   DESAI 713488
RHC
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			108 EAST GROESBECK AVENUE 712-448-2126 163488
			PAULLINA, IA 51046-0000
			PRIMGHAR MERCY MEDICAL CLINIC 0 GLENN   ISSERSTEDT 713490
			240 NORTH RERICK AVENUE 712-757-2310 163490
			PRIMGHAR, IA 51245-0000
			SANFORD CLINIC SANBORN 0 Joel   Gustafson 713875
			321 MAIN STREET 712-729-3545 163875
			SANBORN, IA 51248-0000
			SANFORD CLINIC SHELDON 0 JOEL  GUSTAFSON 713859




0 TRUDY   PFEIFFER 713489
			108 WEST SECOND STREET 712-446-2567 163489
			SUTHERLAND, IA 51058-0000
Palo Alto
			FAMILY PRACTICE CLINIC 0 DARRELL   VONDRAK 743472
			109 WEST ROBBINS STREET 712-859-3131 163472
			GRAETTINGER, IA 51342-0000 712-859-3133
			FAMILY PRACTICE CLINIC 0 PATRICIA   BANWONT 743417
			107 DIVISION STREET 515-887-7881 163417
			WEST BEND, IA 50597-0048
			FAMILY PRACTICE CLINIC 0 DARRELL   VONDRAK 743482
			3201 FIRST STREET 712-852-5555 163482
			EMMETSBURG, IA 50536-0000 712-852-5560
Plymouth
			AKRON FAMILY PRACTICE CLINIC 0 CYNTHIA   WOLFF 753830
			321 MILL STREET 712-568-2411 163830
			AKRON, IA 51001-0000
			KINGSLEY MEDICAL CLINIC 0 ROBERT   POWELL 753846
			111 MAIN STREET 712-378-2921 163846
			KINGSLEY, IA 50128-0000
Pocahontas
			TRIMARK PHYSICIANS GROUP 0 MONA   HAVERMAN 768925
RHC
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			608 NW SEVENTH STREET 712-335-5632 168925
			POCAHONTAS, IA 50574-0000
			TRIMARK PHYSICIANS GROUP 0 MONA   HAVERMAN 768926
			307 WEST HIGHWAY 10 712-335-5632 168926
			LAURENS, IA 50554-0000
			TRIMARK PHYSICIANS GROUP 0 LESZEK   MARCZEWSKI 768944
			101 NORTH MAIN STREET 712-288-4426 168944
			FONDA, IA 50540-0000
Polk
			21ST CENTURY REHAB 0 STEVEN   CASSABAUM 77893





0 Mark  Woodring 783863
			510 NORTH ELM STREET 712-343-6455 168517
			AVOCA, IA 51537-0000
Sac
			MCCRARY-ROST CLINIC 0 Russ  Gardner 818931
			1160 THIRD STREET 712-657-8555 168516
			LAKE VIEW, IA 51450-0080 712-657-2002
			TRIMARK PHYSICIANS GROUP 0 R   MILLER 818919
			208 MAIN STREET 712-657-8513 168919
			LAKE VIEW, IA 51450-0000
			TRIMARK PHYSICIANS GROUP 0 KATHLEEN   MILLER 818918
			301 HIGHLAND AVENUE 712-662-7119 168918
			SAC CITY, IA 50583-0000
			WALL LAKE MEDICAL CLINIC 0 DOMINICK   ERVELLI 813400
			311 FIRST STREET 712-664-2800 163400
			WALL LAKE, IA 51466-0000
Shelby
			MYRTUE MEDICAL CENTER - G.E.
LARSON ELK HORN/KIMBALLTON
CLINIC
0 Mark  Woodring 833840
			4022 MAIN STREET 712-764-4642 168518
RHC
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			ELK HORN, IA 51531-0000
			MYRTUE MEDICAL CENTER-
HARLAN CLINIC
0 Mark  Woodring 838509




0 Mark  Woodring 788914
			301 EAST STREET 712-544-2511 168519
			SHELBY, IA 51570-0000
Sioux
			HAWARDEN COMMUNITY CLINIC 0 Chad  Markam 848503
			1122 AVENUE L 712-551-2522 168503
			HAWARDEN, IA 51023-0000 712-000-0000
Story
			ZEARING MEDICAL CLINIC 0 TODD   WILLERT 853460
			101 WEST MAIN STREET 641-487-7779 163460
			ZEARING, IA 50278-0000
Tama
			DEER CREEK FAMILY CARE 0 TERRY   PROTEXTOR 868922
			401 FIRST AVENUE 641-484-2602 168922
			TOLEDO, IA 52342-0000
			MERCY CARE TAMA 0 EMILY  OCHOA 868949
			402 SIEGAL 641-484-3333 168949
			TAMA, IA 52339
			TAMA MEDICAL CENTER 0 JERRY   WILLE 863439





0 N   N 873479
			618 COURT STREET 712-523-2196 163479
			BEDFORD, IA 50833-0000 712-523-2198
			ALEGENT HEALTH-LENOX CLINIC 0 N   EMPTY 873478
			810 1/2 EAST VAN BUREN 641-333-2266 163478
			LENOX, IA 50851-0000 641-333-2231
RHC
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			HARDIN MEDICAL CLINIC 0 RAY   BRAZIER 873456
			400 SOUTH DODGE 712-523-2738 163456
			BEDFORD, IA 50833-0000
			LENOX MEDICAL CLINIC 0 MONTE   NEITZEL 873469
			120 NORTH MAIN STREET 641-333-4545 163469
			LENOX, IA 50851-0000
Van Buren
			BIRMINGHAM MEDICAL CLINIC 0 LISA   SCHNEDLER 893997




0 LISA   SCHNEDLER 893451
			624 FIRST STREET 563-592-3168 163451
			BONAPARTE, IA 52620-0240
			DOUDS MEDICAL CLINIC 0 LISA   SCHNEDLER 893998
			14204 HIGHWAY 98, PO BOX 37 319-293-3171 163998
			DOUDS, IA 52551-0037
			FARMINGTON MEDICAL CLINIC 0 LISA   SCHNEDLER 893452
			206 SOUTH 4TH STREET 319-878-4232 163452
			FARMINGTON, IA 52626-0224
			FOX RIVER MEDICAL CLINIC 0 LISA   SCHNEDLER 893996




0 LISA   SCHNEDLER 893453
			304 FRANKLIN STREET 319-293-7100 163453
			KEOSAUQUA, IA 52565-0000
			STOCKPORT MEDICAL CLINIC 0 LISA   SCHNEDLER 893995
			CEDAR AND SOUTH MAIN 319-293-3171 163995
			STOCKPORT, IA 52651-0065
Wayne
			HUMESTON MEDICAL CLINIC 0 CINDY  SALSBERRY 938520
			123 BROAD STREET 641-877-8502 168520
			HUMESTON, IA 50123
RHC
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			LINEVILLE MEDICAL CLINIC 0 BILL   WILSON 933435
			101 MAIN STREET 641-872-2260 163435
			LINEVILLE, IA 50147-0006
Webster
			MCCRARY-ROST CLINIC 0 QUAZI   HASSAIN 943475
			1800 MAIN STREET 515-352-3891 163475
			GOWRIE, IA 50543-0000
Winnebago
			MERCY FAMILY CLINIC 0 KALON   HAUN 958948
			115 NORTH MAIN 641-562-2424 168948
			BUFFALO CENTER, IA 50424-0000
Woodbury
			ANTHON MERCY MEDICAL CLINIC 0 CHAD   BITTNER 978945
			307 MAIN STREET 712-373-5711 168945
			ANTHON, IA 51004-0000 712-000-0000
			Burgess Family Clinic - Sloan 0 Fran  Tramp 973483
			409 EVANS 712-428-4100 163483
			SLOAN, IA 51055-0000 712-428-4102
			CORRECTIONVILLE MERCY
MEDICAL CLINIC
0 BETTY   RUTTER 978934
			1116 EAST HIGHWAY 20 712-372-4145 168934
			CORRECTIONVILLE, IA 51016-0000 712-372-4138
			FAMILY HEALTH CARE OF
SIOUXLAND
0 ROGER   COX 973890
			410 MAIN STREET 712-873-5225 163890
			MOVILLE, IA 51039-0000
Wright
			FRANKLIN MEDICAL CENTER-DOWS 0 Mark  Klosterman 993987
			103 EAST ELLSWORTH 515-852-4113 163987
			DOWS, IA 50071-0000
			TRIMARK PHYSICIANS GROUP 0 CAROLYN   MATTESON 998916
			115 SOUTH PARK 515-448-5185 168916
			EAGLE GROVE, IA 50533-0000
			WRIGHT MEDICAL CENTER FAMILY 0 TIMOTHY   NAGEL 993495
RHC
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
PRACTICE CLINIC
			215 THIRTEENTH AVENUE SW 515-532-2836 163495
			CLARION, IA 50525-0000 515-532-2523
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HHA
Home Health Agencies (HHAs)
?Home Health Agencies? provide skilled nursing services and at least one of the
following other therapeutic services: physical, speech or occupational therapy, medical
social services of home health aide services to patients in their residences. The services
must follow a written plan of treatment established by each patient?s attending physician
in conjunction with agency staff.
[Definition is found in Title 42 in the Code of Federal Regulations.]
TOTAL HHA = 173
TOTAL CAPACITY OF HHA = 0
HHA
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
Adair
			ADAIR COUNTY HOME CARE 0 JANE   ERNST 017102
			117 NW HAYES 641-743-6173 167102
			GREENFIELD, IA 50849-0000
Adams
			ALEGENT HEALTH FAMILY HOME
CARE
0 KATHLEEN   PECKHAM 027093
			703 Rosary Drive 641-322-6283 167093
			CORNING, IA 50841-0344 641-322-5177
Allamakee
			VMH COMMUNITY & HOME CARE 0 MICHAEL   MYERS 037119
			40 FIRST STREET SE 563-568-5660 167119
			WAUKON, IA 52172-0000
Appanoose
			APPANOOSE COUNTY PHNS 0 SHERRY   MIDDLEBROOK 047052
			COURT HOUSE 641-437-4332 167052
			CENTERVILLE, IA 52544-0000
			MERCY HOME CARE-CENTERVILLE 0 CLINT   CHRISTIANSON 047221
			ONE ST JOSEPHS DRIVE 641-437-4111 167221
			CENTERVILLE, IA 52544-0000
Audubon
			AUDUBON COUNTY PHNS 0 JEANNE   SCHWAB 057083





			VIRGINIA GAY HOSPITAL HOME
HEALTH
0 MICHAEL   RIEGE 067063
			309 FIRST AVENUE 319-472-6360 167063
			VINTON, IA 52349-0000
Blackhawk
			ALLEN HOME HEALTH SERVICES 0 Richard  A. Seidler 077147
			1825 LOGAN AVENUE 319-235-3702 167147
			WATERLOO, IA 50703-0000
			COVENANT HOME HEALTH 0 CHERYL   NEILL 077186
			3421 WEST NINTH STREET 319-272-5050 167186
HHA
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #





0 DEBORAH   CRAWFORD 077003
			2530 UNIVERSITY AVENUE SUITE 3 319-235-6201 167003
			WATERLOO, IA 50701-0000
Boone
			HOME CARE SERVICES OF BOONE
COUNTY
0 VICKI   MCCAMBRIDGE 087034





			WAVERLY HEALTH CENTER HOME
& COMMUNITY HEALTH
0 BARBARA   MCWHIRTER 097237
			312 NINTH STREET SW 319-352-0082 167237
			WAVERLY, IA 50677-0000
Buena Vista
			BUENA VISTA COUNTY PUBLIC
HEALTH & HOME CARE
0 PAMELA  BOGUE 117081
			1709  EAST RICHLAND STREET 712-749-2548 167081
			STORM LAKE, IA 50588-0000
			BUENA VISTA REGIONAL MEDICAL
CENTER HOMECARE
0 Todd  Hudspeth 117180
			1305 West Milwaukee Avenue 712-749-2741 167180
			STORM LAKE, IA 50588-0000 712-749-2750
Butler
			BUTLER COUNTY PHNS 0 JENNIFER  BECKER 127095





0 JANE  E CONDON 137114
			501 COURT STREET 712-297-8323 167114
			ROCKWELL CITY, IA 50579-0071 712-297-7530
			STEWART MEMORIAL HOSPITAL 0 KRIS  BAUGART 137162
HHA
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
HHA
			1301 WEST MAIN 712-464-4201 167162
			LAKE CITY, IA 51449-0000
Carroll
			CARROLL AREA NURSING SERVICE 0 MICKEY  BIERL 147213
			603 WEST 8TH STREET 712-792-1111 167213
			CARROLL, IA 51401-0683
			MANNING COMMUNITY HOMECARE 0 Julie  Hodne 147251
			313 MAIN STREET 712-655-4122 167251
			MANNING, IA 51455-0000 712-655-4124
			ST ANTHONY REGIONAL HOSPITAL
HHA
0 GARY  P RIEDMANN 147207
			311 SOUTH CLARK STREET 712-792-8279 167207
			CARROLL, IA 51401-0000
			ULTIMATE NURSING SERVICES OF
IOWA INC
0 MOLLEE  RINGGENBERG 167315
			223 West 5th Street 712-792-1921 167315




0 PATRICIA   MARKHAM 157059
			1500 EAST TENTH STREET 712-243-8006 167059
			ATLANTIC, IA 50022-0000
			HOME SWEET HOME INC 0 TERRY  W BITTING 157239
			16 WEST SIXTH STREET 712-243-5343 167239
			ATLANTIC, IA 50022-0384
Cedar
			CEDAR COUNTY PHNS 0 MARY   DORRIS 167041
			400 CEDAR STREET 563-886-2226 167041
			TIPTON, IA 52772-0000
Cerro Gordo
			CERRO GORDO COUNTY DEPT OF
PUBLIC HEALTH
0 RONALD  J OSTERHOLM 177054
			22 NORTH GEORGIA 641-421-9300 167054
			MASON CITY, IA 50401-0000
HHA
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			MERCY HOME CARE/MASON CITY 0 KAREN   SLIFE 177140
			1000 4TH STREET SOUTHWEST 641-421-6444 167140
			MASON CITY, IA 50401-0000
Cherokee
			CAREAGE HOME CARE 0 KIM  RUPP 187405
			212 WEST BLUFF STREET 712-225-5120 167405
			CHEROKEE, IA 51012
			CHEROKEE REG MED CTR HOME
CHOICE PUBLIC HEALTH
0 LEANNE  HAMMER 187192
			1000 SOUTH SECOND STREET 712-225-6459 167192
			CHEROKEE, IA 51012-0000 712-225-1096
Chickasaw
			CHICKASAW COUNTY PHNS 0 KATHY   BABCOCK 197076
			260 EAST PROSPECT 641-394-4053 167076
			NEW HAMPTON, IA 50659-0003 641-394-5814
Clarke
			CLARKE COUNTY PHNS 0 SANDRA  K EDDY 207125
			134 WEST JEFFERSON STREET 641-342-3724 167125
			OSCEOLA, IA 50213-0000
Clay
			COMMUNITY HEALTH SERVICES 0 Jason  Harrington 217030
			1200 First Avenue East 712-264-6380 167030
			SPENCER, IA 51301-4321 712-264-6470
Clayton
			CLAYTON COUNTY VISITING NURSE
ASSOCIATION
0 Nan  COLIN 317058
			100 SANDPIT ROAD, BOX 522 563-245-1145 167058
			ELKADER, IA 52043
Clinton
			COMMUNITY CARE INC 0 CARNEB  GISEL 237271
			108 EAST INDUSTRIAL STREET 563-659-4100 167271
			DEWITT, IA 52742 563-659-8448
			GIRLING HEALTH SERVICES Dewitt 0 SUSAN   PETERSEN 237312
			1415A 11TH STREET 563-659-2661 167312
			DEWITT, IA 52742-0167 563-659-2470
HHA
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
dwhakw@netins.net
			MERCY HOMECARE & HOSPICE 0 SHARON   MEISTER 237154
			638 SOUTH BLUFF BOULEVARD 563-244-3720 167154
			CLINTON, IA 52732-0000
			SKYLINE CENTER INC HOME
HEALTH
0 KELLY  C DEUTSCHER 237294




HEALTH HOSICE & PUBLIC HEALTH
0 LAURA   BEECK 247066
			105 NORTH MAIN STREET 712-263-3303 167066
			DENISON, IA 51442-0275
Dallas
			DALLAS COUNTY PHNS 0 JANICE   JENSEN 257194
			2423 WILLIS AVENUE 515-993-3750 167194
			PERRY, IA 50220-0000
			ULTIMATE NURSING SERVICES 0 JAN   MILLER 777249
			115 NORTH WARRIOR LANE 515-987-6134 167249
			WAUKEE, IA 50322-0000
Davis
			DAVIS COUNTY HOSPITAL HOME &
COMMUNITY HEALTH
0 DEBORAH  HERZBERG 267113
			105 SOUTH PINE 641-664-3629 167113
			BLOOMFIELD, IA 52537-0000
Decatur
			DECATUR COUNTY PHNS & HOME
CARE
0 Shelly  Bickel 277098
			1502 NE POPLAR 641-446-6518 167098
			LEON, IA 50144-0000
			SOUTH CENTRAL HOME HEALTH
CARE
0 LILA   DEEMER 277284




ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			REGIONAL MEDICAL HOME CARE 0 JANE   SHERMAN 287156
			709 WEST MAIN BOX 359 563-927-7303 167156
			MANCHESTER, IA 52057-0359
Des Moines
			ADVANCED HOME HEALTH CARE
LTD
0 BARBARA   NELSON 297283
			1525 MOUNT PLEASANT STREET 319-753-6270 167283
			BURLINGTON, IA 52601-0000
			DES MOINES COUNTY HEALTH
DEPARTMENT
0 BARBARA   BAKER 297026
			522 NORTH THIRD STREET 319-753-8290 167026
			BURLINGTON, IA 52601-0000
			GREAT RIVER HOME HEALTH CARE 0 CHRIS   OLESON 297136
			1306 SOUTH WASHINGTON ROAD 319-768-3350 167136
			WEST BURLINGTON, IA 52655-0000 319-768-3366
			VISITING NURSES ASSOCIATION OF
BURLINGTON
0 KIM   HELMICK 297006
			2830 WINEGARD DRIVE 319-752-6469 167006
			BURLINGTON, IA 52601-0000
Dickinson
			GENTIVA HEALTH SERVICES 0 CHARLENE   HOWARD 307185
			JUNCTION HIGHWAYS 9 & 71 712-336-3412 167185
			SPIRIT LAKE, IA 51360-0306
			LAKES REGIONAL HOME CARE 0 Richard C Kielman
President/CEO
307106
			1003 21ST STREET PO BOX 500 712-336-2682 167106
			MILFORD, IA 51351-0500
Dubuque
			FINLEY HOSPITAL HOMECARE 0 Nan  Colin 317002
			1333 Delhi Street 563-582-1881 167002
			DUBUQUE, IA 52001-6310
kathy.ripple@finleyhospital.org
			MERCY HOME CARE-DUBUQUE 0 BARBARA  A KEOUGH 317145
			250 MERCY DRIVE 563-589-8118 167145
			DUBUQUE, IA 52001-0000
HHA
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
Emmet
			AVERA HOLY FAMILY Health Home
HEALTH
0 WILLIAM   BAUMGARNER 327120
			826 NORTH EIGTH STREET 712-362-6169 167120
			ESTHERVILLE, IA 51334-0000
			EMMET COUNTY PHNS 0 KAREN   MORITZ 327084
			20 SOUTH 17TH STREET 712-362-2490 167084
			ESTHERVILLE, IA 51334-0000
Fayette
			GIRLING HEALTH SERVICES Oelwein 0 CHRISTINE   GRUNDMEYER 337309
			16 FIRST STREET SW 319-283-5278 167309
			OELWEIN, IA 50662-0000
			PALMER HOME HEALTH AGENCY 0 JOYCE   FRIEDERICH 337188
			200 JEFFERSON STREET 563-422-6267 167188




0 GAIL  ARJES 347051
			101 SOUTH MAIN SUITE 105 641-257-6111 167051
			CHARLES CITY, IA 50616-0000
Franklin
			FRANKLIN COUNTY PHNS 0 Christa  WIARDA 357118
			1600 CENTRAL AVENUE EAST 641-456-5820 167118
			HAMPTON, IA 50441-0007
Fremont
			SOUTHWEST IOWA HOME HEALTH
SERVICE
0 Beth  Hill 367127
			301 Main Street, P.O. Box 357 712-374-2685 167127





0 CYNTHIA  L KAIL 377092




ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			GUTHRIE COUNTY PHNS 0 JANELL   STRINGHAM 397108
			2002 STATE STREET 641-747-3972 167108
			GUTHRIE CENTER, IA 50115-0000
Hamilton
			HAMILTON COUNTY PHNS 0 SHELBY  KROONA 407087
			821 SENECA STREET 515-832-9565 167087
			WEBSTER CITY, IA 50595-0000
Hancock
			HANCOCK COUNTY PUBLIC HEALTH
SERVICES
0 KATHLEEN   NELSON 417064




			GREENBELT HOME CARE 0 SHERYL   KENNEDY 427056





0 GLENNA   Plath 437046
			116 NORTH SECOND AVENUE 712-644-2220 167046
			LOGAN, IA 51546-0000
			WEL-HOME HEALTH 0 MICHAEL  LANCTOT 437287
			314 SOUTH ELM Street 712-644-3529 167287
			LOGAN, IA 51546-0000
Howard
			COMMUNITY HEALTH SERVICES 0 ELIZABETH  A DOTY 457077
			327 EIGHTH AVENUE WEST 563-547-2989 167077
			CRESCO, IA 52136-0000
Humboldt
			HOME CARE CONNECTION 0  ROB  COLERICK 467103
			1012 NORTH 15TH STREET 515-332-2492 167103
			HUMBOLDT, IA 50529-1008
Ida
			HORN MEMORIAL HOME HEALTH 0 CINDY   MILDENSTEIN 477165
			701 EAST SECOND STREET 712-364-3311 167165
HHA
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL





0 TRISTA   SCHAFFNER 487079
			1061 COURT AVENUE 319-741-6422 167079
			MARENGO, IA 52301-0000
Jackson
			JACKSON CO REG HEALTH CTR
HOME & COMMUNITY HEALTH
0 ANNA   OTTEMAN 497070
			700 WEST GROVE STREET 563-652-4048 167070
			MAQUOKETA, IA 52060-0000
Jasper
			JASPER COUNTY PHNS 0 DIANE   LARSON 507037
			204 NORTH FOURTH AVENUE EAST 641-792-5086 167037
			NEWTON, IA 50208-0000
			ULTIMATE NURSING SERVICES OF
IOWA
0 ANGELA  RUMBAUGH 067316
			115 NORTH 3RD AVENUE WEST 641-792-5553 167316
			NEWTON, IA 52205 641-792-5558
Jefferson
			JEFFERSON COUNTY PHNS 0 CHRISTINE  ESTLE-TEDRO 517085
			200 WEST BRIGGS 641-472-5929 167085
			FAIRFIELD, IA 52556-2826
			NURSE IN THE HOUSE INC. 0 NADINE  COUNTRYMAN 517403
			2201 WEST JEFFERSON AVENUE,
P.O. BOX 2017
641-472-4464 167403
			FAIRFIELD, IA 52556 641-472-2551
			SUNNY BROOK HOME CARE INC 0 HARLEY  CARTER 567290
			116 NORTH COURT STREET 641-472-4808 167290




			GIRLING HEALTH SERVICES IC 0 MARY SUE  CLINE 527302
			702 SOUTH GILBERT 319-358-8787 167302
HHA
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			IOWA CITY, IA 52240-0000
			MERCY HOME HEALTH CARE 0 TOM   CLANCY 527181
			2414 TOWNCREST LANE 319-339-3539 167181
			IOWA CITY, IA 52240-0000
			VISITING NURSES ASSOCIATION OF
JOHNSON COUNTY
0 SUELLEN   NOVOTNY 527014
			2953 SIERRA COURT 319-337-9686 167014
			IOWA CITY, IA 52246-0000 319-337-5566
Jones
			ABOVE AND BEYOND HOME
HEALTH CARE
0 REBECCA  COOPER 537299
			118 N CEDAR STREET 319-465-3059 167299
			MONTICELLO, IA 52310
			EASTERN IOWA VISITING NURSES &
HOME HEALTH CARE
0 LINDA   FANTON 537262
			221 E. FIRST STREET PO BOX66 319-465-6299 167262
			MONTICELLO, IA 52310-0066
Keokuk
			KEOKUK COUNTY PHNS 0 MARILYN  WAECHTER 547088
			101 SOUTH MAIN STREET 641-622-3575 167088
			SIGOURNEY, IA 52591-0000 641-622-1052
phealth@keokukcountyia.com
Kossuth
			COMMUNITY HEALTH SERVICES 0 DIXIE   MEYER 557166
			1515 SOUTH PHILLIPS 515-295-2451 167166
			ALGONA, IA 50511-0000
			GIRLING HEALTH SERVICES 0 NANCY  BUDD 557303




HOSPITAL HOME HEALTH CARE
0 HELEN   POTTER 567281
			HIGHWAY 61 WEST 319-376-2166 167281
			FORT MADISON, IA 52627-0174
			KEOKUK AREA HOSPITAL HOME 0 KEELA   ERNST 567020
HHA
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
HEALTH CARE




0 JULIE   SCHILLING 567055
			2218 AVENUE H 319-372-5225 167055
			FORT MADISON, IA 52627-0000
			MOBILE NURSING SERVICES 0 SUSAN  M FEDLER 567157
			705 AVENUE G 319-372-8023 167157
			FORT MADISON, IA 52627-0327 319-372-8770
			REGIONAL HOME CARE, INC 0 Jennifer Dawson/Owner  Janet
Boltz/Administrator
567263
			418 Main Street 319-835-9035 167263
			DONNELLSON, IA 52625-0000
Linn
			COMFORT CARE MEDICARE INC 0 Juli   Knack-Tow 577267
			4027 GLASS ROAD NE 319-294-3527 167267
			CEDAR RAPIDS, IA 52402-0000
			GENTIVA HEALTH SERVICES 0 Jane  Ortgies 577124
			1241 PARK PLACE NE 319-393-4742 167124
			CEDAR RAPIDS, IA 52402-0000
			MERCY HOME HEALTH CARE 0 MARGARET   PENCE 577151
			2740 FIRST AVENUE NE 319-398-6034 167151
			CEDAR RAPIDS, IA 52402-0000
			OPTION CARE & OPTION HOME
HEALTH
0 SHARI   MAILANDER 577285
			402 TENTH STREET SE 319-363-1284 167285




0 Linda   Thacker 577225
			139 40TH STREET NE 319-363-3318 167225
			CEDAR RAPIDS, IA 52402-0000
			REM HEALTH OF IOWA INC 0 KATHY   RUBIDA 577313
HHA
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			1435 31st Street NE, Suite A 319-373-6294 167313
			CEDAR RAPIDS, IA 52402-0000 319-373-6298
ballison@reminc.com
			THERAPY SOLUTIONS 0 ANGELA   NOWAK 577276
			3315 FIRST AVENUE SE 319-861-3322 167276
			CEDAR RAPIDS, IA 52402-0000
			VISITING NURSES ASSOCIATION OF
LINN COUNTY
0 CINDY   EDGE-ALDRICH 577005
			1201 THIRD AVENUE SE 319-369-7990 167005
			CEDAR RAPIDS, IA 52403-0000
Louisa
			LOUISA COUNTY PHNS 0 ALANA  L POAGE 587050
			805 JAMES L HODGES AVENUE N 319-523-3981 167050
			WAPELLO, IA 52653-0222
Lucas
			CIRCLE OF FRIENDS HOME CARE 0 AMANDA   SCHROEDER 597293
			1010 NORTH SEVENTH STREET 641-774-2339 167293
			CHARITON, IA 50049-0569
			LUCAS COUNTY PUBLIC HEALTH
NURSING SERVICES
0 MARY   GRISMORE 597048
			123 SOUTH GRAND 641-774-4312 167048
			CHARITON, IA 50049-0852
			RURAL HEALTH CARE ADVANTAGE 0 PEGGY  REBARCAK 597257
			112 NORTH GRAND AVENUE 641-774-4090 167257
			CHARITON, IA 50049-0000
Lyon
			HEALTH SERVICES OF LYON
COUNTY
0 Susan  Smith 607101
			315 FIRST AVENUE SUITE 208 712-472-4081 167101
			ROCK RAPIDS, IA 51246-0000
Mahaska
			HEARTLAND HOME CARE 0 DEBRA   STROBEL 627247
			212 NORTH MARKET STREET 641-672-2944 167247
			OSKALOOSA, IA 52577-0000
			MAHASKA HEALTH PARTNERSHIP 0 JAY   CHRISTENSEN   CEO 627040
HHA
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
COMMUNITY HEALTH





0 SHEILA  SEUFERER 637187
			213 EAST MAIN STREET, PLAZA 641-842-7143 167187
			KNOXVILLE, IA 50138-0600
			GRACE HOME HEALTH CARE 0 CHERYL  DEAN 637241
			110 North Roche 641-828-7709 167241
			KNOXVILLE, IA 50138-0000 641-842-6908
gracehome@iowatelecom.net
			PELLA REGIONAL HOME HEALTH
AGENCY
0 ROBERT   KROESE 637220




0 DONNA   PARKER 637235
			101 EAST MARION STREET 641-828-7889 167235
			KNOXVILLE, IA 50138-0000
Marshall
			COMMUNITY NURSING SERVICES 0 Delaine  Aves 647099
			11North 1st Avenue, PO Box 1202 641-752-4611 167099
			MARSHALLTOWN, IA 50158-0000
commnursing@adlls.net
			MMSC HOME CARE PLUS 0 CHRISTINE   KOENIG 647116
			THREE SOUTH FOURTH AVENUE 641-754-6353 167116
			MARSHALLTOWN, IA 50158-0000
Mills
			MILLS COUNTY PHNS 0 SHERI   BOWEN 657067





0 DEBRA   FREEMAN 667042
HHA
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			415 Pleasant, Suite 100 641-832-3500 167042
			OSAGE, IA 50461-1935 641-832-3501
Monona
			BURGESS HOME HEALTH 0 FRANCIS   TRAMP 677146
			1600 DIAMOND AVENUE 712-423-2311 167146
			ONAWA, IA 51040-0000 712-423-9188
sjohnston@burgesshc.org
			HEIGHTS HOME HEALTH INC. 0 JUDY  JOHANSEN 677402
			1 SUNRISE AVENUE, SUITE B 712-881-7144 167402
			MAPLETON, IA 51034
			MONONA COUNTY PHNS 0 JUNE  DELASHMUTT 677053
			610 IOWA AVENUE 712-423-1773 167053
			ONAWA, IA 51040-0000
Monroe
			MONROE COUNTY PHNS 0 Kathyrn   Welsh 687028
			1801 South B Street 641-932-7191 167028
			ALBIA, IA 52531-0000
			SOUTHERN IOWA HOME HEALTH
CARE LLC
0 ANN  O'BRIEN 017401
			10 SOUTH MAIN STREET, PO BOX
262
641-932-7521 167401
			ALBIA, IA 52531-2041 641-932-7463
sihhc@iowatelecom.net
Montgomery
			HEARTLAND HOME HEALTH 0 MARY   DAVIS 697203
			2301 EASTERN AVENUE 712-623-7194 167203
			RED OAK, IA 51566-0000
			PHNS OF MONTGOMERY COUNTY 0 Mary  Perkins 697075
			1109 HIGHLAND AVENUE 712-623-4893 167075
			RED OAK, IA 51566-0000
			WEL-HOME HEALTH OF RED OAK 0 GIDGET  WINGAD 697282
			1604 SUMMIT STREET 712-623-2500 167282
			RED OAK, IA 51566-0000
Muscatine
			UNITY HOME CARE/UNITY PUBLIC 0 JANE  K CAES 707011
HHA
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
HEALTH
			1609 CEDAR STREET 563-263-3325 167011
			MUSCATINE, IA 52761-0000
O'Brien
			SANFORD HOME HEALTH AND
HOSPICE SHELDON
0 SCOTT  SCHLEIS 717167







0 PAMELA   JUBER 727177
			115 CEDAR LANE, P.O. Box 258 712-754-4611 167177
			SIBLEY, IA 51249-0000
Page
			ANGELS CARE HOME HEALTH OF
IOWA
0 PATRICIA  LYNN  STANLEY 737292
			204 MAPLE STREET PO BOX 423 712-246-2454 167292
			SHENANDOAH, IA 51601-0000 712-246-2503
			SMC HOME HEALTH 0 JUDITH   ANDERSON 737279
			300 PARK AVENUE 712-246-1230 167279
			SHENANDOAH, IA 51601-0000
Palo Alto
			PALO ALTO COMMUNITY HEALTH 0 MARGARET  McNALLY 747049





0 DEBRA   STEFFEN 757105




HOSPITAL  HOME HEALTH
0 JAMES   ROETMAN 767139
			606 NW SEVENTH STREET 712-335-3501 167139
			POCAHONTAS, IA 50574-0000
HHA
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #




0 Aimme   DFVEREAUX 767096
			99 COURT SQUARE 712-335-4142 167096
			POCAHONTAS, IA 50574-0000
Polk
			CHILDSERVE HOMECARE INC 0 LINDA  BROWN 777286
			5406 MERLE HAY ROAD 515-727-1201 167286
			JOHNSTON, IA 50131-0000
			GENTIVA HEALTH SERVICES 0 LUCINDA   Shipley 777129
			3737 WESTOWN PARKWAY  SUITE
2C
515-226-8877 167129
			WEST DES MOINES, IA 50265-0000
			INTREPID USA HEALTHCARE
SERVICES
0 CHRISTINA  MOORE 777270
			6200 AURORA AVENUE 515-278-9920 167270
			URBANDALE, IA 50322-0000 515-278-9639
			IOWA HEALTH HOME CARE-
INTRUST
0 Elizabeth  Sutter 777148
			11333 Aurora Avenue 515-557-3100 167148
			URBANDALE, IA 50309-0000
			IOWA HOME CARE LLC 0 MARDEAN  WILCOX 777288
			12107 STRATFORD DRIVE 515-222-9995 167288
			CLIVE, IA 50325-8146 515-222-9985 0672881
			LUTHERAN COMMUNITY HEALTH
SERVICE
0 JULIE  ADAIR 777240
			3116 UNIVERSITY AVENUE 515-277-1658 167240
			DES MOINES, IA 50311-0000
			MERCY HOME CARE-DES MOINES 0 JOYCE   LILLIS 777133
			603 EAST 12TH STREET 515-643-8383 167133
			DES MOINES, IA 50314-0000
			NURSE FORCE INC WDM (HHA) 0 SHERRI  LANGE 777400
			2900 WESTOWN PARKWAY 515-224-4566 167400
			WEST DES MOINES, IA 50266
			WESLEY AT HOME 0 BRYAN   SANDERS 777295
HHA
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			944 18th Street 515-271-6991 167295
			DES MOINES, IA 50314
Pottawattamie
			REM HEALTH OF IOWA INC 0 Barbara  Rasmussen 787226
			300 WEST BROADWAY SUITE 37 712-325-8989 167226
			COUNCIL BLUFFS, IA 51501-0000
Poweshiek
			GRINNELL REGIONAL HOME CARE 0 KIM  RUTLEDGE 797062
			210 FOURTH AVENUE 641-236-2385 167062
			GRINNELL, IA 50112-0000
Ringgold
			RINGGOLD COUNTY PHNS 0 BECKY   FLETCHALL 807057
			119 SOUTH FILLMORE 641-464-0691 167057
			MOUNT AYR, IA 50854-0000 641-464-2476
Sac
			LORING HOSPITAL HOME HEALTH
AGENCY
0 MIKE  KETCHAM 817172
			211 HIGHLAND AVENUE 712-662-7105 167172
			SAC CITY, IA 50583-0000
			SAC COUNTY PHNS 0 JACQUELINE   DUFFY 817097
			100 SOUTH STATE STREET 712-662-4785 167097
			SAC CITY, IA 50583-0000
Scott
			FAMILY CARE SOLUTIONS LC 0 SUZANNE  R HELLER 827306
			3860 MIDDLE ROAD 563-391-3359 167306
			BETTENDORF, IA 52722-0000 563-359-5352
			GENESIS VISITING NURSE
ASSOCIATION
0 LAURITA  ENGELKING 827012
			2535 Maplecrest Road Suite 27 563-421-5500 167012
			Bettendorf, IA 52722 563-421-5202
Shelby
			MYRTUE MED CTR HOME & PUBLIC
HEALTH/HOSPI
0 MARK  WOODRING 837071




ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
Sioux
			CHEARS HOME HEALTH & HOSPICE 0 JEREMIAH  RATZSCH 847164
			30 19th Street SW 712-722-8101 167164
			SIOUX CENTER, IA 51250-0000
			HEGG HOME HEALTH CARE 0 GLENN   ZEVENBERGEN 847236
			1202 21ST AVENUE 712-476-8050 167236
			ROCK VALLEY, IA 51247-0000
			ORANGE CITY HOME HEALTH 0 JEANNE   JUNGERS 847243
			400 CENTRAL AVENUE  NW 712-737-5279 167243
			ORANGE CITY, IA 51041-0000 712-737-5258
Story
			HOMEWARD 0 EARLYN  WHISLER 857024
			1114 DUFF AVENUE 515-239-6730 167024
			AMES, IA 50010-0000
Tama
			TAMA COUNTY PUBLIC HEALTH &
HOME CARE
0 LINDA  ROSENBERGER 867061
			129 WEST HIGH STREET 641-484-4788 167061
			TOLEDO, IA 52342-0000 641-484-5447
Taylor
			TAYLOR COUNTY PHNS 0 TAMI   BLUNT 877074
			405 JEFFERSON Street 712-523-3405 167074
			BEDFORD, IA 50833-1396 712-523-3402
Union
			GREATER REGIONAL HOME CARE 0 MONTE   NEITZEL 887065
			1715 WEST PRAIRIE SUITE A 641-782-3528 167065
			CRESTON, IA 50801-0000 641-278-3541
			NURSES ON CALL 0 DONNA   CUNNINGHAM 887199
			500 EAST TAYLOR 641-782-4549 167199
			CRESTON, IA 50801-0000
Van Buren
			VAN BUREN COUNTY HOSPITAL
HOMECARE
0 DENISE   CARLSON 897278
			304 FRANKLIN STREET 319-293-3171 167278
			KEOSAUQUA, IA 52565-0000
HHA
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			VAN BUREN COUNTY PHNS 0 DEBORAH  D KIRCHNER 897111
			905 BROAD STREET 319-293-3431 167111
			KEOSAUQUA, IA 52565-0514
Wapello
			OTTUMWA REGIONAL HOME CARE 0 CHERI   BARNHART 907176
			312 EAST ALTA VISTA AVENUE 641-684-3136 167176
			OTTUMWA, IA 52501-0000
			WAPELLO COUNTY PHNS 0 LYNELLE   DIERS 907038





0 JODENE   DEVAULT 917033
			301 NORTH BUXTON SUITE 203 515-961-1074 167033
			INDIANOLA, IA 50125-0345
Washington
			WASHINGTON COUNTY PHNS 0 EDIE  NEBEL 927109
			110 NORTH IOWA AVE,SUITE 300 319-653-7758 167109
			WASHINGTON, IA 52353-2307 31996870
nebel@washph.com
Wayne
			WAYNE COUNTY PUBLIC HEALTH
NURSING
0 SHARON   RASH 937045






0 TOM  TIBBITS 947149
			802 KENYON ROAD 515-574-6416 167149
			FORT DODGE, IA 50501-5740 515-574-6985
tibbitt@ihs.org
			WEBSTER COUNTY PHNS 0 VICKI  S GILL 947110
			330 FIRST AVENUE NORTH 515-573-4107 167110
			FORT DODGE, IA 50501-0000
HHA
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
Winnebago
			WINNEBAGO COUNTY PHNS 0 JAYNE  SHAFFER 957035
			216 SOUTH 4th STREET 641-582-4763 167035
			FOREST CITY, IA 50436-0000
Winneshiek
			WINNESHIEK COUNTY PHNS 0 KRISTA  VANDER BRIENK 967039




0 ALLAN   ATKINSON 967190
			901 MONGOMERY STREET 563-387-3024 167190
			DECORAH, IA 52101-0000
Woodbury
			MERCY HOME CARE-SIOUX CITY 0 Karen  Vlach 977073
			801 FIFTH STREET 712-233-5100 167073
			SIOUX CITY, IA 51101-0000 712-233-1123
			MID STEP SERVICES HOME HEALTH 0 JAMES   MASCARELO 977273
			4303 STONE AVENUE 712-274-2252 167273
			SIOUX CITY, IA 51106-0000
			REM HEALTH OF IOWA INC 0 KATHY  RUBIDA 977305
			2212 PIERCE STREET, SUITE 200 712-233-5494 167305
			SIOUX CITY, IA 51104-0000 712-233-5496
			SIOUXLAND DISTRICT HEALTH
DEPARTMENT
0 CAROL   BANTA 977010
			1014 NEBRASKA STREET 712-279-6119 167010
			SIOUX CITY, IA 51105-1435
			ST LUKES HOME HEALTH 0 PRISCILLA  STOKES 977159
			2905 HAMILTON BLVD 712-234-3222 167159
			SIOUX CITY, IA 51104-0000
			WEL-HOME HEALTH 0 Sherry  Woods 977245
			206 PORT NEAL ROAD 712-943-7644 167245
			SERGEANT BLUFF, IA 51054-0000
Worth
			WORTH COUNTY PHNS 0 NANCY   FABER 987043
			95 NINTH STREET NORTH 641-324-1741 167043
HHA
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #




			WRIGHT COUNTY PHNS 0 LINDA   KLEHM 997134
			115 FIRST STREET SE 515-532-3461 167134
			CLARION, IA 50525-0000
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HOSPICE
Hospices
?Hospice? care is an alternative way of caring for terminally ill individuals which stresses
palliative care (medical relief of pain) as opposed to curative or restorative care.  Hospice
care is not limited to medical aspects, but addresses all physical, psychological and
spiritual needs of the patient and emotional needs of the patient?s family. The emphasis
of the hospice program is in keeping the hospice patient at home with his or her family
and friends as much as possible.
[Definition is found in Title 42 in the Code of Federal Regulations and Iowa Code chapter
135J.  Hospice licensure is a voluntary licensure program.]
TOTAL HOSPICE = 77
TOTAL CAPACITY OF HOSPICE = 85
HOSPICE
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
Appanoose
			MERCY HOSPICE-CENTERVILLE 0 CLINT   CHRISTIANSON 041559
			ONE ST JOSEPH'S DRIVE 319-437-3475 161559
			CENTERVILLE, IA 52544-0000
Blackhawk
			BEACON OF HOPE HOSPICE 0 LAURENE  ERICSON 071579
			1318 RAVENWOOD 319-234-4673 161579
			WATERLOO, IA 50702
			CEDAR VALLEY HOSPICE 6 MARVIN   FAGERLIND 071504
			2101 KIMBALL AVENUE 319-272-2002 161504
			WATERLOO, IA 50704-2880 319-272-2071 0615047
cedar valley@cvhospice.org
			IOWA HOSPICE LLC 0 THOMAS  MORELAND 071578
			3835 WEST 9TH STREET 319-232-5233 161578
			WATERLOO, IA 50702
Buena Vista
			BUENA VISTA REGIONAL MEDICAL
CENTER HOSPICE
0 TODD   HUDSPETH 111534
			1305 WEST MILWAUKEE AVENUE 712-749-2747 161534




0 MARCIA   SCHAEFER 131542
			1301 WEST MAIN  BOX 114 712-464-3171 161542
			LAKE CITY, IA 51449-0114
Carroll
			IOWA HOSPICE LLC 0 RICK   BAUER 141582
			100 WEST 5TH STREET 712-792-2191 161582
			CARROLL, IA 51401
			ST ANTHONY REGIONAL HOSPICE 0 GARY   RIEDMANN 141546
			318 S. MAPLE STREET, STE. 2 712-792-3581 161546
			CARROLL, IA 51401-0000
Cass
			HOSPICE OF CASS COUNTY 0 LORILYN   SCHULTES 151518
			1500 EAST TENTH STREET 712-243-8006 161518
			ATLANTIC, IA 50022-0000 0615187
HOSPICE
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			IOWA HOSPICE 0 TOM  MORELAND 151588
			1514 EAST 7TH STREET 712-243-4604 161588
			ATLANTIC, IA 50022
Cerro Gordo
			HOSPICE OF NORTH IOWA 6 Dixie  Kavars 171503
			232 SECOND STREET SE 641-422-6200 161503
			MASON CITY, IA 50401-0000 641-422-6253 0615039
Cherokee
			CHEROKEE REG MED CTR HOME
CHOICE HOSPICE
0 LEANNE   HAMMER 181537
			1002 SOUTH SECOND STREET 712-225-6459 161537
			CHEROKEE, IA 52012-2173 712-255-1096 0615377
Clay
			HOSPICE OF NORTHWEST IOWA 0 Jason  Harrington 211533
			1200 FIRST AVENUE EAST 712-264-6381 161533
			SPENCER, IA 51301-0000 712-264-6470 0615336
ckoch@spencerhospital.org
Clinton
			MERCY HOME CARE AND HOSPICE 0 JOAN   NOE 231527
			638 SOUTH BLUFF BOULEVARD 563-244-3766 161527




0 LAURA   BEECK 241561
			105 NORTH MAIN STREET 712-263-3303 161561
			DENISON, IA 51442-0000 712-263-4033
cchha@pionet.net
Delaware
			HOSPICE OF COMFORT 0 LON  D BUTIKOKER 281535
			709 West MAIN St. PO Box 359 563-927-7303 161535
			MANCHESTER, IA 52057-0000
Des Moines
			GREAT RIVER HOSPICE 0 CHRIS   OLESON 291567
			1306 South Washington Road 319-768-3350 161567
			WEST BURLINGTON, IA 52655-0000
HOSPICE
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
Dickinson
			LAKES HOSPICE LLC 0 THOMAS  MORELAND 301586
			1370 LAKE STREET 515-991-3782 161586
			SPIRIT LAKE, IA 51360
			LAKES REGIONAL HOSPICE 0 Micki   Steincamp 301562
			1003 21ST STREET 712-336-2682 161562
			MILFORD, IA 51351-0000 712-336-2386
Dubuque
			HOSPICE OF DUBUQUE 0 BARBARA   ZOELLER 311514
			2255 JOHN F KENNEDY ROAD 563-582-1220 161514
			DUBUQUE, IA 52002-0000 0615146
Emmet
			AVERA HOLY FAMILY HOSPICE 0 THOMAS  J NORDWICK 321501
			826 NORTH EIGHTH STREET 712-362-2631 161501
			ESTHERVILLE, IA 51334-0000 0615013
Fayette
			HEART OF IOWA HOSPICE 0 JOYCE  FREDERICH 331521
			200 JEFFERSON STREET 563-422-6267 161521
			WEST UNION, IA 52175 0615211
Hamilton
			HAMILTON COUNTY PHNS HOSPICE 0 SHELBY   KROONA 401529
			821 SENECA STREET 515-832-9565 161529
			WEBSTER CITY, IA 50595-0000
Henry
			HOSPICE OF CENTRAL IOWA--MT.
PLEASANT
0 WILLIAM  P. HAVEKOST 441563
			204 S JEFFERSON ST,SUITE 103 319-385-4472 161563




0 MATTHEW  KABLISKA 451551
			327 EIGHTH AVENUE WEST 563-547-2989 161551
			CRESCO, IA 52136-0000
Humboldt
			HOME CARE CONNECTION 0 chuck   Kelch 461536
			1012 NORTH 15TH STREET 515-332-2492 161536
HOSPICE
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #




			HORN HOSPICE 0 Cindy   Mildenstein 471548
			701 EAST SECOND STREET 712-364-3311 161548
			IDA GROVE, IA 51445-0000
Iowa
			ESSENCE OF LIFE 0 RODNEY  BUCH 481580
			3207 220TH TRAIL 319-622-3131 161580
			AMANA, IA 52203
Jackson
			HOSPICE OF JACKSON COUNTY
INC
0 ELIZABETH   MELLOY 4915
			700 WEST GROVE STREE 563-652-0123 161569
			MAQUOKETA, IA 52060-0000
Jasper
			HOSPICE OF JASPER COUNTY 0 CAROLYN  M SULLIVAN 501510
			204 NORTH FOURTH AVENUE EAST 641-792-5086 161510
			NEWTON, IA 50208-0000 0615104
Johnson
			IOWA CITY HOSPICE 0 MAGGIE   ELLIOTT 521507
			1025 WADE STREET 319-688-4200 161507
			IOWA CITY, IA 52440-0000 319-351-5729 0615070
hospice@iowacityhospice.org
Jones
			ABOVE & BEYOND HOSPICE CARE 0 BECKY  COOPER 531581
			116 NORTH CEDAR STREET 319-465-4637 161581
			MONTICELLO, IA 52310
Kossuth
			HOSPICE OF THE HEARTLAND 0 SCOTT   CURTIS 551515
			1515 SOUTH PHILLIPS 515-295-2451 161515




0 JULIE   SCHILLING 561517
			2218 AVENUE H 319-372-5225 161517
			FORT MADISON, IA 52627-0000
HOSPICE
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
Linn
			AMENITY HOSPICE 0 CHRIS  THURLOW 571566
			610 32ND AVENUE SW 319-362-2500 161566
			CEDAR RAPIDS, IA 52401-0000 319-000-0000
jboardman@amenity.com
			HOSPICE OF MERCY 12 LEANNE  BURRACK 571512
			315 18th AVENUE 319-398-6496 161512
			HIAWATHA, IA 52402-0000 0615120
			ST LUKES HOSPICE 0 JOHN   SHEEHAN 571516
			1026 A AVENUE NE 319-369-7744 161516
			CEDAR RAPIDS, IA 52406-3026 319-368-5531 0615161
edgealcl@crstlukes.com
Lucas
			CIRCLE OF LIFE HOSPICE 0 AMANDA   SCHROEDER 591571
			1030 NORTH SEVENTH STREET 641-774-2339 161571
			CHARITON, IA 50049-1206 641-774-5267
Madison
			MIDDLE RIVER HOSPICE 0 MARCIA  L HARRIS 611545
			300 WEST HUTCHINGS 515-462-2373 161545
			WINTERSET, IA 50273-0000 0615450
Mahaska
			MAHASKA  HOSPICE 0 JAY  CHRISTENSEN 621511
			1229 C AVENUE EAST 641-673-3431 161511
			OSKALOOSA, IA 52577-0000 0615112
Marion
			HOSPICE OF PELLA 0 LOUAN   HIETBRINK 631538
			505 UNION  STREET 641-628-6644 161538
			PELLA, IA 50219-0000
Marshall
			IOWA RIVER HOSPICE 0 MARILEE   LAWLER 641505
			206 WEST CHURCH STREET 641-753-7704 161505




0 FRANCIS   TRAMP 671539
HOSPICE
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			1600 DIAMOND AVENUE 712-423-2311 161539
			ONAWA, IA 51040-0000
Monroe
			HOSPICE OF MONROE COUNTY 0 GREG  PARIS 681543
			6580 165TH STREET 641-932-1701 161543
			ALBIA, IA 52531-0000
Montgomery
			HEARTLAND HOSPICE 0 RICK  J LEINEN 691547
			2301 EASTERN AVENUE 712-623-7227 161547
			RED OAK, IA 51566-0000
Muscatine
			IOWA HOSPICE - MUSCATINE 0 TOM  MORELAND 701589
			119 CHESTNUT STREET 866-752-4692 161589
			MUSCATINE, IA 52761
			UNITY HOSPICE 0 KARMON  T BJELLA 701564
			1609 CEDAR STREET 563-263-3325 161564
			MUSCATINE, IA 52761-0000 563-263-6202
jcaes@mgh.edu
O'Brien
			SANFORD HOME HEALTH AND
HOSPICE SHELDON
0 AMY   BEEK 711525
			118 NORTH SEVENTH AVENUE 712-757-0060 161525
			SHELDON, IA 51201-0000 0615252
Page
			SMC HOME HEALTH & HOSPICE 0 CHARLES  L MILLBURG 731565
			300 PARK AVENUE 712-246-2442 161565
			SHENANDOAH, IA 51601-0000 712-246-7319
Palo Alto
			HOSPICE OF PALO ALTO COUNTY 0 Thomas  Lee 741530
			3201  FIRST STREET 712-852-5419 161530




0 JAMES   ROETMAN 761522
			606 NW SEVENTH STREET 712-335-3501 161522
			POCAHONTAS, IA 50574-0000 0615229
HOSPICE
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
Polk
			HOSPICE OF CENTRAL IOWA 45 PATRICIA  WRIGHT 771500
			401 RAILROAD PLACE 515-274-3400 161500
			WEST DES MOINES, IA 50265-4730 515-274-1137 0615005
pwright@hospiceofcentraliowa.org
			Iowa Health Hospice--INTRUST 0 Susie  Flood 771554
			11333 Aurora Avenue 515-557-3100 161554
			Urbandale, IA 50322-0000
			IOWA HOSPICE, LLC 0 THOMAS  MORELAND 771575
			5650 NW JOHNSTON DRIVE, SUITE
E
515-276-6696 161575
			JOHNSTON, IA 50131-1375 515-276-6730
			MERCY HOSPICE 0 DAVID  VELLINGA 771506
			603 EAST 12TH STREET 515-643-8383 161506
			DES MOINES, IA 50314-0000 0615062
			SOUTHERN CARE INC. 0 KONNIE  CARLSON 771583
			2900 100TH STREET, SUITE 103 515-727-8011 161583
			URBANDALE, IA 50322
			WESLEY COMMUNITY HOSPICE 0 CYNTHIA  ROHRET 771587
			3520 GRAND AVENUE 515-271-6777 161587
			DES MOINES, IA 50312 515-284-1996
Pottawattamie
			ASERA CARE HOSPICE 0 LISA  SCHMITZ 781532
			508 EAST BROADWAY 712-325-1751 161532
			COUNCIL BLUFFS, IA 51503-0000 0615328
lisa.schmitz@aseracare.com
			HOSPICE OF SOUTHWEST IOWA 0 DENISE  MCNITT 781576
			300 WEST BROADWAY SUITE 10 712-352-1389 161576
			COUNCIL BLUFFS, IA 51503 712-352-0207
			HOSPICE WITH HEART 0 DAWN  STANE 781574
			300 W BROADWAY, SUITE 114 712-325-6802 161574
			COUNCIL BLUFFS, IA 51503 712-322-2161
Poweshiek
			GRINNELL REGIONAL HOSPICE 0 TODD   LINDEN 791541
HOSPICE
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			210 FOURTH AVENUE 641-236-2418 161541
			GRINNELL, IA 50112-0000 641-236-2956
sbond@netins.net
Sac
			LORING FAMILY HOSPICE 0 MICHAEL  KETCHAM
			211 HIGHLAND AVENUE 712-662-7105 161550
			SAC CITY, IA 50583
Scott
			BEACON OF HOPE HOSPICE 0 CRYSTAL  MARING 821552
			1020 WEST 35TH STREET 563-391-6933 161552
			DAVENPORT, IA 52806-4440 563-391-5104
			GENESIS HOSPICE 16 MARIANNE  MEYERS 821520
			2535 MAPLECREST RD, SUITE 4 563-421-5500 161520
			BETTENDORF, IA 52722-2799 563-421-5202 0615328
meyersm@genesishealth.com
			HEARTLAND HOSPICE SERVICES 0 CYNTHIA   BOSTIC 821568
			2322 EAST KIMBERLY ROAD, SUITE
130
563-359-3540 161568
			DAVENPORT, IA 52807-7205 563-359-9092
4618-admin@hcr-manorcare.com
			TRINITY PATHWAY HOSPICE 0 JOEL  MOORE 821573
			4500 UTICA RIDGE ROAD 563-742-4700 161573
			BETTENDORF, IA 52722
Shelby
			MYRTUE MED CTR HOME &
PUB.HEALTH/ HOSPICE
0 MARK  WOODRING 831555
			1213 GARFIELD AVENUE 712-755-5161 161555
			HARLAN, IA 51537-0000
Sioux
			CHEARS HOSPICE 0 JEREMIAH  RATZSCH 841519
			30 19th Street SW 712-722-1271 161519
			SIOUX CENTER, IA 51250-0000 0615195
			ORANGE CITY HOSPICE 0 MARTIN  GUTHMILLER 841577
			400 CENTRAL AVENUE NW 712-737-5279 161577
			ORANGE CITY, IA 51041
HOSPICE
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
Story
			HOMEWARD HOSPICE 0 EARLYN  WHISLER 851508
			400 SOUTH DAKOTA 515-239-6730 161508
			AMES, IA 50014-0000 0615088
Union
			GREATER REGIONAL HOSPICE 0 MONTE  NEITZEL 881509
			1715 WEST PRAIRIE, SUITE A 641-782-3528 161509
			CRESTON, IA 50801-0000 0615096
Wapello
			HOSPICE INC SERVING DAVIS &
WAPELLO COUNTIES
0 SUZANNE  ANDERSON 901513
			312 EAST ALTA VISTA 641-682-0684 161513




0 JEAN  WOLLENBERG 921544





0 TOM  TIBBITS 941549
			802 KENYON ROAD 515-574-6420 161549





0 MONICA   ARTES 961553
			901 MONTGOMERY STREET 563-387-3024 161553
			DECORAH, IA 52101-0000
Woodbury
			HOSPICE OF SIOUXLAND 0 LINDA   TODD 971502
			4300 HAMILTON BLVD 712-233-4100 161502
			SIOUX CITY, IA 51104-0000 0615021
Wright
			HOSPICE FOR WRIGHT COUNTY 0 LINDA   KLEHM 991556
			115 FIRST STREET SE 515-532-3461 161556
			CLARION, IA 50525-0000
HOSPICE
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
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ADS
ADS-an organized program providing a variety of health, social, and related support
services for 16 hours or less in a 24-hour period to two or more persons with a functional
impairment on a regularly scheduled contractual basis.
TOTAL ADS = 36
TOTAL CAPACITY OF ADS = 979
ADS
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
Appanoose
			New Opportunities ADS 20 Jackie  Sharp ADS027
			1111 HAYNES AVENUE 641-437-1051
			CENTERVILLE, IA 52544-1133 641-437-1404
ccbinc@sirisonline.com
Blackhawk
			Newel Post Canterbury 30 ROSE  HARTZ ADS103
			3623 CANTERBURY COURT 319-433-0584
			WATERLOO, IA 50702-5705 319-433-0586
rhartz@aincservices.org
			Newel Post Tiffany 40 ROSE  HARTZ ADS104
			1108 TIFFANY PLACE 319-234-1391
			WATERLOO, IA 50701-3529 319-234-3061
rhartz@aincservices.org
			North Star Community Services 12 Mary  Wankowicz ADS120
			3420 University Avenue 319-236-3581
			Waterloo, IA 50701-2045 319-236-3701
mpwank@northstarcs.org
Boone
			Beckwith Family Adult Day Services 28 Kris  Kvach ADS101
			1111 South Linn Street 515-432-2275
			Boone, IA 50036-5335 515-432-2294
bfads@mchsi.com
			Woodward Resource Center Adult Day
Service
25 Sue  Moran ADS118
			1251 334TH STREET 515-438-3550
			WOODWARD, IA 50276-7509 515-438-3495
janders@dhs.state.ia.us
Buchanan
			Darrell E. Davis Adult Day Center 20 Amy  Holle ADS111
			204 2nd Street SW 319-334-2401
			Independence, IA 50644-2606 319-334-4829
adaycenter@indytel.com
Carroll
			St. Anthony's Adult Day Center 20 Peggy  Griffith ADS115
			406 E. Anthony 712-792-8216
			Carroll, IA 51401-3027 712-792-8288
ADS
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #




			Salvation Army ADHC 30 Carol  Kocke AADS502
			747 Village Green Drive 641-421-2577
			MASON CITY, IA 50401-7358 641-421-2580
Cherokee
			Cherokee ADS 12 Kathy  Dyslin ADS119
			322 Lake Street 712-225-4531
			Cherokee, IA 51012-2108 712-225-4534
cherokeeworksads@yahoo.com
Clay
			Lee Holt Center for ADS 20 Nancy  Ketchum ADS116
			1501 St. Luke Drive 712-262-5932
			Spencer, IA 51301-6073 712-264-6705
nancy.ketcham@stlukelh.com
Crawford
			Wesco ADS 25 Shannon  Walters AADS508
			416 SOUTH 11TH STREET 712-263-6141
			DENISON, IA 51442 712-263-4886
swalters@wescoind.org
Delaware
			Delaware County Adult Day Service 25 Doris  Marsh ADS030




			Cozy Corner Adult Day Care LTD 13 Bob and Mariko  'Wilbricht ADS109
			2785 Pennyslvania Avenue 563-690-6900
			Dubuque, IA 52001-5460 563-690-6900
dbqia52003@aol.com
			Stonehill Adult Center 23 Gerry  Rea AADS505
			3485 Windsor Avenue 563-557-7180
			Dubuque, IA 52001-1312 563-584-9282
gerryrea@stonehilldbq.com
Howard
			Country View Adult Day Services 6 Diana  Swestka ADS031
ADS
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			21668 80TH STREET 563-547-2398
			CRESCO, IA 52136-8412 563-547-4274
hrcfpec@iowatelecom.net
Jackson
			Jackson County Senior Citizens Center
Adult Day
30 Marcelline  Cain ADS112
			1000 East Quarry Street 563-652-6771
			Maquoketa, IA 52060-2554 563-652-6771
adultday@iatelecom.net
Jasper
			Willowbrook Adult Day Service 28 Dee   Gibbs ADS108
			501 E 2ND STREET N 641-791-4500
			NEWTON, IA 50208-3111 641-791-4529
vporter@wesleyservices.org
Johnson
			Pathways Adult Day Health Center 40 Jeff  Kellbach AADS504
			817 Pepperwood Lane 319-339-6162
			Iowa City, IA 52240-7005 319-339-6164
jkellbach@abbe.org
			Reach for Your Potential 45 Ronald  Schieffer ADS113
			1705 South 1st Avenue, Suite I 319-354-2983




			Prime Time Adult Health Services 10 Mary Ann  Hindman ADS114
			104 Broadway Place 319-462-6131
			Anamosa , IA 52205-1100 319-462-4689
Linn
			Milestones Adult Day Health Center 70 Renee  Grummer-Miller AADS503
			1725 O Avenue NW 319-398-3647
			Cedar Rapids, IA 52405-1520 319-286-1967
rmiller@abbe.org
			Milestones in Marion 45 Terry  Pint AADS507
			1080 Cardinal Drive 319-373-3494
			Marion, IA 52302-3771 319-373-3481
tpint@abbe.org
ADS
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
Marshall
			CIRSI Special Focus Program 25 Jeff  Vance ADS035
			204 W. State St 641-752-5762
			MARSHALLTOWN, IA 50158-5842 641-752-9514
jvance@cirisi.org
Muscatine
			Senior Circle Adult Day Center 30 Barb  Krall ADS013
			1808 Mulberry Avenue 563-264-8995
			Muscatine, IA 52761-3529 563-265-8304
barbkrall@sr-resources.org
Polk
			New Horizons Adult Day Services 22 Megan   Hartwig ADS018
			406 SW SCHOOL ST. Suite118 515-964-9933
			ANKENY, IA 50023-3056 515-964-8110
newhorizonadult@iatelecom.net
			Wesley Adult Day Services 30 DENICE  GIENAPP ADS106
			3520 GRAND AVENUE 515-271-6701
			DES MOINES, IA 50312-4359 515-271-6988
dgienapp@wesleyservice.org
Scott
			Center for Active Seniors, Inc. 40 Janice  Kisner ADS110
			1035 West Kimberly Road 563-386-7477
			Davenport, IA 52806-5709 563-386-7376
mdecker@casiseniors.org
Shelby
			Concerned, Inc. 0 Kelly  Peters ADS121
			1802 Industrial Parkway 712-755-5834
			Harlan, IA 51537-2401 712-755-7775
kpeters@concernedinc.com
Story
			Heartland Senior Services 30 John  Middents ADS036
			205 SOUTH WALNUT AVENUE 515-233-2906
			AMES, IA 50010-6725 515-233-6986
jmiddents@hsservicesia.com
Washington
			Lending Hands, Inc. 16 Errin  Dessner AADS506
ADS
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			301 HWY 1 and 92 North 319-653-2661
			Washington, IA 52353-2201 319-653-5472
edessner@iowatelecom.net
Webster
			Friendship Haven ADS 24 Amy  DeLanoit ADS102
			420 Kenyon Road 515-573-6899




			Forest City Good Samaritan Center 6 Mary   Kingland ADS105
			606 SOUTH 7TH STREET 641-585-2232
			FOREST CITY, IA 50436-2032 641-585-5733
goodsamads@wctatel.net
Woodbury
			Goodwill Industries GSS ADS 25 Dean   Williams ADS005
			3100 WEST 4TH STREET 712-258-4511
			SIOUX CITY, IA 51103-3202 712-277-0944
deanw@goodwillscia.com
			Senior Day Services 24 Eric  Newhouse ADS033
			420 Chambers Street 712-279-5802
			SIOUX CITY, IA 51101-2126 712-277-8076
eric.newhouse@alz.org
			Siouxland Pace 90 Sally  Smith ADS122
			313 Cook Street 712-224-7223
			Sioux City, IA 51103
 
Updated: 10/21/2008 11:05:54 AM
EGH
EGH-a single family residence that is operated by a person who is providing room, board,
and personal care to three to five elders who are not related to the person providing the
service within the third degree of consanguinity or affinity.
TOTAL EGH = 11
TOTAL CAPACITY OF EGH = 51
EGH
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
Clarke
			B & B Guest Home 5 Larry  VerSteegt EG016
			221 West Cass 641-342-3044
			Osceola, IA 50213-1502 641-342-3044
larry3@iowatelecom.net
			Evelyn's Guest Home 5 Evelyn   Kent EG006
			231 South Fillmore 641-342-4485
			Osceola, IA 50213-1411
Clinton
			TLC Group Home #2 5 Lisa  Fratianni EG019
			1140 10th Ave. North 563-242-2977
			Clinton, IA 52732-3372 563-242-4188
tlcsenioralts@iowatelecom.net
			TLC Group Home #3 4 Lisa  Fratianni EG021
			1705 Circle Drive East 563-249-3868
			Clinton, IA 52732-6537 563-242-4188
tlcsenioralts@iowatelecom.net
			TLC Group Home I 4 Lisa  Fratianni EG014
			3504 North 4th Street 563-249-3868
			Clinton, IA 52732-9659 563-242-3710
tlcsenioralts@iowatelecom.net
Dubuque
			Chateau Royale 5 Sheila  Chapman EG018
			32632 Rockville Rd 563-855-4505
			Worthington, IA 52078-9137
sheilachateau@msn.com
			Seventh Heaven 3 Mary  Callahan Elliott EG012
			1321 Tomahawk Drive 563-557-9110
			Dubuque, IA 52003-8767 563-557-9110
iahst@mchsi.com
Marion
			Locust Hill 5 Danny   Adkisson EG001
			1173 N. Highway 14 641-842-4638




ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			Chateau North 5 Susan  Dobbins EG013
			4007 El Rancho Drive 563-391-9579
			Davenport, IA 52806-4817 563-514-0555
suedobbins@aol.com
			Postillion 5 Mary Susan  Hayes EG020
			709 Brown Street 563-323-1782
			Davenport, IA 52802-3325 563-322-3127
hayes75@mchsi.com
			Welcome Home EGH 5 Susan  Dobbins EG023




Updated: 10/21/2008 11:05:54 AM
ALP
ALP-provision of housing with services, which may include but are not limited to health-
related care, personal care, and assistance with instrumental activities of daily living, to
three or more tenants in a physical structure, which provides a homelike environment.
Includes encouragement of family involvement, tenant self-direction and tenant
participation in decisions.
TOTAL ALP = 222
TOTAL CAPACITY OF ALP = 11709
ALP
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
Adair
			Greenfield Manor AL 40 Suzie   Morgan S0050
			615 SE Kent 641-743-6131
			Greenfield, IA 50849-9454 641-343-7090
greenman@iowatelecom.net
Allamakee
			SOUTHCREST MANOR II 32 Nona   Sawyer S0221
			602 2nd St SW 563-568-0043
			WAUKON, IA 52172-2242 563-568-0043
ahousing@mchsi.com
			Thornton Heights Assisted Living 26 Sam  Kuhn S0183
			1329 Main St 563-538-4335
			Lansing, IA 52151-9615 563-538-4460
samkuhn@rconnect.com
			Waukon Living Ctr 15 Diane   Erickson S0032
			209 2nd Ave SW 563-568-2915
			Waukon, IA 52172-1900 563-568-6876
airikson@alpinecom,net
Appanoose
			Continental at St. Joseph's 95 Kathy   Beal S0151
			19999 St. Joseph's Drive 641-437-1999
			Centerville, IA 52544-9032 641-437-4258
kathybeal@thecontinentalatstjose
phs.info
			Maple Grove Senior Living 30 Jason   Van Der Veer S0148
			1917 South 18TH Street 641-856-6601
			Centerville, IA 52544-3136 641-437-4090
Benton
			Keystone Senior Suites 24 Susan   Meyer S0018
			251 6th St 319-442-3234
			Keystone, IA 52249-9538 319-442-3550
keycare@netins.net
			Lutheran Home Apts 36 Kim   Emrich S0034
			1413 2nd Ave 319-472-2092
			Vinton, IA 52349-1695 319-472-3070
c.smith@lhaa-e.org
ALP
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			Rock Ridge Assisted Living 24 Tina  Sykora S0235
			400 Canton Street NW 319-436-5570
			Shellsburg, IA 52332-9645 319-436-5571
tinasykora@hotmail.com
			Windsor Manor Assisted Living
Community
72 Bethany  Clemenson S0254
			1807 West 5th Street 319-472-2060
			Vinton, IA 52349-2474 319-472-2112
manager@windsor-manor.com
Blackhawk
			Bickford Cottage Cedar Falls 50 Veronica  Shea S0028
			5101 University 319-266-6800
			Cedar Falls, IA 50613-6246 319-277-1294
veronica.shea@eby.com
			Bryhl Assisted Living 84 Susan  Loeb S0251
			7511 University Avenue 319-268-0401
			Cedar Falls, IA 50613-5027 319-268-0040
sloeb@cflh.org
			Danbury Circle 16 Daniel   Larmore S0175
			121 Danbury Circle 319-234-4495
			Waterloo, IA 50701-9389 319-236-1831
dann@cedarnet.org
			Lakeview Lodge 98 Nick  Jedlicka S0107
			312 Southbrooke Dr 319-291-1300
			Waterloo, IA 50702-5804 319-291-1360
			Ridgeway Place 169 Sherri   Niles S0130
			155 East Ridgeway Ave 319-272-2622
			Waterloo, IA 50702-5000 319-272-2633
sniles@fm-inc.org
			Rose of Waterloo 128 Kim  Millard S0266
			421 Oak Avenue 319-232-6061
			Waterloo, IA 50703-3401 319-232-6571
kimroseofwaterloo@qwestoffice.n
et
			Western Home AL 173 Lisa  Hoodjer S0036
			420 E 11th St 319-277-2141
ALP
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			Cedar Falls, IA 50613-3364 319-277-5158
lisa.hoodjer@westernhome.org
Boone
			Cedars of Madrid Homes 94 Deanna  Fisher S0176
			600 North Kennedy Avenue 515-795-4097
			Madrid, IA 50156-7608 515-795-4286
dfisher03@iowatelecom.net
			Courtyard Terrace 50 Nancy  Dahl S0177
			717 W 3rd St 515-433-4406
			Boone, IA 50036-8217 515-433-4406
courtyardterrace@yahoo.com
Bremer
			Linden Place AL 60 Teresa  Krueger S0088
			1922 5th Ave NW 319-352-4540
			Waverly, IA 50677-1903 319-352-2161
tkrueger@bartelscommunity.org
Buchanan
			Parkview Assisted Living 20 Courtney  Rochette S0189
			114 Forest Street 319-635-2585




			Otsego Place 84 Debbie   Klatt S0184
			520 Otsego Street 712-299-4750
			Storm Lake, IA 50588-1760 712-213-1147
dklatt@mmrcsl.org
			WEL-LIFE at Alta 57 Patty  Youll S0096
			705 W 7th St 712-200-2620
			Alta, IA 51002-1525 712-200-1174
patty.youll@wlalta.com
Butler
			Dutchman's Oaks Assisted LIving 4 Kathy   Meyer-Allbee S0178
			931 3rd St. P.O. Box 347 641-857-3401
			Dumont, IA 50625-1034 641-857-3615
kallbee@avcmcorp.com
ALP
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			Elm Springs AL Apts 36 Kathy   Miller S0095
			900 Seventh Street West 319-267-2791
			Allison, IA 50602-9452 319-267-2422
ahcadmin@netins.net
			Maple Manor Village 36 Sharon  Quail S0048
			345 Parriott 319-347-1502
			Aplington, IA 50604-1063 319-347-6347
squail@abcmcorp.com
			Meadows Assisted Living 54 Betty   Oren S0084
			528 N Kelly St 319-885-4341
			Shell Rock, IA 50670-1006 319-885-6595
betty.oren@tealwoodcc.com
Calhoun
			Scuyler Place Assisted Living 17 Susan   Juilfs S0161
			713 Scuyler Street 712-468-2241
			Pomeroy, IA 50575-1195 712-468-2524
pcc@ncn.net
Carroll
			Parkview Assisted Living 24 Mary Jane  Venteicher S0274
			210 Park Street 712-999-0120
			Coon Rapids, IA 50058 712-999-5669
trh@longlines.com
			Swan House 43 Lois  Feldman S0031
			1024 E 12th St 712-792-6974
			Carroll, IA 51401-3913 712-792-9811
lfeldman@alcco.com
Cass
			Allen House 36 Jennifer  O'Neill S0019
			1406 E 19th 712-243-3820
			Atlantic, IA 50022-2897 712-243-6707
allenhouse@alcco.com
			Griswold Care Center AL 20 Joy   Weaver S0188
			106 Harrison Street 712-778-2534
			Griswold, IA 51535-8042 712-778-2675
			Heritage House 60 Daniel  March S0055
			1200 Brookridge Cir 712-243-1850
ALP
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			Atlantic, IA 50022-2304 712-243-3418
dmarch@wesleyservices.org
Cerro Gordo
			Apple Valley AL 78 Terri  Cosselman S0166
			405 27th Avenue South 641-357-7083
			Clear Lake, IA 50428-4012 641-257-3038
aval@netins.net
			Cornerstone AL 36 Jean   Palmer S0120
			302 2nd Street NE 641-424-1704
			Mason City, IA 50401-3412 641-423-1751
			Courtyard A.L. 18 Sheri  Weaver-Isvik S0128
			401 W. 10th Avenue 641-357-1648
			Clear Lake, IA 50428-4202 641-357-7154
sweaverZ@netins.net
			Kentucky Ridge Neighborhod AL 80 Jean   VanGrouw S0153
			2060 Kentucky Avenue South 641-423-5707
			Mason City, IA 50401-7129 641-423-5710
kentuckyridge@hotmail.com
			The Homestead Assisted Living 49 Mary   Montgomery S0045
			2501 W. State Street 641-423-4809
			Mason City, IA 50401-8916 641-423-0441
mmontgomery@homestead-
assistedliving.com
			Willow Pointe 45 Diane  Young S0004
			17396 Kingbird Ave 641-423-7722
			Mason City, IA 50401-9251 641-421-8078
willowpointe@netconx.net
Cherokee
			Country Side Estates 24 Gary   Parry S0158
			921 Riverview Drive 712-225-5724
			Cherokee, IA 51012-1578 712-225-3917
countryside@ahahealthcare.com
			Gardens @ Cherokee 68 Jana  Happe S0278
			1610 Highway 3 712-225-2999
			Cherokee, IA 51012 712-225-6290
manageVLC@gardenslifestyle.co
ALP
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
m
			Heartland Care Center 21 LuAnn  Rogge S0014
			604 E. Fenton 712-376-2500
			Marcus, IA 51035-7170 712-376-2512
heartland@midlands.net
Chickasaw
			Cedar Vale 36 TONIA  OLSEN S0211
			100 Poppe Lane 641-435-4040
			Nashua, IA 50658-9704 641-435-4988
			Kensington Place 36 Mary  Ayers S0202
			504 Short Avenue 641-394-4153
			New Hampton, IA 50659-1867 641-394-3708
nhnrc01@iowatelecom.net
Clay
			Beehive Home AL 12 Candi  Gilani S0091
			2116 1st Ave E 712-262-1430
			Spencer, IA 51301-2313 712-262-1454
candig@smunet.net
			HILLSIDE TERRACE 50 Marti  Rosacker S0216
			1209 12TH STREET SE 712-262-5934
			SPENCER, IA 51301-6090 712-580-5934
marti.rosacker@stlukelh.com
Clayton
			Kingston Court 18 Dan  Hansen S0152
			118 Reimer Street SW 563-245-1620
			Elkader, IA 52043-9558 563-245-2198
eccadm@alpinecom.net
			River Living Center 11 Mary  Eulberg S0279
			831 South Hwy 52 563-252-3886
			Guttenberg, IA 52052
eulberg@mchsi.com
			Tower Living Center 7 Mary  Eulberg




ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			Turner Pointe Assisted Living 18 Cheri  Leachman S0246
			1203 Buell Avenue 563-873-3527
			McGregor, IA 52157-7501 563-873-3723
Clinton
			Amber Ridge 40 Cathy   Morel S0089
			107 E 2nd 563-659-1678
			DeWitt, IA 52742-2140 563-659-1618
Amberridgeone@gmtel.net
			Lincolnway Villa AL 28 Michael  Weih S0171
			320 East Lincolnway 563-374-1295
			Wheatland, IA 52777-9731 563-374-1107
wmanor@fbcom.net
			Prairie Hills at Clinton 98 Jean  Greeley S0243
			1701 13th Avenue North 563-243-6870
			Clinton, IA 52732-3300 563-242-0404
jean@prairiehills.com
Crawford
			Reed House 43 Barb  Blair S0013
			2506 3rd Ave N 712-263-8657
			Denison, IA 51442-1730 712-263-2371
bblair@alcco.com
Dallas
			Adel Assisted Living Apartments 28 Michele  Johnson S0219
			504 VAN FOSSEN 515-993-5176
			ADEL, IA 50003-1689 515-993-5177
mjohnson@homecaredallas.org
			Perry Lutheran Home AL 9 Doug  Wood S0068
			2323 E Willis Ave 515-465-5342
			Perry, IA 50220-2148 515-465-5344
adminplh@qwestoffice.net
			Spring Valley Senior AL 77 Sandy  Wilson S0129
			501 12th Street 515-465-7501
			Perry, IA 50220-1913 515-465-7509
mhaglund@dallascohospital.org
			Village at Legacy Pointe 80 Diane  Sarich S0257
ALP
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			1654 SE Holiday Crest Circle 515-987-3625
			Waukee, IA 50263-8685 515-987-3265
dpanzi@wccta.net
Davis
			Mulberry Place 28 John   Steinbeck S0123
			11 Deborah Drive 641-664-2699
			Bloomfield, IA 52537-1174 641-664-2361
blmcc@netins.net
Decatur
			Lamoni AL 10 Susan  Dillon S0256
			810 East Third 641-784-8910
			Lamoni, IA 50140-1300 641-784-8913
sdillon@careinitiatives.org
			Terrace Park Sr Living 32 Jonda   Petty S0109
			201SW Lorraine 641-446-8396
			Leon, IA 50144-1182 641-446-8398
terrpark@grm.net
Delaware
			Lincolnwood AL 54 Melissa  Kann S0082
			302 W Lincoln, PO Box 189 563-928-6461
			Edgewood, IA 52042-0189 563-928-6462
echal@iowatelecom.net
			Meadows (The) 64 Leslie   Nussle S0069
			105 McCarren Dr 563-927-6467
			Manchester, IA 52057-0000 319-927-8436
themeadows@n-connect.net
Des Moines
			Rosebush Gardens 72 Michelle  Van Dolah S0067
			4925 West Ave 319-752-1200
			Burlington, IA 52601-0000 319-752-5800
rosebush.1@netzero.net
Dickinson
			WEL-LIFE at Spirit Lake 53 Linda  Breuker S0025
			1819 23rd St 712-336-3553
			Spirit Lake, IA 51360-7096 712-336-4478
linda.brueker@wlspiritlake.com
ALP
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
Dubuque
			Dubuque Retirement Community 274 Shannon  Lundgren S0227
			2700 Matthew John Drive 563-690-1900
			Dubuque, IA 52002-2929 563-690-0600
			Ellen Kennedy Living Center 62 Kari   Wittmeyer S0155
			1177 7th Street SW 563-875-6323
			Dyersville, IA 52040-2513 563-875-6268
wittmeyk@mercyhealth.com
			River Bend Assisted Living 62 Deb  Rahe S0237
			813 Tyler Street NE 563-852-5001
			Cascade, IA 52033 563-852-5154
manager@riverbendal.com
			Sunset Park Place Company LLC 104 Jerry  Bell S0127
			3730 Pennsylvania Ave 563-583-7939
			Dubuque, IA 52002-3701 563-583-2982
jerry@sunsetparkplace.com
Fayette
			Arlington Place of Oelwein 70 Kristi  Steinlage S0157
			1101 3rd Street SW 319-283-3334
			Oelwein, IA 50662-2001 319-283-3510
krististeinlage@ecumen.org
			Maple Crest Assisted Living 22 Deanna  McTaggart S0204
			98 Bolger Drive 563-425-4160
			Fayette, IA 52142-9716 563-425-4401
dlmctaggart@hotmail.com;tammi-
maplecrest@hotmail.c
			Stoney Brook Village 50 Nick  Blasberg S0238
			705 South Pine Street 563-422-7145
			West Union, IA 52175-1548 563-422-5714
nblasberg@stoneybrookvillage.net
Floyd
			Port Charles AL 42 Dennis   Sanvig S0083
			801 Blunt Pkwy #39 641-257-3003
			Charles City, IA 50616-2207 641-257-3038
pcal@fiai.net
			Riverside Senior Living 40 David  Ayers S0194
ALP
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			209 Park Drive 641-228-2800
			Charles City, IA 50616-1619 641-228-3886
riverside@fiai.net
			Summit Heights 16 William   Byerly S0060
			8 S Summit Ave 641-749-2411
			Nora Springs, IA 50458-8638 641-749-5874
nscrctr@omnitelcom.com
Franklin
			Franklin Prairie Apartments 42 Cindy   Arjes S0126
			1724 Central Avenue East 641-456-4692
			Hampton, IA 50441-1865 641-456-4854
fpa@fbx.com
Greene
			The Gardens Assisted Living 68 Kathy  Savits S0269
			1000 West Washington 515-386-2555
			Jefferson, IA 50129-4701 515-386-3179
manager@gardenslifestyle.com
Grundy
			Arlington Place of Grundy Center 34 Janet  Sandell S0112
			95 D Avenue 319-824-5674
			Grundy Center, IA 50638-1950 319-824-5676
janetsandell@ecumen.org
			Oak Estates 32 Dorothy   McHone S0105
			110 Alice Street 641-366-2212
			Conrad, IA 50621-2019 641-366-3100
dorothy_mchone@hotmail.com
Guthrie
			Homestead Acres 16 Maradith  Janssen S0087
			2306 State St 641-332-2204
			Guthrie Center, IA 50115-8896 641-332-2982
admin_tnh@netins.net
			Panora AL 13 Heather  Rehmer S0255
			807 East Main Street 641-755-2700
			Panora, IA 50216-1017 641-755-3547
hrehmer@careinitiatives.org
			Willows (The) 24 Linda  Williams S0122
ALP
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			324 SW 6th Street 515-523-1693
			Stuart, IA 50250-2169 515-523-9123
Hamilton
			Southfield Wellness Community AL 50 ERIC   HALVERSON S0141
			2414 South Des Moines Street 515-832-3715
			Webster City, IA 50595-3514 515-832-3241
swcadmin@wmtel.net
			Windsor Manor Webster City 72 Gene  Kuhn S0272
			1401 Wall Street 319-363-6094
			Webster City, IA 50595 319-363-6145
gkuhn@shcshm.com
Hancock
			Cardinal Grove 28 Julie   Grimm S0119
			1355 Division Street 641-923-2677
			Garner, IA 50438-1968 641-923-0074
cardinalgrove@trvnet.net
Hardin
			Ashbrook Assisted Living 85 Julie  Feeney S0143
			1121 Fremont Street 641-648-8080
			Iowa Falls, IA 50126-1389 641-648-8076
jfeeney@slcif.com
			Estabrook Lodge A. L. 8 Jalissa  Simmons S0154
			2302 Rick Collins Way 641-939-3491
			Eldora, IA 50627-8357 641-939-2583
jsimmons@careinitiatives.org
Harrison
			Dunlap Assisted Living 12 Katie  Spellman S0249
			1405 Harrison Road 712-643-2121
			Dunlap, IA 51529-1565 712-643-5502
kspellman@careinitiatives.org
			Longview Retirement Apts 24 Christine  Hedger S0001
			1010 Longview Rd 712-642-2264
			Mo Valley, IA 51555-1227 712-642-2578
yvr@aol.com
			Rose Vista Assisted Living 15 Noel   Sherer S0156
			1108 Park Street, Po Box 6 712-647-2010
ALP
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			Woodbine, IA 51579-0006 712-647-3235
sherers@rosevista.net
Howard
			Afton Oaks AL 20 Jim  Wallace S0094
			405 9th St 641-393-2134
			Elma, IA 50628-8376 641-393-2004
jwallace@abcmcorp.com
			Cresco Assisted Living 38 Richard  Fox S0210
			1004 North Elm Street 563-547-2364
			Cresco, IA 52136-1097 563-547-5013
Humboldt
			Springvale Assisted Living 32 Ann  Hemmelrick S0203
			1050 15th Street North 515-332-7660
			Humboldt, IA 50548-1076 515-332-7646
hcmhltc@trvnet.net
Ida
			CHAR-MAC ASSISTED LIVING OF
HOLSTEIN
42 JEANINE  CHARTIER S0222
			1500 SOUTH KIEL 712-568-4893
			HOLSTEIN, IA 51025-5081 712-368-4949
charmacj@netins.net
			Willow Dale Wellness Village 12 Angela M.  Johnson S0180
			404 1st Street 712-365-4338
			Battle Creek, IA 51006-9425 712-365-4855
wdwvadm@frontiernet.net
Iowa
			Highland Ridge 94 Jeremy  Gerrish S0196
			100 Village View Circle 319-668-3800
			WILLIAMSBURG, IA 52361-9684 319-668-3801
jgerrish@preshomes.org
			Lakeview Village 56 Rod   Buch S0103
			3012 F Drive 319-622-6500
			Amana, IA 52203-8224 319-622-6046
rodb@southslope.net
			Valley View Assisted Living 16 Jody   Morrison S0185
			150 W. Washington, Po Box 430 319-664-3257
ALP
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			North English, IA 52316-9514 319-664-3875
evncc@netins.net
Jackson
			Sunrise Villa 36 Lyman   Bailey S0030
			308 North 12th Street 563-872-5521
			Bellevue, IA 52031-1944 563-872-5609
bshec08@att.global.net
Jasper
			Newton Village, Inc. 82 Gary   Shebeck S0182
			122 N. 5th Avenue West 641-792-1905
			Newton, IA 50208-3190 641-792-0226
gshebeck@iowatelecom.net
			Park Centre 32 Mark  Teigland S0201
			500 1st Street North 641-791-5000
			Newton, IA 50208-3119 641-791-4522
mteigland@wesleyservices.org
Jefferson
			Oaks at Parkview Care Center 32 Ed  Osby S0276
			2235 Hwy 34 641-472-5022
			Fairfield, IA 52556 641-472-6483
osby@iowatelecom.net
			SunnyBrook AL 86 Betty   Howell S0170
			3000 West Madison Avenue 641-469-5778




			Emerson Point 108 Carrie  Huffman S0181
			1355 Shannon Drive 319-466-0200
			Iowa City, IA 52246-4192 319-466-9370
carrie@burnshousing.com
			Hawthorne Inn at Windmill Pointe 44 Anne  Stramel S0111
			1500 1st Ave N 319-337-6320
			Coralville, IA 52241-1192 319-337-3099
windmillpointemgr@mchsi.com
			Jefferson Point 60 Victoria  Huffman S0267
ALP
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			45 West Jefferson St. 319-626-3263




34 Donna  Henn S0159
			350 Dublin Drive 319-341-7893
			Iowa City, IA 52246-6013 319-248-1183
dhenn.mm@mchsi.com
			Oaknoll AL 42 Patricia   Heiden S0093
			1 Oaknoll Ct 319-351-1720
			Iowa City, IA 52246-5250 319-351-6772
pheiden@oaknoll.com
			Silvercrest Legacy Pointe 136 James  Hunter S0116
			1020 S. Scott Blvd. 319-341-0911
			Iowa City, IA 52240-5832 319-341-4324
jimh@leagcypointe.com
Jones
			Pennington Square 48 Sally   Farmer S0110
			502 Pinehaven Dr 319-465-5415
			Monticello, IA 52310-2062 319-465-2013
			Woodland Park Assisted Living 32 Margaret   Stickley S0253
			1207 East Third Street 319-462-4356
			Anamosa, IA 52205-1569 319-462-5038
mdbs10@aol.com
Keokuk
			Windsor Place AL 18 Roger  Holdeman S0144
			810 South Stone Street 641-622-2971
			Sigourney, IA 52591-1244 641-622-3165
r_holdeman@yahoo.com
Kossuth
			Huskamp Haven 32 Marjorie  Bartz S0242
			300 Riverview Drive 515-395-3300
			Algona, IA 50511-3241 515-395-3301
johnkern@good-sam.com
Lee
			Kensington, The 129 Rachel  Benda S0092
ALP
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			2210 Ave H 319-372-4233
			Ft Madison, IA 52627-4000 319-372-7940
rbenda@kensington-
evergreen.com
			River Hills Village 64 MICHAEL  STEINKRUGER S0053
			20 Village Circle 319-524-5772
			Keokuk, IA 52632-2040 319-524-3001
msteinkruger@mchsi.com
Linn
			BrookView Senior Living 86 Mark  Thomsen S0277
			2903 F Avenue NW 319-390-7000
			Cedar Rapids, IA 52405
mthomsen@rvassistedliving.com
			Cherry Ridge 24 Kevin  Phillips S0124
			217 Highway 30 West 319-895-8249
			Mt Vernon, IA 52314-1597 319-895-6703
kphillips@abcmcorp.com
			Cottage Grove Place 38 Katheleen  Jacobsen S0035
			2115 1st Ave SE 319-297-5600
			Cedar Rapids, IA 52402-6358 319-297-5555
kjacobsen@cottagegroveplace.co
m
			Custom Care 47 Leslie  Jacobsen S0108
			1224 13th St NW 319-365-9171
			Cedar Rapids, IA 52405-2404 319-363-5312
			Garnett Place 49 Jennifer  Smith S0113
			202 35th St Dr SE 319-362-3630
			Cedar Rapids, IA 52403-1353 319-247-5791
jsmith@garnettplace.com
			Irving Point 110 Victoria   Huffman S0286
			910 7th Avenue SE 319-294-5007
			Cedar Rapids, IA 52401 319-337-2430
victoria@burnshousing.com
			RidgeView Assisted Living 88 Mark  Thomsen S0205
			2975 F Avenue NW 319-362-1050
			Cedar Rapids, IA 52405-2949 319-396-4642
ALP
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #




			Northridge Assisted Living 70 Kristen  Johnston S0233
			1110 North 6th Street 641-774-2303
			Chariton, IA 50049-1265 641-774-2515
kjohnston@midwest-health.com
Lyon
			Premier Estates 51 Linda  Schleisman S0047
			1510 S Carroll 712-472-4100
			Rock Rapids, IA 51246-2078 712-472-4231
lschleis@hickorytech.net
Madison
			Country Haven Guest Homes, LTD 15 SHIRLEY   GIVANT S0146
			2490 Prairieview Avenue 515-462-3701




			Maple Ridge Assisted Living 44 Carri  Stone S0186
			2102 S. Market St. 641-672-1090
			Oskaloosa, IA 52577-4071 641-672-1116
mridge@iowatelecom.net
			White Oak Estates 24 Clarice  Wright S0134
			914 N. 12th St. 641-673-4443
			Oskaloosa, IA 52577-2416 641-672-2522
whiteoak@iowatelecom.net
Marion
			Park Lane Village 83 Carrie   Stone S0132
			908 South Park Lane 641-828-7878
			Knoxville, IA 50138-3176 641-828-2184
parklanevlg@iowatelecom.net
			Vriendschap Village AL 84 Brenda   Colvin S0167
			2604 Fifield Road 641-628-9043




ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			Bickford Cottage Marshalltown 44 Barbara  Judkins S0012
			101 Newcastle Rd 641-753-5700
			Marshalltown, IA 50158-5241 641-753-0829
barbara.judkins@eby.com
Mills
			Linnwood Estates 50 Deb  Kemper S0191
			700 North Linn Street 712-527-1035
			Glenwood, IA 51534-1100 712-527-2771
debkemper@qwest.net
Mitchell
			Apple Valley Assisted Living 78 Terri  Cosselman S0283
			300 Lyndale Street 641-357-7083
			Osage, IA 50461 641-357-1512
avalo@osage.net
			Faith Home Assisted Living 28 LaDonna  Gunderson S0231
			912 Davidson Drive 641-832-2580
			Osage, IA 50461-1482 641-832-2582
LaDonna@osage.net
Monona
			Pleasant View Assisted Living 26 Katy  Smith S0149
			200 Shannon Dr 712-458-2417
			Whiting, IA 51063-1021 712-458-2179
kspvcc@longlines.com
			Premier Estates 48 Patricia  Peck S0142
			190 North 15th Street 712-423-2510
			Onawa, IA 51040-1071 712-423-1754
ppeck@longlines.com
Montgomery
			Arlington Place of Red Oak 48 Barb  Syata S0137
			800 East Ratliff Road 712-623-1999
			Red Oak, IA 51566-5102 712-623-2007
barbsyata@ecumen.org
Muscatine
			Leland Smith Assisted Living 44 Shelley  Wicks S0187
			309 Ovesen Drive 563-732-2086
			Wilton, IA 52778-9605 563-732-2465
admin@wlrc.org
ALP
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			Valley View Manor AL 28 Melissa  Beard S0121
			2421 Lutheran Dr 563-263-1241
			Muscatine, IA 52761-9382 319-263-4180
mbeard@lutheran-homes.org
			West Liberty AL Residences 13 Shelley  Wicks S0118
			1000 North Miller Street 319-627-4775
			West Liberty, IA 52776-1102 319-627-4738
admin@WLRC.org
O'Brien
			Beehive Home AL 12 Aimee  Meyer S0106
			980 Oak Street 712-324-7404
			Sheldon, IA 51201-1221 712-324-7405
			Community Memorial AL 32 Jeannine   Bunge S0150
			231 North 8th Avenue West 712-728-2524
			Hartley, IA 51346-1077 712-728-2429
cmhc@rconnections.com
			Fieldcrest AL 112 Linda  Strubbe S0135
			2501 East 6th Street 712-324-2338
			Sheldon, IA 51201-1763 712-324-5331
fldcrest@nethtc.net
			Prairie View Inn 26 Wendy  Nelson S0039
			610 N. Eastern Street 712-930-3228
			Sanborn, IA 51248-1089 712-729-5152
WNelson@tcaexpress.net
Osceola
			Heartwood Heights 44 Theresa   Riley S0101
			409 9th Ave North 712-754-3009
			Sibley, IA 51249-0000 712-754-3782
hheights@hickorytech.net
Page
			Eiler House 43 Jill  Maxwell S0020
			920 W Garfield 712-542-5508
			Clarinda, IA 51632-2072 712-542-2587
eilerhouse@alcco.com
			Elm Heights AL 11 Carolee   Hamblin S0064
ALP
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			1203 S Elm Street 712-246-7600




			Emerald Oaks 24 Lisa  Loring S0169
			2603 17th Street 712-852-4266
			Emmetsburg, IA 50536-2032 712-852-4662
eccadmin@mchsi.com
			Prairie Creek Assisted Living 20 Pat   Zaugg S0173
			301 4th Street NW 515-887-4071
			West Bend, IA 50597-5113 515-887-3973
Carrie.fererk@careagemanageme
nt.com
			Ruthven Community Care Center 30 Dee   Pyle S0147
			2701 Mitchell Street 712-837-5411
			Ruthven, IA 51358-7741 712-837-5550
ruthccc@ruthventel.com
Plymouth
			Park Place Estates 60 Judith   Roddy S0021
			900 Lincoln St NE 712-546-6793
			LeMars, IA 51031-3345 712-548-5214
judith.roddy@floydvalleyhospital.or
g
			Prime Living Apartments 54 Jean  Parrish S0197
			108 1st Avenue NW 712-548-5488
			LeMars, IA 51031-3542 712-546-6299
primelivingjp@frontiernet.net
Pocahontas
			Arlington Place of Pocahontas 60 Sarah  Hanson S0226
			101 NE 5th Street 712-335-3020
			Pocahontas, IA 50574-2139 712-335-5875
sarahhanson@ecumen.org
Polk
			3801 Grand 100 Melissa  Sherod S0003
			3801 Grand Ave 515-255-3499
			Des Moines, IA 50312-2800 515-255-9344
ALP
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #




			Arbor Heights at University 25 Ronald   Osby S0072
			233 University Ave 515-284-1280
			Des Moines, IA 50314-3124 515-284-0127
ron.osby@pcitexas.net
			Calvin Community AL Services 146 Eldred  Kingery S0057
			4210 Hickman Rd 515-277-6141
			Des Moines, IA 50310-3333 515-271-0933
			COURTYARD ESTATES ALP 60 PAT  HANSON S0220
			6132 NE 12TH AVENUE 515-285-9108
			Pleasant Hill, IA 50327-8911 515-266-4344
courtyard-estates.com
			Courtyard Estates at Hawthorne
Crossing
80 Pat  Hanson S0261
			601 Hawthorne Crossing Dr. SE 515-957-8399
			Bondurant, IA 50035-1371 515-967-4961
manager@courtyard-estates.com
			Garden View AL 16 Jodie   Stoker S0085
			4911 SW 19th St 515-285-2559
			Des Moines, IA 50315-4487 515-285-6487
jstoker@pacificahealth.com
			Gardens at Luther Park 100 Rochelle  Hesseltine S0241
			2910 E. 16th Street 515-265-1887
			Des Moines, IA 50316-1825 515-265-2683
rhesseltine@luthercareservices.or
g
			Heritage Court 56 Gary   Tiemeyer S0056
			1499 Office Park Rd 515-223-1224
			W Des Moines, IA 50265-6500 515-223-8152
garytiemeyer@fountainwest.net
			Martina Place 76 Sharon   Brown S0002
			5815 Winwood Dr 515-251-7999
			Johnston, IA 50131-1666 515-331-8860
sbrown@mercydesmoines.org
ALP
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			Mill Pond AL 98 Mark  Hudson S0027
			1201 SE Mill Pond Ct 515-964-2273
			Ankeny, IA 50021-6534 515-965-3100
mhudson@preshomes.org
			Rose of Des Moines 52 Bonnie  Winger S0223
			1330 19TH STREET 515-244-3300
			DES MOINES, IA 50314-5000 515-271-7453
bonnieroseofdesmoines@qwest.n
et
			Rose of East Des Moines 128 Angela  Adam S0282
			1331 Idaho Street 515-250-9261
			Des Moines, IA 50316-2463 515-244-3460
angelaroseofedm@qwest.net
			Senior Suites 98 Dee   Luttenegger S0098
			4700 84th St 515-270-9700
			Urbandale, IA 50322-7352 515-270-9582
seniorsuites@mchsi.com
			Silvercrest at Woodlands Creek 136 Derrick  Johnson S0164
			12605 Woodlands Parkway 515-223-9755
			Clive, IA 50325-8701 515-223-9875
derekj@woodlandscreek.com
			Timberland ALP at Deerfield 48 Andrew  Fisher S0217
			13731 Hickman Road 515-267-0438
			Urbandale, IA 50323-2193 515-288-5911
			Walden Point 120 Christine  Vasquez S0240
			1200 Fourth Street 515-288-9985
			Des Moines, IA 50314-3102 515-288-4631
waldenpoint@quest.net
			Wesley Central AL 122 Jenny  Knust S0075
			3520 Grand Ave 515-271-6527
			Des Moines, IA 50312-4359 515-271-6522
jknust@wesleyservices.org
Pottawattamie
			Amelia House 62 Janelle  Sanders S0046
			57 W Ferndale Dr 712-325-4400
			Council Bluffs, IA 51503-4283 712-323-1436
ALP
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
jsanders@alcco.com
			Avoca Lodge AL 40 Katie  Spellman S0138
			612 East York Road 712-343-2400
			Avoca, IA 51521-4504 712-343-2501
jwhitfield@careinitiatives.org
			Bethany Heights Assisted Living 120 Kathy  Dawson S0268
			11 Elliott Street 712-328-8228
			Council Bluffs, IA 51503-0223 712-328-4058
dawson@bethanylutheranhome.or
g
			Fox Run Assisted Living 132 Linda  Judkins S0193
			3121 MacIneery Drive 712-256-2741
			Council Bluffs, IA 51501 712-256-7609
ljudkins@foxrunassisted.com
			Oakland Heights 24 Charles  Pleak S0070
			904 N Scenic Dr 712-482-3566
			Oakland, IA 51560-4070 712-482-3609
mapleak@aol.com
			Primrose Retirement Community 64 Susan  Bowen S0273
			1801 East Kanesvill Blvd. 712-352-1111
			Council Bluffs, IA 51503 712-352-0145
sbowen@primroseretirement.com
Poweshiek
			Mayflower Home 17 Edward   Poush S0071
			927 1st Ave 641-236-6151
			Grinnell, IA 50112-2480 641-236-6154
epoush@mayflowerhome.com
Ringgold
			Clearview Estates AL 24 Shawn   Cameron S0100
			500 W Columbus 641-464-0651
			Mt Ayr, IA 50854-1100 641-464-0655
cestates@intelecom.net
			Maple Ridge AL 24 Jennifer  DeMott S0136
			1500 East South Street 641-464-3204
			Mt Ayr, IA 50854-2262 641-464-3723
rmhinc@iowatelecom.net
ALP
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
Sac
			Odebolt Assisted Living 12 Jon  Schuttinga S0250
			799 South Des Moines 712-668-4867
			Odebolt, IA 51458-1032 712-668-2624
jschuttinga@careinitiatives.org
			Park Place Independent & Assisted
Living
20 Geri  Sandvig S0281
			551 Park Avenue 712-662-3818
			Sac City, IA 50583 712-662-3393
geripvcc@frontiernet.net
Scott
			Courtyard Estates of Walcott 60 Heidi  Rafferty S0263
			510 North Main Street 563-284-4211
			Walcott, IA 52773-7827 563-284-4249
			Davenport Lutheran AL 34 Susan  Payne S0033
			1128 W 53rd St 563-386-6933
			Davenport, IA 52806-2435 563-386-1056
s.payne@ihaa-e.org
			Grand Haven 106 Joni  Fahrenkrog S0260
			201 East Franklin Street 563-285-4900
			Eldridge, IA 52748-1311 563-285-4911
manager@grandhavenretirement.
com
			Petersen Commons 102 Carrie  Crampton S0214
			1607 West 12th Street 563-322-2718
			Davenport, IA 52804-4086 563-322-2721
carrie@signatureholdings.com
			Silvercrest Al - Garner Farms 124 Jim  Lambert S0066
			1575 W 53rd 563-386-9196
			Davenport, IA 52806-2448 563-445-7397
jiml@garnerfarms.com
Shelby
			Elm Crest Retirement Comm 64 Mike  Jarrell S0059
			2108 12th Street 712-755-5174
			Harlan, IA 51537-2023 712-755-5654
mjarrell@abhomes.org
ALP
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
Sioux
			Beehive Home AL 12 Tricia  Warner S0102
			1126 Oak Hill Drive 712-551-4284
			Hawarden, IA 51023-1368 712-551-4283
			Crown Pointe 44 Kathy  Gerdes S0125
			1400 7th Ave. SE 712-722-8260
			Sioux Center, IA 51250-1199 712-722-8269
marlatoering@schospital.com
			Franken Manor 60 Kathy  Gerdes S0076
			527 North Main Ave 712-722-8174
			Sioux Center, IA 51250-0000 712-722-0787
kathy.gerdes@schospital.org
			Kosgrove Estates 20 Margriet   Olson S0115
			4155 US 75 712-722-4972
			Sioux Ctr, IA 51250-7522 712-722-3294
kosgrove@mtcnet.net
			Landsmeer Ridge Retirement Comm 44 Rob   Gotto S0037
			1007 7th Street, NE 712-737-8947
			Orange City, IA 51041-1190 712-737-8934
gottor@ochealthsystem.org
			Mica Hill Estates 28 Melodee   Wilkens S0097
			2121 Ave L 712-551-1074




			Ballard Creek Community 84 Daniel  Thomas S0007
			908 N Hwy 69 515-597-2555
			Huxley, IA 50124-9764 515-597-3877
balcreek@huxcomm.net
			Bickford Cottage Ames 44 Samantha  Goodman S0024
			2418 Kent Ave 515-233-6000
			Ames, IA 50010-7119 515-268-9817
samantha.goodman@evy.com
			Cedar Place Assisted Living 44 Kristi  Eley S0207
ALP
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			812 Cedar Street 515-733-9092
			Story City, IA 50248-1472 515-733-2243
kristi@bethanylife.org
			Rose of Ames 60 Vicki  Truby S0209
			1315 Coconino Road 515-268-8828
			Ames, IA 50014-8035 515-292-9696
vickiroseofames@qwestoffice.net
			Timberland Village 41 Cindi  Martin S0162
			725 Timberland Drive 515-733-6500
			Story City, IA 50248-8772 515-733-9376
cindi@bethanylife.org
			Waterford at Ames Assisted Living 116 Kylie  Behm-Newhard S0041
			1325 Coconino Rd, Ste 300 515-292-2858
			Ames, IA 50014-7842 515-296-2134
waterfordactivities@gmail.com
Taylor
			Vintage Park Apartments 60 Gail  Hartman S0179
			810 East Van Buren 641-333-2233
			Lenox, IA 50851-1622 641-333-2237
vintageapt@frontiernet.net
Union
			Prairie View of Creston 64 Stephanie  Calkins S0270
			1709 West Prairie 641-782-3131
			Creston, IA 50801-1321 641-782-3176
stephcalkins@hotmail.com
Van Buren
			Village Terrace AL 20 Denise  Carlson S0174
			302 Franklin 319-293-3171
			Keosauqua, IA 52565-1165 319-293-6417
denisecarlson@vbch.org
Warren
			Regency Assisted Living 60 Khris  Lange S0232
			815 High Road 515-981-4269
			Norwalk, IA 50211-1462 515-981-5208
rwfisher1223@yahoo.com
			Wesley at the Village 26 Marc  Strohschein S0212
ALP
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			1203 North E Street 515-961-7458
			Indianola, IA 50125-3276 515-961-0898
mstrohschein@wesleyservices.org
Washington
			Silver Pond Assisted Living 20 Stacey  Cremeens S0160
			516 13th St 319-646-5802




			Murphy Place Assisted Living 20 Jeralee  O'Dell-McCarty S0190
			620 East Monroe 641-872-3993
			Corydon, IA 50060-1620 641-872-3116
jommp@grm.net
Webster
			Villa Cottages 20 Debra  Koenig S0051
			925 Martin Luther King Dr 515-576-7525
			Ft Dodge, IA 50501 515-955-7528
villa2@frontiernet.net
Winnebago
			Forest Plaza AL 42 Lonnie  Smith S0131
			635 Hwy. 9 East 641-585-1555




70 Elaine  Helgeson S0262
			311 South 10th Avenue E 641-592-4900
			Lake Mills, IA 50450-1870 641-592-3052
lmcc@wctatel.net
Winneshiek
			Aase Haugen AL 40 Tessa  Numedahl S0133
			8 Ohio Street 563-382-3603
			Decorah, IA 52101-1563 563-382-3606
sueb@rconnect.com
			Arlin Falck AL 66 Karl  Jacobson S0081
			911 Ridgewood Dr 563-387-3777
			Decorah, IA 52101-2354 563-382-8788
ALP
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
barthelloeshome@yahoo.com
			Oneota Housing, Inc. Assisted Living 32 Sue  Bjelland S0206
			8 Ohio Street 563-382-3603
			Decorah, IA 52101-1563 563-382-3606
sueb@rconnect.com
			Wellington Place 32 Deb  Vondersitt S0252 
			2475 River Road 563-382-2292
			Decorah, IA 52101-7591 563-382-9694
dvondersitt@oneotariverview.com
Woodbury
			Bickford Cottage I SC 44 Kathryn  Keane S0006
			4020 Indian Hills Dr 712-239-2065
			Sioux City, IA 51108-1418 712-239-3417
kathryn.keane@eby.com
			Char-Mac AL 50 Jeanine   Chartier S0074
			200 E Char-Mac Dr 712-944-4893
			Lawton, IA 51030-8171 712-944-4853
charmacj@netins.net
			Floyd House 47 Sandi  Headid S0062
			403 C St 712-943-7025
			Sergeant Bluff, IA 51054-7705 712-943-7172
floydhouse@alcco.com
			Fountain View Assisted Living 51 Beverly   Zenor S0172
			5501 Gordon Drive East 712-276-3821
			Sioux City, IA 51106-2008 712-202-0410
zenorb@sunriseretirement.com
			Northern Hills 128 Gary   Troth S0058
			4002 Teton Trace 712-239-9402
			Sioux City, IA 51104-4387 712-239-9406
garytroth@northernhills.biz
			Prime Living Apartments 120 Jean  Parrish S0245
			725 Pearl Street 712-226-6300
			Sioux City, IA 51101-1014 712-226-6361
primelivingjp@frontiernet.net
			Valley Lodge AL 18 Dani  Friedrichsen S0140
ALP
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			1118 East Hwy. 20 712-372-4466
			Correctionville, IA 51016-8056 712-372-4048
dfriedrichsen@careinitiatives.org
Worth
			Circle Terrace Lodge 8 Shanna   Laughton S0234
			155 Circle Terrace 641-454-2223
			Manly, IA 50456-5073 641-454-2124
			Northwood Pines 80 Scott  Halbach S0271
			700 10th Street, North 641-324-0061
			Northwood, IA 50459-1004 641-324-0062
scott.halbach@northwood.org
Wright
			Meadows Assisted Living 36 Roberta  Schnell S0225
			1302 South Main Street 515-532-2035
			Clarion, IA 50525-2091 515-532-9304
eschnell@wrightmed.com
 
Updated: 10/21/2008 11:05:57 AM
ALP/D
Dementia-specific assisted living program- a program that serves five or more tenants
with dementia between Stages 4 and 7 on the Global Deterioration Scale and hold itself
out as providing specialized care for persons with dementia in a dedicated setting.
TOTAL ALP/D = 55
TOTAL CAPACITY OF ALP/D = 3913
ALP/D
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
Blackhawk
			Windhaven Assisted Living Center 128 Sharon  Lukes S0244
			5500 South Main Street 319-266-5764
			Cedar Falls, IA 50613-7437 319-266-2052
sharon.lukes@westernhome.org
Buchanan
			Prairie Hills at Independence 84 Stacey  Struble S0229
			505 Enterprise Drive SW 319-334-2000
			Independence, IA 50644-9603 319-334-3015
stacey@prairiehills.com
Carroll
			SunnyBrook of Carroll 68 Rachel  Smith S0285
			1214 East 18th Street 712-792-8995
			Carroll, IA 51401 712-792-8161
RSMITH@SHCSHM.com
Cedar
			Prairie Hills at  Tipton 92 Laura  Spengler S0213
			219 South Cedar Street 563-886-1584
			Tipton, IA 52772-1764 563-886-9101
laura@prairiehills.com
Chickasaw
			Whispering Willow AL 128 Betty  Bill S0284
			601 Dawn Avenue 641-823-5652
			Fredricksburg, IA 50630 641-823-4171
liebecc@iowatelecom.net
Clay
			Riverview Terrace 114 Nancy   Ketcham S0040
			1501 St. Luke Drive 712-262-5932
			Spencer, IA 51301-6073 712-580-5932
nancy.ketcham@stlukelh.com
Clayton
			Garden View Senior Community 38 Alecia  Grove S0215
			800 Darby Drive 563-539-4528
			Monona, IA 52159-8157 563-539-4895
gardenview@netins.net
Clinton
			Bickford Cottage Clinton 44 Kim   Schaffer S0010
ALP/D
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			1150 13th Ave N 563-242-2400
			Clinton, IA 52732-3402 563-242-7620
kim.schaffer@eby.com
Des Moines
			Bickford Cottage Burlington 44 Beth  Messinger S0011
			3301 Sterling Dr 319-754-7500
			Burlington, IA 52601-8660 319-754-0447
beth.messinger@eby.com
Dickinson
			Keelson Harbour Assisted Living 124 Jill  Leen S0258
			2810 Aurora Avenue 712-336-4501
			Spirit Lake, IA 51360-7055 712-336-4502
keelsonharbour@qwestoffice.net
Dubuque
			Oak Park Place 104 Tim   Hendricks S0218
			1381 Oak Park Place 563-585-4900
			Dubuque, IA 52002-2286 563-582-6431
thendricks@oakparkplace.com
Fayette
			Traditions of Iowa 80 Amy  Pagel S0265
			609 Hwy 150 N 563-422-9200
			West Union, IA 52175-1057 563-422-9300
apagel@traditionsofiowa.com
Guthrie
			Lakeside Village 128 Maureen  Cahill S0264
			2067 Highway 4 641-755-3443




			SunnyBrook Assisted Living Mt.
Pleasant Inc
70 Peggy  VanAmerongen S0208
			1406 East Linden Drive 319-385-7227
			Mt. Pleasant, IA 52641-1891 319-385-3909
peggy@sunnybrookashfordpark.c
om
			Willows (The) 12 Joanie  Moffett S0230
ALP/D
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			710 Arbor Court 319-981-3553
			Mt. Pleasant, IA 52641-1400 319-354-2295
jwnicks@msn.com
Jackson
			Clover Ridge 63 Lynne Popp  Sarah Sheehan S0078
			205 Ehlers Lane 563-652-2125
			Maquoketa, IA 52060-9615 563-652-0145
lynnepopp@qwest.net
Johnson
			Bickford Cottage Iowa City 65 Christina  Bricker S0023
			3500 Lower W Branch Rd 319-351-3200
			Iowa City, IA 52240-4106 319-351-6861
christina.bricker@eby.com
			Legacy Gardens 40 Jim  Hunter S0163
			15 Silvercrest Place 319-341-0911
			Iowa City, IA 52245-0000 319-338-5828
jimh@legacypointeiowa.com
			Pioneer Place AL 42 Stacy  Kiser-Willey S0061
			415 E Pioneer Rd 319-629-4255
			Lone Tree, IA 52755-9709 319-629-4505
stacykw@mchsi.com
Lee
			SunnyBrook of Burlington 100 Josh  Palma S0287
			5175 West Avenue 319-752-0260
			Burlington, IA 52601
			SunnyBrook of Fort Madison 70 Kelly  Purdy S0280
			5025 River Valley Road 319-372-8611




			Arbor Place 64 Wanda  McAllister S0065
			1140 K Avenue NW 319-365-9171
			Cedar Rapids, IA 52405-2430 319-363-3198
sschmitt@methwick.org
			Bickford Cottage Marion 46 Bonnie  Smith S0029
ALP/D
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			1100 Linden Dr 319-373-7000
			Marion, IA 52302-7714 319-373-8783
			Keystone Cedars 150 Mary Jo  Pipkin S0195
			6325 Rockwell Drive NE 319-393-9500
			Cedar Rapids, IA 52402-7203 319-393-9501
mjpipkin@keystonesenior.com
			MeadowView Memory Care Village 68 Mark  Thomsen S0228
			3005 F Avenue NW 319-294-9669
			Cedar Rapids, IA 52405-2944 319-390-8080
mthomsen@mvassistedliving.com
			Promise House 20 Kent   Walton S0090
			1320 Litchfield Dr 319-743-9812
			Hiawatha, IA 52233-2343 319-743-9815
kwalton@transedge.com
			Summit Pointe Senior Living
Community
202 Jackie  Vaske S0248
			3505 English Glen Avenue 319-373-4242
			Marion, IA 52302-4711 319-373-3013
jvaske@summitpointeseniorliving.
com
			Village Ridge 104 Cindy  Cason S0026
			365 Marion Blvd 319-377-9808
			Marion, IA 52302-3139 319-377-9821
ccason@marionvillages.com
Madison
			Madison Square AL 66 Elecia  Henke S0080
			209 W Jefferson 515-462-5087
			Winterset, IA 50273-1676 515-462-9058
madisonsquare@i-rule.net
Marshall
			Crossbridge Homes 14 Greg  Brennecke S0275
			2102 South Fifth Avenue 641-740-2987
			Marshalltown, IA 50158 641-753-4857
brenneckegccrossbridgehomes.co
m
			Glenwood Place 82 Stephanie  DeSchamp S0086
ALP/D
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			2907 S 6th St 641-752-8410
			Marshalltown, IA 50158-4687 641-752-8515
Manager@glenwood-place.com
Muscatine
			Bickford Cottage Muscatine 44 Kathy  Dye S0009
			2807 Cedar St 563-263-6600
			Muscatine, IA 52761-2276 563-263-4310
			SunnyBrook of Muscatine 100 Josh  Palma S0288




			Bickford Cottage Urbandale 98 Peggy  O'Neill S0042
			5915 Sutton Place 515-331-3000
			Urbandale, IA 50322-1877 515-270-1781
peggy.oneill@eby.com
			Bickford Cottage WDM 44 Kathy  Dye S0043
			5050 Hawthorne Dr 515-327-9400
			West Des Moines, IA 50265-5353 515-223-0151
kathy.dye@eby.com
			John's Harbor Memory Loss Center 19 Janet   Simpson S0117
			3520 Grand Ave. 515-271-6605
			Des Moines, IA 50312-4359 515-271-6604
jsimpson@wesleyservices.org
			Ramsey Village Gabus Home 10 Gary  Larue S0052
			1611 27th St 515-274-3612
			Des Moines, IA 50310-5400 515-274-8004
GLarew@brookdaleliving.com
			Shores at Pleasant Hill 80 K'lee  Lathum S0239
			1500 Edgewater Drive 515-262-4444
			Pleasant Hill, IA 50327-0921 515-262-3840
k'leel@theshoreslife.com
Pottawattamie
			Risen Son Christian Village 26 Greg   Witte S0200
			3000 Risen Son Boulevard 712-366-9655
			Council Bluffs, IA 51503-1191 712-366-4748
ALP/D
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #




			Windsor Manor - Grinnell 52 Lyla  Erwin S0224
			229 PEARL STREET 641-236-8700
			GRINNELL, IA 50112-2593 641-236-9514
manager1@windsor-manor.com
Scott
			Bickford Cottage DAV 51 Erin  Mathews S0054
			4040 E 55th St 563-322-0000
			Davenport, IA 52807-2905 563-441-0758
erin.mathews@eby.com
			Country House 32 Nichole  Will S0017
			900 W 46th St 563-391-1111
			Davenport, IA 52806-0000 563-391-6267
nwill@chresidences.com
			Fountains Assisted Living 136 Kris   Ward S0236
			3752 Thunder Ridge Road 563-332-5775
			Bettendorf, IA 52722-1210 563-332-5296
krisw@fountainsseniorliving.com
			Garner Farms Special Memory Care 22 Jim  Lambert S0165
			1575 West 53rd Street 563-386-9196
			Davenport, IA 52806-0000 563-445-7397
silvercrestdi@mcleodusa.net
			Jersey Ridge 46 Karen  McCoy S0079
			5605 Jersey Ridge Rd 563-355-2027
			Davenport, IA 52807-3132 563-441-9227
jrdirector@revealed.net
			Oakwood Place AL 120 Bert  Vigen S0139
			4126 Northwest Blvd. 563-391-3430
			Davenport, IA 52806-4264 563-823-3672
bvigen@ridgecrestvillage.org
Wapello
			Prairie Hills at Ottumwa 98 Sandy  Heller S0259
			173 East Rochester Street 641-684-1871
			Ottumwa, IA 52501-1125 641-684-5827
sandy@prairiehills.com
ALP/D
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			Sylvan Woods 133 Becky  Butler S0022
			2 Pennsylvania Pl 641-684-4000
			Ottumwa, IA 52501-2188 641-684-4079
bbutler@pennplace.com
Warren
			Windsor Manor 78 Jillian  Logston S0199
			608 South 15th Street 515-961-8900




			Reflections Assisted Living 27 Maxine  Hervey S0168
			512 13th Street 319-646-5812
			Wellman, IA 52356-9327 319-646-5112
assistedliving@parkviewwellman.c
om
			Sitler Ctr for Helpful Living 34 Chris  Marshall S0005
			1015 S Iowa Ave 319-653-7264
			Washington, IA 52353-1126 319-653-8383
Webster
			Bickford Cottage FD 49 Cindy  Egdorf S0008
			1536 20th Ave N 515-573-3300
			Ft Dodge, IA 50501-7134 515-576-1593
cindy.egdorf@eby.com
			Gardens at Friendship Haven 56 Rollie   Peterson S0198
			420 Kenyon Road 515-573-2121
			Fort Dodge, IA 50501-5749 515-573-6073
rpeterson@friendshiphaven.org
Woodbury
			Bickford Cottage II SC 40 Bonnie  Gilliand S0063
			4022 Indian Hills Dr 712-239-6851
			Sioux City, IA 51108-1418 712-239-0848
constance.traum@eby.com
			Holy Spirit 64 Patrick   Tomscha S0038
			1701 W 25th St 712-252-2726
			Sioux City, IA 51103-1705 712-293-1953
ALP/D
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #




Updated: 10/21/2008 11:05:58 AM
CMHC
Community Mental Health Centers (CMHCs)
A ?community mental health center? is a distinct and organized intensive ambulatory
treatment service offering less than 24-hour daily care consisting of the following
services described in Section 1916(c)(4) of the Public Services Act: 1) Out-patient
services, including specialized out-patient services for children, the elderly, individuals
who are chronically mentally ill and principally to individuals within a defined geographic
area; 2) 24 hour-a-day emergency services; 3) day treatment of other partial
hospitalization, psychosocial rehabilitation services; 4) screening patients for admission
to mental health facilities; or 5) consultation and education services.
[Definition is found in Title 42 in the Code of Federal Regulations.]
TOTAL CMHC = 6
TOTAL CAPACITY OF CMHC = 0
CMHC
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
Bremer
			CEDAR VALLEY MENTAL HEALTH
CENTER
0 N   N 094610





0 JAMES   SIMPSON 214600
			201 EAST 11TH STREET 712-262-2922
			SPENCER, IA 51301-0000
Jackson
			JACKSON CARE FACILITY 0 HOWARD   BARTON 494605
			RR #1 BOX 131A 563-672-3371
			BELLEVUE, IA 52031-0000
Linn
			ABBE CENTER FOR COMMUNITY
CARE MENTAL HEALTH CENTER
0 KATHRYN   JOHNSON 574603
			520 ELEVENTH STREET NW 319-398-3562




0 ANDREW   LENAGHAN 824601





			RIVER HILLS COMMUNITY HEALTH
CENTER
0 GARY   JENNETT 901813
			201 SOUTH MARKET STREET 641-683-5773
			OTTUMWA, IA 52501-0000
 
Updated: 10/21/2008 11:05:58 AM
ALPD
Dementia-specific assisted living program- a program that serves five or more tenants
with dementia between Stages 4 and 7 on the Global Deterioration Scale and hold itself
out as providing specialized care for persons with dementia in a dedicated setting.
TOTAL ALPD = 23
TOTAL CAPACITY OF ALPD = 1115
ALPD
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
Boone
			Cedars of Madrid Homes 87 Angie   Gurius S0176
			600 North Kennedy Avenue 515-597-2555
			Madrid, IA 50156-0000 515-597-3877
balcreek@huxcomm.net
Clinton
			Bickford Cottage 44 Kim   Schaffer S0010
			1150 13th Ave N 563-242-2400
			Clinton, IA 52732-0000 563-242-7620
Fayette
			Eagle Ridge AL 14 John   Chapman S0099
			6000 Harding Rd 563-423-7365
			Elgin, IA 52141-0000 563-423-7365
eagleridge@acegroup.cc
Henry
			SunnyBrook Assisted Living Mt.
Pleasant Inc
72 Cathy  Flanagan S0208
			1406 East Linden Drive 319-385-7227




			Clover Ridge 51 Nancy  Miller S0078
			205 Ehlers Lane 563-652-2125
			Maquoketa, IA 52060-0000 563-652-0147
Johnson
			Bickford Cottage 44 Valerie  Lybarger S0023
			3500 Lower W Branch Rd 319-351-3200
			IA City, IA 52240-0000 319-351-6861
			Legacy Gardens 40 Robbie  Hinz S0163
			15 Silvercrest Place 319-338-4404
			Iowa City, IA 52245-0000 319-338-5828
robbie.hinz@legacygardens.org
Linn
			Arbor Place 32 Cindy   Giannini S0065
			1140 K Avenue NW 319-385-9171
			Cedar Rapids, IA 52404-0000 319-364-5033
ALPD
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
cjgmw@aol.com
			Bickford Cottage 44 Denise  Harris S0029
			1100 Linden Dr 319-373-7000
			Marion, IA 52302-0000
			Promise House 20 Kent   Walton S0090
			1320 Litchfield Dr 319-743-9812
			Hiawatha, IA 52233-0000 319-743-9815
carecenter@mcleodusa.net
			RidgeView Assisted Living 88 Julie   Dancer S0205
			2975 F Avenue NW 319-362-1050
			Cedar Rapids, IA 52405 319-362-4642
jdancer@rvassistedliving.com
			Village Ridge 80 Ronald  Hurd S0026
			365 Marion Blvd 319-377-9808
			Marion, IA 52302-0000 319-377-9821
rhurd@apprizeinc.com
Polk
			Arbor Springs Assisted Living 28 Paula  Pillen S0192
			7951 E P True Parkway 515-223-1135
			West Des Moines, IA 50266 515-223-9064
admnsprings@aol.com
			Bickford Cottage 55 Kathy   Savits S0042
			5915 Sutton Place 515-331-3000
			Urbandale, IA 50322-0000 515-270-1781
			Bickford Cottage WDM 44 Kris  Lange S0043
			5050 Hawthorne Dr 515-327-9400
			West Des Moines, IA 50265-0000 515-223-0151
			Gabus Home at Ramsey Village 10 Karen  Vroman S0052
			1611 27th St 515-274-3612
			Des Moines, IA 50310-0000 515-274-6541
Pottawattamie
			Risen Son Christian Village 26 Greg   Witte S0200
			3000 Risen Son Boulevard 712-366-9655
			Council Bluffs, IA 51503 712-366-4748
gwitte.rscv@christianhomes.org
ALPD
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
Scott
			Country House 32 Tammy   Humphreys S0017
			900 W 46th St 563-391-1111
			Davenport, IA 52806-0000 563-391-6239
countryhouse@mchsi.com
			Garner Farms Special Memory Care 21 Kris  Ward S0165
			1575 West 53rd Street 563-386-9196
			Davenport, IA 52806-0000 563-445-7397
silvercrestdi@mcleodusa.net
			Jersey Ridge 36 Karen  McCoy S0079
			5605 Jersey Ridge Rd 563-355-2027
			Davenport, IA 52807-0000 563-441-9227
director@revealed.net
			Oakwood Place AL 72 Bert  Vigen S0139
			4130 Northwest Blvd. 563-391-3430
			Davenport, IA 52806-0000 563-388-3287
bvigen@ridgecrestvillage.org
Wapello
			Sylvan Woods 135 Lisa  Heinrichs S0022
			2 Pennsylvania Pl 641-684-4000
			Ottumwa, IA 52501-0000 641-684-4079
lheinrichs@pennplace.com
Woodbury
			Bickford Cottage II 40 Shari   Dorsey S0063
			4022 Indian Hills Dr 712-239-6851
			Sioux City, IA 51108-0000 712-239-0848
shari.dorsey@eby.com
 
Updated: 06/24/2005 02:27:01 AM
ASC
Ambulatory Surgical Centers (ASCs)
An ?ambulatory surgical center? is any distinct entity which operates exclusively for the
purpose of providing surgical services to patients not requiring hospitalization (i.e., an
inpatient stay in a hospital). The ambulatory surgical center may share common space
with another function only if the space is never used by the other party during the
scheduled hours of ambulatory surgical center operation. The operating room(s) and
recover room(s) are to be used only for patients having surgery.
[Definition is found in Title 42 in the Code of Federal Regulations.]
TOTAL ASC = 25
TOTAL CAPACITY OF ASC = 0
ASC
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #





0 DR KEVIN  RIER 171024
			990 4TH STREET SOUTHWEST 641-494-2001 16C0001024
			MASON CITY, IA 50401-2861
Clay
			IOWA EYE INSTITUTE 0 DR. DENNIS   GORDY 211004
			1721 WEST 18TH STREET 712-262-8878 16C0001004
			SPENCER, IA 51301-0000
Clinton
			GATEWAY SURGERY CENTER 0 PATRICIA   CRONISTER
			841 SPRINGDALE DRIVE 563-244-9955 16C0001011
			CLINTON, IA 52732-0000
			QUALITY SURGICENTER 0 AHMED   ELAHMADY 231012
			2745 LINCOLNWAY 563-242-3208 16C0001012
			CLINTON, IA 52732-0000
Dallas
			LAKEVIEW SURGERY CENTER 0 DR. STEVEN   HERWIG
			1750 60TH STREET 515-273-5240 16C0001014
			WEST DES MOINES, IA 50266-5733 515-273-5241
Dubuque
			DUBUQUE ENDOSCOPY CENTER 0 WENDY  ZEMLICKA 311020
			1515 DELHI STREET SUITE C 563-589-4057 16C0001020
			DUBUQUE, IA 52001
			TRI STATE SURGERY CENTER 0 CRAIG  TURNER
			1500 ASSOCIATES DRIVE 563-584-4500 16C0001010
			DUBUQUE, IA 52002-0000 563-584-4525
Linn
			SURGERY CENTER CEDAR RAPIDS 0 MICHAEL  PATTERSON 571016
			1075 FIRST AVENUE S E 319-558-4800 16C0001016
			CEDAR RAPIDS, IA 52402-5003 319-558-4806
Polk
			IOWA ENDOSCOPY CENTER 0 LORRAINE   HANSEN
			1378 NW 124th Street, Suite 100 515-288-6097 16C0001006
			Clive, IA 50312-0000 515-288-8335
ASC
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			MERCY NORTH ASC LLC 0 LARRY  SCHUMACHER 771022
			800 E FIRST STREET, SUITE 1000 515-643-7600 16C0001022
			ANKENY, IA 50021
			MERCY TERRACE HILL SURGERY
CENTER
0 MERRI  LOWRY 771002
			3200 GRAND AVENUE 515-271-1735 16C0001002
			DES MOINES, IA 50312-0000
			MERCY WEST ENDOSCOPY LLC 0 NANCY   BELLVILLE 771017




0 LAURIE  JOHNSON 771013
			1600 600th STREET 515-224-5232 16C0001013
			WEST DES MOINES, IA 50266-0000 515-224-5234
			SURGERY CENTER OF DES MOINES
EAST
0 BRIDGET  WEAVER 771000
			717 Lyon Street 515-266-3140 16C0001000
			DES MOINES, IA 50309 515-266-3073
			SURGERY CENTER OF DES MOINES
WEST
0 PATRICA  JEPSEN 771025
			5901 WESTOWN PARKWAY 515-244-1984 16C0001025
			WEST DES MOINES, IA 50266
			THE IOWA CLINIC ENDOSCOPY
CENTER
0 GLORIA   DAYTON 771015
			5950 UNIVERSITY AVENUE SUITE 1 515-875-9145 16C00001015
			WEST DES MOINES, IA 50266-0000
			WEST LAKES SURGERY CENTER
LLC
0 RENEE  RITTMAN 771026
			1601 NW 114TH STREET STE 147 515-222-7575 16C1026
			CLIVE, IA 50325 515-222-7580
			WESTOWN AMBULATORY CENTER 0 BRIDGET  WEAVER 771009
			2425 WESTOWN PARKWAY 515-221-1900 16C0001009
			WEST DES MOINES, IA 50266-0000 515-222-0472
Scott
			CROW VALLEY ORTHOPAEDIC 0 MARY  WIEBEL 821027
ASC
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
SURGERY CENTER




0 DR   LEHMAN 821018




0 DR. JOHN  DOOLEY 821007




0 DR. JOHN  DOOLEY 821023
			5041 UTICA RIDGE ROAD 563-344-6600 16COOO1023
			DAVENPORT, IA 52807
			SPRING PARK SURGERY CENTER 0 PAUL   ROHLF 821001
			3319 SPRING STREET 563-359-1716 16C0001001
			DAVENPORT, IA 52807-2125 563-359-6347
Woodbury
			JONES EYE CLINIC 0 Ben  Jones 971003
			4405 HAMILTON BOULEVARD 712-239-3984 16C0001003
			SIOUX CITY, IA 51104-0000
			PIERCE STREET SAME DAY
SURGERY
0 LYNN  WOLD 971028
			2730 PIERCE STREET 712-279-3204 16C0001028
			SIOUX CITY, IA 51104
 
Updated: 10/21/2008 11:05:58 AM
ORGAN
Organ procurment organizatioon
TOTAL ORGAN = 1
TOTAL CAPACITY OF ORGAN = 0
ORGAN
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
Johnson
			IOWA DONOR NETWORK 0 SUZANNE   CONRAD 52P001
			550 MADISON AVENUE 319-665-3787 16P001
			NORTH LIBERTY, IA 52317-0000
 
Updated: 10/21/2008 11:05:58 AM
CORF
Comprehensive Out-Patient Rehabilitation Facilities (CORFs)
?Comprehensive Out-Patient Rehabilitation Facilities? are non-residential facilities
established and operated exclusively to provide diagnostic, therapeutic and restorative
services to out-patients for rehabilitation of their injuries or sicknesses at a single fixed
location operated by or under the supervision of a physician. 
[Definition is found in Title 42 in the Code of Federal Regulations.]
TOTAL CORF = 1
TOTAL CAPACITY OF CORF = 0
CORF
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #





0 JAMES   RIGGEBERG 824503
			2035 BRIDGE AVENUE 563-326-1400 164503
			DAVENPORT, IA 52803-0000
 
Updated: 10/21/2008 11:05:58 AM
ESRD
End-Stage Renal Disease Facilities (ESRDs)
Types of End-Stage Renal Disease Facilities:
 
A renal transplantation center is a hospital unit approved to directly provide
transplantation and other medical and surgical specialty services required for the care of
end-stage renal disease transplant patients, including in-patient dialysis provide directly
or under arrangement. A renal transplantation center may also be a renal dialysis center.
 
A renal dialysis center is a hospital unit approved to provide the full spectrum of
diagnostic, therapeutic and rehabilitative services required for the care of end-stage renal
disease dialysis patients (including in-patient dialysis furnished directly or under
arrangement). A hospital need not provide renal transplantation to quality as a renal
dialysis.
 
A renal dialysis facility is approved to provide out-patient dialysis service(s) directly to
end-stage renal disease patients.
[Definition is found in Title 42 in the Code of Federal Regulations.]
TOTAL ESRD = 61
TOTAL CAPACITY OF ESRD = 0
ESRD
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
Appanoose
			MERCY CLINE FAMILY DIALYSIS
CENTER
0 CLINT  CHRISTIANSON 042329





0 TAWNYA   SALSBERY 062519
			502 NORTH NINTH AVENUE 319-472-6346 162519
			VINTON, IA 52349-0000 319-472-6222
Blackhawk
			CEDAR VALLEY DIALYSIS CENTER 0 GILMORE   IREY 072516
			1661 WEST RIDGEWAY AVENUE 319-833-5777 162516
			WATERLOO, IA 50702-1917
			COVENANT MEDICAL CENTER 0 CHERYL   NEILL 072307
			3421 WEST NINTH STREET 319-272-8700 162307
			WATERLOO, IA 50702-0000 319-272-8695
Bremer
			WAVERLY DIALYSIS CENTER 0 MICHELE   PANICUCCI 093505
			2020A THIRD AVENUE NW 319-268-3575 163505




0 JACK   DUSENBERY 102522
			1600 FIRST STREET EAST 319-334-7437 162522
			INDEPENDENCE, IA 50644-0000 319-334-7414
Buena Vista
			RENAL CENTER OF STORM LAKE 0 CHRISTINE   REICKS 112518
			1426 NORTH LAKE AVENUE 712-732-6900 162518
			STORM LAKE, IA 50588-1910 712-732-6906
Carroll
			ST ANTHONY REGIONAL HOSPITAL 0 GARY   RIEDMANN 142314
			311 SOUTH CLARK STREET 712-738-3581 162314
			CARROLL, IA 51401-0000
Cass
			ATLANTIC DIALYSIS 0 TRACI    IRLMEIER 152520
ESRD
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			1500 EAST TENTH STREET SUITE B 712-243-7485 162520




0 JULIE  HUMBURG 172312
			1000 FOURTH STREET SW  - ATTN:
HUMAN RESOURCES
641-422-7961 162312
			MASON CITY, IA 50401-0000 641-422-6494
humburgj@mercyhealth.com
Clay
			SPENCER MUNICPAL HOSPITAL 0 Jason  Harrington 212318
			1200 FIRST AVENUE EAST 712-264-6464 162318
			SPENCER, IA 51301-0000 712-264-6614
Clayton
			TRI STATE DIALYSIS 0 DIANNE   BOLEYN 222508
			SECOND AND MAIN 563-252-2551 162508
			GUTTENBERG, IA 52052-0000
Clinton
			MERCY MEDICAL CENTER-CLINTON 0 THOMAS   HESSELMANN 232313
			638 SOUTH BLUFF BOULEVARD 563-244-3680 162313
			CLINTON, IA 52732-0000
Dallas
			PERRY DIALYSIS 0 Traci  Irlmeier 252534
			610 10TH STREET 515-465-2657 162534
			PERRY, IA 50220
Delaware
			TRI STATE DIALYSIS 0 DIANNE   BOLEYN 282511
			709 WEST MAIN STREET 563-927-7370 162511
			MANCHESTER, IA 52057-0000 563-927-5579
Des Moines
			SOUTHEASTERN RENAL DIALYSIS 0 Sheri  Schlagel 292512
			1213 SOUTH GEAR AVENUE 319-758-0694 162512
			WEST BURLINGTON, IA 52655-0000 319-758-0392
Dickinson
			WARNER DIALYSIS CENTER 0 Susan  Smith 302326
			3150 18TH STREET 712-336-2910 163513
ESRD
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			SPIRIT LAKE, IA 51360 712-000-0000
Dubuque
			TRI STATE DIALYSIS 0 MICHAEL   BERG 312500
			1515 DELHI STREET 563-589-4033 162500




			WEST UNION DIALYSIS CENTER 0 TIMOTHY   COX 332526
			405 HIGHWAY 150 NORTH 563-422-5734 162526




0 CINDY   JACQUES 343506
			707 GILBERT STREET 641-422-7211 163506
			CHARLES CITY, IA 50616-0000
Hamilton
			TRINITY REGIONAL MEDICAL
CENTER DIALYSIS WEBSTER CITY
0 TOM  TIBBITTS 402331
			1610 COLLINS STREET SUITE D 515-832-1667 163515
			WEBSTER CITY, IA 50595-2623
tibbitt@ihs.org
Hardin
			IOWA FALLS DIALYSIS CENTER 0 PATRICIA   NOVACEK 423503
			701 WASHINGTON AVENUE 641-648-5241 163503
			IOWA FALLS, IA 50126-0000 641-648-3628
Henry
			SOUTHEASTERN RENAL DIALYSIS 0 SHEILA   KIESEY 442509
			407 SOUTH WHITE STREET 319-385-6720 162509
			MOUNT PLEASANT, IA 52641-0000
Iowa
			MARENGO DIALYSIS UNIT 0 Tracy   Seboldt 482330
			300 WEST MAY STREET PO BOX 228 319-642-8052 162330
			MARENGO, IA 52301 319-642-8007
Jackson
			JACKSON COUNTY REGIONAL 0 CURT  COLEMAN 492327
ESRD
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
HEALTH CENTER
			700 WEST GROVE STREET 563-652-4021 162327
			MAQUOKETA, IA 52060-0000 563-000-0000
Jasper
			NEWTON DIALYSIS 0 Melissa  Porter 502523
			204 NORTH FOURTH AVENUE EAST 641-792-2600 162523
			NEWTON, IA 50208-3135 641-792-2701
shari.roach@davita.com
Johnson
			UIHC DIALYSIS UNIT 0 Barb  Kabela 523509
			FIVE LIONS STREET 319-626-2174 163509
			NORTH LIBERTY, IA 52317-0000 319-626-3533
			UNIVERSITY OF IOWA HOSPITALS &
CLINICS
0 JOHN   STALEY 522306
			200 HAWKINS DRIVE 319-356-2681 162306
			IOWA CITY, IA 52242-0000
Kossuth
			MERCY MEDICAL CENTER-ALGONA 0 LARRY   SCHUMACHER 553508
			1515 SOUTH PHILLIPS 515-295-2451 163508
			ALGONA, IA 50511-0000
Lee
			SOUTHEASTERN RENAL DIALYSIS 0 ANTHONY   WARREN 562517
			1419 MORGAN STREET 319-524-2105 162517
			KEOKUK, IA 52632-0000
			SOUTHEASTERN RENAL DIALYSIS 0 Mary  Liechty 562537
			4703 AVENUE L 319-385-6720 162537
			FORT MADISON, IA 52627 319-385-6726
Linn
			MERCY HEALTH PLAZA 0 PHILIP  PETERSON 573514
			5264 COUNCIL STREET NE 319-398-6139 163514
			CEDAR RAPIDS, IA 52402-2409
			MERCY MEDICAL CENTER 0 PHILIP  PETERSON 572309
			701 TENTH STREET SE 319-398-6203 162309
			CEDAR RAPIDS, IA 52403-0000 319-398-6434
ESRD
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
Marion
			PELLA REGIONAL HEALTH CENTER 0 ROBERT   KROESE 632320
			404 JEFFERSON STREET 641-628-8901 162320
			PELLA, IA 50219-0000
Marshall
			MARSHALLTOWN DIALYSIS 0 PATRICIA   NOVACEK 643501
			112 EAST LINN STREET 641-752-8111 163501
			MARSHALLTOWN, IA 50158-0000
Monona
			DIALYSIS CLINIC INC 0 JAN   OLSEN 672524
			1620 DIAMOND STREET PLACE 712-423-9720 162524
			ONAWA, IA 51040-0000 712-423-9722
Muscatine
			UIHC DIALYSIS UNIT 0 ROSE   GREGORY 703504
			1605 CEDAR STREET 563-262-9303 163504
			MUSCATINE, IA 52761-0000 563-262-9264
Page
			SHENANDOAH DIALYSIS 0 MATT   POSPISIL 732527
			300 PERSHING AVENUE 712-246-5220 162527
			SHENANDOAH, IA 51249-0000 712-246-5226
Polk
			CENTRAL DES MOINES DIALYSIS 0 Rae Lynne  Lay 772501
			1215 PLEASANT STREET SUITE 106 515-241-5715 162501
			DES MOINES, IA 50309-0000 515-241-5762
			EAST DES MOINES DIALYSIS 0 DEREK  HENDER 772533
			1301 PENN AVENUE, SUITE 208 515-262-5995 162533
			DES MOINES, IA 50309 515-262-8350
			FRESENIUS MEDIAL CARE DIALYSIS
SERVICES MERCY DES MOINES
0 Susan  Smith 772532
			1111 6TH AVENUE 515-247-4234 162532
			DES MOINES, IA 50314
			FRESENIUS MEDICAL CARE
DIALYSIS SERVICES MERCY DES
MOINES SOUTH
0 LINDA  GAARDER 772535
			6651 SW 9TH STREET 515-285-3020 162535
			DES MOINES, IA 50315 515-285-3146
ESRD
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			RIVERPOINT DIALYSIS UNIT 0 Roach  Sherry 772529
			501 S W SEVENTH STREET 515-681-2771 162529
			DES MOINES, IA 50309-4538
			WEST DES MOINES DIALYSIS 0 Jennifer  Morris 772506
			6800 LAKE DRIVE SUITE 185 515-221-2944 162506
			WEST DES MOINES, IA 50266-0000 515-221-1903
Pottawattamie
			COUNCIL BLUFFS DIALYSIS 0 Bender  Linda 782539
			300 WEST BROADWAY SUITE 150 712-388-0261 162539
			COUNCIL BLUFFS, IA 51503
Poweshiek
			GRINNELL OUTREACH DIALYSIS 0 TED   YANK 793507
			210 FOURTH AVENUE 641-236-2938 163507
			GRINNELL, IA 50112-0000
Ringgold
			RINGGOLD COUNTY HOSPITAL 0 GORDON   WINKLER 802325
			211 SHELLWAY DRIVE 641-464-4468 162325
			MOUNT AYR, IA 50854-0000 641-464-4416
Scott
			GENESIS MEDICAL CENTER 0 LEO   BRESSANELLI 822303
			1227 EAST RUSHOLME 563-421-7211 162303
			DAVENPORT, IA 52803-0000
			QUAD CITIES KIDNEY CENTER 0 JANICE   KASZINSKI 822507
			120 WEST LOCUST STREET 563-323-3300 162507
			DAVENPORT, IA 52803-0000
			QUAD CITIES KIDNEY CENTER
BETTENDORF LLC
0 JANICE   KASZINSKI 822530
			4480 UTICA RIDGE ROAD #1130 563-344-9977 162530
			BETTENDORF, IA 52722
Shelby
			HARLAN DIALYSIS 0 JANET   THOMSEN 832528




ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #




0 NICHOLE  KLIEGL 842536
			112 SUNRISE DRIVE 712-752-8330 162536
			HOSPERS, IA 51238
Story
			MARY GREELEY MEDICAL CENTER 0 KIMBERLY   RUSSELL 852304
			117 DUFF AVENUE 515-239-6800 162304
			AMES, IA 50010-0000
Union
			CRESTON DIALYSIS 0 Chris  Weeks 882514
			1700 WEST TOWNLINE ROAD 641-782-5202 162514




0 TARA  DAVIDSON 902319
			1001 PENNSYLVANIA AVENUE 641-682-7511 162319
			OTTUMWA, IA 52501-0000
Washington
			UIHC DIALYSIS UNIT 0 ROSE   GREGORY 923510
			414 EAST POLK STREET 319-653-5481 163510
			WASHINGTON, IA 52353-0000
Wayne
			WAYNE COUNTY HOSPITAL 0 BILL   WILSON 932324
			417 SOUTH EAST STREET 641-872-2260 162324




0 TOM   TIBBITTS 942300
			821 SOUTH 25TH STREET 515-574-6200 162300
			FORT DODGE, IA 50501-5445 515-574-6078
tibbitt@ihs.org
Winneshiek
			MAYO DIALYSIS CENTER 0 BRAD   WICK 963502




ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
			FMC DIALYSIS SERVICES MIDWEST
DIALYSIS
0 BARBARA   HALEY 972525
			4000 INDIAN HILLS DRIVE 712-239-4333 162525
			SIOUX CITY, IA 51108-1418 712-239-4888
			SIOUXLAND DIALYSIS 0 BARBARA   HALEY 972515
			2530 GLENN AVENUE 712-266-1248 162515
			SIOUX CITY, IA 51106-0000
 
Updated: 10/21/2008 11:05:59 AM
XRAY
Portable X-Ray Service Suppliers
A ?portable X-ray service supplier? is a mobile unit which provides diagnostic x-ray tests
under the supervision of the physician.  The mobile unit can be fixed at any one location
or permanently located in a skilled nursing facility or hospital.
[Definition is found in Title 42 in the Code of Federal Regulations.]
TOTAL XRAY = 3
TOTAL CAPACITY OF XRAY = 0
XRAY
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
Polk
			PORTABLE X-RAY 0 JERRY   MAHER 779802
			1221 CENTER STREET 515-244-2837 169802
			DES MOINES, IA 50309-0000
Scott
			BIOTECH X-RAY INC 0 TAMARA   SCHWARTZ 829809





0 DARIN   DELKER 909810
			6223 HIGHWAY 63 SOUTH 641-682-2119 169810
			OTTUMWA, IA 52501-0000 641-682-6836
 
Updated: 10/21/2008 11:05:59 AM
LICENSED ONLY ENTITY
Entities that are Licensed Only by the State of Iowa and are not Federally Certified.
TOTAL LICENSED ONLY ENTITY = 4
TOTAL CAPACITY OF LICENSED ONLY ENTITY = 147
LICENSED ONLY ENTITY
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
Johnson
			ATRIUM VILLAGE 20 DOROTHY   GOODY 520921
			117 SOUTH THIRD STREET 319-679-2224
			HILLS, IA 52235-0220 319-679-2227
atrium@netins.net
Polk
			SCOTTISH RITE PARK HEALTH
CARE CENTER
41 RICHARD  OPIE 770155
			2909 WOODLAND AVENUE 515-274-4614





40 LINDA   DOYLE 850462
			1801 20TH STREET 515-232-6760
			AMES, IA 50010-5179 515-233-2935
tkenton@northcrestcommunity.org
Winneshiek
			M A BARTHELL HOME 46 KARL  JACOBSEN 960169
			911 RIDGEWOOD DRIVE 563-382-8787
			DECORAH, IA 52101-2893 563-382-8788
barthelloeshome@yahoo.com
 
Updated: 10/21/2008 11:05:59 AM
LTACH
LONG TERM ACUTE CARE HOSPITAL
TOTAL LTACH = 1
TOTAL CAPACITY OF LTACH = 50
LTACH
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL
Scott
			SELECT SPECIALTY HOSPITAL -
QUAD CITIES
50 ANDREW  BAGNALL 820121H
			1111 W. KIMBERLY ROAD 563-343-3822 162001
			DAVENPORT, IA 52806 563-388-4952
stlong@selectmedicalcorp.com
 
Updated: 10/21/2008 11:05:59 AM
TRANSPLANT CENTERS
TRANSPLANT CENTERS
TOTAL TRANSPLANT CENTERS = 2
TOTAL CAPACITY OF TRANSPLANT CENTERS = 0
TRANSPLANT CENTERS
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #





0 EMPTY  EMPTY 77TP001
			1200 PLEASANT STREET 515-241-6212 16TP01
			DES MOINES, IA 50309
			MERCY MEDICAL HOSPITAL
TRANSPLANT CENTER
0 Phyllis  Freeman 77TP02
			1111 SIXTH AVENUE
			DES MOINES, IA 50314
 
Updated: 10/21/2008 11:06:00 AM
OPO
Organ Procurement Organizations
An ?organ procurement organization? is an organization which performs and coordinates
the retrieval, preservation and transplantation or organs, and maintains a system of
locating prospective recipients of available organs.
[Definition is found in Title 42 in the Code of Federal Regulations.]
OPO
ENTITIES NAME CAPACITY ADMINISTRATOR CLASSIFICATION #
ADDRESS PHONE FED #
FAX NUMBER DHS #
EMAIL 
Updated: 10/21/2008 11:06:00 AM
HOSPITAL-SWB
Hospitals with Swing Beds
A ?swing-bed hospital? is a hospital which has a Medicare provider agreement and meets
the following requirements to be granted approval from the Centers for Medicare &
Medicaid Services of the U.S. Department of Health and Human Services to provide post-
hospital extended care services.
 
1.	The hospital must have fewer than 100 hospital beds, excluding beds for newborns;
intensive-care beds; certified nursing facility/skilled nursing facility distinct parts; and
distinct-part psychiatric and rehabilitation units excluded from the Medicare prospective
payment plan.
2.	Hospitals with 50-99 hospital beds must have transfer agreements with all skilled
nursing facilities within 50-mile radius of the hospital.
3.	The hospital must be relocated in a rural area.  Rural areas are all areas not delineated
as ?urban? by the U.S. Census Bureau, based on the most recent census.
4.	The hospital has not had swing-bed approval terminated within the two years previous
to application.
5.	The hospital is substantially in compliance with the following skilled nursing facility
requirements:
a.	Resident rights;
b.	Admission, transfer, and discharge rights;




g.	Specialized rehabilitation services; and
h.	Dental services.
[Definition is found in Title 42 in the Code of Federal Regulations.]
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CLIA
Laboratories Covered under the Federal Clinical Laboratory Improvement Amendments of
1988
Laboratory means a facility for the biological, microbiological, serological, chemical,
immunochematological, hematological, bio-physical, cytological, pathological or other
examination of material derived from the human body to provide information for the
diagnosis, prevention or treatment of any disease or impairment of, or for the assessment
of the health of, human beings. These examinations include procedures to determine,
measure or otherwise describe the presence or absence of various substances or
organisms in the body. Facilities only collecting or preparing specimens (or both) or only
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 Telephone Numbers 
Certificate  of Need for  Licensure of Hospitals 
Health Care Facilities (515)281-4124 
(515)281-4344 Department of Inspections and Appeals 
Department of Public Health 
Nurse Aide Registry Licensure of Nursing Home Administrators 
(515)281-4963 (Voice Response System) (515)281-4401 (Voice Mail) 
Department of Inspections and Appeals Department of Public Health 
Certification of Medicare Providers Nursing Homes, Health Care Facilities 
(515)281-4124 For questions, complaints, or concerns about 
Department of Inspections and Appeals long-term care facilities or other  
 health care facilities  
Construction Standards For 
 (515) 281-4115 
Health Care Facilities 
 Department of Inspections and Appeals 
(515) 281-4249 
Department of Inspections and Appeals Standards of Practice of Nursing 
 (515)281-3255 
Fire Standards Inspections 
(515)281-3434 Department of Public Health 
Department of Public Safety 
 Complaint Hotline Telefax to Department of Inspections 
 1-877-686-0027 (Iowa Toll Free Number) and Appeals 
Department of Inspections and Appeals (515)242-5022 
Home Health Agency Hotline TDD - To call Department of Inspections and Appeals 
1-800-383-4920 (Iowa Toll Free Number) on a Telecommunications Device for the Deaf 
Department of Inspections and Appeals (515) 242-6515 
Inspections and Licensure of Nursing Homes 
(515) 281-4115 
Department of Inspections and Appeals  
IOWA STATE DEPARTMENT OF INSPECTIONS AND APPEALS
DIVISION OF HEALTH FACILITIES 
LUCAS STATE OFFICE BUILDING 
DES MOINES, IOWA 50319-0083
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